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D R . C S I S Z Á R I M R E 
ad junktus 
(1936—1982) 
Hosszú, gyógyíthatatlan betegség után 46 éves korában meghalt szeretett kollégánk, elvtár-
sunk, ba rá tunk . Halála pótolhatat lan veszteség az egyetemi tanárképzésnek, a neveléstudomány-
nak , a J A T E Pedagógiai Tanszékének. Kiváló gimnáziumi tanárként és nevelőként kerül t tan-
székünkre. Gyakorla t i pedagógiai tapasztalatai t magas színvonalú pedagógiai műveltséggel 
gyesítve a legeredményesebben volt képes taní tványai t a tanári pá lyára felkészíteni. Mindig 
ki tűnt új iránti érzékével, a ha tékonyabb, korszerűbb pedagógiai e l járások keresésével. Már 
mint gimnáziumi tanár bekapcsolódot t a Csongrád megyei fakul ta t ív gimnáziumi kísérletbe. 
Értékes ku ta tómunká já t magasabb színvonalon fo ly ta tha t ta az egyetemen. Ebben a fontos köz-
oktatáspoli t ikai döntést előkészítő kísérleti m u n k á b a n kiemelkedő érdemeket szerzett, és jelentős 
eredményeket ért el. A részeredményeket számos t anu lmányban publikál ta . Kandidá tus i disszer-
tációban kívánta a részeredményeket összefoglalni. A disszertációt már sorvasztó betegsége alatt 
írta, csodálatos lelkierőt tanúsítva. Mikor már újjai is megbénultak, feleségének diktál ta a szöve-
get. A m u n k a elkészült. Szerzője már személyesen nem tud ja kandidátusi disszertációként be-
nyúj tani . Mi azonban fontosnak tar t juk megjelenését. Nemcsak megemlékezésül, hanem értékei 
miatt . Ez a munka a Csongrád megyében folyt fakul ta t ív gimnáziumi kísérlet elvi megalapozását 
és magát a kísérleti fo lyamatot legjobban, legösszefoglalóbban tá r ja elénk, és mint ilyet — meg-




Az utolsó negyedszázadban jelentős változások történtek 
a világ csaknem valamennyi országának közoktatásügyében. Az ér-
deklődés előterébe került a jövő nemzedékének a társadalmi 
életre és a társadalmi munkamegosztásra való minél jobb, minél 
zökkenőmentesebb felkészitése. E folyamatot közoktatásügyi vi-
ták, tervezetek, a haladó és reakciós erők politikai összecsa-
pásai, iskolakísérletek, elhamarkodott es megfontolt oktatási 
reformok jelzik. Kol a közoktatás válságáról, hol a közoktatás 
forradalmáról hallhatunk-olvashatunk, jelezve egyszerre, hogy 
a meglévő közoktatási rendszerek nem felelnek már meg a társa-
dalom igényeinek,, de az't is, hogy fontos változtatásokkal 
igyekeznek azt alkalmassá tenni feladata betöltésére. 
E tendenciák alól nem kivétel hazánk sem. Az utóbbi más-
fél-két évtizedben nekünk is keresnünk kellett és kell azokat 
az optimális közoktatásügyi megoldásokat, amelyek a fejlett 
szocialista társadalom igényeinek leginkább megfelelnek, ame-
lyek a felnövekvő nemzedékeket társadalmunk egyre bonyolultabb 
feladatainak megoldására a korábbiaknál jobban fel tudják ké-
sziteni. 
A középfokú oktatás általánossá válása az elmúlt évtize-
dek legteljesebb közoktatásfejlődési jelensége. Nem véletlen 
tehát, hogy világszerte ez vált a közoktatási rendszer legkri-
tikusabb, legtöbb problémát felhalmozó szakaszává. Itt váltak 
leginkább nyilvánvalóvá a régi iskolarendszer és oktatási szer-
kezet és a megváltozott gazdasági-társadalmi körülmények szük-
ségletei közt feszülő ellentmondások. Nálunk is Így van ez. 
Mi is keressük a középfokú oktatásnak azokat a fejleszté-
si irányait, megoldásait, amelyek történelmi és nemzeti hagyo-
mányainkra épitve társadalmi, gazdasági, ideológiai céljaink-
nak a legjobban megfelelnek. 
Középfokú oktatási intézményeink közül a legellentmondá-
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sósabb helyzet az utóbbi másfél évtizedben a gimnáziumokban 
alakult ki. 
Ezt az ellentmondást a nemzetközi és hazai tapasztalatok 
ra alapozva 1972 után a gimnáziumi képzés tartalmának, struk-
túrájának reformjával igyekeztünk feloldani. A reformokat át-
gondolt, felelős elemzések, a fejlesztés alternatíváit kidol-
gozó terveket nagyszabású iskolakísérletek előzték meg. 
Dolgozatunkban arra vállalkoztunk, hogy az oktatásügyben 
tapasztalható nemzetközi «s hazai tendenciák vázlatos áttekin 
tése után megvizsgáljuk, milyen okok tették szükségessé, mi-
lyen iskolakísérletek előzték meg a gimnáziumi képzésben 1981 
ben általánossá váló fakultativitást. Részletesen foglalko-
zunk a József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén ki-
dolgozott gimnáziumi fakultatív képzési modellel, annak 
1974-79 közötti kísérleti kipróbálásával, általánosítható ta-
pasztalataival, különös tekintettel az uj struktura három leg 
fontosabb elemére: a felzárkóztatásra, orientációra és a fa-
kultatív tantárgyválasztásra. Egyben szeretnénk bemutatni azt 
is, hogyan lehet egyetemi tanszéken a sokirányú oktató munka 
mellett nagyszabású, nagy horderejű iskolakísérletet tudomá-
nyos igénnyel előkészíteni, lebonyolítani és a kísérleti ered 
menyeket elemezni. 
A kísérleti terv kidolgozója, a kísérlet irányitója és 
felelős vezetője ár.Ágoston György tanszékvezető egyetemi ta-
nár, akinek ezúton szeretném megköszönni, hogy e munkában 
részt vehettem, és igényes, tudományos irányításával a kísér-
let eredményeit összegezhettem. 
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I. fejezet 
AZ EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁCIÓ MINT KÖZOKTATÁSI ALAPELV 
1. A tudományos-technikai forradalom és a társadalmi fejlődés 
hatása a közoktatásra 
A közoktatásban végbemenő változások alapvetően két fő ok-
ra vezethetők vissza:, a gazdasági életben végbemenő gyors vál-
tozásokra és a társadalom fejlődésének uj igényeire. A XX. szá-
zadban, különösen pedig a második világháború után viharos 
gyorsasággal bontakozik ki a tudományos-technikai forradalom, 
minőségi változást jelentve a termeles teljes anyagi-műszaki 
alapjában, a munkaeszközökben,'az energiaforrásókban, a terme-
lés technológiai eljárásaiban, a tudományban.^ A viharos gyor-
saságú fejlődés, a "felgyorsult idő" áthatja egész életünket, 
átalakitja életfeltételeinket, megváltoztatja magát az embert 
is. Univerzális jelenség tehát, "történelmi folyamatainkra 
? 
gyakorolt hatása pedig komplex jellegű." 
E kihivások minőségileg uj követelményeket állítanak a 
kor emberé elé. Világosan kell látnunk, hogy "a tudományos-
technikai haladás üteme minden országban alapvetően attól függ, 
milyen mértékben és ütemben haladhat előre az emberek önfejlő-
dése, válnak a természetről és társadalomról szerzett ismeretek 
az állampolgárok közkincsévé és válik az egész társadalom ké-
pessé ezeknek az ismereteknek a gazdaság és kultura fejleszté-
se érdekében való felhasználásra."-1 
Ha a kiteljesedés kulcskérdésévé maga az ember válik, ak-
kor ebből messzemenő következtetéseket kell levonniok mindazok-
nak a tudományágaknak, amelyek az embert felkészítik e nagy át-
alakulásban való cselekvő részvételre. Le kell vonnia a követ-
keztetéseket a politikának, a közgazdaságinak, a szociológiá-
nak, a pszichológiának, a didaktikának éppúgy, mint ahogyan a 
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nevelés elméletének is. 
A tudományos-technikai forradalom uj követelményeket ál-
lit az oktatásügy elé is. /Az oktatásnak tükröznie kell a tu-
dományokban, a technikában és a termelésben végbemenő változá-
sokat, ugyanakkor az oktatás maga is a tudományos-technikai 
haladás egyik gyorsitója, amennyiben nélkülözhetetlen feltéte-
le és aktiv oka is a fejlődésnek stb./^ Az uj technikai eszkö-
zök kezelése, mozgásba hozása, az uj technikai és technológiai 
eljárások sokasága eddig nem tapasztalt magas fokú követelmé-
nyeket állítanak a legfontosabb termelőerő, az ember elé. 
Nyilvánvalóvá válik, hogy a korábbi szük szakmai specializáció 
ma már kevés a termelés fokozásához. A gyors fejlődés, az uj 
technikai eszközök, eljárások, az uj termelési ágak születése 
szükségessé teszi az embernek mint termelőerőnek az átcsoporto-
sítását, sőt azt is, hogy munkaképes kora alatt esetleg több--
sz'.'r is szakmát változtasson. E feladatnak csak akkor felelhe-
tünk meg, ha a mainál lényegesen korszerűbb általános valamint 
mélyebb, viszonylag gyorsan, átváltható szakmai műveltséggel 
rendelkezünk. Nyilvánvaló tehát, hogy "nő az általános müveit-
ségnek s az ezen alapuló tozitiv emberi tulajdonságoknak, a 
kombinációs készségnek, a gyors reagáló készségnek, a megbíz-
hatóságnak, a nagyobb felelősségérzetnek a szerepe."^ Mindez 
a társadalom egészének műveltségi színvonalát, alkotó képessé-
gének sokoldalú fejlesztését kivánja meg. Ez napjainkban azt 
jelenti, hogy széleskörű, középfokú általános műveltség lehet 
az az alap, amelyre a szakmai műveltséget ráépíthetjük. 
A közoktatásban végbemenő változások másik oka társadal-
mi-politikai tényezőkben keresendő. A szocialista országokban 
természetes, a társadalmi berendezkedés lényegéből fakadó tö-
rekvés a közoktatás demokratizálódása, a társadalom minden tag-
ja szánára a művelődési esélyegyenlőség megteremtése. A tőkés 
országokban a haladó, progressziv társadalmi törekvések kény-
szeritik az uralkodó osztályt a demokratikus jellegű oktatási 
reformok megvalósitására. E törekvések nem ujkeletüek, de még 
ma sem valósultak meg, annak ellenére, hogy már 1974-ben a 
Langevin-Wallon tervezetben Eranciaországban megfogalmazódtak: 
"A közoktatásnak tehát mindenki számára egyenlő fejlődési le-
hetőségeket kell nyújtania; mindenki számára meg kell nyitnia 
a műveltséghez vezető utat; demokratizálódnia kell, nem annyi-
ra a szelekció alkalmazásával, amely eltávolítja a néptől a 
legtehetségesebbeket, mint inkább az egész nemzet kulturális 
szintjének állandó emelésével... Minden gyermeknek, bármilyen 
legyen is családi, társadalmi, nemzeti származása, egyenlő 
joga van a személyiségében rejlő lehetőségek maximális kifej-
lődésére."^ 
A tőkés társadalom uralkodó osztályai - annak ellenére, 
hogy emelniök kell a dolgozó osztályok általános műveltségi 
szintjét, hogy fel kell emelniök az iskolakötelezettség korha-
tárát, hogy a fejlett tőkés országokban általánossá kell tenni 
a középfokú képzést - igyekeznek továbbra is biztositani a ki-
váltságosak művelődési monopóliumát, eleve lehetetlenné téve 
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az eselyek egyenlosegenek megvalositasat. Meg kell allapita-
nunk, hogy az esélyek egyenlőségének megteremtésében a szocia-
lista társadalmakban is vannak még tennivalók. 
Az elmúlt évtizedekben jelentős változások történtek a 
világ közoktatásában. "Ezek közül a legjelentősebbek: 
a/ a harmadik világ országai egyre intenzivebben épitet-
ték ki és fejlesztik' közoktatási rendszerüket, 
b/ a fejlett országokban fokozatosan általánossá válik a 
középfokú oktatás /ez azt jelenti, hogy valamennyi.tanuló a 
középiskola első szakaszába lép, továbbá jelentősen megnő a 
középiskola második szakaszába járó tanulók száma/, 
c/ megnőtt a felnőtt oktatás szerepe, 
d/ az egész világon kibontakozóban van a permanens neve-
lés folyamata, 
e/ nő a felsőfokú oktatásban résztvevők aránya. 
Mindezen változások ellenére is azt tapasztaljuk, hogy 
egyre növekvő ellentmondások feszülnek a társadalmi-gazdasági 
igények és az oktatási rendszerek között. Egyes kutatók - túl-
zott általánosítással - egyenesen az oktatás válságáról, sőt 
világválságáról beszélnek.. /Coombs/, mások az oktatás kataszt-
rófájáról irnak /Georg Pickt/, közös vonásuk azonban, hogy a 
mélyükön a jelenlegi oktatási rendszerek elégtelen voltával 
találkozunk. 
A válság a tőkés országok oktatásügyére valóban jellemző, 
nem hallgathatjuk el azonban, hogy "Az iskola hibáiból, el-
lentmondásaiból és hatékonyságának zavaraiból igen terjedelmes 
listát szoktunk mi is összeállitani, s a társadalmi berendez-
kedés, valamint az intézményes társadalmi nevelés tradicióinak 
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különbségéiből adódó elteresek mellett valóban felfedezhetők 
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a vilagmeretü azonossag vonasai."^ 
Hogyan lehetséges, hogy a kapitalista és szocialista tár-
sadalmak oktatásügyének problémái hasonló vonásokat tartalmaz-
nak? Erre csak akkor adhatunk magyarázatot, ha látjuk, hogy a 
hasonló problémák mögött hasonló okok, közös tendenciák húzód-
nak meg: a tudományos-technikai forradalom követelményei, va-
lamint a demokratikus iskolára való törekvés. Az ellentmondá-
sok hasonlósága a megoldásokban is - társadalmi rendszerektől 
függően - tartalmaz hasonlóságokat. A közoktatás tömegesítése, 
a tankötelezettség időtartamának növekedése, a középfokú okta-
tás általánossá válása, a masasfoku általános és szakműveltség 
igénye, a permanens önképzésre való felkészítés, a jobb, az 
eddigieknél hatékonyabb pályaorientáció, a segítségnyújtás, 
felzárkóztatás különböző formái mind olyan közös vonások, ame-
lyek hasonló felad'atok elé állítják az egész világ oktatás-
ügyét. A megoldások mikéntjében is tapasztalhatunk hasonló 
tendenciákat. Mindenek előtt ki kell emelnünk, hogy az egysé-
gességei és differehciációt a fejlett ipari országokban /kapi-
talista és szocialista országokban egyaránt/ csaknem minden 
közoktatási rendszer alapelvének ismeri el. "... a közoktatás-
ban az egységesség elve lényegileg a mindenki számára egyaránt 
szükséges kcrü és alapos általános műveltség követelményének a 
kifejezője. Az ilyen általános műveltség feltétele egyrészt an-
nak, hogy mindenki származására való tekintet nélkül eljusson 
a benne rejlő lehetőségek szerint a fejlettség legmagasabb fo-
kára, másrészt annak, hogy a társadalom tudatos, aktiv tagja-
ként- éljen, és hogy a munka és az élet követelményeinek a meg-
gyorsult társadalmi és tudományos-technikai átalakulás körül-
ményei között is eleget tudjon t e n n i . A z egységesség alap-
elve egységes iskolarendszerben valósulhat meg, amely társa-
dalmi és világnézeti egységességei is jelent. Ez nem uniformi-
zált egyformaság., hanem az egyenlőségen belüli sokféleség. 
Az egységes iskola demokratikus, mindenki számára egyenlő le-
hetőségeket nyújt.^ "A társadalmi igazságosság maradéktalan 
érvényesítése érdekében azonban az oktatásügyet nemcsak az 
egységesség, hanem a differenciáció elvére is építenünk kell... 
Az emberek egyéni képességeik alapján különböznek egymástól. 
AZ egyén és a társadalom együttes érdeke, hogy az egyéni ké-
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pességek maximálisan kifejlődjenek, és hogy ilymódon a társa-
dalmi munkamegosztásban mindenki a maga helyére kerüljön. 
Az egységesség és differenciáció aleypelveire épülő isko-
larendszer a társadalmi igazságosság, demokratizmus elvét oly 
módon érvényesiti, h o ^ a közoktatás különböző fokozatai nem 
a társadalmi tagozódásnak, osztályhelyzetnek, hanem a tanulók 
fejlettségi szintjeinek, képességeinek, felelnek meg. Ily mó-
don juttathatjuk tehát érvényre az egységes és differenciált 
képzéssel a demokratizmus elvét. A pedagógiai gyakorlatban, a 
pedagógiai szakirodalomban a differenciáció többféle értelme-
zésével találkozhatunk.^ Mi dolgozatunkban a következő tarta-
lommal használjuk e f o g a l m a t A differenciáció az egységes-
séggel együtt érvényesülő, az oktatás tartalmában - szervezeté-
ben és az oktatás módszereiben megnyilvánuló alapelv. A tartal-
mi differenciáció - tehát az, hogy különböző iskolatípusokban, 
osztályokban vagy csoportokban más-más műveltségi anyagot sa-
játítsanak el más-más mélységbén - a műveltségi anyagot tartal-
mazó tantervekben jelentkezik* éppen ezért ezt tantervi diífe-
renciációnak is nevezhetjük.-Ez magában foglalja az óratervi 
és a szűkebb értelemben vett tantervi /az egyes tárgyak tan-
tervét érintő/ differenciációt. A tantervi differenciáció meg-
jelenési formái: 
a/ a különböző iskolatipusok tantervei, óratervei, 
b/ egy iskolatipuson belüli tantervek, óratervek 
Egy iskolatipuson belüli óratervben jelentkező differen-
ciáció a tantárgyak kötelező vagy választható voltát tartal-
mazza: vannak mindenkire nézve kötelező tárgyak, vannak köte-
lezően választható tárgyak, és vannak teljesen szabadon vá-
lasztható tárgyak. A szó eredeti értelmében ez utóbbiakat ne-
vezhetjük fakultatív tárgyaknak. A nemzetközi szakirodalomban 
a fakultatív szónak ilyen értelmű használatával találkozhatunk. 
Magyarországon az 1970-es években azonban kialakult egy 
másik jelentése is: a tanulóknak a kötelező heti óraszámon be-
lül megadott óraszámban a tanterv által megszabott tantárgyak 
közül kötelezően választaniok kell két vagy három tantárgyat, 
a megadott lehetőségeken belül azonban szabadon dönthetnek, 
hogy melyeket. E szabad választás miatt nevezzük ezeket is fa-
kultatív tantárgyaknak. 
A tantervi differenciáción belül megkülönböztethetjük a 
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tantárgyak programjainak differenciációját /más szóval nevezhet 
jük szűkebb értelemben vett, tantervi differenciációnak is/. Ez 
tulajdonképpen a tantárgyi követelmények differenciáltságát je-
lenti: egyrészt megkülönböztetnek törzs- és kiegészitő tananya-
got, másrészt a követelményekben meghatározzák a minimum és op-
timum szintet. A tantervi differenciáció intézményi-szervezeti 
megoldásain a következőket értjük: 
a/ iskolatípusok /pl. a középfokú .iskolák tipusai: gimná-
zium, szakközépiskola, szakmunkásképző/, 
ö/ iskolatípuson beiül: 
- tagozatok 
- szakosított tantervű osztályok 
- fakultatív tanulmányi csoportok 
- tanulmányi fokozatok 
- felzárkóztató csoportok 
Módszertani differenciáción azokat a változatos eljáráso-
kat értjük, melyek segítségével az oktatási folyamatban messze-
menően alkalmazkodunk a tanulok felkészültségében, képességeik-
ben. érdeklődésükben megnyilvánuló egyéni különbségekhez. Szok-
•ták ezt individualizált módszereknek is nevezni. A differenci-
ált munkaformákban megkülönböztetünk egyéni és csoportmunkát. 
Ahhoz, hogy az egységesség és differenciáció alapelve a 
gyakorlatban maradéktalanabbul megvalósuljon, hogy az oktatás-
ban a szükségletek és a lehetőségek ellentmondása feloldódjon, 
nárcr. fő területen kell folyamatosan korszerűsítéseket végezni: 
a/ A müveitsági anyagban. Itt nyilvánvalóan a tananyag 
célszerű kiválasztásáról és elrendezéséről van szó. Olyan isme-
reteket keli nyújtani, amelyek felkészítik a növendékeket a 
gyorsan változó világhoz való cselekvő alkalmazkodásra. Ezt pe-
dig csak akkor tudja megtenni az iskola, ha magas fokú, de nem 
mindenkire egyformán kötelező, nem uniformizált általános mű-
veltséget akar nyújtani, hanem teret enged az érdeklődés diffe-
renciál f dúsának is. Egészséges egyensúlyt kell teremtenie a 
tananyam, az érdeklődés, a differenciált követelmények, továbbá 
az általános és szakmai műveltség között. 
b/ A redamcgiai eljárásokban. Ha az iskola az oktatás, kép 
zés jelenlegi hatásfokát emelni akarja - márpedig emelnie kell 
o'.-kcr korszerűsítenie kell az oktatás tartalma mellett az okta-
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technológiáját, eszközeit, az alkalmazott módszereket is. Min-
denek előtt a korábbiaknál nagyobb figyelmet kell forditania 
az egyéniség teljesebb kibontakoztatására. Ez pedig a nevelés, 
oktatás individualizálódását követeli sürgetően, továbbá olyan 
módszerek alkalmazását, melyek az eddigieknél nagyobb hatás-
fokkal teljesitik ki a tanulói öntevékenységet, a permanens 
művelődésre való képességet. 
c/ Az iskolaszervezet megfelelő reformjában. A fenti 
feladatok - kevés kivételtől eltekintve - nem valósithatók meg 
az oktatási rendszerek jelenlegi szervezeti kereteinek kisebb-
nagyobb reformja nélkül. Egyrészt arról van szó, hogy az okta-
tási rendszereknek társadalmi értelemben nyitottá kell válniok, 
biztositva a társadalom minden rétegének művelődését, másrészt 
biztositania kell a társadalmi mobilizáció lehetőségét olyan 
struktura kialakításával, amely nem jelent zsákutcát, harmad-
részt olyan belső strukturál kell kialakitani, amely maximáli-. 
san teret enged az egyéni érdeklődés kibontakozásának. 
Mindezek az oktatásügy reformját követelték meg és követe-
lik meg napjainkban is a legtöbb fejlett tőkés országban és a 
szocialista országokban egyaránt. A vázolt tendenciák hasonló-
ságai természetesen nem fedhetik el a megoldások társadalmi 
rendszerektől való függéséi;, a különböző társadalmi berendez-
kedésből fakadó különbségeket. 
Témánk szempontjából a középfokú oktatásban végbemenő vál-
tozások, az egységes középfokú oktatás általánossá válásának 
problémái, a differenciált oktatás különböző lehetőségei a fon-
tosak. Éppen ezért a továbbiakban röviden meg kell vizsgálnunk, 
melyek az egységes és differenciált középfokú képzésre vonatko-
zó reformok, reformelképzelések, iskolakísérletek főbb jellem-
zői a kapitalista és szocialista országokban, mit hasznosítha-
tunk mi azokból középfokú iskolarendszerünk, elsősorban pedig 
a gimnáziumi képzési-rendszerünk továbbfejlesztésében. 
2. Egységesség és differenciáció a fejlett tőkés országok 
oktatásügyében 
A fejlett tőkés országokban az elkövetkező évtizedekben 
minden bizonnyal általánosan kötelezővé válik a középfokú kép-
zés. Az Amerikai Egyesült Államokban már az 1930-as, Francia-
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országban az 1940-es, Ausztriában az 1950-es években tömegmére-
tűvé vált 'a középfokú oktatás, Amerikában már 1944-ben kimond-
, , , , , • , , 
tak a középfokú oktatas bevezetesenek a szűksegesseget. A kö-
zépiskolázás általánossá válásával az utóbbi két évtizedben a 
tőkés országokban is komoly erőfeszítések történtek olyan isko-
larendszerek, közoktatási rendszerek kialakítására, melyekre az 
egységesség és a differenciáció a jellemző. Erre alapvetően két 
tényező kényszeriti az uralkodó osztályokat: a tudományos-tech-
nikai haladás követelménye és a haladó társadalmi erők harca. 
A tőkés országok közül demokratizmusa, egységessége, dif-
ferenciált oktatási megoldásai miatt kiemelkedik Svédország is-15 -kolarendszere. 1950 ota kötelező a 9 osztályos iskola, amely 
átvette a középiskola alsó tagozatának a szerepét is. Három ta-
gozata van: alsó /1-3- osztály/, középső /4-6. osztály/, és 
felső tagozat /7-9. osztály/. Tananyaga egységes, általános kép-
zést ad, a felső tagozatban azonban már van lehetőség az egyéni 
érdeklődésnek, képességeknek megfelelő választásra is. A felső 
tagozatban a heti kötelező óraszám 35, ebből a 7. osztályban 5, 
a 3. osztályban 7 óra jut a választható tantárgyakra. A vá-
lasztási lehetőség széles körii, a választható tantárgyakat és 
azok óraszámait ugy állitották -össze, hogy a tanuló 1, 2 v* 
3 tantárgyat választhat. A 9. osztályban tovább differencia, 
dik a képzés: korábban 9, ma 4 tagozat között választhatnak a 
tanulók /idegen nyelvi, művészeti, közgazdasági, műszaki/. 
Egy-egy tagozat tulajdonképpen egy-egy tantárgycsoportnak fe-
lel meg. 
A 9. osztály elvégzése után 1971-ig a tanulók háromféle 
középiskola között választhattak /3 éves gimnázium; 4 éves mű-
szaki tagozat; 2 éves szakiskola/, ezután egyesitették azokat 
gymnasien iskolán elnevezéssel. Ennek az egységes iskolának 
két-, három- és négyéves tagozatai vannak. A. középiskola máso-
dik szakaszában ugy sikerült megvalósitani az egységes képzést, 
hogy ugyanakkor maximális lehetőséget biztosítanak - elsősor-
ban a tagozatos jelleg megvalósításával - a tanulók egyéni ér-
deklődésének megfelelően az adottságok, képességek kibontakozá-
sához . 
Más országoknál lényegesen nagyobb választási lehetőséget 
bizicsit a tanulók számára az Amerikai Egyesült Államok közép-
iskolai rendszere.^0 Az elemi és a középiskola hárem ícrmájá-
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val találkozhatunk /megjegyezve, hogy az Egyesült Államok okta-
tásügyét a különböző tágállamokban meglehetősen Hagy eltérések 
jellemzik/: 
a/ 8 osztályos elemi iskola + 4 osztályos középiskola 
b/ 6' osztályos elemi iskola + 3 osztályos alsós középiskola 
+ 3 osztályos felső középiskola 
c/ 6 osztályos elemi iskola = 6 osztályos középiskola. 
E különböző típusokban biztosították az egységes képzést. 
Az 1950-es évektől kezdték szervezni az un. comprehensive 
schoolokat, amelyekben már a középiskolai tanulóknak kb. 90 %-a 
végzi tanulmányait. "A comprahensive school itt olyan intézmény-
típus, amely egy városrész vagy község középiskolás tanulóit kö-
zös igazgatás alá, egy centrumba tömöríti. A cél az, hogy kor-
szerű .általános műveltséget és a választható tárgyak rendszere 
formájában általános szakmai orientációt és felkészítést ad-
jon. A tanulók a középiskola következő tagozatai között vá-
laszthatnak: gimnáziumi tagozat, hivatásra előkészítő tagozat. 
Az egységességet jól biztosító középiskola a differenciált kép-
zést egyrészt a tagozatok, másrészt pedig a választható /fakul-
tatív/ tárgyak széles skálájával teremti meg. Ezt nagymértékben 
összekapcsolják a csoportoktatással, a nem évfolyamszerü képzés-
sel; programozott oktatással, laboratóriumi munkával, individua-
lizált módszerekkel. 
Mindezek ellenére komoly gondjai is vannak az Egyesült Ál-
lamok középiskolai rendszerének. Ernest L. Boyer megállapítja, 
hogy a legtöbb középiskola nem felel meg a kettős követelménynek 
/a továbbtanulásra és a'munkára felkészítés követelményének/, 
továbbá a fakultatív tárgyak megválasztásában nem segítik keilő-
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képpen a tanulókat, igy a választás nagyon gyakran ötletszerű. 
Az egységes középfokú oktatás ellenére is nagy különbségek van-
nak a szegények és gazdagok gyermekeinek tanulási lehetőségei 
között, éppen ezért jelenleg itt is a legnagyobb gond az egyen-
lő tanulási lehetőségek biztosítása. 
Angliában még nincsen végleges szervezete a tervezete egy-19 , , . seges iskolarendszernek. A differenciálás modj-aá közül a fa-
kultativitás általános jellemzője az angol középiskolai oktatás-
nak. Középiskolába a 11-15 éves tanulók járnak. A képzés első 
szakasza 11-16 éves korig tart. Ennek rendszere a következő: 
• a/ 1-3. osztály /ii-13 eves kor/: az iskola által meghatá--
rozoti kötelező tárgyakat tanulják. 
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b/ 4-6 osztály /14-16 éves kor/: 4 kötelező és 4-5 fakul-
tatív tárgyat tanulnak /a fakultativ tárgyak kínálata 
széleskörű, gondosan ügyelnek a választás egészséges 
arányaira/. 
A képzés második szakasza a 7-8. osztály /17-18 éves kor/.. 
Ebben a szakaszban elméleti és gyakorlati tantárgyak is szere-
pelnek, a tanulók az érettségire, felvételi vizsgára készül-
nek. 
Komoly gondja az angol középiskola differenciált képzésé-
nek a fakultativ rendszer nagy szabadsága. A teljes önkéntes-
ségre alapozott tantárgyválasztás nem látszik hosszú életűnek. 
Figyelemre méltó tanulságokkal szolgálhat számunkra Fran-
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ciaorszag közoktatasi rendszerenek tanulmanyozasa. 
Az 1977-78. tanévtől életbelépő reform szerint az iskolarend-
szer alapja az 5 éves elemi oktatás. Ebben a szakaszban már 
lehetőséget biztositanak gyengébb és erősebb csoportok létre-
hozására, a felzárkóztatásra. 1962 óta személyi lapokat kell 
vezetni a tanulókról, a feljegyzések alapján 11 éves korban az 
eltérő szinvonalu 6. osztályba irányitják őket. Ez az osztály 
a középfokú képzés első évfolyama, itt még nincs tantárgyvá-
lasztási lehetőség. A választott tárgyak csak a következő két 
évfolyamon lépnek be. A középfokú képzés második szakasza a 
3 éves gimnázium vagy a 2 éves szakmai képzés. A~francia köz-
oktatásügy két eleme - a felzárkóztatás és az orientálás - ér-
demel nagy figyelmet, mert ezeknek tapasztalatai nálunk is jól 
hasznosíthatók. 
Finnországban a tankötelezettség 7-16 éves korig tart. 
A közoktatás reformjára 1970-ben hoztak törvényt. Az általános 
iskola 9 évfolyamú, a szervezett differenciálás a 7. osztály-
tól kezdődik. "Itt lepnek be a választható tantárgyak, a vá-
lasztható szintek. Utóbbiakat a matematika és az idegen nyel-
vek esetében alkalmazták. A szintek a nyolcadik osztály első 
félévéig cserélhetők. A gimnáziumi továbbtanulás feltételezi 
a legmagasabb szintek sikeres választását. Az eltérő szintű, 
általában 30 fős tanulócsoportokat párhuzamos osztályokból 
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szervezik." A 9. osztály utan gimnaziumba vagy a szakképzés 
irányéba mehetnek a tanulók, illetve az egyik irányt sem vá-
lasztóknak szervezik a 10. osztályt. 
A finn oktatásban nagy szerepet szánnak az idegen nyel— 
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veknek /két idegen nyelv elsajátitása kötelező/. Az első nyel-
vet 9 éves kortól, a másodikat pedig 14 éves kortól kell.tanul-
ni, illetve 15 éves kortól fakultativ módpn választható a har-
madik idegen nyelv. 
A fenti példákhói is látható, hogy a fejlett tőkés orszá-
gok iskolarendszeréhen is tapasztalható az egységesség és dif-
ferenciáció elvének érvényesitése." A progressziv erők a fej-
lett tőkés országokban is olyan iskolarendszer kialakítására 
törekszenek, amely az egységesség és differenciádó egymástól 
elválaszthatatlan elvét érvényesiti. E törekvésük azonban a 
legtöbb tőkés országban a- reakciós., konzervativ erők erős el-
lenállásába ütközik, és ezért csak a közoktatás egy szűk volu-
menét átfogó kisérleti próbálkozásként valósul meg, vagy csak 
olyan kompromisszumok árán, amelyek következtében az eredeti 
progressziv szándék eltorzul, sőt visszájára fordul. Ennek el-
lenére a tőkés országokban tapasztalható törekvések, kísérle-
tek az egységesség és- -dií-ferenciáció elvének alkalmazására na-
gyon tanulságosak. Különösen a differenciálás különböző funk-
cióit és szervezeti megoldásait illetően tártak fel olyan le-
hetőségeket, amelyekből a szocialista országok iskolarendsze-
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rei is mertihetnek." A kiserletek közül kettőt kell feltet-
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lenül kiemelnünk: A Német Szövetségi Köztársaságban és az 
Amerikában^ folyó iskolarendszereket. 
A Német Szövetségi Köztársaság iskolarendszere elmaradott, 
korszerűtlen, konzervativ. Az egységes képzés csak a 4 éves 
alapképzésben /Grundschule/ érvényesül. Ezután a képzés külön-
böző időtartamú és értékű tanulmányi utakra tagozódik. A hala-
dé erők törekvése az, hogy a 4 éves alapképzésre egységes, min-
denki számára egyenlő lehetőségeket biztositó iskolát épitse-
nek. Ezt a kisérleti iskolát Gesamtschule-nak nevezik. Ez az 
iskola a 4 éves alapképzésre épülő középiskola első szakasza 
/5-10. osztály/, amely "... minden gyermeknek egyenlő esélye-
ket teremt ahhoz, hogy ne származása, anyagi helyzete, hanem 
képességei döntsenek továbbtanulási útjáról, illetve pályavá-
lasztásáról. A Gesamtschule a középiskolai képzés első szaka-
szát kivánja mindenki számára egyenlő értékű, a képességek sze-
rinti továbbtanulást biztositó képzési szakasszá változtat-
ni..."^ Az egységes iskola megteremtésének kétféle lehetősége 
figyelhető meg. 
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Az "additive Gesamtschule"-n belül megmaradnak a hagyomá-
nyos iskolatípusok /felső népiskola, reáliskola, gimnázium/, 
de megkönnyítik a tanulók adottságai, képességei alapján az át- . 
menetet egyik tipusból a másikba. Az 5. és 6. osztályt megfi-
gyelési és orientációs szakasznak tekintik, A 7. osztálytól a 
tanuló a három tipus valamelyikében folytathatja tanulmányait. 
Az átirányitás egyik tipusból a másikba a gyakorlatban megle-
hetősen nehézkes. 
Az "integrjerte Gesamt3chulet,-n belül megszűnnek a régi 
iskolatipusok. Az egységesség mellett a differenciálás külön-
böző eszközeivel élnek, hogy a tanulók, egyéni képességeit fel-
derítsék, megerősítsék. Határozott orientálás, pályairányítás 
jellemzi ezt az iskolatípust. 
A gimnáziumi felső szakasz reformja arra mutat, hogy az 
egységesítési törekvések jellemzők a képzés harmadik szakaszá-
ban, a középiskolai felső szakaszban is /11-13. osztály/. Az 
egységesítés természetszerűen a korszerű differenciálással 
együtt történik. Az iskolázásnak ez a szakasza minden tanulót 
képességei, igényei, érdeklődése szerint készit föl a felső-
fokú tanulmányokra. S szakaszban csökken a mindenkire kötele-
ző tantárgyak heti óraszáma, nő' a szabadon választható tan-
tárgyak aránya /az arány kb. kétharmad részt kötelező, egyhar-
mad részt választható/. E szakaszban az osztály— és tanóra-
rendszer átalakult tanulmányi fokozatok 111. tanfolyamok rend-
szerévé. A tanulóknak lehetőségük van, egyéni tanulmányi prog-
ramok összeállítására /ebben az orientációs rendszer is segít/. 
Ez a rendszer lehetővé kívánja tenni, hogy a tanuló'esetleg 
3 évnél hamarabb vagy később" fejezze be tanulmányait. 
Ez a kísérleti modell fejlett orientációs rendszert tar-
talmaz: az első orientációs szakasz a középfokú képzés első 
2 éve, a tizedik iskolaév szintén kötelező orientációs szakasz. 
Az orientációnak a tanulmányi programok megválasztásában, ösz-
szeállitásában is nagy szerepe van /a képzés felső szakaszában 
a kötelezően választható és választható tantárgyak rendszere 
igen fejlett, az orientáció segiti az egyéni megfontolásokat, 
s ügyel a logikai töretienségre is/. 
Az Ausztriában felró iskolakísérletek sokban emlékeztet-
ne':: az nSZK-ban kidclgzzzzt modellre, természetesen a sajá.tc-
körülményehhez alkalmazva azt. Az 1962-es iskolatörvény értei-
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mében az iskolarendszer alapja a négy évfolyamú Grundschule, 
amelyre a további képzés következő fokozatai épülnek rá. 
a/ Alsó fokozat /1-4. évfolyam/, amelynek a 3. osztálytól 
elkülönülő három tipusa van: gimnázium, reál gimnázium, és le-
ány. reálgimnázium. 
b/ Felső fokozat /5-8. évfolyam/, amely erőteljesen dif-
ferenciált: humanisztikus gimnázium, idegen nyelvi gimnázium, 
realisztikus gimnázium /ez utóbbinak is három iránya vem/. 
Kísérletek indultak az egységes középfokú oktatási rend-
szer megteremtésére, ennek értelmében a középfokú oktatás alsó 
szakaszát /1-4. évfolyam/ a Gesamtschule foglalja magéban. 
A felső fokozat reformjára több modellt dolgoztak ki. Közülük 
a leghaladóbb olyan egységes és differenciált gimnáziumi fel-
ső szakaszt akar, amelyben a hagyományos osztályok nagyrészt 
megszűnnek, a tanulókba tantárgyakat.-fokozati rendszerben ta-
nulják /vizsga letételével általában egy fokozat átugorható/. 
Az óraterv általánosan kötelező, -kötelezően választható /évfo-
lyamonként heti. 4 óra/ éa: választható tantárgyakat tartalmaz -
E modellben egyébként, nemcsak a gyengébb teljesítményt nyúj-
tó tanulóknak szerveznek segítő foglalkozásokat /felzárkózta-
tás/ , hanem a tehetséges gyermekek számára is /a Liftkurs 
olyan segítő tanfolyam, amely a fokozat átugrásához szükséges 
vizsgára való felkészülésben nyújt segítséget/. 
E modell számos olyan megoldást tartalmaz, amely a mi 
.számunkra is hasznos lehet. "Tanulmányozásuk, bár társadalom-
politikai és közoktatáspolitikai hátterük gyökeresen különbö-
zik a mi gimnáziumi /középiskolai/ reformtörekvéseink társada-
lompolitikai és közoktatáspolitikai hátterétől, számunkra is 
instruktiv lehet, mert számos közös megoldandó probléma is je-
lentkezik bennük /az egységesség és differenciáció elvének ér-
vényesítése, a differenciálás különböző módozatai, a szabadon 
választható tárgyak jellege, a hagyományos oktatási szervezet 
rugalmasabbá tétele, értékelési és vizsgaproblémák stb./." 
A tőkés országok oktatási rendszerében, a reformelképze-
lésekben, iskolakísérletekben, oktatásügyi reformokban megfi-
gyelhető, hogy a differenciáláshoz rendszerint kapcsolódnak a 
különböző kompenzáló felzárkóztató foglalkozások az iskoláskor 
előtt és alatt /pl. az amerikai Eeaa Start, az angol Hcns 
Start és a Priority, az osztrák felzárkóztatás stb/ és az eri-
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entációs tevékenység /pl. Franciaországban, a Kémet Szövetségi 
Köztársaságban és Ausztriában folyó iskolakísérletekben/. Ezek 
szükségszerűen elvezetnek az /a XX.sz. elején más indítékból 
született/ individualizációhoz. 
ISemcsak az oktatás tartalma, szervezeti formái változnak meg, 
hanem a módszerei is. Általánossá válik a csoportfoglalkozás, 
megváltozik az osztályok és a csoportok viszonya, a bennük fo-
lyó munkában messzemenően alkalmazkodnak a növendékek egyénisé-
géhez, adottságaihoz, képességeihez. 
A reformelképzelések, oktatási törvények viszonylag gyor-
san születnek, de nagyon lassan valósulnak meg, nem egy helyütt 
viharos belpolitikai harcokat váltanak ki. 
A felgyorsult gazdasági fejlődés, és az iskolarendszer kö-
zötti feszült ellentmondásokat azonban mindenképpen fel kell 
oldani /s ezt még sürgetőbbé teszik a progresszív társadalmi 
erők követelései is/, mégpedig ugy, hogy ez a feloldás a tőkés 
társadalom belső struktúráját ne veszélyeztesse. A fő cél ném 
is lehet más., mint hogy a konzerválódott iskolát alkalmassá te-
gyék a kor követelményeinek megfelelő ismeretek nyújtására, 
ugyanakkor mindenképpen biztosítsák az uralkodó osztályok műve-
lődési monopóliumát, tehát alkalmas legyen az iskola a megnöve-
kedett gazdasági igények kielégítésére, ugyanakkor meg tudja 
valósitani a.társadalmi szelekciót is. Az igaz, hogy a nyilt 
szelekció rendszerét már korábban felváltotta egy rejtettebb 
szelekció /az un. "érdem szerinti" szelekció/, mégsem valósul-
hatott meg a fennen hirdetett demokratizálódás. "Az utóbbi idő-
ben - miután ez a rejtett tartalom is lelepleződött - fokozato-
san teret hódit a szelekció látszólagos mellőzése, ami még mé-
lyebben elrejti a társadalmi tartalmat. /Ennek eszközei példá-
ul a szabad tárgyválasztás az egységes középiskolában, megfele-
lő előkészítés és irányítás nélkül; az iskolatípusok és kurzu-
sok számának szaporítása, ami a szakadékszerü szélsőségeket el-
fedi stb./"27 
A meghirdetett egyenlő esélyek biztosításának elve nem va-
lósulhat meg az osztályérdekekre épült társadalomban, hiszen a 
társadalmi egyenlőtlenségek következményeit az iskola a maga 
eszközeivel nem tudja, nem is tudhatja felszámolni. Ezért nem 
hozták meg a várt eredményt az un. konpenzatórikus tevékenysé-
gek sem, ugyanis nem lehet az iskolában egyenlőséget teremteni 
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a társadalomban egyenlőtlenek között. Találóan állapítja meg 
Gazsó Ferenc:' "A tananyag szerkezetében és főként az iskola 
belső világában bekövetkező változások /a fakultatív rendszer 
meghonosítása, az osztályozási- értékelési módszer megváltozá-
sa, az egyének sajátos fejlődési üteméhoz igazodó eljárások 
alkalmazása, az un. kompenzatórikus nevelés, stb./ nyilvánvaló-
an azt a célt szolgálják, hogy az iskola hatékonyabban tehessen 
eleget konzerváló társadalmi funkciójának. E konzerváló funk-
ciónak nem mond ellent, hanem éppenséggel erősiti az a - immár 
a hivatalos közoktatáspolitikában is egyre általánosabbá váló -
törekvés,.hogy a művelődési esélyegyenlőségek enyhitése, szer-
vesen épüljön be az iskolai tevékenység rendszerébe. A polgári 
társadalom látványos "előnyprogramokkal" és egyéb akciókkal 
igyekszik demokratizálni, az iskolát a társadalmi valóság olyan 
elkülönitett területeként kezeli, ahol mindenkinek megadjak a 
szükséges támogatást egyéni adottságai, képességei kifejlesz-
téséhez, hogy azután az "egyenlőség birodalmát", az iskolát el-
hagyva azcmos- s'tarthelyzetből" indulhassanak az egyenlőtlen 
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társadalmi poziciók elnyeréséért folyó harcban." 
A tőkés országokban is vannak olyan társadalmi erők, ame-
lyek őszintén akarják az iskolarendszer demokratizálódását, 
de nem jutnak el ahhoz a felismeréshez, hogy igazi demokrati-
zálás társadalmi forradalom nélkül nem lehetséges. 
A tőkés uralkodó osztályok érdekeit szolgáló reformelkép-
zeléseken tulmutatnak a haladó erők, mindenekelőtt a tőkés or-
szágok kommunistd pártjainak oktatásügyi követelései. Jellemző 
példája ennek a Francia Kommunista Párt 49 cikkelyből álló tör-
vényjavaslata, amelyben egyenlőséget, minőséget és szabadságot 
követelnek. "Olyan iskolát akarnak, amely folytonos és hatásos 
erőfeszítéseket tesz a társadalmi "háttérkülönbségek" kiegyen-
lítésére. Célja a személyiség egészének fejlesztése, valamint 
az, hogy mindenkinek értékes szakképzettséget nyújtson, az is-
kola szellemisége, mindennapi élete demokratikus, legyen. 
A "szabadság" jelszavának értelmezésekor hangsúlyozzák: a sza-
badelvűbb ,' nyilt iskola eszménye mellett- a fogalom iegigazibb 
lényege abban rejlik, hogy tartalmas kulturális és szakmai mű-
veltséget kell biztositani, amely által kiteljesedhet az egyén 
29 czsoadsags a társadalomban." 
A tőkés országok oktatásügyéről, az oktatási reformeikép-
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zelésekről elmondott megjegyzéseink természetesen nem jelentik 
azt, hogy tapasztalataikban ne lennének a mi számunkra is 
hasznosítható elemek. Ezek közül feltétlenül komoly figyelmet 
érdemelnek a következők: az egységes iskolarendszer struktúrá-
ja, a differenciáció .különböző lehetőségei, formái, szerveze-
ti keretei /a tantervi és óratervi differenciáció problémái, a 
fakultativitás, a nem felépítmény jellegű tantárgyak tantervi 
anyagai, a csoport- és fokozatrendszer, az osztály és a csoport 
viszonya stb./, az oktatás módszerei, eszközei, technológiája, 
az individualizáció, az orientáció, a kompenzáció különböző le-
hetőségei. 
3. Az egységesség és differenciáció az európai szocialista 
országok közoktatásában 
Az I9ó0-as évek elejére a szocialista országokban is el-
lentmondásba kerültek a társadalmi- gazdasági igények és az 
iskolarendszer lehetőségei. Az ellentmondások egyrészt a gaz-
dasági /a tudományos-technikai forradalom teremtette helyzet/, 
másrészt a társadalmi fejlődés felgyorsulásából eredtek és 
erednek. A korszerű technikai eszközök, technológiai eljárá-
sok, a termelés magas színvonalú szervezése-irányítása a szo-
cialista országokban is elkerülhetetlenül igénylik a magasan 
kvalifikált munkaerőt, az általános műveltség színvonalának 
emelését, az alkotó készséget, kezdeményező képességet, a per-
manens önképzésre való felkészítést. Mindezek alapvetően fon-
tos társadalmi-politikai igényekkel is párosulnak: olyan álta-
lános társadalmi kulturálódással, amely feltétele a szélesen 
kibontakozó demokratizmusnak; a társadalom tagjai kulturális 
szintbeli különbözőségeinek csökkenésével; az egyéni ás kol-
lektív társadalmi mobilitás gyorsításával; a korszerű marxis-
ta-leninista világnézet igényével; a kommunista erkölcs alap-
jainak lerakásával; az egyén harmonikus fejlődése lehetőségei-
nek a megteremtésével. A társadalmi-politikai igények a szoci-
alista társadalomban elsődlegesen fontosak. "Le kell vonnunk a 
tartalmi, szervezeti, formai és metodikai konzekvenciáit an-
nak, hogy az iskolának mindén gyermeket, illetve ifjat - a 
társadalmi munkamegosztásban elfoglalt majdani helyétől füg-
.getlenül - el kell juttatnia a szellemi képességek és a tudo-
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mányos ismeretek olyan fokára, amelyen - mint szilárd bázison -
a marxista világnézet elsajátitása lehetővé válik. 
Ez az un. általános műveltség, az általános kulturális 
szinvonal emelését jelenti, és a gondolkodás általános képes-
ségének fejlesztését, ami a permanens művelődés alapja. A nép-
tömegek műveltségi színvonala a szocializmusban nem lehet a 
munkaerőstruktura függvénye, mert bárhol helyezkedjék is el 
valaki ebben a struktúrában, szocialista módon kell dolgoznia; 
szocialista módon dolgozni viszont csak az képes, aki "mint 
saját ügyét érti a kommunizmust".^® 
A szocialista iskola legfontosabb feladata, hogy olyan 
embereket neveljen, akik saját társadalmi viszonyaik urává 
tudnak válni, akikben a proletárdiktatúra gyakorlásához szük-
séges képességek megvannak. Ehhez pedig az kell, hogy mindenki 
rendelkezzék, széleskörű általános műveltséggel; az iskola de-
mokratikus legyen, biztosítsa a mindenki számára a "kommunista 
emberréválés esélyegyenlőségét".-^ 
A szocialista országok társadalom és gazdasági fejlődése 
az 1960-as évek elejétől uj követelményeket állitott ,az iskola-
rendszer, elsősorban pedig az általánosan képző iskoláik elé. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy az általánosan képző iskolát korszerű-
síteni kell. A szocialista országokban megérlelődött az iskola-
reformok szükségessége és lehetősége. Pedagógiai kisérletek in-
dultak iskolarendszerbeli és oktatásszerkezeti modellek kipró-
bálására. E kisérletek célja olyan uj, egységes iskolastruktúra 
kialekitása, amely az oktatás differenciálásával optimálisan 
megfelel a társadalmi-gazdasági követelményeknek, amely bizto-
sitja az egyén harmonikus személyiségfejlesztésének optimális 
lehetőségeit. Uj, korszerű tantervek születtek, elterjedtek az 
uj oktatási eszközök, a korábbinál hatékonyabb oktatási módsze-
rek honosodtak meg. Előtérbe került a differenciálás ás az in-
dividualizáció, a pályaorientáció és a.felzárkóztatás feladata. 
A pedagógiai kísérletekben, később az iskolarendszer re-
formjában is fontos szerepet töltött be az egységesség és dif-
ferenciáoió közoktatási alapelve. Feltétlenül meg kell emlite-
nünk, hogy a szocialista országokban a hatalom megragadása után 
az egységésség és differenciáció alapelvéből az egységesség 
volt a jellemző, de némi differenciálással is találkozhatunk. 
Később "... a szocialista fejlődés bizonyos stádiumában ellen-
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tétbe került egymással az egységességnek és a differenciádé-
nak egymástél elválaszthatatlan elve. A kötelező iskoláztatá-
si kor egységes iskolája kizárta a differenciálást, az utána 
következő képzési szakaszban pedig ellentmondásba került az 
egységesség és differenciádé. A létező intézménytípusokon be-
llii uniformizálódott az oktatás,.az egységesség elvét félrér 
értve, eltorzítva azonosították, "a mindenki egyformán mindent 
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ugyanazon követeimenyek alapjan" elvevei." Az utolso két év-
tizedben találkozhatunk nagyon komoly törekvésekkél e két alap-
elv együttes, helyes értelmezésére, megvalósítására. Nagyon 
jelentós ebből, hogy az 1960-as évektől kezdve valamennyi szo-
cialista országban fokozatosan emelték a kötelező iskoláztatá-
si kort, előté rbe merült az egyseges- általános középfokú ok-
tatás bevezetésének kérdése /amellyel felszámolják a középfokú 
oktatásban még meglévő, ma már egyáltalán nem indokolt tagolt-
ságot/. Az 1972-73. tanévben valamennyi európai szocialista 
országban felülvizsgálták az állami oktatás helyzetét, olyan 
párt- és kormányhatározatok születtek, amelyek megszabták az 
iskola stru'.cturája és az oktatás tartalma fejlesztésének ten-
denciáit. Az európai szocialista országok oktatásügyében több 
közös vonással is találkozunk, igy pl.: 
a/ fokozatos áttérés az egységes szerkezetű általános 
középiskolára, 
b/ az általános és szakm veltség egységére, helyes ará-
nyainak kialakitasáru való törekvés, 
c/ az egységesitő törekvésekkel együtt dialektikus köl-
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csönhatásban valósul meg a differenciálás. 
A továbbiakban azt vizsgáljuk meg röviden, hogyan valósul 
meg az európai szocialista.országok oktatásügyében — elsősor-
ban a középfokú oktatásban - az egységesség és differenciádé 
alapelve, topábbá a differenciálásnak milyen módjai váltak ál-
talánossá . 
A Szovjetunióban az 1966. november 10-én elfogadott, "Az 
általánosan képző középiskola munkájanak javításáról" szóló. 
2IüI K5 határozat alapjár. indult meg az iskolarendszer tartal-
mi és szerkezeti korszerűsítése.E határozat mondta ki az 
általá.nosar. kötelező tízosztályos oktatásra való áttérés szük-
séges.érét. Az á-: -érés egy évtizedet vett igénybe, közben több 
• ::.:. zz^zzás is volt e-z oktatás tartalmában, módszereiben és szer-
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vezeti formáiban. A szovjet közoktatást az egység elvének ér-
vényesítése jellemzi: "... a szovjet közoktatás egyik legfőbb 
elve: az egész iskolarendszer egysége, valamennyi iskolatípus 
egymáshoz kapcsolódása és egymásra épülésé, s reális lehetőség 
nyújtása az alsóbb oktatási fokozatokból, a magasabb fokozatok-
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ba jutáshoz." A szovjet iskolarendszer felepitese a követke-
ző: 4-8. osztály, amely mindenki számára egységes művelődési 
anyagot nyújt. A.8. osztály elvégzése után a tanulmányok a kö-
vetkező irányokban folytathatók: 
a/ az általánosan képző középiskola 9-10. osztályában 
/A 9-10. osztály elvégzésétől vezet a legáltalánosabb 
ut a felsőoktatásba, ezért a 8. osztályt végzőknek 
több mint a fele ma kb. 55-60 %-& az egységes poli-
technikai iskola 9. osztályába iratkozik be/; 
b/ 4 éves középfokú technikumban; 
c/ 3-4 éve.s -szakmunkásképző középiskolában; 
d/ 1-3 éves-szákmuhkásképző intézetekben; 
e/ a 8. osztály után-munkába állók az általánosan képző 
esti középiskolákban. 
E különféle intézménytípusok biztositják az oktatás egységessé-
gét, az oktatásnak a munkával való szoros összekapcsolását, az 
oktatás és nevelés egységet, a sokoldalúan képzett ember neve-
lését, tehát a nevelési cél egységét. 
1973-ban lépett életbe az uj oktatási törvény, amely az 
ezredfordulóig megszabja a fejlesztés fő tendenciáit. Témánk 
szempontjából azok egyik alapvető eszközét, a differenciálás 
elvének következetes megvalósítását. 
A differenciálás gyakorlata a szovjet pedagógiában nem uj-
keletü. Lunacsarszkij már 1918-ban rámutatott arra, hogy a kép-
zés differenciálása rugalmas forma, amely lehetővé teszi, hogy 
"... változatosabb formákat vigyünk az iskola életébe, s ne 
vágjuk két, egymástól élesen elkülönülő szakaszra ugy, hogy az 
első szakaszban semmi féle szakosodásra nem adunk lehetőséget, 
ennek elvégzése után viszont egyszerre szakmai választásra 
kényszeritjük a tanulót anélkül, hogy előkészítettük volna 
rá'.'̂  Kezdetben tehát a Szovjetunióban is elismerték a diífe-
renciáció szükségességét, a szocializmus épitésének későbbi 
szakaszában azonban az egységesség elve volt a domináns. 
Az 1960-as évektől előtérbe került az oktatás minőségének 
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•a fejlesztése. E minőségi fejlesztés egyik legfontosabb eszkö-
zét az oktatás differenciálásában találták meg, bár a hatvanas 
években még sokan ugy vélték, hogy az egységesség és a diffe-
renciáció nem egyeztethető össfiê , jíama^p.»áP-Cülíilkebekedett 
azonban az az irányza,t, hogy az iskolának meg kell alaposaiig: 
bizonyos mértékig a későbbi specializációt, továbbá biztosita-
ni kell az egységes iskola pályaorientációt, pélysSfálasetást 
előkészítő szerepét, ezt pedig az oktatás differenciálásával 
valósithatják meg. 
A szovjet iskolában a d-if£emei)cl&M9getk;iB£ada&&^'ér&tförxL* . 
mind pedig a szilkebb értelemben vett tar^ClC^ -formájával 
kozhatunk. Az 1970-es évek elejétől előtérbe került.a fakulta-
tiv tantárgyak rendszere /ezt 1967-ben vezették be/. A diffe-
renciálásnak ez a módja a tízosztályos általánosan képző .poli-
technikai munkaiskolában valósul meg a következő óratervvel: 
7. osztály: heti 2 óra; 8. osztály: heti ' 4 óra; 7. osz-
tály: heti 2 óra; 8. osztály: heti 4 óra; 9. osztály: heti 
6 óra; 10.. osztály: heti 6«5ra. 
A 7-8. osztályban a fakultativ tárgyak egyévesek, a ̂ -ÍO. 
osztályban több évesek is lehetnek; A fakultativ órákra össz-
szövetségi programokat dolgoznak ki, az egyes köztársaságok 
ezekből választhatnak. Az 1977-ig kidolgozott.pragramtipusok 
a következők: 
a/ kötelező tantervi anyag elmélyítése, 
b/ kötelező tananyagon Jtuli ismeretek, 
c/ esztétikai nevelést gzo-lgálóismeretek, 
d/ pedagógia alapjai, logika alapjai, pszichológia alap-, 
jai, ásványtan alapjai, térképészet • alapjai., családi 
életre nevelés. 
A fakultativ tématerveket több variációban dolgozták ki: 
van évi 35, 70, 105 és 140 órás téma /egy-egy.témát heti 1-4 
órában taníthatnak/. A választás viszonylag széleskörű, a kö-
vetkező főbb lehetőségek kixfálkoznak: ' ' _. 
a/ egy heti 4 órás témával egy tárgy .indítható , egy 
évig tanítják; 
b/ heti 1-2 órás témákat indítanak; 
c/ heti 2 órás témát 2 évig heti 1. órában tanjtahak; 
d/ a .fakultatív programok órakeretét az adott tantárgy 
alapóraszámához csatolják, igy magas óraszámmal dol-
gozó osztályokat szerveznek stb. 
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A fakultatív oktatás többféle szervezeti és oktatási funk-
cióját alakitották ki. A csoportok általában a párhuzamos osz-
tályok tanulóibél alakulnak, de több iskola tanulói is alkot-
hatnak csoportot. A létszám 15 főnél több nem lehet. A foglal-
kozásokra jellemző munkamódszerek: szemináriumi munka, labora-
tóriumi gyakorlati munka, tanulói előadások. A fakultatív tár-
gyak tanulása nem kötelező, a tanulók osztályzatot csak a jó 
szereplésért kapnak. • 
Az 1976-79. tanévben a tanulók 60 vett részt fakulta-
tív oktatásban. A megoszlást a következő adatok mutatják: 
anyanyelv, orosz nyelv és irodalom: 21,6 % 
matematika: 19,1 96 
fizika: " 8,9 % 
kémia: 7,8 % 
..biológia: 2,9 % 
földrajz: 2,1 % 
idegen nyelvek: 5,1 % 
Jcénaőmiivészet: 1,8 % 
•A fakultatiy tárgyak-jaellétt a differenciálás más módjai 
is megtalálhatók: a tehetséggondozás szempontjából fontos sze-
repet töltenek be a szakkörök, a speciális osztályok /fizika, 
matematika, idegen nyelvek/, valamint a szakositott tantervű, 
egész -napos iskolák az egyetemek szervezésében. 
A tízosztályos iskolában végzett tanulóknak kb. 25-30 
tanul tovább felsőoktatási intézményekben, a többi azonnal 
munkába áll. Az iskolának tehát fel kell késziteni tanulóit a 
termelő munkában való részvételre is. Ezt a célt szolgálják az 
•iskolaközi oktató-termelő kombinációk. /Ezeket 1974 óta szer-
vezik. 1978-ban az Orosz-Föderációban 300, Moszkvában 36 ilyen 
termelő kombinát működött./ A 9. osztályban heti 6, a 10. osz-
tályban heti 4 óra munka jellegű kötelező elfoglaltságuk van a 
tanulóknak. A szakma megválasztása önkéntesen történik. 
A Német Demokratikus Köztársaságban 1965-ben fogadták el 
óz "Egységes szocialista oktatási rendszer törvényé"-t, mely-
nek értelmében a tizosztályos, általánosan képző, politechni-
kai középiskola vált kötelezővé. Az NDK oktatási rendszerét az 
egységes -felépités jellemzi. Az alsó és középfokú iskolák fel-
épitese á következő: 
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a/ alsó tagozat: 1-3. osztály, 
b/ középső tagozat: 4-6. osztály, 
c/ felső tagozat: 7-10. osztály /a középiskola a 9. osz-
tályban kezdődik/. 
/Az NDK-ban 1957 óta az iskolakötelezettség 10 év. A kötelező 
tizosztályos képzés gyakorlatilag megvalósult: 1977-ben a 8. 
osztályos tanulók 92 %-a lépett a középiskola 9. osztályába./ 
A tizosztályos középiskolára épülő iskolatípusok a követ-
kezők: 
a/ a 2 éves, "bővített középiskola" /Erweiterte Ober- . 
schule/, amely érettségit ad, . 
b/ a 3 éves, érettségit' adó szakiskolák, 
zf 2 éves szakiskolák. 
/A 10. osztály után az érettségit adó középiskolákban a tanu-
lóknak. csak 20-22 %-a. tanul tovább. Az érettségit adó képzési 
utak feladata a felsőfokú továbbtanuláshoz előkészítés. 
Az érettségihez jelenleg differenciált utak vezetnek./ 
Az egységes, tízosztályos, politechnikai középiskolában 
a differenciálás módjai a következők: 
a/ szakköri rendszer /matematika, technika, természet-
es társadalomtudomány, művészetek/, 
f/ fakultatív tárgyak /4. és 5. osztályban heti l-l óra, 
6-10. osztályban heti 3-3 óra/, 
c/ a 9-10. osztályban tagozatos osztályok is szervezhe-
tők. /A differenciálásnak ez a módja elsősorban a 
felsőoktatási intézményekbe való előkészítést oldja 
meg./ 
A tizenkétosztályos középiskolában - amely elsősorban a 
felsőfokú továbbtanuláshoz készít föl - a 11. és 12. osztály-
ban az oktatás erősen differenciált. A heti 33 kötelező órá-
ból 5 óra'kötelezően választható tárgyakat tartalmaz. Szabad 
választás alapján legfeljebb még heti 3 óra fakultatív tárgy 
tanulható /humán,, természettudományi tárgyak, matematika kö-
zött választhatnak/. 
Csehszlovákiában az 194S-ban hozott iskolatörvény terem-
tette meg az egységes iskola alapjait /nyolcosztályos iskola/, 
majd az 1953-ban megszületett iskolatörvény létrehozta a 
tizenegyosztályos egységes iskolát/8 osztály + 3 középiskolai 
osztály/. Az 1960-as, uj iskolatörvény az általános iskolát 9 
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évre emeli föl. Az 1973-74. tanévtől a gimnázium négyosztályos 
lett & korábbi 3 évvel szemben, ezzel együtt a kilencosztályos 
általános iskolát 8 osztályra csökkentetnék. A csehszlovák ok-
tatási rendszer további fejlesztésének programját 1976-ban 
hagyták jóvá. A reform alapján a politechnikai jellegű oktató 
és nevelési intézmények egységes rendszerét valósitják meg. 
Az iskolarendszer átalakitása az 1976-77. tanévben kezdődött 
meg. Az u j , egységes iskolarendszer felépítése a következő;-'® 
A kötelező iskolai oktatás 6-16 éves korig terjed, ebből 
8 év a nyolcosztályos általános iskolában* 2 év pedig a közép-
iskola 1-2. osztályában valósul meg* Az alap tehát a nyolcosz-
tályos általános iskola., amelyre a középfokú képzés három is-
kolatípusa épül: gimnáziumok, középfokú szakiskolák /4, 3, 2, 
éves „szakiskolák/ és a technikumok. 
A -differenciált oktatás már az általános iskolában meg-
kezdődik. Ennek főbb módjai: 
a 7— éa 8. osztályban heti 2-2 órában kötelezően vá-
lasztható .tárgyak. 
b/ az 1t4- osztályban héti l-l, az 5-8. osztályban heti 
2-2 órában szabadon választható tantárgyak, 
c/ a 3. osztálytól kezdve heti 2 órában szakkör választ-
ható. 
A 8. osztály után - a gimnáziumba iratkozó tanulók kivé-
telével - a tanulók tulajdonképpen már szakmát választották. 
A. gimnáziumba iratkozó tanulók tanulmányaik első szakaszában 
/1-2. osztály/ tultíyömóóh aZ általános műveltség alapjait 
szolgáló oktatásban részesülnek, e szakaszban orientálódnak, 
s esek a 3. osztályban kezdődik - fakultatív tárgyak, nem kö-
telező táfjgaíqJs Teadszárével - a felsőfokú tanulmányokra vagy a 
munkába állás előkészítése. A differenciált képzés lehetőségei 
a gimnáziumban, a következők; 
a/ a termelés és szakképzés alapjai kötelezőén választha-
tó társai /1-2. osztályban heti 2-2 óra, 3. osztályban heti 
4 óra, 4. osztályban heti 6 óra/, 
b/ kötelezően választható tantárgy /4. osztályban heti 
3 óra/, 
c/ shabadon választható tantái-gyak /1-4. osztály heti 
2-2 óra/. 
/Egye_s kiválásztott gimnáziumokban továbbra is lehetséges - a 
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tehetséges tanulókról való gondoskodás érdekében - speciális 
osztályok szervezése./ 
Feltétlenül figyelmet érdemel, hogy a csehszlovák gimnázium 
- elsősorban a szakmai előkészités alapján, a jogiiag is .el-
ismert szakképesítés nyújtásával - tartalmilag közeledik a 
többi középfokú iskolatípushoz, s ez már a középiskolai rend-
ezer integrációját jelzi. 
Lengyelországban 1971-ben kezdték meg a közoktatás re-
formjának az előkészítését. Megfontolt és körültekintő elemző 
munka után döntöttek az iskolarendszer gyökeres megváltoztatá-
sáről. A terv szerint a tizosztályos középfokú oktatást kell 
általánossá tenni, A megvalósítás fokozatosan történik, s 
1936-ban fejeződik 
A tizosztályos iskola után - melynek két szakasza van: a 
kezdeti oktatás /1-3. osztály/ és a rendszeres oktatás /4-10. 
osztály/ - a továbbtanulásnak különböző lehetőségei vannak: a 
legjobbak azonnal felsőoktatási intézménybe kerülhetnek; to-
vábbtanulásra előkészítő iskolák; szakirányú iskolák /fél év-
től két és fél évig tartók lehetnek/. 
A rendszeres oktatás szakaszában /4-10. osztály/ lehe'tő-
ség nyilak az egyéni érdeklődésnek, képességeknek mégfelelő 
tantárgyak választására /6-7. osztályban heti 2-2 óra, a 8-10. 
osztályban heti 4-4 óra a kötelezően választható tantárgy/, 
valamint lfehetőség van a szakköri munkában való részvételre 
is. . 
Bulgáriában 1979-ben oktatási reformprogramot fogadtak 
E program értelmében az 1981-82. tanévtől kötelező lett 
a tízosztályos egységes politechnikai iskola. /Ez az iskoláz-
tatás első lépcsőfoka. A. tervek szerint a második lépcsőfok 
másfél, a harmadik lépcsőfok pedig fél évig tart, 1935-től ve-
z-:t.ik be az egységes politechnikai iskolák 11-12. évfolyamát./ 
A tervezet szerint újdonság, hogy • a 10. osztályban szakfnai 
irányítás is lesz, valamint az első lépcsőfokon szabadon vá-
lasztható tantárgyak, fakultatív tanfolyamok, szákkörök és más 
tanórán kivüli elfoglaltságok is lesznek. Á különlegesen te-
hetséges ' gyermekeknek megtartják a speciális iskolákat is. 
Pucciniéban 1973-ban haifároztá.k el a kö^éláző tizoáztál-yos 
okóátést, 1990-rig pedig megterémt-i-k ennák a. léhetőáégéthogy 
mincer. fiatal teljes líceumi oktatásban /12 év/ "részesüljön. 
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A román iskolarendszer felépítése a következő:4* 
a/ első tagozat /elemi iskola 1-4. osztály/ 
b/ második tagozat /gimnázium 5-8. osztály/ 
c/ harmadik tagozat /a liceum első fókozata, 9-10. osz-
tály/ 
A líceumoknak kettős céljuk van: a felsőfokú tanulmányok-
ra való felkészítés, valamint egy szakma elsajátítása. /A lí-
ceumokban a tanulmányi idő 1/3 részét- a gyakorlati felkészítés 
ré forditják. A differenciálás liceumtipusokkal és tagozatok-
kal történik /9 liceumtipus működik jelenleg 35 tagozattal/. 
A különleges képességű gyermekek számára speciális iskolákat 
szerveznek /testnevelés, zene, képzőművészet,, koreográfia/. 
Az európai szocialista országok'oktatásügyének.e vázlatos 
áttekintése is elegendő alapot nyújt néhány fontos megállapí-
tásra, következtetés levonására. Mindenekelőtt megállapíthat-
juk; hogy a szocializmusban folyamatosan fejlesztjük a közok-
tatást - -összhangban a társadalom fejlődésével hosszutávu ter-
veket "dolgozunk ki r; a fejlesztés általában egy-egy fontosabb 
csomóponthoz kötődikj- időről-időre változik a képzés tartalma 
és formája, az iskola azonban mindig stabil marad, mert a 
szervezett oktatás csak.stabil iskolarendszerben képzelhető el 
A szocialista országok oktatásfejlesztésének legfontosabb 
közös vonásai a következők: 
a/ A közoktatáspolitiká középpontjában a középfokú okta-
tás általánossá tétele áll. Valamennyi szocialista ország tö-
rekszik arra, hogy az alsófoku oktatás után a középfokú okta-
tást is egységessé tegye. E vonatkozásban alapvetően két ten-
dencia figyelhető meg: az egyik az un. tízosztályos iskola. Ez 
tehát a középiskola első két évfolyamának a jelenlegi éltalá-
nos iskolára való ráépítése /a hagyományos középiskolák szer-
vezetileg felbomlanak/. "A másik jellegzetes fejlesztés a kö-
zépfokú oktatás megerősítése, a jelenlegi rendszer fönntartá-
sa. Azokban az országokban választják ezt az iskolaszervezési 
eljárást, amelyekben a középfokú oktatásnak több száz éves ha-
gyományai vannak, és ahol a középfokú oktatás most válik álta-
lánossá."42 
Az egységes, .kötelező középfokú oktatás várhatóan az ez-
redfordulóig minden európai szocialista országban megvalósul. 
b/ Az egységes középfokú oktatás, alapvetően két felaáa-
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tot tölt be: felkészíti növendékeit a felsőfokú tanulmányokra, 
a továbbtanulni nem szándékozókat felkésziti a munkábaállásra. 
Ebből következik, hogy optimálisan kell kialakítani az általá-
nos és szakképzés arányait. 
c/ Az egységes iskola biztosi t-ja a művelődés terén az 
egyenlő esélyeket /nyitottsága, demokratizmusa révén, továbbá 
segítséget nyújt a hátrányos helyzetből fakadó nehézségek le-
küzdésében/. 
d/ Az egységesség ás differenciáció közoktatási alapelve 
a szocialista országokban ismét összhangba került. Az utóbbi 
két évtizedben kialakultak és elterjedtek a differenciáció kü-
lönböze. formái: 
A differenciáció nágyományos módja a középiskolák külön-
böző típusával valósul meg /a tízosztályos iskolák esetében 
ez a középfoka képzés felső szakaszában, nyolcosztályos alap-
iskola esetében a középiskolák bármely tagozódásával: gimnázium, 
szakközépiskola, szakmunkásképző/. 
A tehetséggondozás feladatainak megvalósítására általában 
speciális iskolákat, speciális osztályokat szerveznek, 
• - Széles körben elterjedt a kötelezően választható, é.s. az 
önként választható tantárgyak rendszere. A különböző "országok-
ban ennek mértéke meglehetősen eltér, továbbá, eltérő életkor-
ban is kezdődik. Általában mindenhol megőrizték a szakköri 
rendszert. 
- Tapasztalhatók törekvések az orientációs hehdszer kiépí-
tésére /pl. Bulgáriában, Csehszlovákiában/. 
- Az uj tartalom, az. u j szervezési-strukturális megoldá-
sok módszertani korszerüsité'sekkel járnak együtt. Ál.tal'ában 
széles körben terjednek'az individualizáció különféle formái. 
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II. fejezet 
AZ EGYSÉGESSÉG ÉS DIFPBCBSCIÁCIÓ NÉHÁNY KÉRDÉSE A 
MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN A FELSZABADULÁSTÓL NAPJAINKIG 
1. Differ&ncíáció az általános ipkolában 
Magyarország 1945-ben tartalmában, szerkezetében, ellá-
tottságában rendkívül elmaradott iskolarendszert örökölt. 
A feladat nyilvánvaló volt: a mindenki számára kötelező alap-
fokú oktatás megteremtése, a zsákutcát jelentő iskolatípusok 
felszámolása, a továbbtanulásra lehetőséget nyújtó nyilt, de-
mokratikus iskolarendszer kiépítése. Első lépés volt ezen az 
uton az egységes nyolcosztályos általános iskola megszületése 
1945-ben. /A 6650/1945.sz. kormányrendelet értelmében megszü-
letett az általános iskola, amelynek kiépítése 1948-49-re fe-
jeződik be. Jelentős lépés az 1948 junius 16-i államosítás./ 
Az egységes általános iskola első tantervét 1946 juliusá-
ra dolgozták ki.*^ Ez a tanterv - az idő rövidsége miatt - nem 
támaszkodhatott kellő kísérletekre és tapasztalatokra, azonban 
hibái ellenére is tartalmazta az általános iskola egységes mű-
velődési anyagát. Mint már korábban emiitettük, a szocialista 
iskola kialakulásának szakaszában általában együtt érvényesült 
az egységesség és differenciádé közoktatási alapelve. Ez volt 
jellemző az általános iskola 1946-os tantervére is. A tanterv 
legértékesebb kezdeményezése a szabadon választható tantárgyak 
bevezetése volt. Az 1946-os óraterv arányai a következők vol-
* ak a felső tagozatban: 
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l.sz. ábra 
Osztály: 5.oszt 6.oszt. 7.oszt. 8 .oszt. 
heti óraszám 31 31 32 32 
közös óra 25 25 26 26 
választható 6 6 6 6 
A választható tárgyak és gyakorlatok a következők: 
2.sz. ábra 
Tárgy: 5.oszt 6.oszt. 7.oszt. 8 .oszt4 
gazdasági gyakorlatok 3 3 3 3 * 
műhelygyakorlatok 3 3 3 3 
kereskedelmi gyak., 
gyorsírás 3 3 3 3 
háztartási gyakorlat 3 3 3 3 
élő idegen nyelv 3 3 3 3 
latin 4 4 4 4 
társas ének és zene 3 3 3 3 
mértani rajz 2 2 2 2 
/A leányoknak kötelező volt a háztartási gyakorlat., a fiuk az 
első három gyakorlatból egyet kötelezően választhattak../ 
A tanitáai óráknak tehát 20 szabadon választható 
volt. Ez az arány tul magas volt, s ráadásul a választható 
tárgyak 1949-re már túlzottan gyakorlativá váltak. Mindezek 
mellett komoly gondokat- okoztak a következő tényezők is: tan-
teremhiány, az egyes iskolák különböző színvonalú pedagógus-
ellátottsága, az egyéb feltételek hiánya stb. 1947 és 1950 
között több rendelkezéssel is módosították a fakultatív tár-
gyak oktatásának formáit és tartalmát. E módosítások jeleznek 
bizonyos egységesítési törekvéseket is, de jelzik a fakulta-
tív tantárgyválasztás rendszereinek megoldatlanságát is-. Nem 
véletlen tehát, hogy az 1950-es általános iskolai óraterv mór 
nem tartalmaz semmi féle választási lehetőséget. Az általános 
iskola 1950 után alapvetően helyes alapelvek szerint dolgo-
zott, egységes alapműveltséget nyújtott, megteremtette a to-
vábbtanulás egyenlő esélyeit, de alig vetx tudomást arról, 
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hogy a társadalmi értelemben vett egyenlő emberek adottságai, 
képességei, hajlama között nagyfokú eltérések vannak. Az 
egyéni különbségeknek ez a figyelembe vétele csak az 1960-as 
évektől történik szerény differenciációvál: a szakosított tan-
tervű osztályok kiépítésével, a szakköri rendszer kiszélesíté-
sével. Az 1978-79-től bevezetett óraterv tartalmaz a 7-8. osz-
tályban - a kötelező óraszámon belül - heti 2-2 fakultativ 
órát, továbbá a tantárgyi programok megkülönböztetnek törzs-
éé kiegészítő anyagot, a követelmények pedig optimum és mini-
mum szintet. Továbbra sem látszik azonban biztosítottnak 
olyan feladatok jó megoldása, mint a felzárkóztatás és a pá-, 44 lyaorientacio. 
2. Diffgggaoiáció.. a gimnáziumban 
4-5 , 
Az egyseges altalanos iskolara epül középiskolai rend-
szerünk,amelynek típusai közül a legrégebbi múltra a gimnázi-
um tekint vissza. Ahhoz, hogy a ma. és a jövő gimnáziumának 
feladatait, pfóblémáit, helyzetét, fejlesztésének irányait 
megérthessük, feltétlenül vissza kell tekintenünk történeté-
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nek elmúlt fel evszazadara. 
A gimnázium feladata a felszabadulás előtt az egyetem-
re felkészítés volt. Az 1924- évi XI. törvény a középiskolai 
típusokat differenciálta, majd az 1936. évi XI. törvény értel-
mében a középiskola -egységes neve a gimnázium lett. Ez nyolc-
osztályos, az 5. osztályban választhattak a tanulók a görög 
nyelv vagy más második idegen nyelv között. Némi differenciá-
lás volt a leánygimnázium és a gimnázium óraterve között. 
A gimnáziumban egységesen a heti kötelező óraszám az I-VI. 
osztályban 31, a VII-VIII. osztályban pedig 32 volt. 
A gimnázium történetében 1945-ben lényeges változás kö-
vetkezett be: az általános iskola megszületésével megszűnt a 
nyolcosztályos gimnázium, az 1948-49-es tanév kezdetére foko-
zatosan 4 évfolyamúvá alakult át. A VKltt az 1945-46. tanévre 




A gimnázium óraterve 1945-46-ban 
Osztály V. VI. v n . VIII. Ö8BZ. 
Tantárgy Heti óraszám 
Hittan - . 2 2 2 2 B 
Magyar nyelv3 és irodalom 4 3 3 • 3 13 
Történelem 3 3 3 3 12 
Gazdasági és társadalmi 
ismeret _ 1' 1 1 3 
Föld- és néprajz - - 2 2 
Latin 4 3 3 3 13 
Élő idegen nyelv vagy 
görög _ 5 5 4 19 
Bölcsészet - - - 2 2 
Természetrajz .. 4 - - - 4 
Vegytan - 3 - - 3 
Természettan - - 4 4 8 
Mennyiségtan . 3 3 3 3 12 
Rajz és művészeti ism. 1 ' 1 1 1 4 
Testgyakorlás 2 2 2 2 8 
Egészségtan - 2 - 1 3 
Ének és zenei ismeret 1 1 1 1 4 
Mindennapi kérdések 1 1 1 3, 4 
Összesen 30 30 31 31 122 
A gimnáziumnak ez az óraterve tükrözi az egységességet, a 
differenciálás jelei is megtalálhatók: ugyanis az addig kötele-
ző német nyelv helyett - az iskola feltételeit figyelembe vé-
ve - kötelezően választható nyelveket jelölt meg /német, angol, 
francia, orosz/. Ugyancsak a differenciálás jele volt az 1945 
őszén induló reáltagozat is /végleges tanterve csak 1947-ben 
jelent meg/. E tagozaton a latin nyelv helyett magasabb óra-
számban tanitják a vegytant és a mennyiségtant, bevezetik az 
ábrázoló geometriát. 
A középfokú képzés reformját csak az általános iskola lét-
rehozása és kiépitése után dolgozták ki. Készültek tervezetek 
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már 1945-ben is, alapos kidolgozásuk.azonban csak 1947-48-ban 
kezdődött meg. Voltak olyan tervezetek is, amelyekben az egy-
ségesség mellett helyet kapott a differenciáció is. A fakul-
tatív tárgyak gondolatát azonban elvetették. így ir erről 
Jóboru Magdar "Az OKT óratervi javaslataiban és a VKM észre-
vételeiben itt-ott szó esik egyes tárgyak rendkívüli tárgy-
ként való. tanításáról'/pl. görög, élő idegen nyelvek, műhely-
gyakorlatok/. Fakultatív, tárgyakról nem történik említés. Ez 
szembetűnő több okból is. "A magyar köznevelés korszerű fej-
lesztése" c. 1945-ben megjelent tanulmányban és más iskolare-
form-tervekben is felmerül a fakultativitás gondolata, pedagó-
giai előnyé,. Az általános iskola 1946-ban kiadott óraterve 
tartalmazott "választható tárgyakat és gyakorlatokat" /gazda-
sági, kereskedelmi, háztartási gyakorlatok, műhelygyakorlatok, 
élő idegen nyelvek, latin, társas ének-zene, mértani rajz/. 
Semmi olyan dolcumentumot nem találtam, melyben akár az OKT, 
akár a VKM kifejtené, álláspontját érről a kérdésről. Arra le-
het .^o.n^lni, hogy talán azért nem látták szükségesnek a fa-
kultatív tárgyak bevezetését a gimnáziumban^nert ugy gondol-
ták, hogy az általános és szakképzés egymáshoz közelebb hozá-
sa biztosítja a társadalom szükségleteinek és az egyéni-haj-
lamoknak megfelelő differenciálását. ... - Lehet esetlég ar-
ra gondolni, hogy az általános iskolai fakultatív tárgyak 
kudarca vezetett a fakultáció elvetéséhez a gimnáziumban. Ez 
azonban nem valószínű, mert a két iskolatípus tárgyi és sze-
mélyi feltételei szembetűnően különböztek egymástól. Az álta-
lános iskolák többségében - kivéve a nagy városok iskoláit -
nem volt meg á realitása a fakultatív foglalkozásoknak, a 
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gimnáziumokban azonban meg lett volna." 
Vannak olyan tervezetek is, amelyek már tulajdonképpen a 
kompenzálás, a felzárkóztatás gondolatát is tartalmazzák: 
"A gimnázium természetesen önálló iskola, tehát tantervét 
teljesnek kell tekinteni, mindent megalapoz és mindent egy 
előre megállapított fokon fejez ki. Az általános iskolában ta-
nultakra számit. Előre látható azonban, hogy az -egyes általá-
nos iskolák között elég hosszú átmeneti időn keresztül nehe-
zen kiegyenlíthető színvonalbeli különbségek lesznek, ... az 
ilyen eltérések soha teljesen nem kiküszöbölhetők ... Ezért 
az első évfolyam tantervének ugy kell készülnie, hogy a kie-
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gyenlitolesnek a lehetosogei meglegyenek..." 
kz OKT 1943 februárjában tárgyalt javaslatában, a gimná-
zium három tipusával találkozunk: latinos, modern és termé-
szettudományos tagozattal. E három tagozat a közös művelődé-
si tananyagra épülő közös osztályok "szétágazó szekciója" 
lenne, az osztályok tehát a közös művelődési anyagot együtt 
dolgoznák föl, s csak a latin, a modern nyelvi és a termé-
szettudományos többletórákon válnának szét tagozatok szerint. 
Ezt a javaslatot azonban elvetették. 
Végül is 1949 Ő3zén megtörténik a középfokú oktatás egy-
ségesítése: valamennyi középiskola gimnáziummá alakul át. 
E fontos lépés okai közül ki kell emelnünk a következő-
ket: az 1949/50-es tanévre megnövekszik a középfokú iskolák-
tar. továbbtanulni szándékozók száma, továbbá lényegesen meg-
válzozik a középiskolák első osztályaiban a munkás- és pa-
rasztgyerekek számaránya /32,3 % ill. 22,6 %/. Pontos politi-
kai kérdés tehát a középfokú képzés célrendszerének és szer-
kezetének olyan átalakitása, amely megszüntet mindenféle ér-
tékkülönbséget az elméleti és gyakorlati ismeretek között, to-
vábbá azáltal is egyenlő lehetőségekét biztosit mindén tanuló 
számára, hogy a szakmai középiskolákban is valóban középfokú-
ra -emeli a közismereti tárgyak tanitását. Ezt a reformot 1949 
szeptemberében már be is vezetik. Ennek értelmében az egysé-
ges középiskola következő tipusai születtek meg: 
a/ általános gimnázium /humán és reál tagozattal/ 
b/ pedagógiai gimnázium 
c/ közgazdasági gimnázium 
d/ ipari gimnázium 
e/ mezőgazdasági gimnázium. 
Mind az ct gimnáziumi tipusban a képzés első szakaszában 
/I-II. osztály/ a tanulmányi anyagok egymáshoz nagyon közel 
esr.ek, igy könnyen át lehet menni az egyik tipusból a másikba. 
A szskginráziumokban a specializálódás csak a III. osztályban 
kezdődik, igy a pályaválasztást sikerült 16 éves korra tenni. 
Az általános gimnáziumon belül a differenciálás humán és 
reál tagozat formájában történik. A két :tagozet'négy évfolya-




Tantárgy Reál tagozat Kümán tagozat . 
Latin _ 12 
Vegytan 8 7 
Élettan 9 7 
Mennyiségtan 18 14 
Ábrázoló geometriá 4 -
Természettan 12 7 
A szakgimnáziumok rendszere nem volt hosszú életű, 1950-
ben már uj óratervet és tantervet adnak ki az általános gim-
náziumok számára, 1951-től pedig megszűnnek a szekgianáziunok, 
helyüket.az óvónőképző, tanitóképző és középfokú technikumok 
veszik át. Az MDP 150 márciusi határozata szerint rendelkezik 
az 1951- évi 14.sz. törvényerejű rendelet, amelynek értelmé-
ben megmarad az általános gimnáziumok reál és humán tagozata. 
A két tagozat óraterve a következő: /5.sz. ábra/ 
5«sz. ácra 
Az általános gimnázium óraterve 
/I950/51. tanév/ 
Tantárgy Humán tagozat heti óraszám 
Reál tagozat 
heti óraszám 
I. II.IIJ.IV. Össz, I. II.III. IV. Össz. 
magyar nyelv és ir, 
történelem 
alkotmánytan 
orosz nyelv- és ir, 









7 5 5 5 
3 3 4 4 
- - - 2 
6 4 4 4 
- 4 . 4 . 4 
5 3 3 4 
- 2 4 4 
2 2 2 2 
5 2 - -
' - 3 3 -
2 2 2 2 
i r 
6 4 5 5 { M 
3 3 4 4 14 
- - - 2 2 
5 4 4 4 r m 
6 5 4 4 flTI 
- - 2 2 T 
- 2 . 5 5 12 
3 3 2 3 il 
• 5 3 - - B 
- 4 3 - 7 
2 2 2 2 8 
.30 30 31 31 122 30 30 31 31 122 
/Beg j-í gy'z'é s: A bekeretezett óraszámok a két tagozat óraszámai 
közötti eltérés megállapítását könnyitik meg./ 
Az 1950-es években több óratervi változás is volt. Ezek 
aránya a korábbi differenciádon lényegesen nem változtattak. 
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A leglényegesebb változás az,', hogy 1958-ban az országban 9 osz 
tályban megkezdődött az un. 5+1-es'rendszerű gyakorlati képzés 
/Ez akkor más kisérlet volt. Az 1960-61. tanévben már 1292 osz 
tály összesen 47 10.0 tanulóval vett részt e munkában. Kötelező 
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vé 1961-től válik a gyakorlati képzés' e rendszere./ 
Közoktatási rendszerünkben fontos fordulópont volt az 
.1361. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rend-
szeréről. E törvényben a szocializmus alapjai lerakásához kö-
zeledő társadalmunk uj igényei fejeződtek ki az iskolarendszer 
rel szemben. 
A törvény értelmében a középfokú képzés három iskolatípus 
ban valósul meg: a gimnáziumban, a szakközépiskolában és á 
szakmunkásképző intézetekben. Középiskolai rendszerünk tehát 
most. sem vált egységessé. 
Az 1961.évi III.-törvény á gimnáziumok feladatát a követ-
kezőkben szabta meg: "A gimnázium.elmélyíti és bőviti az álta-
lános iskolában szerzett ismereteket; továbbfejleszti a tanu-
lók műveltséget, szocialista világnézeti, erkölcsi, esztétikai 
és testi nevelését; és valamely szakmában előképzést'nyújt'... 
A'gimnáziumban, a-hét öt napján élméleti, egy napján gyakorlati 
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oktatas folyik.n> Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy heti 
6 órában szakmai.elméleti ill. gyakorlati jellegű Oktatás fo-
lyik, a tanulók az érettségi vizsgák mellett szakmai minősítő 
vizsigát is tehetnek. Ez a szakmai előképzés bevezetést jelent 
bizonyos szakmacsoportokba, igy nem kényszeríti korai specia-
lizálódásra azokat a tanulókat, akik érettségi után munkába 
kívánnak állni. Ez az alapjában véve helyes rendelkezés azon-
ban a gyakorlatban az elégtelen előkészítés, a szükséges fel-
tételek hiánya miatt nem tudta a munkára nevelés feladatait 
megoldani. Intő példa lehet ez sírra is, hogy egy-egy nagy hord 
erejű közoktatáspolitikai határozatot hosszabb ideig tartó kí-
sérletnek kell megelőznie, amely többek között a megvalósítha-
tóság mellett hivatott felmérni a szükséges feltételeket is. 
Az 5+1-es rendszerű képzés bevezetése 'tul gyakran előkészítés 
nélkül, tervszerűtlenül történt, hiányoztak a. központi tervek, 
nagyon szűkösek voltak az anyagi lehetőségek, a legtöbb isko-
lában nem voltak meg a szükséges személyi feltételek, nem volt 
elegendő tanműhely, felszerelés, kevés helyen sikerült gyü-
mölcsöző kapcsolatokat kiépíteni ipari, mezőgazdasági üzemek-
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kel stb. A bevezetés gyorsaságára jellemző, hogy az 1960-61. 
tanévben a tanulóknak 67 56-a, 1962-63-ban pedig már 83,8 %-a 
vesz részt 5+1-es rendszerű képzésben. A Politikai Bizottság 
1965.évi június 8.-ig határozata megszüntette a gimnázium 
Szakmai előképzését. 
Az 1961.évi III. törvény alapján kibontakoztak a gimná-
ziumi tanterv körüli viták. A tantervi munkálatok már koráb-
ban, az 1959-60-as tanévben megkezdődtek a Tantervi Bizottság 
irányelvei alapján. Végül is 1962 őszén a Tantervi Bizottság E 
javaslatok közül a következő óratervi változatot bocsátotta 
51 vitara: 
AZ ÓRATERV INDOKOLÁSA 
1. Az itt mellékelt óratervet a Tantervi Bizottság több 
előterjesztett változat közül vita utján választotta ki. Ezek 
a változatok a gimnázium* krát tagozatára vonatkoztak, mivel ko-
rábbi tárgyalásaink arra az eredményre vezettek, hogy két ta-
gozat szükséges éjs : elégséges. 
A tantervi -munkálatok" részletes végzése is azzal a tanul-
sággal. szolgált,*hogy egyetlen tipusban nem tudjuk elég jól 
megoldani az összes jelentős társadalmi igények figyelemhevé-
télét, s ugyanakkor megszüntetni a tanulók egészségtelen mér-
tékű megterhelését. A modern életpályák iskolai előkészítésé-
nek egyre differenciáltabb tartalma és egyre hosszabb időtar-
tama, a tanulók egyéni érdeklődése /eltérő hajlamaik, adott-
ságaik/, valamint a már emiitett túlzott megterhelés kerülése 
együttesen arra a meggondolásra késztettek, hogy tagozatokat 
hívjunk életre. Bár eleinte készültek három- és négytagozatos 
variánsok is, ezek már túlságosan is erős specializálódást mu-
tattak, nem tartották meg eléggé biztosan a közös művelődési • 
alapokat /az általános képzés alapjellegét/, nem.szólván arról 
á sok nehézségről, amely három vagy négy tagozat esetéhen szer 
vezési, tanügyigazgatás! s más területeken jelentkezik. Mind-
ezen - itt csak igen vázlatosan érintett - megfontolások és vi 
ták után két tagozat mellett született döntés. A két tagozat 
nem jelenti az egységes közművelődési koncepció feladását, 
csupán azt jelenti, hogy ezt az egységet különböző utakon, kü-
lönböző tagozatokon keresztül érjük el. Az egész középiskolai 
rendszer mutat ilyenfajta differenciációt, a gimnázium két ta-
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gozata e szükséges és egyéb középiskolai tipusok.létezése ál-
tal is bizonyitott differenciációnak egyik esete. 
2. Az előzetes tárgyalásokon ismételten hangsúlyozták, 
hogy két tagozat tervezésének akkor van értelme, ha e két ta-
gozat közt reális és nem névleges különbség van /mint jelen-
leg/. A mellékelt óraterv ennek az igénynek eleget tesz. Olyan 
tárgyak esetében, mint az irodalom, illetve a matematika, a 
maximális óraszám 19- Ezt azonban az irodalom csak a társada-
lomtudományi tagozaton, a matematika csak a természettudomá-
nyi tagozaton éri el. Az ellentétes tagozatokon ugyanezek a 
tárgyak 12 órával szerepelnek /a különbség 7, ami gyakorlati-
lag hétszer 33 órát jelent/. Ez maga is mutathatja a két ta-
gozat megkülönböztetésének valóságos jellegét. Ezenkivül van-
nak olyan megkülönböztető vonások is, mint a második idegen 
nyelv, amely kötelezd jelleggel csak a társadalomtudományi ta-
gozaton lép be, nig a természettudományos tagozaton csak rend-
kívüli tárgyként szerepel. Hasonló a helyzet a "rajz" tárggyal, 
amely a reál tagozat 5 órájában az ábrázoló geometria szüksé-
ges elemeit is magában foglalja, nig a társadalomtudományos ta-




I. II. .ín .IV, . Össz. I. II. .111. .IV. Össz, 
Anyanyelv és irod. 3 3 3 3 /12/ 5 4 5 5 /19/ 
Történelem 2 2 3 3 no/ 3 3 3 3 /12/ 
Társadalmi ismeretek - - - 3 / 3/ - - - 3 / 3/ 
Orosz nyelv 3 3 3 3 /12/ 3 3 3' 3 /12/ 
2. iiege.n nyelv - - - - / -/ - 2 4 4 no/ 
Matematika 4 5 5 5 /19/ 3 3 3 3 /12/ 
Fizika 2 3 4 4 /13/ - 2 3 3 / 8/ 
Féri a 2 2 2 1 / 7/ 2 2 - - / 4/ 
biológia* 2 2 2 0/2 / 8/ 2 2 2/0 - / 6/ 
Fszicnclogia - - - 2/0 - - 0/2 -
Földrajz 2 2 - - / 4/ 2 2 - - / 4/ 
Faj z 2 1 2 - / 5/ 2 - 1 - / 3/ 
Er.ek-zene 1 1 - - / 2/ 1 1 - - / 2/ 
Testnevelés 2 2 2 2 / 8/ 2 2 2 2 / 8/ 
Oszt.főnöki óra 1 1 1 .1 / 4/ 1 1 1 1 / 4/ 
Szakmai előképzés 6 .e. 6 k- # 4 / ; 6 -6, 6. / 24/ 
32 33 33 33 32 33 33 33 
+ A természettudományi tagozat IV. osztály 1. félévében 
pszichológia, 2.. félévben biol'őéia. A t'áfshdaiömfudofifány.i ta-
gozat III. osztályában fordítva. 
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Az országos vitában a többség elvetette a tagozatos megol-
dást, s amellett foglalt állást, hogy a gimnáziumnak egységes 
óraterve, egységes tanterve legyen, a tagozatos megoldás he-
lyett a differenciálás más lehetőségeit Diztositsa. Az országos 
vita eredményét tükrözte "A Művelődésügyi Minisztérium Kollégi-
umának állásfoglalása a gimnáziumi tagozatok kérdésében", ame-
lyet fontossága miatt indokolt teljes terjedelmeben idéznünk: 
"A Művelődésügyi Minisztérium Kollégiuma 1963 február 27-
én tartott ülésén tanulmányozta a gimnáziumi tantervek vitája 
során a tagozatok kérdésében felmerült álláspontokat és javasla-
tokat. 
Az országos vitában résztvevők többsége nem helyeselte az 
egymástól élesen elkülönülő humán- reál tagozatos megoldást. 
A Kollégium osztja azoknak a pedagógusoknak a véleményét, akik 
a két tagozatos megoldással szemben a gimnáziumi oktatás más, 
alkalmasabb differenciálását' tartják helyesebbnek. Ezt a társa-
dalmi', termelési igények, a tanulók egyéni érdeklődése és ké-
peaaégeai, valamint az oktatás szinvonalának további emelése is 
indokalja. 
Ennek megfelelően a Kollégium álláspontja az, hogy olyan 
óratervek és tantervek kidolgozása szükséges, amelyek egységes 
művelődési törzsanyagra épitve biztositják a differenciálás le-
hetséges és szükséges formáit. Szakositani kell tehát a speciá-
lis osztályokat /nyelvi, matematikai, fizikai, kémiai, ének-ze-
nei stb/, tervszerűen tovább kell fejleszteni a szakkörök rend-
szerét, s a szabadon választható érettségi tárgyakat is az ok-
tatás differenciálásának szolgálatába kell állitani. 
A Kollégium állást foglal amellett, hogy a gimnáziumi ok-
tatásban helyet kell biztositáni egy második idegen nyelvnek 
is. 
Az uj tanterv az 1965-66-os tanévtől kezdve fokozatosan 
lép érvénybe. 
Budapest, 1963- március 6. 
A Művelődésügyi Minisztérium 
Kollégiuma" 
Az 1963-64. tanévtől átmeneti óraterv volt,az uj, egysé-
ges gimnáziumi óraterv 1965-től 1968-ig fokozatosan lépett é-
letbe. Az uj óraterv a következő: /6.sz. ábra/ 
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6.9z. áíwea 
Osztály: 1. It. n i . IV. 
Tantárgy • Heti a. 
magyar nyelv ; 2 1 1 1" 
magyar irodalom 2 3 3 3 - 11 r 
történelem 2 3 3 3 11 ; 
világnézetünk -. - - 3 3 
orosz nyelv 3 3 3 3 •12 
2 . idegen nyelv 2 2 2 2 8 
matematika .4 4 4 4 • 16 
fizika - ' 2 4 4 10 
kémia 2 2 ' 2 - 6 
biológia 2 2 2/D 2 7 
pszichológia - - 0/2 - 1 . ; 
földrajz 2 2 2 - 6 
rajz- és müalk. elemzése 2 - • - 1 3 
ének-zene 2 1 - 3 
testnevelés 2 2 2 2 8 
gyakorlati fogl. 
/heti 1 napos/ 5 5 5 5 20 
osztályfőnöki 1 - . 1 ... íK .4 
összesen: 39 33 34 34 134 
1965-től a gimnáziumokban a differenciálásnak tehát két 
formája volt: a szakköri rendszer és a szakositott.t&ntervü 
osztályok szervezése. A szakositott tantervű osztályok olyan 
speciális osztályok, amelyeknek célja az -ggpéni képességek., 
egy-egy tantárgy iránti fokozottabb érdeklődés kiel.égitése. 
A tervezési és szervezési kérdéseket a BRivelő&ésügyi Jüniszté-
rium 19o5-ban szabályozta. Ennek értelmében a gimnáziumokban a 
következő szakositott tantervű osztályok szervezhetők: nyelvi, 
matematika, fizika, kémia, biológia, rajz, ének-zene, testneve-
lés. A differenciálásnak ez a módja feltétlenül azükaéges és 
hasznos is volt. Lehetővé tette a gimnáziumi oktató-nevelő mun-
ka színvonalának az emelését, segítette a tehetségek kibonta-
koztatását , megnövelte a tanulók felsőfokú felvételének az esé-
lyeit. Ezek mellett a kétségkívül fontos előnyök mellett azon-
ban már korán jelentkeztek a problémák is. Közülük csak a leg-
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fontosabbakat .emeljük ki: 
a/ A szakositott tantervű osztályokat túlnyomórészt a fő-
városban vagy a kiemelt felsőfokú központokban szervezték. 
Az 1970-71. tanévben pl. a szakositott tantervű osztályok ta-
nulóinak csak mindössze 5,5 %-a tanult kisvárosi vagy községi 
gimnáziumban. 1975-ben a Budapesten és körzetében lévő gimná-
ziumi tanulócsoportok 62 £-a, felsőfokú központokban és von-
záskörzetükben a gimnáziumi tanulócsoportok 43 %-a, a középfo-
kú köz:ontok vonzáskörzetében lévő tanulócsoportok 14 %-&. volt 
szakositott tantervű. ̂  Ezekből az adatokból is következik, 
hogy a gimnáziumi tanulóknak csak egy része tanul szakositott 
tantervű osztályban /1976-ban pl. a szakositott tantervű osz-
tályokban a gimnáziumi tanulóknak kevesebb mint a fele tanul/. 
b/ A szakosítás nem terjed ki valamennyi tantárgyra, igy 
csak krrlátczott választási lehetőséget biztosit, továbbá 
többnyire csak egy tantárgyat tanulnak magasabb óraszámban. 
c/ A szakositott tantervű osztályok bizonyos fokú kontra-
szel-- .-:ci ót is jelentenek. A beiskolázás nagyon gyakran a SZÜT 
ló akaratát, nem pedig a tanuló tényleges szándékát jelentet-
te. Ezekben az osztályokban általában kevesebb volt a fizikai 
fzglalkczásu szülők gyermeke. 
1/ k szakositott tantervű osztályok szervezése következ-
tében "hátrányos helyzetbe" kerültek az általános tantervű 
osztályok, ugyanis a jobb képességű tanulók a szakositott tan-
tervű osztályokba iratkoztak, az iskola a legjobb pedagóguso-
kat és legjobb feltételeket biztositotta számukra, ennek követ 
keztében az általános tantervű osztályokban az oktatás szükség 
kípten alacsonyabb szinvonalu volt, igy az ott tanuló tehetsé-
ges gyermekek felsőfokú uovábbtanulása törvényszerűen megnehe-
zült. Ez teáig - az előző adatokból is láthattuk - a kisebb te 
le;: ülések tar—lóit, tehát elsősorban a fizikai foglalkozású 
szülők gyermekeit érintette hátrányosan. 
e/ k továbbtanulni nem szándékozókat, a felsőfokú taninté 
zetekce felvételt nem nyerteket sem a szakositott tantervű, 
sez. zeiig az általános tantervű osztályok nem készitették föl 
az érettségi utáni munkába állásra. 
A fentiekből logikusan következnek Gáz-só Ferenc megálla-
zitásai: "Az általánosan képző középiskola /a gimnázium/•mind-
náig képtelen megoldani kettős feladatát: a felsőfokú tánulmá-
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nyokra való felkészítés és az arra nem képesek gyakorlati irá-
nyú, elfogadható elhelyezkedési lehetőségeket igérő előkép-
zését. Ebben az iskolatípusban a fiatalok nagy tömegei tanul-
nak, miközben a többség számára sem a továbbtanulás, sem a 
szakmaszerzés lehetőségét nem tudja biztosítani. Mindez a gim-
názium tartós válságához, társadalmi helyzetének megrendülésé-
ód 
hez vezetett." 
A nehézségeket növelte, hogy a gimnáziumban tanuló hátrá-
nyos helyzetű tanulók, a fizikai dolgozók tehetséges gyermekei 
számára szervezett különböző akciók /felzárkóztatás, korrepe-
tálás, felsőfokú tanulmányokra előkészítő tanfolyamok stb/ -
nem lebecsülendő eredményei ellenére - nem valósították meg az 
esélyek egyenlőségét. A pályaorientáció elégtelensége, a tan-
anyag tulméretezettsége, tartalmilag nem kellően megfontolt 
kiválasztása, a felsőfokú felvételi rendszerünk nem kielégítő 
volta, az oktatásban alkalmazott módszerek, feltételek hiá-
nyossága stb. tovább fokozták a-gimnázium problémáit. 
Az JL970-es évek elejér-e a megoldatlan feladatok és az ok-
tatásüggyel kapcsolatos megnöve,kedett követelmények hatására 
"... olyan helyzet alakult ki, amelyben egyszerre és egymással 
szoros összefüggésben érlelődött meg egy minőségi - az iskolai 
oktatás-nevelés egész tartalmát és módszereit megujitó reform, 
valamint az oktatási rendszer szerkezetét érintő strukturális 
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valtoztatasok szükséglété." Ezt mar felismerte az V. Neve-
lésügyi Kongresszus is, májd pedig az MSZMP KB 1972 juniusi 
határozata megfogalmazta a teendőket is. A határozat megálla-
pította: "Az oktatásüggyel kapcsolatos társadalmi követelmé-
nyek megnövekedtek. A szocializmus magasabb szinten történő 
építéséhez, a tudományos-technikai forradalom hazai kibonta-
koztatásához műveltebb, marxista világnézetű, szocialista er-
kölcsű szakemberekre, egyre sokoldalúbb közösségi személyisé-
cL 
gekre van szükség." A határozat megszabta a teendőket is: 
"Köznevelésiünket iskolarendszerünk jelenlegi szervezeti kere-
teinek meghatározásával kell továbbfejlesztenünk: az iskola belső életét, az oktatás-nevelés tartalmát és módszereit' kell 57 
korszerűsítenünk." E határozat szellemeben kezdődtek meg a 
peöefgóglai kísérletek a gimnáziumi képzés tartalmának és szer-
kesejcének megváltoztatására. 
Mit kellett e kísérleteknek figyelembe venniök, milyen 
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tapasztalatokra, iránymutatásra támaszkodhattak? 
Mindenekelőtt' rendelkezésre álltak a nemzetközi tapaszta-
latok. Mind a tőkés, mind pedig a szocialista országokban meg-
történtek az egységesség és differenciáció elvének gyakorlati 
megvalósításában az első lépések. A tapasztalatok jó alapot 
szolgáltattak a hazai kísérletekhez. Az Ötödik Nevelésügyi 
Kongresszus, majd pedig a párthatározatok, előkészitő vizsgá-
latok felmérték az addig megtett utat, javaslatot tettek a 
fejlesztés irányára is. Mindezekre támaszkodva a párthatározat 
egyértelműen megszabhatja a teendőket. 
;-. A gimnázium fő funkciója 
A felszabadulás óta a magyar közoktatási rendszer döntő 
változáson ment keresztül. Megszületett az egységes általános 
izkzla, melyet az adott korosztályok döntő többsége sikerrel 
fejez be. A fejlett szocializmus épitésének időszakában a ma-
gyar társadalom is eljutott oda, hogy kimondhattuk a 10 éves 
tankötelezettséget /196l. évi III. törvény/. Ugyanakkor emel-
kedett a középfokú képzésben részesülők száma is, 196l-re ná-
lunk is - mint a szocialista országokban általában - tömeges-
sé vált a középfokú oktatás. Ezt igazolják a következő adatok 
is. /T.sz. ábra/ 
7.sz. ábra 
A középfokú oktatási intézmények I. évfolyamos 
tanulóinak száma az általános iskolát végzettek 
%-ában58 
Év % 










A magyar középiskolai rendszerben a leggazdagabb, légna-
gyzbb hagyományokkal rendelkező iskolatípus a gimnázium. Már 
láttuk, hogy a felszabadulás előtti feladata a' f^lsőfoKü tanul-
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mányokra előkészítés volt, 1945 után keresi ez a középiskola-
tipus is a maga funkcióját - többszöri megujulása is ezt jel-
zi -, fő feladatát a felsőfokú tanulmányokra előkészítést, 
azonban mindvégig megőrzi. A. különböző oktatáspolitikai el-
képzelések és döntések következtében a. gimnáziumban tanulók 
száma fokozatosan csökken, az iskolatipus jelentősége azonban 
megmarad. A tanulólétszámok csökkenését a következő táblázatok 
érzékeltetik /8. és 9.sz. ábra/. 
c.sz. ábra 
A gimnázium I. évfolyamának tanulói az általános 
iskolát végzettek 
Év' % Év % 
1950 24,1 1971 18,8 
.1955 24,4 1974 20,5 
1960 29,9 1975 20,5 
1965 25,1 1976 19,6 
1970 18,6 1978 20,0 
9.sz. ábra 
Tanulólétszám a középiskolások 
%-áoan60 
Év Gimnázium Szakközépiskola 
1965-66 62,1. 37,9 
1978-79 .44,6 55,4 
A gimnázium a felsőfokú oktatásra felkészitő funkcióját 
megtartotta, sőt e funkciója erősödött is. Az MSZMP KB 1972 
junius 15-i határozata a gimnáziumok vonatkozásában megálla-
pitjá: "A gimnázium továbbtanulásra felkészitő funkciója az 
utóbbi években erősödött /az egyetemekre, főiskolákra felvet-
itek 72 %-a gimnazista/de a gimnáziumban érettségizetteknek 
még igy is csupán 30-35;%-a tanul tovább felsőoktatási intéz-
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...-Ínyekben. A tovább ne:.; tanulóknak a gyakorlati életre való 
megfelelő előkészítése azonban n ^ megoldott." A natározat a 
gimnázium funkcióját egyértelműen tisztázza: "A. gimnázium 
feladata elsősorban a továbbtanulásra való felkészités legyen. 
A tovább nem tanulókat a gimnázium segítse a gyakorlati életre 
való felkészítéshez is."^* Az iskolatipus célja tehát bizonyos 
értelemben kibővült, módosult. E kettős feladatot csak egy 
tartalmában, szerkezetében megujuló gimnázium képes megvalósí-
tani. Olyan gimnáziumot kell tehát teremteni, amely képes a 
társadalom, a gazdasági élet, a tudományok fejlődése következ-
ményeihez igazodva megoldani társadalompolitikai, pedagógiai 
feladatait. Korábbi, elhamarkodott oktatáspolitikai döntések 
- p l . az 5+1-es rendszer bevezetése - arra intettek, hogy a fe 
lelős döntéseket megfelelő, tudományosan megalapozott és vé-
gigvitt pedagógiai kisérleteknek kell megelőzniök. Erre intett 
már az ötödik Hevelésügyi Kongresszus is ajánlásaiban: 
"Annak érdekében, hogy az iskolarendszer fejlesztése és 
a jövőben szükséges átalakítás minél hatékonyabb és gazdaságot 
sabb legyen, a tervezett változtatásokat széleskörű és komplex 
tudományos kutatásokon és kísérleteken alapuló tervezőmunkának 
kell megelőznie. Tömeges bevezetésre csak olyan oktatási-neve-
lési eszközök kerüljenek, amelyek hatékonyságát gondosan meg-
tervezett kisérletek igazolták, és amelyek megvalósítására a 
félté telek megvannak, illetve reálisan megteremthetők. 
Az MSZ1ÚP KB 1972-es határozata a következőkben szabta meg 
ezirányu feladatainkat: "... haladéktalanul el kell kezdeni és 
néhány év-n belül tudományos elemzésekre támaszkodva, ki kell 
íc.l-:zr.l a köznevelési rendszer távlati továbbfejlesztésének 
í: irányait, az ennek megfelelő iskolarendszer szerkezetét és 
tartalmát, és a helyességüket ellenőrző kísérleteket is le 
kell folytatni."0^ A párthatározat a gimnáziumi -kápzés szerke-
ze tére vonatkozóan is megszabja a teendőket: "A II. évfolyam-
tól kezd.'dően fakultativ tárgyak oktatását kell bevezetni, s 
ezek sorában olyan tantárgyak, tantárgycsoportok szerepelje-
nek, amelyek részben a továbbtanulásra készítik fel á tanuló-
kat /pl. irodalom, történelem, matematika, természettudományok 
idegen nyelvek/, részben a végzés utáni múnkába állásukat se-
gítik /pl. közgazdasági, közigazgatási ismeretek, műszaki rajz 
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gép- is gyorsírás, az üzemek igénye alapján meghatározandó 
spec.ális ismeretek/."64 
A párthatározat megjelenése után az -oktatás fejlesztésé-
vel Magyarországon 56 kutatóhelyen foglalkoztak. A nemzetközi 
és hazai tapasztalatokra alapozva több kísérleti terv készült 
a gimnáziumi képzés szerkezetének átalakítására, s mint látni 
fogjuk, már 1970-től megkezdődött egy terv'kísérleti kipróbá-
lása is. Az egymáshoz sok tekintetben hasonló, de lényeges 
kérdésekben el is térő kísérleti modellek kiinduló pontjai 
azonosak: 
a/ Szakítani akarnak a mindenkire egyformán kötelező, az 
egyéni képességek mélyebb kiművelésére lehetőséget nem adó 
uniformizált képzéssel, teret engednek az egyéni érdeklődés-
nek, tehát differenciált oktatást akarnak megvalósítani. En-
nek fő eszközei az érdeklődésen alapuló tantárgyválasztás 
/fakultatív tárgyak választása/. 
b/ Jobban akarják megoldani a gimnázium kettős feladatát, 
ennek- érdekében ákéjozé's második szakaszában a fakultatív 
tárgyak rendszerét vezetik be. 
Három kísérleti modell érdemel nagyobb figyelmet. Az el-
ső kettőnek a lényeges elemeit emeljük ki, a harmadikat - a 
JATE Pedagógiai Tanszékén kidolgozott modell - s annak kísér-
leti kipróbálását és a kisérlet tapasztalatait ismertetjük 
részletesen. 
4. Tervek, pedagógiai kisérletek a gimnáziumi képzés szerke-
zetének megváltoztatására 
Az első kisérletek már az oktatáspolitikai határozat meg-
jelenése előtt megkezdődtek. 
. 1970 szeptemberében indult az ELTE Radnóti Liklós Gyakor-
ló Gimnáziuma fakultatív oktatási kísérlete.^ Alapgondolatuk, 
az volt, hogy a gimnáziumi képzési rendszer merevségét /a zárt 
osztály rendszert/ oldani kell, a tanulói érdeklődéseij alapuló 
rugalmas rendszert kell kiépíteni, s csökkenteni kell a tanu-
lók túlterhelését. 
"A fakultatív kísérlet kiindulópontja az, hogy az érdek-
lődés alapján megteremtett differenciálási lehetőségek kőzve"-
ve segítik a pályaválasztást. A többszöri válaszxnatósag. .-u 
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érdeklődés érvényesülése segiti az elmélyült, megalapozott, 
megérlelt döntések kialakulását, s nem elsősorban a felvételi 
tárgyakra, pontszámokra, a pályaválasztás formai, oldalára, 
hanem egy-egy szakterület valódi értékeire irányítja a fi-
gyelmet, meghagyva annak a lehetőségét, hogy több tantárgyat 
kipróbálva, mély és átélt tapasztalatok alapján dönthessenek 
jövőjükről a tanulók."66 
A képzési kisérlet a következő módon valósította meg a 
differenciálást: 
A tanulók a gimnáziumban tanitott bármely tárgyat tanul-
hatnak fakultatív módon. Minden tanulónak két fakultativ tár-
gyat kell az induláskor választania /kötelezően választható-
ság/. Ezen kivül még egy tárgyat választhatnak /szabadon vá-
laszthatóság/ teherbírásuktól függően a második félévtől. 
A kőtelezően választható tárgyak heti óraszáma tantárgyanként 
az I-II. osztalyban 2-2, a harmadik osztályban 3 óra. A máso-
dik félévtől választható harmadik tárgy egységesen heti 2 óra. 
Az érdeklődés, az eredményesség, a pályaválasztási szán-
dékok módosítása következtében a tanulók számára több izben is 
- oiztositják a választás lehetőségét: az 1., a 2. és a 3. félév 
végén módjuk van változtatni, más tantárgyakat választani. 
Az első három tanév folyamán a tanulók tehát érdeklődésüknek 
megfelelően választottak, illetve változtattak fakultativ tár-
gyakat. A kinálat igen széles körű: I. osztály 1. félévében 
méz 10-14 variáns, 2. félévtől 20-25-re nő. Az indítható fa-
kultativ tárgyak és csoportok száma a jelentkezőktől függött. 
A tanulók kb. fele-fele időben tanultak osztályszerkezet-
ben, illetve csoportokban. Az első két tárgy csoportjait osz-
tálykeretre a harmadik - önként választható - tárgy csoport-
jait az egész évfolyamra támaszkodva szervezték. A fakultatív 
tárgyak valamennyi óráját, valamint a matematika és az idegen 
nyelvek kötelező óráit is csoportokban tanították. A csoport-
ban 12-14 tanuló volt. 
A tanulóknak a III. tanév második féléveden kellett meg-
jelölni ők a választott pályát, igy a IV. osztály fakultativ 
töobietórait a választótt pályára készülés szolgálatába álli-
tcttnk. /A IV. tanévben minden osztály normái tantervű, a fa-
kultatív órakeretből itt heti harcn órát egye:ez:i előkészítők-
re. 2 órát pedig a szakmai képzés tefejezésére szántak./' 
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E kísérletben a-gyakorlati foglalkozás önálló, kötelező 
tárgyként megszűnik, mivel ennek elemei a fakultativ tárgyak 
egy részébe beépülnek. A pályaválasztást közvetve segitik a 
választott tantárgyak, ezért egyéb orientálást nem tartanak 
szükségesnek. Nem terveztek felzárkóztató foglalkozásokat sem. 
"Evidenciának tűnik, hogy a hátrányok behozása is könnyebben 
megy, ha más terület/ek/en kiemelkedés biztositható, ezt pe-
dig a differenciáltság, választás teszi lehetővé. /A hátrá-
nyok pótlására pedig, az osztálykeret a legkevésbé alkalmas: 
a pedagógia - és az ifjúsági mozgalom - erre sok jó eljárás-
sal rendelkezik./ 
"Az orientálásnak / orientációs szakasznak/ egyébként a 
középiskolás kor előtt kell kezdődnie, a fakultativ tárgyak-
nak már az általános iskolában is szerephez kell jutnia."^7 
A budapesti Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium fakultativ 
modelljét véve alapul a síolnoki Varga Katalin Gimnázium 
1971-ben induló kísérlete azonban több vonatkozásban el is tér 
attól. A legjelentősebb eltérések: 
a/ A tanulók"a II. osztálytól kezdve nem cserélhetnek fa-
kultativ tárgyat. . 
>/ Az orientációt nemcsak a fakultativ tantárgyak, hanem, 
az un. Komplex tanulmányi versenvek is hivatottak biztositani. 
c/ Lehetőséget uxztositottak arra, hogy a tanulók egy-
egy tárgyból előrehozott vizsgát tegyenek. 
A terv szerint^® a tanulók egy vagy két tantárgyet vá-
laszthatnak elmélyültebb tanulmányozásra /ezeket szakosított 
tárgyaknak nevezik/-. E tantárgyak tantervei nem térnek =1 ez 
általános tantervektől: az általános tantervű anyagot tanít-
ják. elmélyültebben. A gyakorlati foglalkozás a kísérletten 
teljesén, fakultatív. A tanulók a választott szakosított tár-
gyójUkt pl. az I. osztályban a következő óraszámban tanulhat-
ják /lO.sz. ábra/. 
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10.sz. ábra 






magyar nyelv " 2 - 2 
magyar irodalom 2 2 4 
történelem 2 2 4 
orosz nyelv 3 2 5 
2. idegen nyelv 
német 2 3 5 
angol 2 3 p 
. francia 2 3 5 
latin 2 2 4 
matematika 5. 2 7 
kémia 2 2 4 
biológia - 2 2 4 
fcldraj-z 2 2 4 
rajz és műalkotások 
elemzése 2 2 4 
ének-zene 2 2 4 
testnevelés 2 2 4 
osztályfőnöki óra 1 * s __ 1 
A szakositott tantervű csoport létszáma 10-20 fő között 
van. A csoport a kötelező óraszám mértékéig együtt tanul a 
többi tanulóval, kivételt csak az idegen nyelveket szakosi-
tott tanterv szerint tanulók képeznek: számukra minden órát 
/az alapóratervi és többletórákat is/ külön tartanak. "A sza 
kositás jellegét adó többletórákon kisebb létszámú csoportok 
kai folyik az oktatás. Ezeken az órákon a tananyaggal nem ha 
ladnak előre, csupán a tanultakat mélyitik el. /Ez nem körre 
petálás, itt erre nem lehet szükség, mert aki nem képes az a 
nyagot elsajátítani, az lemond a szakositott tantervű anyag 
tanulásáról./"^ 
1972 szeptemberéhen kezdődött az Eötvös leránd Tudomány 
egyetem Ságvári Endre Gyakorló Iskolájában az un. Fakultatív 
tantárgycsoportos oktatási rendszer /FAKT/ kisérleii kipróbá 
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lása. 1 kísérletben - a modellt fokozatosan bevezetve - a gim-
názium valamennyi osztálya részt vett. Az Oktatási Minisztéri-
um Gimnáziumi Osztályának engedélye alapján e kísérletet ösz-
szesen 10 gimnáziumban folytatták le /1972-ben 6, 1974-ben pe-
dig 4 gimnáziumban kezdődött a kísérlet az OH Gimnáziumi Osz-
tálya és az OPI irányításával. 
A kísérleti modell szerint a gimnáziumi képzés struktú-
rája a következő:^® 
I. osztály: Egységes képzés, még nincs fakultativ tan-
tár©választási lehetőség, a tanulók legfeljebb egy szakkör-
sserü foglalkozáson vehetnek részt. "Az első osztályok a kü-
lönböző általános iskolákból a gimnáziumba, került tanulók meg-
ismerését, felkészültségük, érdeklődésük, adottságaik felméré-
sét, az ismeretszintek összehangolását, esetleg a szükséges 
mértékű nivelíálását és korrigálását szolgálják; megismerte-
tik a gimnázium munkamódszereit, a célszerű és hatékony tanu-
lási formákat, létrehozzák az osztálykollektivákat. Mindezek 
mellett természetesen már ez az év is céltudatosan szolgálja 
a gimnázium egész további munkájának megalapozását, előkészí-
tését. "71 
II.csztály: Ez az osztály a közvetlen pályaorientációt 
szolgálja. A tanulók az első félévben "Önismeret-pályaismeret" 
cimmel orientációs kollégium munkájában, vesznek részt. A. máso-
dik félévben a tanulók a történelem és társadalmi ismeretek 
vagy a matematika tanulmányozását választhatják. 
III-IV. osztály: E két osztály a fakultativ pólyaelőkészi-
tő szakasz. A fakultációs lehetőségek.két fő csoportra osztha-
tók a gimnázium kettős feladatának megfelelően. A tanulók a má-
sodik osztály végén választanak irányt, módosításra általában 
már később nincs lehetőség. A tantárgycsoportok a két iránynak 
megfelelően a következőképpen alakulnak: 
a/ Továbbtanulásra előkészítő tantárgycsoportok 
III. osztályban 
A/ változat: matematika 2 óra 
2. idegen nyelv 3 óra 
fizika vagy 
kémia vagy 2 óra 
földrajz 
összesen: 7 óra 
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B/ változat: magyar nyelv és irodalom: 2 óra 
2. idegen nyelv: 3 óra 
történelem vagy . 2 . 
orosz nyelv . 
összesen: 7 óra 
IV. osztályban 
egyik felvételi vizsgatárgy . 3 óra 
másik " " 3 óra 
2. idegen nyelv 3 óra • 
összesen 9 óra 
b/ A munkába állásra élőkészító tantárgycsoportok 
Gép- és gyorsírás; gépészeti és műszaki rajz; államigaz-
gatási ismeretek; müvelődésotthoni szervező és ügyintéző; 
közgyűjteményi kezelő; anyagvizsgáló laboráns; gépjárműveze-
tés és karbantartás; helyi, igényeknek és lehetőségeknek meg-
felelő tantárgycsoportok. 
A tanulók a II.. osztálytól kezdődően az un. "szabad sáv-
bán" Sármély'.tantárgyat választhatják még külön tanulmányo-
zásra /ez csupán lehetőség, a tanuló a szabad sávban nem kö-
teles választani tantárgyat./ 
"A mindenkire közösen kötelező óraterv és tananyag taní-
tása osztálykeretben, a fakultativ foglalkozásokra az osztály-
kereteket felbontva, csoportok alakulnak. Egy évfolyamon 
2 n +• 1 csoport működhet /az n az osztályok számát jelenti/. 
Tehát egy három osztállyal működő évfolyamon 7 csoport ala-
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kithato. Egy-egy csoport letszama .nem kötött /8-20 fő lehet/." 
A kísérleti iskolák óraterve a 11.sz. ábrán található. 
5. A Csongrád megyei gimnáziumi képzési kisérlet előzményei, 
a kisérleti modell 
A József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén már 
az 1960-as években kezdődtek azok a kutatások, amelyek az is-
kolarendszert és az egyes iskolatípusok képzési struktúráját 
közvetve vagy közvetlenül érintették /permanens művelődés, az 
iskolafokozatok távlati tervezése, az egésznapos iskola stb./. 
A FAÍ-UASAIIV oktatási rendszer óraterve 
11.sz. ábra 
Osztály Heti óraszám évfolyanoiScint 
Tar-tárgy I. II. n i . IV. Össze-sen 
Magyar nyelv 2 2 í 1 6 
Magyar irodalom 2 2 • 3 3 10 
Történelem és társa-
dalmi ismeret 2 2 3 4 11 
Világnézetünk alapjai - - - 2 2 
Orosz nyelv 4 3 3 2 12 
2. idegen nyelv 3 2 - - c J 
Matematika • c 4 3 3 15 
Fizika 2 2 3 3 10 
Kémia 2 4 - - 6 
Biológia - ' - 4 2 6 
Földrajz 3 • 2 - - 5 
Ének-zene 1 1 1 3 
Rajz ás műalkotások 
elemzése 1 1 1 _ 3 
Testnevelés, honvédéira; 
gyakorlat 3 3 3 3 12 
Gyakorlati fcr.ielkczás 
,/technika/ 2 2 _ _ 4 
Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 4 
Fakultatív órák - 2 7 ' 9 18 
összesen 33 33 33 33 132 
BzaOSÖ sáv 2 2 2 6 
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Behatóan foglalkoztunk a középiskolai képzés hazai és nemzet-
közi tapasztalataival is. Ennek alapján Ágoston György tan-
székvezető egyetemi tanár már az 1962-be^. kibontakozott tan-
tervi vita kapcsán javaslatot tett a gimnáziumi fakultativ 
képzés bevezetésére, kidolgozta a képzés óratervét is.^ 
A tervezet abból indul ki, hogy a gimnáziumi humán-reál tago-
zat nem nyújt elegendő lehetőséget a differenciációra, továb-
bá korainak tartja a 14 éves korban történő tegozatválasztást. 
Ezt a következőkkel indokolja: 
a/ "14-15 éves korbán még nem alakultak ki annyira a ké-
pességek /kivételek természetesen tekintélyes számban akadhat-
nak/, h o ^ a gyermekek képzésének az iránya megnyugtatóan el-
dönthető legyen. 
b/ Az általános iskolák ma még nem tudnak minden tanuló 
számára azonos fejlesztési feltételekről gondoskodni. 
c/ "A tanulók képességeinek rendszeres megfigyelése, sze-
mélyiségükre vonatkozó lényeges adatok rendszeres gyűjtése sem 
vált még honossá ál-tálános iskoláinkban, az ilyen munkára nem 
is adtunk kellő útmutatást és képzettséget pedagógusainknak."75 
d/ Az előzőekben kifejtett okok következtében a középis-
kola nem tudhatott - a tanuló képességei kellő ismeretének hi-
ányéban - helyesen, megalapozottan dönteni arról, hogy a be-
iratkozó I. osztályos tanuló humán vagy a reál tagozatban foly-
tasson tanulmányokat. 
Mivel az egyéni képességek még 14 éveB korban általában 
nem fejlődnek ki, vagy a fenti okok miatt nem ismerhetők föl, 
a gimnáziumi képzés első szakaszában /I;-II. osztály/ nem in-
dokolt a tagozatos képzés. Az I.-II. osztálybán mindenki szá-
mára egységes, közös képzést kell megvalósitani. Az egyik fő 
feladat e szakaszban á tanulók érdeklődésének* képességeinek 
a felderítése, céltudatos megfigyelése, a személyiségükre vo-
natkozó jellemző adatok rendszeres gyűjtése. /Ennek érdekében 
ki kell dolgozni a megfigyelés rendszerét./ 
A-III. osztálytól kezdve több tagozatot javasol. Ezek a 
következők: 
matématika-fizika; kémia-biológia; fiziká-kémia; magyar-
történelem; idegen nyelvek. A III-IV. osztályban az osztályok 
összetétele nemváltozik. A tanulók a tantárgyak közös törzs-
anyagát együtt, a korábbi osztálykeretben tanulják és a több-
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letképzé3re szánt órákat azoknak a párhuzamos-osztályoknak az 
órarendjében, amelyeknek tanulói a többletképzésben együtt 
vesznék részt, azonos időpontban kell elhelyezni. 
"Félreértés tehát ne essék, a gimnáziumi törzsanyagot az 
osztály tanulói együtt tanulják, ehhez járul a többlet. Az a 
tanuló például, aki magyar-történelem tagozatra jár, a magyar 
és a történelem törzsanyagát is. együtt tanulja osztálya többi 
tanulójával, de neki még két külön magyar- és két külön törté-
nelem órája van, amelyén a törzsanyagot meghaladó többletkép-
zésben részesül egy vagy két párhuzamos osztály hasonló irány-
ban tagozódó tanulóival együtt. Külön tanulmányozni kelleng, 
hogy ezeknek a tagozati jelleget jelentő óráknak a tan-tervi 
anyaga milyen viszonyban álljon a törzsanyaggal, hogy épüljön 
rá, mivel egészítse ki, mivel mélyítse el azt. Véleményünk 
szerint túlságosan nagy munkát nem okozna e kiegészítő tanter-
vek elkészítése. Ugyancsak tanulmány tárgyává kell tenni a ta-
gozati órák jellegét. líem lehet kétséges, hogy ezeken az órá-
kor. a tanulók önállóságának, önálló, ^kutató" tevékenységének, 
nagyobb mértékben kell érvényesülnie, mint egyéb órákon. Az a 
körülmény, hogy a "rendes" órákon együtt lesznek a törzsanya-
got tanuló és töb'zletképzésben részesülő gyermekek, vélemé-
nyünk szerint nem okoz különleges pedagógiai problémákat, hi-
szen eddig is voltak az osztályokban olyan tanulók, akik szak-
körökben több és elmélyültebb, tudásra tettek szert egyes tár-, 
gyakből. ügyes szervezés esetén ebből a helyzetből csak peda-
gógiai előnyök származhatnak. Természetes követelmény, hogy e 
tagozatok szempontjából egységet képező párhuzamos osztályok-, 
"oan a tagozatok tárgyait ugyanannak a tanárnak kell tanita-
nia."76 
A tagozódási lehetőséget, a tagozatok számát a tanulók 
érdeklődése és az iskola lehetőségei együttesen szabják meg. 




Tantárgy I. II. III. IV. 
össze-
sen 
Anyanyelv és irodalom 3 3 3 3 12 
Történelem 2 2 3 3 10 
Társadalmi ismeretek - - - 2 2 
Orosz nyelv 3 3 3 3 12 
2. idegen nyelv 4 3 3 3 13 
Matematika 3 . 3 3 3 12 
Fizika - 2 3 3 8 
Kémia 2 2 - - 4 
Pszichológia, biológia 2 2 2 - 6 
Földrajz 2 2 - 4 
Rajz 2 1 - - 3 
Éíiekrcs.ans 1 1 - - 2 
Testnevelés 2 2 2 2 8 
Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 4 
Szakmai előképzés 6 6 6 6 24 
Többletórák a tagozatos 
jelleg szerint - - 4 4 8 
összesen 33 33 33 33 132 
Ágoston Györgynek az oktatáspolitikai párthatározat előtt 
egy évtizeddel publikált tervezete tudomásunk szerint az első 
Magyarországon, amely lényegében a fakultativ képzést szándé-
kozik megvalósítani a gimnáziumban. E javaslatot akkor azonban 
még kísérletileg sem valósulhattak meg. Az MSZMP K3 1972. ju-
nius 15-i határozata adott ujabb ösztönzést a fakultativ gimná-
ziumi képzésre vonatkozó kutatásokhoz. E határozatnak a gizmá- . 
siumra vonatkozó megállapítása és fejlesztésének irányelvei, 
továbbá a középiskolai képzés átalakításának korábbi magyar és 
nemzetközi tapasztalatai alapján dolgozta ki Ágoston György és 
Orosz Sándor a kísérlet tervét a gimnáziumi képzéa.jszsrkézeté-
nek átalakítására.77 A terv kiinduló pontja az volt, hogy 
"A gimnáziumnak ma és valószínűleg még sokáig ketzős feladata 
van: 
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1. Kiválasztani és felkészíteni azokat a tanulókat, aki-
ket érdeklődésük, szellemi képességeik egyetemi vagy 
főiskolai tanulmányokra tesznek alkalmassá, 
2. a gyakorlatiasabb tevékenységek iránt jobban érdeklő-
dő és ezekben jobb képességet felmutató tanulókat . 
felkészíteni olyan gyakorlati életpályákra, amelyek 
gimnáziumi általános műveltséget kívánnak."78 
Olyan gimnáziumi képzési szerkezetet kellett tehát kidol-
gozni, amely az eddigieknél sokkal jobban megfelel annak a 
kettős feladatnak, amely hazánkban a gimnázium számára törté-
netileg kialakult, és amely perspektivikusan is érvényes. 
E két funkcióból következnek kísérleti modellünk legfontosabb 
célkitűzései is: 
a/ Megőrizve a gimnázium általánosan képző jellegét, 
ugyanakkor szakítva az általános képzés mindenkire nézve uni-
formizált koncepciójával, jobban megoldva a gimnázium kettős 
feladatát. 
"D/ A tanulók képességeinek érvényre juttatása és jobb 
megismerése érdekében hatékony tanulmányi-és pályaválasztási 
orientációt beiktatni a képzés első szakaszába; az orientáció 
szerves részeként megteremteni a felzárkózás lehetőségét a ta-
nulmányi hátrányokkal induló tanulók számára. 
c/ Megvalósítani a III-IV. osztályban az általános képzés 
magas színvonalon való folytatása mellett egyrészt a felsőfokú 
tanulmányokra előkészítő, másrészt a gimnázium befejezése után 
közvetlen elhelyezkedést elósegitő gyakorlati differenciált 
/fakultatív/ képzést. 
A fenti célkitűzések megvalósítása az eddigi képzési szer-
kezet megváltoztatását tette szükségessé, át kellett rendezni 
a gimnáziumi tantervi anyagot, meg kellett változtatni a gimná-
ziumban eddig érvényes óratervet is. A kísérleti terv szerint 
a képzés első szakaszában /I.-II. osztály/ meg kellett valósi-
tanunk a kczös általános képzés mellett a felzárkóztatást és a 
III. osztályban kezdődő differenciált képzést jól előkészítő 
orientációs rendszert. A képzés második szakaszában /III.-IV. 
osztály/ terveztük a közös általános képzés folytatása mellett 
a differenciált- képzést. 
Olyan képzési strukturát kellett kidolgoznunk, amelyben 
optimális a mindenkire kötelező általános képzés /alapóraterv/ 
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KÍSÉRLETI MODELL 13.sz. ábra 
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és a "differenciált képzés./fakultativ óraterv/ aránya. Továbbá, 
amely a differenciált képzésnek olyan .kínálatát adja, amely a 
gimnázium kettős funkciójának eleget tesz, és a tanulók egyé-
ni képességeinek lehető legszélesebb skáláját átfogja. 
A kisérlet képzési struktúráját a 13.sz. ábra, a kisérle-
ti óratervet a 14.sz. ábra részletezi, szemlélteti. 











I. II III IV Ö. III. IV. Ö. III. IV. Ö.-
Irodalom 2 2 3 3 10 4 4 12 10 
Nyelvtan 2 2 - 4 2 2 8 |2 2 8 J 
Történelem 2 3 2 2 9 5 5 15 9 
Világnéze-
tünk alapja _ _ _ 2 2 2 2 
Orosz nyelv 3 3 3 3 12 3;7 3;7 12; 20 3;7 3;7 12;20 
2.id.nyelv 3 3 3. 3 12 3;7 3;7 12; 20 3;7 3;7 12;20 
3-id.nyelv - - - - - 4 4 8 4 4 - 6 
Matejsatikfi 5 4' 3 3 15 !5 15 
Fizika - 2 3 3 8 8 8 
Kémia 2 3 - - . 5 5 5 
Biológia 2 2 2 - 6 6 " 6 
Földrajz 3 3 - - 6- ' 6 6 
Ének-zene 1 1 1 1 4 4 ' 4 
Raj z-müvéL 
szet-tört. 2 _ _ 1 3 3 j 
Testnevelés 3 3 3 3 12 12 1.2 
Gyakorlati 
képzés 1 1 _ _ 2 2 2 
Osztályfő-
nöki óra 1 1 . 1 1 4 4 4 
Orientáló 
tev. 0/2 2 _ _ 3 3 3 
Fakultativ 
tárgyak ' - . - 10 10 20 
összesen 32/34 35 34 35 137 137 137 
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14.sz. ábra folytatása 
Természettudományi-
matematikai ágazat 
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6. A kísérlet előkészítése, lefolytatása, szervezése, 
irányítása, értékelése 
A kísérleti terv'és modell 1973-ban készült el. Az 
1973/74. tanév a kísérlet előkészítésének időszaka volt. E tan-
év legfontosabb feladatait a következőkben állapítottuk meg. 
a/ A kisérleti iskolák és osztályok kiválasztása, a taná-
rok felkészítése 
b/ A kisérleti tantervek kidolgozása 
c/ Az orientációs programok elkészitése, kipróbálása 
c/ A tudásszintmegállapitó mérőlapok elkészitése 
e/ A tanulók képességeinek, adottságainak megfigyeléséhez 
szükséges "tantárgytükrök" és a megfigyelés eredménye-
inek rögzítéséhez szükséges dokumentumok elkészitése 
f/ A kisérlethez szükséges anyagi feltételek biztosítása 
g/ A .kísérlet irányításának, a kisérleti adatok összegyűj-
tésének megszervezése, a kisérleti eredmények feldolgo-
zása menetének megállapítása. 
Az előkészitó év egyes feladatait a következőképpen való-
sítottuk meg: 
a/ A kisérleti munkára három Csongrád megyei gimnáziumot 
választottunk ki a jelentkező középiskolák közül: a makói Jó-
zsef Attila Gimnáziumot, a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumot 
és a szegedi József Attila Tudományegyetem Ságvári Endre Gya-
korló Gimnáziumát. Megállapodtunk abban, hogy az 1974-75. és 
az 1975-76. tanévben a József Attila Gimnázium 3-3, a Radnóti 
Miklós Gimnázium szintén 3-3 és a Ságvári Endre Gyakorló Gim-
názium 2-2 kisérleti osztályt indit. A 16 kisérleti osztály fel-
menő rendszerben valósitja meg a kisérleti programot. 
Miután a szükséges engedélyeket megkaptuk, és az iskolák 
igazgatóival is megállapodtunk, a kisérleti modellt eljuttat-
tuk az érdekelt i3kolák tanáraihoz tanulmányozás céljából. Ezt 
követően mindhárom gimnáziumban: nevelőtestületi értekezleten 
vitattuk meg a kisérlet tervét. Ezeken az alkotó vitákon a gya-
korlat emberei számos elvi és gyakorlati problémát vetettek fel, 
amelyekre a kisérlet tervezésénél nem gondoltunk. Mindezeknek a 
figyelembevételével történt a második nevelőtestületi értekez-
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let /1974 tavaszán/, amelyen már a kisérleti modell megvalósítá-
sának főbb lépéseit, valamint az első kisérleti tanév részletes 
feladatait vitattuk meg. Az előkészitő tanév folyamán minden 
szükséges dokumentációt eljuttattunk az érdekelt tanároknak. 
A kisérlet eredményes lebonyolítása szempontjából fontos-
nak tartottuk, hogy a résztvevő pedagógusok alkotótársak legye-
nek; éppen ezért minden javaslatukat alaposan mérlegeltük, s 
nem egy esetben kisérleti tervünkben is módosítottunk korábbi 
elképzeléseinken. 
Feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy nem minden tanár ér-
tett egyet a kisérleti tervvel. Három fő aggályt kell elsősorban 
kiemelnünk: 
- Többen féltették a fakultativitástól az általános művelt-
ség szintjét, attól tartottak, hogy a III-IV. osztályban 
a fakultativ tárgyakat fogják a tanulók nagyobb intenzi-
tással tanulni, s elhanyagolják majd a többi tárgyat. 
-•Akadtak olyan tanárok is, akik a tagozatos osztályokban 
elért eredményeiret féltették, s azt hitték, hogy- a fa-
kultatív képzési rendszer nem tud olyan felsőfokú felvé-
teli eredményeket produkálni, mint a tagozatos osztályok 
rendszere. 
- Voltak, akik a megnövekedő szervezési feladatoktól tar-
tottak, mások féltek a túlzott mértékű tanári adminiszt-
ratív teendőktől. 
Mindent egybevéve azonban a tantestületi tagok túlnyomó 
többsége azonosult 9 kisérleti elképzeléssel, és alkotó módon 
vett részt annak gyakorlati megvalósításában. 
b/ Bár kisérleti munkánk elsősorban a gimnáziumi képzés uj 
szerkezetének megalkotáséira iréinyult, nem pedig az egyes-tantár-
gyak tartalmi-tantervi reformjára, a képzési szerkezet megvál-
toztatásával azonban át kellett rendeznünk a tantervi anyagot 
is, meg kellett változtatni a gimnáziumokban érvényes óratervet 
is. Kísérletünkhöz az akkor érvényes, csökkentett tananyagu 
tanterveket vettük alapul. A kisérleti iskolák érdekelt szakta-
náraiból, egyetemek, főiskolák szakembereiből, szakfelügyelők-
ből álló munkaközösségek vállalkoztak az uj tantervek kidolgo-. 
zására. 1973 végére elkészültek a tantervi vázlatok és az első 
osztályos kisérleti tantervek. A továbbiakban folyamatosan ké-
szültek az előzetes tantervi vázlatok alapján a II-III-IV. osz-
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*.ilyo3 tantarvek. h'ehéz és felelősségteljes feladatot jelen-
tett a mindenkire nézve kötelező tananyag kiválasztása, az óra-
tervek megváltoztatása miatti tananyag-átcsoportositás, a tan-
anyagcsökkentés követélményeLnek figyelembe vétele, a fakulta-
tiv tananyag kiválasztása stb. 
A kisérleti tantervek rögzitették a tantárgyak tantervi 
•koncepciójának alapelveit, célkitűzéseit, az alapképzés rész-
le les követelményét, a nevelési feladatokat, az ajánlott mód-
szereket, a koncentrációra való utalásokat, az elsajátításhoz 
szükséges tankönyvek, .jegyzetek, sokszorosított anyagok jegy-
zékét. A III-IV. osztályban megvalósuló differenciált képzés 
szükségessé tette, hogy az egyes szaktárgyak tanterveit több 
variációban Is elkészítsük /alapképzés, alapkézés + fakulta-
tiv képzés különböző óraszámokban./ 
• A tanterveket nem volt módunkban előzetesen kipróbálni, 
igy n gyakorlat megvalósítása során kellett a szükséges és in-
dokolt korrekciókat elvégeznünk. A korrekciókat mindig a szak-
tanári munkaközösségek javaslatai alapján, a három gimnázium-
ban egységesen végeztük. 
A gimnáziumok számára uj feladatot jelentett az I-II.osz-.' 
tályckban a válnsztnató gyakorlati jellegű tantárgyak tanítása. 
Ezeket egyrészt, az általános.műveltség részének, másrészt az 
orientációs rendszer szerves tartozékának tekintettük. Tanter-
vek készültek a következő tárgyakból: gépirás elemei, labora-
tóriumi gyakorlat, elektrotechnika a műszaki rajz elemeivel, 
motorszerelés a műszaki rajz elemeivel, fémnunka a műszaki rajz 
elemeivel. Az. illető tantárgyak tantervét legtöbb esetben nem 
gimnáziumban tanitó - szakemberekből álló csoportokkal készít-
tettük el. E tárgyakból egy éves rugalmas keret-programok ké-
szültek, amelyekét könnyen lehetett az iskola adottságaihoz, 
lehetőségeihez igazitani. 
c/ Ahogyan az a kisérleti modellről is leolvasható, min-
den tanuló 3 féléven át orientációs tevékenységi kör munkájá-
ban vett részt. Ezeket az adottságokat feltáró tevékenységeket 
féléves tematikával terveztük. E tevékenységi körök programja-
it - amelyek az általános iskola ismeretanyagokra épültek -
szintén tanári munkaközösségek .állitották össze. A programo-
kat a kisérleti iskolákban az 1973/74. tanév 2 félévében ki-
-róbáltuk, a tapasztalatok alapján módosítottuk. 
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d/ Kísérletünk egyik fontos eleme a tanulók felzárkózta- • 
tása volt. Ennek sikeres megvalósitása érdekében már az I. osz-
tályban szeptemberben tudásszintmegállapitó méréseket kellett 
végeznünk. A kisérlet folyamán később is rendszeresen végeztünk 
tudásszintmérést. A kisérlet során alkalmazott írásbeli felmé-
réseket három csoportba sorolhatjuk: 
- az általános iskolából kapott ismeretek felmérése 
/indulószint megállapítása/ 
- félévi, éwégi eredmények mérése, 
- összefoglaló eredménymérás /több év anyagából/. 
Már az előkészítés szakaszában elkészültek az induló szin-
tet mérő lapok, valamint az I. osztályban alkalmazandó félévi 
eredménymérő lapok. 
e/ A fakultativ képzési kisérlet szerves részének tekin-
tettük a tanulók szisztematikus megfigyelését és a tapasztala-
tok rendszeres rögzítését-az egyéni adottságok, hajlamok, ké-
pességek megismerése érdekében. Ehhez tantárgyanként speciális 
megfigyelési szempontokat kellett kidolgozni. 
f/ A kisérlet lefolytatásához évenként kb. fél millió fo-
rint volt szükséges /a kísérletben résztvevő tanárok tiszte-
letdija, a tantervek, dokumentumok, mérőlapok elkészíttetése, 
segédanyagok beszerzése, nyomdai költségek stb./ A szükséges 
összeget a 6. főirány és az OM bocsátotta évenként rendelke-
zésünkre. 
Az előkészítő év fontos feladata volt még az érdekelt szü-
lők és leendő első osztályosok megismertetése a kisérleti kon-
cepcióval, az elkövetkezendő négy tanév munkájával /ujságtájé-
koztató, általános iskolai szülői értekezletek, pályaválasztási 
napok, iskolanapok keretében/. 
A fakultativ gimnáziumi képzési kísérletet 1974 őszén te-
hát jól felkészített igazgatókkal és nevelőtestületekkel, tájé-
kozott tanulókkal, a szükséges anyagi és oktatási feltételek 
biztosításával, az illetékes párt- és művelődésügyi szervek tá-
mogatásával, a tudományos igényű vezetés és irányítás biztosí-
tásával kezdhettük meg. 
A kisérleti terv szerinti képzés 1974 szeptember 1-én 
kezdődött. A három iskola kiválasztásában két döntő szempon-
tunk volt: egyrészt az, hogy szívesen vállalkoztak erre a mun-
kára, másrészt pedig az, hogy e gimnáziumok nem azonos felte-
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telek között dolgozik. 
A makói József Attila Gimnázium Makó 4 középfokú iskolája 
közül az egyetlen gimnázium, átlagosan 400-450 tanulóval, év-
folyamonként 3 párhuzamos osztállyal dolgozik. A kísérlet előtt 
évfolyamonként két szakosított tantervű /matematika-fizika; an-
gol-orosz/ és egy általános tantervű osztálya volt. Beiskolázá-
si körzete állandó: Makó város 7, valamint 9 járás 12-14 álta-. 
lános iskolája. A József Attila Gimnázium beiskolázási körzetét, 
lehetőségeit, személyi és tárgyi feltételeit illetően az orszá-
gos átlagot közelitette meg, sok olyán tanulót is felvett, aki-
nek a célja az érettségi megszerzése után az azonnali munkába 
állás. Beiskolázási körzetében nagyon sok a hátrányos helyzet-
ben lévő tanuló, sok olyan tanulója van, akiket a környező ki-
sebb településeken képesités nélküli pedagógusok tanitottak. 
A fizikai foglalkozású szülők gyermekeinek aránya 50 %-on felül 
van. 
A József Attila Gimnázium általában beiskolázási gondokkal 
küzd. As elsődleges jelentkezések alapján a betöltöttség 50-76,6% 
között van /lásd a 17.sz. ábrát/. Végül is az összes jelentkező 
közül a következő arányban iskolázták be a tanulókat: 
1970/71 93 ,0 % 
1971/72 = 98,0 % 
1972/73 = 100,0 % 
1973/74 = 83,7 % 
1974/75 90,9 % 
1975/76 = 88,5 % 
A beiskolázási átlag rendszerint 4 , 3 - 4 , 4 között van. Á kí-
sérletet megelőző években a József Attila 'Gimnázium végzett ta-
nulói kczül a következő arányban jelentkeztek felsőfokú tovább-
tanulásra: 
1971 61,0 % 
1972 66,3 % 
1973 67,7 % 
1974 61,8 % 
A Radnóti Miklós Gimnázium Szeged egyik legrégibb, legna-
gyobb hagyományokkal rendelkező gimnáziuma, 900-950 tanulóval, 
évfolyamonként 6 párhuzamos osztállyal dolgozik. 
líagy hagyományokkal rendelkező, erős, szakositoxt tanter-
vű osztályai vannak. A gimnázium beiskolázási körzete állandó: 
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Szeged város és a csatolt települések általános iskolái. Be-
iskolázási gondjai nincsenek, az elsődleges jelentkezéseknél 
az összes férőhely betöltöttsége 116,1-182,7 % között van 
/lásd 17.sz. ábra/. A beiskolázási átlag 4,8 körül van. A fi-
zikái foglalkozású szülők gyermekeinek aranya 46-48 %. 
A Radnóti Miklós Gimnázium tanulóinak jelentős része fel-
sőfokú továbbtanulásra készül. A kisérletet megelőző években 
a következő arányokban jelentkeztek a felsőfokú tanintézetek-
be a végzett tanulók: 
1971 75,8 % 
1972 81,7 % 
1973 80,7 % 
1974 77,5 % 
A JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma negyedszázados 
multu, az átlagosnál magasabb beiskolázási lehetőséggel ren-
delkező gimnázium 550-600 tanulóval, évfolyamonként 4 párhu-
zamos-osztállyal dolgozik. A kisérlet idején évfolyamonként 
két tagozatos osztálya, /matematika-fizika, idegen nyelvek/ 
és két fakultativ rendszerű osztálya volt. 
Beiskolázási körzete megegyezik a Radnóti Miklós Gimná-
ziuméval. A fizikai foglalkozású szülők gyermekeinek aránya 
alacsony, 25-30 %. A végzett tanulók döntő többsége felsőfokú 
tanintézetekben kivánja tanulmányait folytatni. A kisérlet 
előtti években a jelentkezések aránya a következő volt: 
1971 76,3 % 
- 1972 77,4 % 
1973 90,6 % 
1974 81,3 % 
Összegezve megállapíthatjuk tehát, hogy a három kisérle-
ti iskola eltérő feltételek között kezdett az ötéves kísérle-
ti munkához. 
/A három gimnázium-beiskolázási feltételeinek összehason-
lításához adnak lehetőséget a ü , 16. és a 17. sz. ábrák./ 
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a gimnáziumba való jelentkezés Csongrád megyében és 

















197--75 927 20,5 68 c (J 112 
1975-76 855 19,5 102 3 115 
1976-77 793 18,5 89 7 93 
1577-73 802 17,7 98 2 86 
1573-79 867 13,3 117 3 132 
- r (' 9-50 666 17,9 129 5 123 
1530-51 1 153 18,6 124 ,8 107 
1-1-52 1 240 19,8 122 »o 123 
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17.sz. ábra 
Gimnáziumba jelentkezés a jelentkezési lapokon 
első helyen megjelölt jelentkezések alapján %-ban 




József Attila Radnóti Miklós Ságvári Endre 
Gimnázium Gimnázium Gyakorló Gimn. 
az öaz- fakul- az ösz- fakul- az ösz- a fakul-
szeS tativ szes tativ szes tativ/ill, 
férő- osztá- férő osztá- férő- ált.tan-
helyre lyokba helyre lyokba helyre tervü osz-
tályokba 
1975/76 50,0 50,0 117,0 120.,0 126,0 110,0 
1976/77 69,4 69,4 116.1 141,6 102,7 105,5 
1977/78 67,7 67,7 119,4 113,3 99,1 93,3 
1978/79 76,6 76,6 146,1 215,0 107,5 83,3 
1979/80 72,2 72,2 182,7 171,3 136,6 133,3 
1980/81 51,0 51,0 161,4 136,2' 190,6 184,4 
1981/82 68,6 68,6 167,6 155,5 127,1 112,0 
.... . . • . . . . .. . . . -
Megjegyzések: 1. Az 1974-75. tanévre vonatkozóan nem állnak 
rendelkezésre megbizható adatok. 
2. A Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium az 1976/77 
tanévtől már nem inditott fakultativ tanter-
vű' osztályt. 
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A József Attila Gimnázium két teljes évfolyama /3-3 osz-
tály/ vett részt a képzési kísérletben /ebből évfolyamonként 
2-2 osztály lett volna tagozatos a korábbi képzési struktúrá-
ban/, a két szegedi gimnázium évfolyamainak azonban csak a 
fele /RMG: 3-3 osztály; SEGYG: 2-2 osztály/ részesült fakulta-
tiv rendszerű képzésben /valamennyi általános tantervű osz-
tály lett volna/. A kisérletben részt vevő 16 osztályból te-
hát 4 tagozatos, 12 pedig általános tantervű lett volna a ko-
rábbi képzési struktúrában. 
Ez a körülmény lényeges a kisérleti képzés eredményessé-
gének értékelése szempontjából. Közismert ugyanis, hogy az 
általános tantervű gimnáziumi osztályok tanulóinak fejlődési 
lehetőségei jóval korlátozottabbak voltak, mint a tagozatos 
osztályokéinak. 
A kisérletben összesen 541 tanuló vett részt. 
A József Attila Gimnázium és a Radnóti Miklós Gimnázium 
az 1976-77. tanévtől is ugyanannyi fakultativ tantervű osz-
tályt indított, mint korábban, ezek azonban már nem vettek 
részt a kisérletben. 
Az első kisérleti évfolyam /1974-75. tanév/ beiskolázása 
a makói József Attila Gimnáziumban nem volt zökkenőmentes /ke-
vés jelentkező volt/, a másik két iskolában nem voltak ilyen 
jellegű gondok. A második kisérleti évfolyam beiskolázásakor 
már túljelentkezés volt a JAG-ban is. 
A kisérleti képzésben szükséges személyi feltétélek biz-
tosítottak voltak a három gimnáziumban: mindhárom intézmény-
ben jó volt a szakos tanári ellátottság, a gyakorlati tárgyak 
oktatásához szükséges szakos tanárokat pedig általában óraadó 
tanárokként alkalmazták. E kisérleti munkában összesen 108 
pedagógus vett részt. Nehezebb feladat volt a tár^i föltéte-
lek biztosítása. Mindhárom gimnázium teremproblémákkal küzdött 
már a kisérlet indítása előtt is. A I-II. osztályos gyakorla-
ti képzés, valamint a III-IV. osztályos differenciált képzés 
következtében erőteljesen megnövekedett eszköz-.és tantermi 
igényt /kb. 20 %-os volt a növekedés/ csak a meglévő helyisé-
gek jobb kihasználásával, kisebb átalakításokkal., illetve más 
intézményekkel való együttműködéssel lehetett kielégíteni. 
Mindezeken túlmenően biztosítani kellett a laboratóriumoknak, 
gyakorlati tantermeknek, valamint a könyvtárnak a kisérleti 
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tantervek követelményei szerinti felszerelését. 
A kisérlet az előkészitő évvel együtt összesen 6 évig 
tartott /1973. szept. - 1979< június/. Az irányitást a JATE 
Pedagógiai Tanszéke végezte dr.Ágoston György tanszékvezető 
egyetemi tanár vezetésével. Az operátiv-irányitásban és az 
eredmények összesitésében és értékelésében dr.Csiszár Imre 
egyetemi adjunktusnak volt fő szerepe. A tanszékünk mellett 
működő kutató csoport két tudományos munkatársa számos rész-
feladat megoldásával- segitette. a kutatást. A kutatócsoport 
két adminisztratív ügyintézője résztvett a szervező munkában 
és végezte a nagyvolumenü adminisztrációt. 
A kisérleti gimnáziumok igazgatóival rendszeresen - ál-
talában havonként - tartottunk munkaértekezletet, a kísérlet-
ben résztvevő tanárokkal pedig évenként tantestületi értekez-
letet. Ezeken kivül a három gimnázium szaktanári munkaközös-
ségei rendszeresen - általában félévenként - tapasztalatcse-
rét rendeztek. 
Az eredmények és tapasztalatok összegyűjtése a következő 
módon történt: 
- igazgatói értekezletek, tantestületi értekezletek, 
munkaközösségi megbeszélések 
- félévenként szaktanári jelentések Írásban, az eredmény-
mérések jegyzőkönyvei 
- félévenként részletes igazgatói jelentések 
- tantestületi értekezletek jegyzőkönyvei 
- érettségi vizsgák jegyzőkönyvei 
- többszempontú kérdőiv a fakultativ képzési kísérletben 
résztvevő tanárok és tanulók számára 
- a felvételi vizsgák eredményei 
- tanulmányok, elemzések a kísérletben résztvevő legjobb 
tanárok tollaiból 
-.tudásszintmérések központilag kidolgozott mérőeszközök-
kel 
- a fakultativ képzés közösségalakitó hatásának vizsgala-
ta /attitüdvizsgálatok, szociometriai felmérések/ 
A tapasztalatok, felmérési, vizsgálati adatok, eredmények 





A2 ORIENTÁCIÓS SZAKASZ TAPASZTALATAI 
/I-II. évfolyam/ 
1. A kisérleti gimnáziumi képzés szerkezete, óraterve 
Kisérletünk egyik legfontosabb eredményének tartjuk, hogj 
az előzetes hipotézisünk szerint alakult ki a fakultativ gim-
náziumi képzés' optimális, szerkezete. Ennek lényege a követke-
ző: 
a/ Az I-II. osztá.lyban közös általános képzést valósitot 
tunk meg, melynek során külön gondot forditottunk a felzárkcz 
tatásra és az orientációra, ezeknek megteremtettük a megfele-
lő szervezeti formáit is. E szakasz nagyon fontos mozzanata -
a II. osztály végén - a tanuló, a szülő és a nevelők együttes 
döntése alapján a fakultativ tantárgyak választása. 
b/ A III-IV. osztályban folytatódott az általános képzés 
e mellett azonban a heti óraszám kb. egyharmadában differenci 
ált, fakultativ képzést valósítottunk meg két - a gimnázium 
kettős feladatának megfelelő - irányban: a felsőfokú tanulmá-
nyokra felkészítés ill. a felsőfokú tanulmányokra kevésbé esé 
lyesek közvetlen munkábaállásának előkészítése irányában. 
Kisérleti munkánk igazolta egy ilyen szerkezeti, ginnáziu 
mi képzés életképességét, bebizonyosodott, hogy a differenci-
ált képzést nem szabad a gimnáziumi tanulmányok első szakaszá 
ban kezdenünk. Az európai országok közoktatásában találkozha-
tunk ugyan olyan megoldásokkal is, hogy már a középfokú kepzá 
alsó szakaszában erőteljesebb differenciációt valósítanak meg 
/pl. Svédország, Anglia, Szovjetunió, Románia/, az azonban ne 
vagy alig több, mint nálunk a három különböző középfokú isko-
latípus közötti különbség. Több európai országban csak a közé 
fokú képzés második szakaszában valósul meg az erőteljeseob 
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iifferer.ciáció /pl. Német Szövetségi Köztársaság, Ausztria, 
Német Demokratikus Köztársaság, Csehszlovákia/. Meg kell még 
jegyeznünk, hogy az európai országokban a középfokú képzés-
ben megvaló.sitott differenciáció általában előzménye az alsó 
:'ok felső szakaszában /többnyire a 7-8. osztályban/ megvaló-
suló ínkultativitás; 
A fakultatív gimnáziumi képzés szerkezetére vonatkozó 
tapasztalatainkat megerősítették más hazai kísérletek eredmé 
nyei is. Ifct annak a 10 gimnáziumnak a tapasztalatára kell 
hivatkoznunk, amelyek az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskolá-
jának modellje alapján végezték kisérleti munkájukat. E sze-
rint a fakultatív óratervi.zóna a II. osztályban kezdődik -
ez azonban még csak az orientációt szolgálja a differen-
ciált képzés csak a III -IV. osztályban valósul meg /heti 7 
ill. 9 órában/. Az első hazai kísérletekben - a Radnóti Mik-
lós Gyakorló Gimnáziumban és a Varga Katalin Gimnáziumban -
már az első osztályban kezdődik a fakultatív képzés. Annak 
ellenére, hogy az I -III. osztályt tulajdonképpen az orien-
táció előkészítésének tekintik, a differenciálást mi korai-
nak találjuk. 14 éves -korra a tanulók többségében még nem 
alakult ki, nem szilárdult meg érdeklődési körük, továbbá 
nem is állapitható meg biztonsággal egyéni képességük. 
/Azoknak a tanulóknak, akiknek kiválóak az egyéni adott 
ságaik, /elsősorban matematikai, zenei, testi/ hamar felfe-
dezhetők, felismerhetők, nem a fakultatív tárgyak, hanem a 
speciális osztályok szervezése biztosithatja az átlagosnál 
jobb fejlődési lehetőséget./ Továbbá mindaddig, amig az álta 
lános iskola felső tagozatának munkájába nem épülnek he szer 
vesen a kötelezően választott fakultatív tantárgyak és az 
orientációs rendszer, valamint egészéhen nem javul meg.jelen 
tősen a tartalmi munka, megalapozatlan és korai a 14 éves 
korban történő fakultatív tantárgyválasztás s ezzel együtt a 
pályairány megválasztása is. 
A közoktatásügyi hatóságok figyelemmel kisérték, ele-
meznék a tizenöt kisérleti iskola munkáját, s tapasztalata-
ik alapján alakították ki a gimnáziumi fakultatív képzési 
strukturát és óratervet.^ kísérletekben kipróbált és az 
IrSl-tcl érvényes gimnáziumi képzési strukturát és órater-
vet a 15.22. ábrán ugy mutatjuk he, hogy-az könnyen lehe-
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tővé teszi az összehasonlítást. 
Az óratervek kozö3 vonásai a következők: 
a/ Világosan és határozottan megkülönböztetik a gimnázi-
imi képzés két szakaszát /I-II. osztálybein egységes, általá-
nos képzés, a III-IV. osztályban az általános képzés folyta-
tása és differenciált fakultativ képzés/. 
b/ A.képzés első szakaszában mindegyik óraterv tervezi a 
pályairányítást. 
c/ A képzés második szakaszában viszonylag magas óra-
számban teszi lehetővé a fakultativ tantárgyválasztást, 
a/ A heti óraszámok között nincs lényeges eltérés. 
A három óratervben lényeges különbségek is megfigyelhe-
tők. A legfontosabbak: 
a/ A III-IV_. osztályban a JATE Pedagógiai Tanszékének 
kisérleti modelljében nem terveztük a magyar nyelvi órákat. 
Hipotézisünk az volt, .hogy a II. osztály végére olyan szilárd 
nyelvi alapokat tudunK. j.erakni, amelyeket a magyar irodalom 
és_idegen.nyelvi órákon- biztonsággal tovább fejleszthetünk. 
Kísérletünk azt bizonyította, hogy szükség van a III-IV. osz-
tályban is magyar nyelvi órákra, ugyanis a gimnáziumi tanulók 
általában gyenge nyelvi, helyesírási készséggel iratkoznak be 




A gimnáziumok kisérleti óraterve és az 1981-ben 
bevezetett végleges óraterv 
Osztály T , II. III # IV. Összesen 
Modell 
Tantárgy A B C A B C A B C A B C A B C 
Magyar nyelv 2 2 2 2 2 2 - 1 1 - 1 1 4 6 6 
Magyar írod. 2 2 2 . 2 2 3 3 3 •3 3 3 3 10 10 11 
Történelem 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 9 11 11 
Világnéze-
tünk alapjai 2 2 2 2 2 2 
Orosz nyelv "3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 12 12 12 . 
2.idegen ny. 3 3 3 3 2 3 3 - - 3 - - 12 5 6 
Matematika 5 5 5 4 •4 4 3 3 3 3 3 3 15 15 15 
Fizika - 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 8 10 10 
Kémia 2 2 2 3 4 4 5 6 6 
Biológia 2 - 2 - - 2 4 '4 - 2 2 6 6 6 
Földrajz 3 3 3 3 2 2 - - - - 6 5 5 
Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 4 3 3 
Rajz és mű-
szaki elem-
zés 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
Testnevelés 3 3 7 J 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 
Technológia 
/gyakorlat/ 1 2 2 1 2 2 2 4 4 
Osztályfő-
nöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4' 4 
Pályairá-
nyítás 0/2 _ _ 2 2/0 1 3 1 1 
Fakultatív 
tárgyak - - - - 0/2 - 10 7 7 10 9 9 20 17 16 
összesen 32/34 33 33 35 33 34 34 33 33 35 33 33 137 132 133 
Szazai sáv ' - - - - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 6 6 
Magyarázat: A/ A JATE Pedagógiai Tanszéke kisérleti óraterve. 
5/ Az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium kisér-
leti óraterve. 
C/ Az 19=l-tzl érvényes gimnáziumi óraterv. 
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b/ Szembetűnő eltérés modellünk javára a 2. idegen nyel 
vi órák magas száma. Tettük ezt a következő megfontolás alap 
ján. Az uj gimnáziumi oktatási strukturó.mind az általános 
képzés, mind a szakosított képzés keretében nagy súlyt he-
lyez az idegen nyelvek tanulására. Aligha kell bizonyítanunk 
hogy egy kis nemzet fejlődésének egyre inkább fontos feltéte 
le értelmiségi dolgozóinak minél gazdagabb idegen nyelvi is-
merete. 
A gimnáziumi tanulóknak meg kell adni a szilárd nyelvi 
alapokat /meghatározott mennyiségű szókincs aktiv használa-
ta, alapos nyelvtani tudás, egyszerű szövegek pontoz fordi-
cási képessége idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen-
re/, két idegen nyelvben, hogy ezeket életpályájukon szóban 
és Írásban jól tudják majd használni. Éppen ezért az általá-
nos képzésben is kielégítő óraszám jut s.z orosz és egy nyu-
gati idegen nyelv'használatára. A felsőfokú tanulmányokra 
felkészitő szakosítások mindegyikében pedig közülük az egyik 
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- szaDaa valas'ztrás álapján - megerősítve szerepel. 
Az 1981-től bevezetendő végleges óratervben - a módosító ren 
delkezésekkel együtt - szereplő második idegen' nyelvi órák 
számát indokolatlanul alacsonynak találjuk. Ilyen alacsony 
óraszámmal a 2. idegen nyelv 1950 óta nem szerepelt a magyar 
gimnáziumokban. Állításunk igazolására álljon itt egy össze-
hasonlító táblázat, amelyet az 1950-51 után érvénybe lépő 
óratervek alapján készítettünk /19.sz. ábra/. 
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19.sz. ábra 
A második idegen nyelv heti óraszáma a gimnáziumi 
óratervekben 
Osztály I. II. III. IV. 
Óraterv 
1950-51 
a/ reál tagozat _ _ _ _ _ 
b/ humán tagozat 
/latin/ _ 4 4 4 12 
Átmeneti óraterv 
1963-64-től 3 3 3 3 12 
Az 1965-től érvényes 
óraterv 2 2 2 2 8 
Az 1981-től érvényes 
módositott óraterv .3 3 - - 6 
Az ELTE Ságvári E. 
Gyak.Isk. kisérleti 
óraterve 3 2 - - 5 
JATE Ped. Tanszék 
kisérleti óraterve 3 3 3 3 12 
Az alacsony óraszám indoklása között találhatjuk, hogy 
a tanulók a szabad sávban is választhatnak idegen nyelvekét. 
Véleményünk szerint azonban ezt viszonylag.kevesen fogják 
tenni, helyette inkább a felsőfokú tanulmányokra közvetlenül • 
előkészitő tantárgyakat részesitik előnyben /még az uj fel-
sőfokú felvételi vizsgarend ellenére is - ugyanis a felvéte-
li vizsgákat továbbra is jellemezni fogja bizonyos fokú ver-
senyjelleg/. 
c/ Lényegesen nagyobb, fontosabb szerepet szántunk a 
pályairányitásnak, az orientációnak, mint az ELTE Ságvári 
Endre Gyakorló Iskolájának modellje, illetve a végleges gim-
náziumi képzési szerkezet. Ennek megfelelően az orientáció 
viszonylag magas óraszámot kapott kisérietünkben. /Ennek 
okait az orientációs rendszerünk bemutatásakor.adjuk meg./ 
d/ A képzés második szakaszában, a III^IV. osztályban 
egységesen 10-10 többletórát szántunk modellünkben a köte-
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lezően választott fakultativ tárgyak elmélyültebb tanulmányo- . 
zására. Ez magasabb, mint~az 1981-től bevezetendő végleges 
óraterv fakultativ tantárgyakra szánt óráinak száma. Ez rész-
ben azzal magyarázható, hogy mi nem terveztünk szabadsávot 
/bár a második kisérleti évfolyamunknak szerveztünk szakkörö-
ket, amelyek lényegében az un. szabad sávban működtek/, to-
vábbá a tanulók általában három fakultativ tárgyat választot-
tak. 
A gimnáziumi képzés kisérletek által igazolódott uj 
szerkezetét jónak tartjuk. Többek között azért is, mert az 
nagyobb átalakítás nélkül lehetővé teheti egy integrált kö-
zépiskola kialakítását. Nálunk is - mint a többi szocialista 
országban - a tömegessé váló középfokú oktatás szükségszerű-
en megköveteli a távlati fejlesztési tervek kidolgozását. Az 
elkövetkező évtizedekben nekünk is számolnunk kell a 12 éves 
iskolázással,' ki kell dolgoznunk, kísérletileg ki kell pró-
bálnunk .a megvalósítás terveit. Az nyilvánvaló, hogy a fej-
lett szocializmusban nálunk is egyre időszerűbb feladat a kü-
lönböző középfokú intézménytípusok egymáshoz közelítése, az 
egységes iskola megteremtése. Az integráció természetesen. 
egységesült nevelési célt, differenciált tevékenységi rend-
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szert fog jelenteni. Ez minden valószínűség szerint ugy 
fog megvalósulni, hogy a képzés első szakaszában az egységes, 
általános müvelés /felzárkóztatással és orientálással/, a má-
sodik szakaszban a szakmai müvelés lesz a hangsúlyosabb. Egy 
ilyen integrált középiskola a jelenlegi iskolabázison is ki-
építhető. Erre tanszékünkön - a fakultativ gimnáziumi képzé-
si kísérlet folytatásaként - megszülettek az elképzelések és 
Q C , 
a kisérleti tervek is. 
Hazánkban a közös műveltséget adó iskolai képzési sza-
kasz megnövelése nyolc évfolyamról tiz évfolyamra valószínű-
leg ugy fog fokozeftosan bekövetkezni, hogy a jelenlegi közép-
fokú és középiskolai képzés első és második évfolyama integ-
rálódik - közössé válik - a középfokú és középiskolák épüle-
teiben szerveződik, és ily módon a mindenki számára közös 
képzés 8+2 szerkezetben alakul ki. A megvalósulás fokozatos-
sága is fontos. Az integrálódás minden bizonnyal először a 
középiskolai képzésre /gimnázium, szakközépiskola/ terjed 
majd ki. Azokra a tanulókra, akik a nyolcosztályos általános 
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iskola tananyagát jó, legalább 70-75 százalékos szinvonalon 
elsajátították. Később csatlakozik hozzá - fokozatosan - a 
jelenlegi szakmunkásképzés első és második évfolyama, amikor 
a nyolcosz'tályos általános iskola hatékonysága oly mértékben 
javul, hogy a tanulók 85-90 százaléka már megfelelő szinten 
sajátítja el az általános iskolai tananyagot. Ez a megoldás 
lehetővé teszi, hogy a jelenlegi általános iskola hatékony-
ságát társadalmi funkciójának megfelelően állandósul javítva 
közelitünk egy olyan távlati iskolarendszerhez, amelyben min-
den. magyar gyermek tantervileg egységesen szervezett 10 évfo-
lyamú, az orientáció elemeit érvényesítő közös általános mü-
velésben részesül."8^ 
A JATE Pedagógiai Tanszékének vezetésével az 1979-80-as 
tanévtől folyik egy integrált középiskolai képzési kísérlet 
/a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés átalakítása egysé-
ges középiskolai képzés differenciált ágazataivá szegedi, 
miskolci és budapesti középiskolák 30 osztályának részvéte-
lével. E modelleken a középiskola első két évfolyamán telje-
sen közös a képzés, a megfelelő orientálás alapján, a máso-
dik év végén választanak a tanulók a differenciált ágazatok 
/elméleti vagy szakképző ágazatok/ között. A III-IV. osz-
tály a differenciált képzés szakasza. 
A gimnáziumi képzés ismertetett szerkezete lehetővé te-
szi, hogy a második szakaszban bekövetkező differenciációt 
az első szakasz általános képzésének a felzárkóztatást is ma-
gában foglaló orientációs rendszerével jól előkészítsük, a 
tanulók pályairány- és fakultatív tantárgyválasztását jól 
megalapozzuk. Kísérletünk éppen ezért a képzés első szaka-
szában két uj elemnek - a felzárkóztatásnak és az orientáció-
nak - szánt nagy szerepet. E fejezetben a továbbiakban az 
ezekkel kapcsolatos legfontosabb tapasztalatainkat ismertet-
jük. 
2. A felzárkóztatás folyamata kép^ági kiféle tünkben 
A második világháború után a legtöbb ország oktatásügyé-
ben nagy szerepec játszik az esélyek egyenlősége. Különböző 
programokat dolgoznak ki, valósítanak meg, vagy szándékoznak 
megvalósítani a hátrányos helyzetből adcdd nehézségek leküz-
Qí'-ére, mérséklésére. Az indítékok különbözőek:, a szocialista 
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országokban a rendszer lényegéből fakadnak, mig a tőkés or-
szágokban a haladó erők követelései kényszeritenek ki bizo-
nyos intézkedéseket. 
A hátrányos helyzet leküzdésére irányuló programokkal 
már az 1960-as években találkozhatunk a tőkés országokban. 
Az amerikai Head Start 1965-ben kezdődött, elsősorban a sze-
gények negyedében élő gyermekek iskoláskor előtti nevelésére 
irányult. Angliában a Home Start nevelési tanácsadással 
egészségügyi felvilágosítással segítette a tanulók fizikai és 
szellemi fejlődését. Ugyancsak Angliában valósították meg a 
Priority programot, amelynek keretében pl. olyan központokat 
is létrehoztak, amelyekben összehangolták a hátrányos helyze-
tű gyermekekkel való foglalkozás tevékenységét az óvodáktól a 
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középiskoláig bezárólag. Ezeknek a programoknak - s általá-
ban a tőkés országokban megvalósított különböző előnyprogra-
moknak, felzárkóztató foglalkozásoknak, segitő programoknak -
a célja a mércének tekintett középosztályból a gyermekek 
szintjének az elérése. Szó sincs tehát arról, hogy az osztály-
viszonyokban gyökerező hátrányokat felszámolnák, mindössze 
mérséklik az esélyek'egyenlőtlenségét. /Nagyon gyakran azon-
ban ez a mérséklés is látszattevékenység./ Merőben más társa-
dalmi érdekekből fakad a szocialista országokban az esélyek 
egyenlősége elvének megvalósítása. Azt azonban nekünk is vi-
lágosan kell látnunk, hogy "Az iskolának egyszerűen nem áll 
módjában megváltoztatni azokat a társadalmi körülményeket, 
amelyek az esélyek egyenlőtlenségét és az iskolához való 
egyenlőtlen viszonyt determinálják. Ezért az "objektív erede-
tű esélyegyenlőtlenségek pedagógiai eszközökkel erősen korlá-
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tozott mértékben befolyásolhatók." Az iskolának azonban nem 
lebecsülendő a szerepe az esélyegyenlőtlenségek csökkentésé-
ben, s ezt a szerepet még hosszú időn keresztül vállalnia is 
kell, mivel számolnunk kell az egyenlőtlenségek újratermelő-
désével. Mit vállalhat az iskola? Elősegítheti, hogy a külön-
böző társadalmi osztályokhoz és rétegekhez tartozó generációk 
körében az iskolázottsági különbségek csökkenő mértékben ter-
melődjenek újra, s ezáltal a társadalmi csoportok - az isko-
lázottsági, műveltségi szint tekintetében - közelebb kerülje-
nek egymáshoz."89 
Ennek megvalósítása a következőképpen történhet: Az 
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esélyegyenlőség biztosítását két egymásra épülő, sorrendben 
fői nem cserélhető szinten lenné célszerű megoldani. Az első 
szinten biztosítani kellene, hogy mindenki elérjen ismeretek-
ben, képesség- és- személyiségfejlődésben egy átlagos fej-
leztség szintet. A felzárkóztatás eszköze itt a kompenzáló 
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nevelés.' A felzárkeztatásnak a legnagyobb jelentőséget ma-
gunk is ez iskolai kezdőszakasz időszakában tulajdonítunk, 
de fontosnak tartjuk, hogy a felzárkóztatás lehetősége elvi-
leg =s gyakorlatilag az általános müvelés helye időszakában 
biztosított legyen. • 
Az utóbbi évtizedekben több munkálat folyt a felzárkóz-
tatás módozatainak kimunkálására: kiálakult az iskoláskor 
előtti preventív felzárkóztatás rendszere, sok gyakorlati ta-
pasztalat áll rendelkezésre az általános iskolai felzárkózta-
tó foglalkozások szervezéséről.^ Megitélésünk szerint az al-
sófoku oktatásban megvalósuló általánossá váló felzárkóztatás 
esetén is marad még a középiskoláknak ilyen irányú feladatuk, 
hiszen a különböző, színvonalú általános iskolák különböző 
színvonalú előképzettséggel küldik a tanulókat a középisko-
lába, továbbá a- tanulótól független okok miatt ujabb hátrá-
nyok, israeretbeli, műveltségbeli hiányok is keletkezhetnek. 
A középiskolák az 1960-as évektől kezdve tudatosan tö-
rekedtek a hátrányos helyzetből adódó tanulmányi elmaradások 
csökkentésére, a hátrányos alapismeretek pótlására. E helyütt 
elegendő hivatkoznunk, a középiskolások előkészítő tanfolyama-
ira, a korrepetálások kiterjedt rendszerére, a tanitési órá-
kon folyó differenciált munkára, csoportfoglalkozásokra, a 
felsőfokú tanulmányokra előkészitőre stb. Az iskolák a hátrá-
nyos helyzetből fakadó nehézségek csökkentését azonban nem 
tették a pedagógiai folyamat szerves részévé. Ismereteink sze-
rint ez először a Csongrád megyei fakultativ gimnáziumi kép-
zési kisérletben valósult meg következetesen, éppen ezért in-
dokoltnak tartjuk a felzárkóztatás teljes folyamatának ismer-
tetését. /A hazai gimnáziumi fakultativ kisérleti modellekben 
különbözőképpen valósult meg a felzárkóztatás.. A Radnóti Mik-
lós Gyakorló gimnázium nem tervezett felzárkóztatást. A Ság-
vári Endre Gyakorló Iskola modellje az ismeretek összehango-
lását szükséges mérxékü nivellálását és korrigálását az I. 
osztályban valósitotta meg./ 
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Kiinduló pontunk az volt, hogy a gimnázium kettes fela-
datát sikerrel csak akkor oldhatja meg, ha a tanulmányok el-
ső szakaszában biztosítja a magas színvonalú általános kép-
r 
zést, olyan alapot teremt, amelyre biztonsággal épitheti a 
második, szakaszban az irányválasztásnak megfelelő ismerete-
ket, jártasságok, készségek egész rendszerét. A tanulmányok 
első szakában azonban számolnunk kellett azzal, hogy! igen 
nagy tanulmányi szintkülönbségekkel iratkoznak tanulóink a 
gimnázium első osztályába, 3ok olyan tanulót is felveszünk a 
középiskolába, akik nem rendelkeznek a megfelelő előismere-
tekkel, aktuális tudásuk nem Uti meg azt a mértéket, amelyre 
alapozva sikerrel sajátíthatnák el a középiskolai tananyagot. 
Éppen ezért felzárkóztatásukhoz segítséget kell nyujtanunk. 
"Az egyéni felzárkóztatás ma annál inkább kötelessége a 
középiskolának is, mert az előképzettség hiányai nem csak, 
sőt sok esetben egyáltalán nem gyenge adottságok következmé-
nyei. Sok gyermek tudásának alacsony színvonala a leghatáro-
zottabban a nem kielégítő környezeti feltételekkel hozható 
összefüggésbe,., émelyekbe egyaránt" beleértendők a kedvezőtlen 
családi és iskolai körülmények. Mindannyian jól tudjuk, mi-
lyen nagy színvonalbeli különbségek vannak az általános isko-
lák között, mennyire nem mindegy, hogy vélaki egy nagyváros 
jól felszerelt, kitűnő személyi ellátottságu belvárosi isko-
lájának valamelyik tagozatos osztályában vagy pedig egy rész-
ben osztott kisiskolában végezte általános iskolai tanulmá-
nyait. Még egy iskolán belül is nagy színvonalbeli különbsé-
geket hozhat létre egy-egy tárgy vonatkozásában a különböző 
évfolyamokat és párhuzamos osztályokat tanitó pedagógusok 
felkészültsége, sürü váltakozása. Egyszóval gyakran nem a 
gyermek tehet róla, hogy egy-egy általános iskolai tantárgy 
tantervi anyagát félig vagy még félig sem sajátította el. De 
még ha aktuális adottságoknak tulaj donithatók is a gyengesé-
gek, vagy részben neki tulaj donithatók, bőséges tudományos 
bizonyítékok alapján bíznunk kell abban, hogy az uj életkori 
szakaszban, kedvezően megváltozott külső körülmények között 
az adottságok fejlesztésének is uj, kedvező lehetőségei jön-
nek létre. Mindenesetre feltételezhetjük, hogy az egy-egy 
tárgyból az általános iskolából nagyon gyenge előképzettség-
gel jövő tanulókat sikerrel "felzárkóztathatjuk", vagyis 
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esélyt teremthetünk számukra, hogy a gimnáziumi tananyagot 
eredményesen, ténylegesen é3 nemcsak a hizonyitvány tanúsága 
szerint elsajátithassák. Ez a feltételezés, ez a "pedagógiai 
optimizmus" természetesen egyáltalán nem azt jelenti, hogy 
minden gyenge tanuló felzárkóztatása sikerrel jár majd. 
A gimnaziumba is bekerülnek ma olyan gyermekek, akik az isko-
la minden támogató, segítő erőfeszítése ellenére sem képesek 
bizonyos tárgyakból a tantervi követelményeknek megfelelő 
tudásra szert tenni, mert valóban gyengék az adottságai, és 
kétségtelenül vannak olyan tanulók, akiknek a szellemi adott-
„ .. .. „92 sagais a^talaoan gyengeu." 
A fenti megállapítások alapján fogalmazta.meg a kisérleti 
terv a korrekciós foglalkozások szükségességét. 
"Az első osztály első félévében korrekciós, felzárkózá-
si lehetőséget kell biztosítani azoknak a tanulóknak, akik 
bármely tárgybői a tanév eleji tudásszintmerés alapján gyen-
gébbnek bizonyulnak. Ez kiscsoportban történő intenziv fog-
lalkoztatást jelent, amelynek célja az általános iskolai hiá-
nyok pótlása, oiztosabb alap teremtése a gimnáziumi tanulmá-
nyok sikeres végzéséhez. Ebben a korrekciós foglalkoztatásban 
kell kiderülnie, hogy a tanuló egy-egy területen mutatkozó 
gyengeségei a nem megfelelő általános iskolai képzésből adód-
nak-e vagy inkább képességei alacsony fejlettségi szinvonalá-
bcl. E korrekciós szakaszt az első félév végén esedékes irá-
nyítás nélkülözhetetlen feltételének tartjuk. Tekintettel ar-
ra, hegy bizonyos elmaradások újratermelődhetnek, ezért az 
első félévihez hasonló felzárkóztató, kompenzáló foglalkozá-
sókat az egész képzés szerves részének tekintjük, igy szükség 
szerint a tanulmányok későbbi szakaszában is funkcionáltatni Q3 
kívánjuk.""' 
A hátrányos nelyzetoől adódó tanulmányi nehézségek le-
küzdésének, a segitségnyujtásnak ezt a módját tehát nem egy-
szeri akciónak, hanem folyamatos, rendszeres munkának tekin-
tettük. Lúár a kisérlet kezdetén ugy határoztunk, hogy nem a 
hagyományos értelemben vett korrepetálásból indulunk ki. 
A korrepetálások - véleményünk szerint - csak az ismerethiá-
nyokat pótolják, esetlegesek, rendszertelenek, gyakran alkal-
om. jellegűek, csoportjainak összetétele állandóan változó. 
Célja legtöbbször az azonnali segítségnyújtás. Többnyire azok 
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a tanulók vesznek részt az ilyen jellegű segitő foglalkozá-
sokon, akik valamilyen ok miatt /betegség, hiányzás, hanyag-
ság stb./ lemaradnak a tanulásban, nem tudnak osztálytársaik-
kal együtt haladni. Tapasztalátunk az vőlt, hogy a korrepetá-
lást sok tanuló az önálló tanulást helyettesítő foglalkozás-
nak tekintette. 
A felzárkóztatást nem olyan oktatási szervezeti formának 
tekintettük, amely a képzés el3Ő szakaszában rendszeresen 
funkcionál, része a képzésnek, feladata pedig az, hogy a jó 
képességű, de az általános iskolából valamilyen ok miatt hiá-
nyos előképzettséggel érkező vagy a gimnáziumban önhibájukon 
kivül elmaradó gyengébb felkészültségű tanulók alapismereteit 
pótolja, hogy alkalmassá váljanak a gimnáziumi tantervi köve-
telmények teljesitesére, hogy egyenlő esélyekkel indulhassa-
nak a további tanulmányokban. Nemcsak a hiányos ismeretek pót-
lását tüztük ki célul, hanem a megismerő, gondolkodó, alkal-
mazó képességek fejl'eszfesét, s művelődés, tanulás iránti mo-
tiváltság. felkelt4sé-t.. műveltségbeli, a tanulási módszerek-
beli, technikában lévő,"személyiségjegyekben felfedezhető hiá-
nyok pótlását is. Nem arra törekedtünk, hogy a különböző tu-
dásszintű tanulók műveltségét nivelláljuk, hanem arra, hogy 
minden tanulót képességei maximumáig eljuttassunk, s elvben 
már a gimnáziumi tanulása kezdetén minden segítséget megad-
junk. Ilyen módon tehát szerves egységként, egymástól elvá-
laszthatatlan elemekként kapcsoltuk össze a felzárkóztatást, 
orientálást, a fakultatív tantárgy választást, valamint a 
differenciált képzést. 
A felzárkóztatás sikeres megoldásának alapvet" feltétele, 
hogy megbízható információkat szerezzünk a tanulók személyi-
ségéről, előképzettségük színvonaláról, tudásszintjükről, a 
tudásbeli hiányaikról. Kísérletünkben ennek a következő főbb 
lenetőségei voltak. 
a/ Az általános iskolai tanulmányi eredmények vizsgálata, , $ \ 
elemese. Ezekool következteteseket vonhattunk le az osztály 
által.ános tanulmányi szintjére vonatkozóan, valamint megálla-
titnsttuk, itogy egy-egy tantárgyat milyen átlagos szinvonalon 
sa" r.ti-'. t tak el a tanulók. Külön megvizsgáltuk a beiskolázási 
tan-Irinyi eredményeket. Ivem szándékoztunk semmiféle tanulmá-
;r: tla.ytrumi tást a közoktatási gyakorlatba visszahozni, nem 
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is tekintettük egyetlen fontos mutatónak a tanulmányi átlago-
kat. /Annál is inkább nem, mert azt tapasztaltuk, hogy a kü-
lönböző általános iskolákban nyert azonos osztályzatok mögött 
gyakran nagyon is különböző színvonalú tudás volt. Kisérleti 
iskoláink beiskolázási körzetei állandóak. Már a beiratkozás-
kor a legtöbb esetben nagy valószínűséggel következtethettünk 
arra - iskolákra, gyakran tantárgyakra, szaktanárokra vonat-
koztatva is -, hogy a tanulók közül kiknek az osztályzatai 
reálisak, kiknél mely tantárgyakban várhatók tanulmányi ne-
hézségek stb. A kisérleti első osztályok tanulói közül mint-
egy 40, különböző feltételek között dolgozó különböző színvo-
nalon nevelő-oktató általános iskolából iratkoztak gimnázium-
ba./ 
Példaképpen bemutatjuk az első kisérleti évfolyam beis-
kolázási adatait /20.sz. ábra/. Ezekből azonnal leolvasható, 
hogy igen nagy tudásbeli színvonalkülönbségek vannak az egyes 
kisérleti iskolák tanulói között. E számításokat elvégeztük 
osztályokra, tantárgyakra bontva is, igy az érdekelt osztály-
főnökök, szaktanárok fontos tájékoztató adatok birtokába ju-
tott ak. 
b/ A tanulók általános iskolai jellemzésének tanulmányo-
zása /családi körülmények, melyik iskolából jött, értelmi-
szellemi adottságai, munkához, tanuláshoz való viszonya, 
szorgalma, akaratereje, tanulmányi eredménye az adott tantár-
gyakból stb./ A meglehetősen egyenetlen színvonalú, gyakran 
felületes, megbízhatatlan jellemzések ellenére is fontos in-
fbrmáhiókhoz juthattuaic a tanulók személyiségére /és az ille 
tő általános iskola nevelő munkájára/ vonatkozóan. 
20.sz. ábra 
Az első kisérleti évfolyam beiskolázási eredményei 
/1974-75• tanév/ ' 
Átlagosztályzat JA Gimnázium RM.Gimnázium SE Gimnázium Összesen 
fő fő fő fő % 
5,0 12 rf 9 68 24,3 
4,9-4,7 12 37 17 66 23,6 
4,6-3,7 50 36 43 137 48,9 
3,6-2,7 8 1 9 3,2 
Összesen: 90 120 70 280 100,0 
•Tanulmányi átlag 4,16 4,78 4,52 4,48 
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c/ Rendszeres megfigyelés a tanitá3i órákon /a tanulók 
bekapcsolódása a közös munkába, az ismeretek mélysége, al-
kalmazd képesség, aktivitás, a tanuló viszonya a tantárgyhoz, 
beszédkészség stb./. 
d/ A tanuló tanulási módszereinek a megismerése, 
e/ A házi feladatok, a tanuló Írásbeli munkáinak tanul-
mányozása. 
f/ Szülői értekezletek, családlátogatások /a %anuló ne-
me, családi körülmények,,a tanuló tanulmányi nehézségei, az 
otthoni tanulás lehetőségei, családi ambíciók, a tanuló 
szorgalma stb./. 
g/ Egyéni beszélgetések, osztályfőnöki órán folyó beszél-
getések . 
h/ Az előzőeken kivül a gimnfeiumí tanulmányok egész ide-
je alatt folyamatosan szereztünk információkat a tanulók elő-
rehaladásáról, tudásszilitjükről, a hiányok esetleges újrater-
melődéséről. Ennek legfontosabb /de nem az egyetlen/ módja, a 
tudásszintmegállapitó mérések rendszere volt /belépő tudás-
szintmérés, félévi és év végi tudásszintmérés, témazáró méré-
sek, III. osztály végén a három tanév anyagából végzett tu-
dásszintmérés/. a gimnáziumba.lépő tanulók általános iskolá-
ból hozott tudásszintjét magyar nyelvből, orosz nyelvből, ma-
tematikából, kémiából és biológiából mértük szeptember máso-
dik felében. a nagy tapasztalattal rendelkező általános isko-
lai és gimnáziumi tanárok által készített mérőlapok az álta-
lános iskola azon szelektált tudásanyagát ölelik föl, amelyek 
a gimnáziumi tantervi anyag megnyugtató szintű elsajátítása 
szempontjából alapvetőek. A feladatok, az ismeretek, ismeret-
elemek tudásának mérése melleit lehetővé tették az ismeretek 
alkalmazási képesség! szintjének megitélését, vizssálatát 
94 , . . . 
is. A szintmegallapito merolapok javitasa javítókulcs alap-
ján történik, igy a szaktanárok e munkát viszonylag gyorsan 
végezhették. A javitás és összesités után a következő infor-
mációk birtokába jutottunk. 
Melyek azok a témakörök, tudáselemek, amelyek megoldásá-
ban az osztály egésze vagy jelentős része alacsony teljesii-
ményt nyujxotz /típushibák/! Melyek azok a témakörök, amelyei: 
a gimnáziumi tantervi anyag elsajátításán:! "zir-ze alap:-, 
ny: jtanak? 
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Ha az eredmények összesítését célszerűen végezzük; minden 
egyes tanuló feladatonként, tudáselemenként mutatkozó gyengeségei 
azonnal leolváshatók. Kísérletünkben az összesítés következő mód-
ja vált be. /21.sz. ábra/ 
21.sz. ábra 
Összesítő lap 
Feladat: 1. 2. stb. 
Feladatelem 






A két tanévben összesen 16 első osztályban végzett szintmeg-
állapitó mérések a következő - tantárgyanként összesített - álta-
lános tapasztalatokat szolgálták. 
Magyar nyelv 
Méréseredmények: 1974-75. tanév: 69,2 % 
1975-76. tanév: 69,2 % 
A számszerű eredmények jók. Az átlag azonban elfedi, hogy 
több tanuló jelentős nyelvi műveltségbeli hiánnyal iratkozott 
gimnáziumba. Voltak olyan osztályok is, amelyekben 6-8 tanuló 
csak 20-30 %-os teljesítményt nyújtott. Többen megdöbbentően sok 
helyesírási hibát vétettek /j-ly irása, tulajdonnevek helyes írá-
sa, határozóragok, hasonulás, -val -vei rag helyesírása, á mult 
idő jelének és a tárgy ragjának tévesztése stb./. Gyakori volt a 
csúnya betűvetés, helyénként az olvashatatlan irás is. 
Általában nem volt megnyugtató szintű az általános iskolában 
tanult leiró nyelvtani ismeretek feletti bizzos áttekintés, a de-
finíciók ismerete, az egyes nyelvi egységek szerves összefüggésé-
nek látása. A mondattani ismeretek szintje megnyugtatóbb, mint a 
hangtani és szótani ismereteké. Típushibának számított, hogy a 
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nyelvtani fogalmakat pontatlanul határozták meg, vagy többen 
meg sem kísérelték a megoldást. Különösen a tárgy és határo-
zó, a főnév és névmás fogalmának meghatározása volt alacsony 
szintű. Gyakrah előfordult, hogy a szófajok és mondatrészek 
fogalmát összekeverték. A szavak szerkezeti elemzése gyenge, 
a szófajok felismerésében biztosak, a mondatszerkesztés jó. 
Történelem 
Méréseredmények: 1974-75. tanév: 35,2 % 
1975-76. tanév: 52,8 % 
A 3Zintmegállapitó mérések mindkét kisérleti évfolyamon 
gyenge eredményt mutattak. A legeredményesebben a következő 
feladatokat oldották meg: a történelmi korszakok és a társa-
dalmi rendszerek felsorolása, a fontosabb évszámok és esemé-
nyek felismerése és összekapcsolása, a fejlődés néhány fonto-
sabb jellemzőjének a felismerése, a kiemelkedő történelmi 
személyiségek szerepe a magyar történelemben, időrendi tájé-
kozottság a középkori és újkori eseményekben. 
A mérések nagyon komoly hiányokat fedtek föl. Hiányos, 
pontatlan volt a tanulók tudása a munkásmozgalom témaköreiben, 
a művészeti stílusok és az ezeket reprezentáló alkotások köré-
ben, a topográfiai tájékozottságban. Általános tapasztalat 
volt, hogy nem alakult ki a tanulókban a szükséges áttekintő, 
rendszerező készség, az egyetemes és a magyar történelem ese-
ményeinek szinkronban való látása. 
Orosz nyelv 
Méréseredmények: 1974-75. tanév: 47,8 % 
1975-76. tanév: 40,0 % 
Az általános iskolából általában jó számszerű eredménye-
ket hozzak a tanulók, a felmérések eredményei ennek ellenére 
nagyon gyengék. 
Az egyszerűbb nyelvtani feladatokat a tanulók túlnyomó 
többsége jól oldozta meg: főnévragozás, a melléknevek nemének 
és számának megállapítása, a főnév és a számnév kapcsolatáról 
tanultak alkalmazása, leggyengébben az elöljárószók használa-
tával kapcsolatos gyakorlatok sikerültek, sokan nem ismerték 
az igevonzazzkaz. Nagyon gyengén sikerült az igeszemlélettel 
kapcsolatos felaiazck megoldása. Problémát jelent az egysze-
A szaktanárok megállapizozzák, hogy általában alacsony a 
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nyelvi, tudatosság foka. Volt iskola, amelyikben tucatnyi ta-
nuló nem ismerte az orosz abc minden betűjét sem, többen nem 
tudták a legfontosabb orosz szavakat, gyakran követtek el 
helyesirási hibákat. 
Matematika 
Méréseredmények: 1974-75. tanév: 49,6 % 
1975-76. tanév: 51,7 % 
Tipushibák voltak az előjeles számokkal végzett müvele-
tekben, az egyenlőtlenségi feladatokban, az egyenletek megol-
dásában. Sok problémát jfeíeritettek a szerkesztési feladatok 
is. A szaktanárok jelentéseikben megállapították, hogy álta-
lában gyenge a számolási"készség, főleg a törtekkel és az 
előjeles számokkal végzett műveletekben tapasztalható nagy 
bizonytalanság. Voltak olyan tanulók is, akik nem voltak 
tisztában a zárójelek használatával. Sokan nem tudnak arányo-
san következtetni, nem tudják az alapmüveleteket helyesen al-
kalmazni szöveges feladatokban. A szöveges feladatok megoldá-
sának készsége egyébként is gyenge volt, nagyon sok tanulónak 
okozott gondot az arányossági feladatok megoldása. Főleg a 
szöveges egyenletek, egyenletrendszerek megoldásában érezteti 
károsán hatását a gyenge gondolkodó képesség, logikai kész-
ség, az Ítéletalkotás, a megoldások indokolása és a megoldás 
ellenőrzése iránti, igény hiánya. 
Kémia 
Méréseredmények: 1974-75. tanév: 53,3 % 
1975-76. tanév: 60,3 % 
A szintmegállapitó mérések azt oizonyitják, hogy tanév 
elején igen eltérő kémiai alapismeretekkel rendelkeznek az 
I. osztályos tanulók. A sok jó megoldás mellett előfordultak 
10-20 %-os eredménnyel megadott feladatlapok is. 
A legalapvetőbb kémiai fogalmak, jelenségek ismeretével 
rendelkeznek ugyan a tanulók, de ezek mélyebb értelmezése, 
alkalmazása már nagy problémát jelent a többségnek. Ilyen fo-
galmak: vegyérték, vegyjel, vegyületcsoportok. A megadott 
^vegyérték alapján nem .tudják megfelelően felirni a képleteket, 
a helyes képletekből a kémiai folyamatokat. Tipushiba volt 
az anyagok csoportositasa atommolekuláris felépítésük alapjan, 
valamint a vegyületek, keverékek összetévesztése. Többen nem 
tudták elvégezni a szamitásokat. A kombinatív készséget 
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igénylő feladatokban kevesen jutottak jó eredményre. 
Biológia 
Méréseredmények: 1974-75. tanév: 49,6 % 
1975-76. tanév: 59,8 % 
Hiányos alapismeretekkel iratkoztak a tanulók a gimná-
zium első osztályába. Növénytanból főként a növényélettani 
témák /asszimiláció, disszimiláció, fotoszintézis, környeze-
ti hatások/ megoldása sikerült nagyon gyengén. Pontatlanok, 
bizonytalanok a morfológiai ismeretek, gyakran tapasztaltuk, 
hogy a tanulók helytelenül beidegződött, téves ismeretekkel 
rendelkeznek. 
Állattanból is elsősorban az élettani kérdésekre adott 
válaszok voltak gyengék /pl. a vérkeringés/, hiányosak az 
alapismeretek a sejttan, szövettan és a rendszertan vonatko-
zásában. 
A tanulók többsége a mozaikszerű, hézagos ismereteket, 
fogalmakat nem tudta egységes képbe foglalni. Összefüggése-
ket csak kevesen vettek észre, többségük nem is törekedett 
azok megkeresésére, feltárására. /A felméréskor elsősorban az 
ilyen jellegű kérdéseket hagyták megválaszolatlanul ./Nehézsé-
geket okozott a rajzok, ábrák-értelmezése, elemzése is. 
Ismételten hangsúlyozni szeretnénk, hogy a szintmegálla-
pitó mérések eredményeit sok más egyéb forrásból szerzett in-
formációkkal lehet és kell kiegésziteni. Az egyéb információk 
birtokában a ssintmegállapitó mérőlapok eredményeinek elemzé-
sét össze tudjuk kapcsolni a hiányok okainak a felderítésével 
is. 
Kísérletünk tanulsága alapján a tudásbeli hiányok leg-
fontosabb okait a következőkben látjuk. 
a/ szerényebb képesség; 
b/ a szorgalom, kitartás, efőfessitésre való készség 
hiánya; 
c/ kialakulatlan, nem megfelelő tanulási módszerek; 
ü/ az önállóság alacsony foka, bátortalanság, félszeg-
ssg; 
s/ nyelvi, kifejezésben hiányok, alacsony anyanyelvi 
kultúra; 
f/ a tanulói ambíció hiánya, a család nem értékeli a 
tanulmányi teljesitményeket: 
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g/ a nem megfelelő általános iskolai képzés, a liberá-
lis értékelés, osztályozás nem késztet erőfeszítésre; az ál-
talános iskolai felzárkóztató rendszer hiánya. 
A különböző forrásokból szerzett információkból tanu-
lónként feljegyzéseket /személyiséglaponat/ vezettünk a kí-
sérletben. Igy könnyen figyelemmel tudtuk kisérni tanítványa-
ink tanulmányi munkájának /és személyiségfejlődésének/ alaku-
lását. /Ez más szempontból is fontos, elképzelhetetlen, meg-
felelő, megnyugtató orientálás a tanulókról szerzett megbíz-
ható ismeretek hiányában./ A szaktanári feljegyzések formája 
sokféle lehet, kísérletünkben is több lehetséges változatot 
. - 95 próbáltunk ki. 
A rendelkezésre álló információk alapján döntöttek a 
felzárkóztatással kapcsolatos tennivalókról. 
Már korábban is, a kísérlet során azonban különösen fon-
tos teendőnknek tartottuk a szülőkkel való szoros, rendszeres 
kapcsolat kiépítését, á szülők pedagógiai felvilágosítását. 
A szülői éctekezleiéken, fogadó órákon, családlátogatások al-
kalmával foglalkoztunk pl. ilyen kérdésekkel: a gyengébb tel-
jesítményű, hiányos tudásu tanulóknál az otthoni túlzott kö-
veteles helyett célszerűbb a türelmes, segítőkész szülői ma-
gatartás, a biztatás, a buzditás. 
A kísérlet egész ideje alatt - különösen pedig az I.osz-
tályőkban - tudatosan törekedtünk a gazdaságos és célszerű 
tanulási módszerek megismertetésére. 
Kísérletünkben a felzárkóztatásnak a következő főbb le-
hetőségei alakultak ki: 
a/ a tanítási órákon az egész osztály felzárkóztatása 
b/ csoportfoglalkozások a tanítási órákon, differenci-
ált feladatok a gyakorló.órákon 
c/ differenciált házi feladatok 
d/ tanulópárok szervezése 
e/ önálló felzárkózás tanári irányítással 
f/ felzárkóztat© órák 
g/ egyéb lehetőségek /tanulószobai korrepetálás, kol-
légiumi korrepetálás stb../ 
Az év eleji szintmsgállapitó mérések eredményei, az 
egyéb információk alapján szerzett ismeretek, a tanulmányi 
elmaradás okainak felderítése, a felzárkóztatás lehetőségei-
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r.ek számbavétele után döntöttünk a hiányok pótlásának módjá-
ról. Mindenekelőtt mérlegelnünk kellett, hogy kiknél mutat-
koznak a továbbhaladást alapvetően befolyásoló hiányok. Mi a 
gimnáziumi kísérletünkben fontosnak tartottuk azt, ha vala-
mely tudáselemet /fogalmat, szabályt stb. és ezek gyakorlati 
alkalmazását/ az osztály 40 %-ánál több tanuló nem tudja 
vagy hibásan tudja, akkor ennek pótlását az év eleji ismétlés 
folyamán kell elvégezni. Ez a megoldás azonban időhiány miatt 
kielégítően alig valósitható meg, ugyanis a mérések eredményei 
csak szeptember végén válnak ismertté. Az ilyen jellegű hiá-
nyok pótlására elsősorban a gyakorló érák nyújthatnak lehető-
séget. 
Tapasztalataink szerint az olyan tanulók, akiknek a tu-
d^beli hiányaik a továbbhaladást lényegesen nem gátolják, 
legtöbbször tanári irányítással, tanácsokkal önállóan is képe-
sek a korrekciós munkát elvégezni. /Ez esetben célszerű diffe-
renciált írásbeli ás szóbeli házi feladatokat adni, a megoldá-
sokat rendszeresen ellenőrizni, majd ujabb tanácsokkal ellát-
ni őket./ 
A súlyosabb, a továbbhaladást, a tantervi követelmények 
biztos elsajátítását veszélyeztető hiányok esetében tanítási 
órákon kivüii felzárkóztató foglalkozásokat szerveztünk. A 
felmérések tapasztalatainak tantárgyi összesítései után az 
osztályfőnök vezetésével szaktanári értekezletet tartottunk. 
Ekkor összegeztük az osztály egészének tudásszintjére vonatko-
zó megállapításokat, majd tanulónként értékeltük a különböző 
tantárgyakban szerzett tapasztalatokat. így az osztály minden 
tanulójának tudásáról, esetleges hiányairól egységes, teljes 
képet kaptunk. Ennek a megbeszélésnek az is feladata, hogy 
megállapítsa, kiknek kell feltétlenül szervezett korrekciós 
foglalkozásokon részt venniök. Itt kell eldöntenünk azt is, 
mi történjék azokkal a tanulókkal, akik 4-5 tantárgyban ren-
delkeznek feltűnő hiányokkal. /A szintmegállapitó és egyéb 
mérések azt bizonyították, hogy a tanulók 20-30 %-ánál olyan 
hiányok vannak, amelyeknek megszüntetése csak szervezett, se-
gítő, korrekciós foglalkozásokkal lehetséges. E szempontból 
nem voltak lényeges eltérések a három kisérleti gimnázium ta-
pasztalataiban, bár a Radnóti Miklós Gimnázium és a Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnázium beiskolázási feltételei sokkal jcb-
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bak, mint a József Attila Gimnáziumé./ Voltak osztályok, ame-
lyekben 5-6, máshol 2-3 tanuló minden szintmegállapitó mérése 
minden tantárgyból nagyon gyengén sikerült. A két év tapaszta-
lata azt a következtetest erielte meg bennünk, hogy a közeljö-
vőben sem lehet lényegesen előnyösebb helvzetre számitanunk. 
Tapasztalataink szerint egy tanulónak legfeljebb heti 2-3 fel-
zárkóztató foglalkozáson célszerű részt vennie. Ez heti 2-3 
óra elfoglaltságot jelent, mert kísérletünkben tantárgyanként 
1 korrekciós órát tartottunk. Döntenünk kellett abban is, bog:, 
a feltűnően gyenge tanulók mely foglalkozásokon vegyenek részi 
Sok szempontból megindokolható, hogy legcélszerűbb magyar 
nyelvből, matematikából és esetleg orosz nyelvből pótolni elő-
ször a hiányokat. 
A korrekciós foglalkozásokat órarendileg az igazgatóság 
egyeztette /órarend, teremhasználat, más foglalkozásokkal va-
ló összehangolás stb./. Az időpontok megjelölése természaoe-
sen mindig az iskola adottságaitól függ. Jónak tartottuk azt 
a megoldást, hogy vagy reggel 7 órától 8-ig, vagy a tanítás 
befejező órájához kapcsolva szerveztük a foglalkozásokat. Ez 
azonban nem volt minden esetben megoldható, igy a délutáni 
órákban is tartottunk felzárkóztató órákat /általában 2 órá-
tól 4 óráig/. Pő szempontunk mindig az volt, hogy a tanulók 
otthoni tanulásra szánt idejét indokolatlanul ne szabdaljuk 
szét, különösen ügyeltünk arra, hogy a bejáróknak előnyös 
időpontokat biztosítsunk. /Különben előfordulhatott volna 
olyan eset is, hogy jó szándékú segitésünk ellenkező hatást 
ér el: a késői hazautazás miatt képtelenek napi feladataikat 
maradéktalanul elvégezni./ 
A felzárkóztató foglalkozásokat órarendszerüen, ponto-
san tartottuk meg. Lehetséges olyan megoldás is - ha ehhez 
az egyéb feltételek is biztosítottak -, hogy egy-egy tárgy-
ból tanfolyamszerűén, 2-3 hét alatt 8-10 órában szervezünk 
korrekciót. /A sokirányú délutáni elfoglaltság miatt ennek 
megszervezése nehézségeket okoz, viszont a szétaprózott fog-
lalkozásokkal szemben kétségkivül előnyei vannak./ 
A csoportok kialakításában háromféle megoldással kísér-
leteztünk: 
1. Az év eleji szintfölmérő dolgozatok eredményei alap-
rán állandó csoportokat szerveztünk olyan tanulókból, akik-
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aek előreláthatóan fél vagy egész tanévben szükséges a fog-
lalkozásokon részt venni ők. Arra törekedtünk, hogy az ilyen 
csoportok létszáma 5-6 főnél ne legyen több. A foglalkozások 
feladata az általános iskolából hozott hiányok pótlása volt. 
2. Szerveztünk alkalmi csoportokat olyan tanulókból, 
akiknek csak egy-egy témakörből volt szükséges a felzárkózás. 
Ezek a foglalkozások emlékeztettek a hagyományos korrepetá-
lásokra, gyakran a gimnáziumban keletkezett ujabb hiányokat 
kellett itt pótolnunk. 
3. Elvileg lehetséges - a gyakorlatban azonban ritkán 
valósitottuk meg-, hogy az osztály többsége vagy egésze ve-
gyen részt felzárkóztató foglalkozáson abban az esetben, ha 
egy-egy anyagrész valamennyiőjüknek problémát okoz. Célsze-
rűbbnek tartottuk, hogy a tanitási órákon foglalkozzunk újra 
a problematikus tananyaggal. Tanterveink egy része /magyar 
nyelv, matematika, orosz nyelv/ kinált is erre lehetőséget. 
Néhány tantárgy esetében - a tantervi anyag zsúfoltsága mi-
att - élnünk kellett az egész osztálynak tartott felzárkóz-
tató órák lehetőségével is /történelem, kémia, biológia/. 
A csoportok természetesen nem különülnek el mereven 
egymástól. Gyakran előfordult,. hogy az "állandó csoport" 
felzárkóztató foglalkozásainak valamelyikén részt vett olyan 
tanuló is, akinek az éppen feldolgozandó, pótolandó témakör-
ben voltak bizonyos hiányosságaid A csoportok keretei oly-
annyira nem merevek, hogy a mindennapi gyakorlatban azt ta-
pasztalhatjuk: a felzárkóztató csoportnak van egy állandó 
magva, és vannak alkalmi résztvevői is. 
A rendelkezésünkre álló információk alapján október hó-
nap közepére el tudtuk dönteni, hogy kiknek kell szervezett 
felzárkóztató foglalkozásokon részt venniök. E tanulók kivá-
lasztására kísérletünkben a következő gyakorlat alakult ki: 
a/ Azoknak a tanulóknak a részére, akik a szintmegálla-
pitó mérőlapokat 40-45 % alatti teljesítménnyel oldották 
meg, feltétlenül szükségesnek tartottuk az állandó - lega-
lább fél évig együtt dolgozó - korrekciós csoportok megszer-
vezését. E tanulóknál általában hiányoztak azok a legfonto-
sabb alapismeretek, amelyek a gimnáziumi tanulmányok sikeres 
végzéséhez nélkülözhetetlenek. Ilyen esetekben különösen fon-
tosnak tartottuk a kiegészítő információk és a mérőlapokon 
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nyújtott teljesítmények alapos, együttes elemzését. E cso-
port munkájában mindaddig részt vesznek a tanulók, amig a 
szaktanár ugy nem itéli meg, hogy hiányos ismereteiket pótol-
ták, a pótolt ismereteket megerősítették", /néhány tanuló ese-
tében elegendő egy féléves intenzív felzárkóztató munkában 
való részvétel, mások esetében szükségés a második félévben 
is a korrekció/. 
b/ Jónak, megnyugtatónak Ítéltük a belépő tudásszintmeg-
állapitó mérőlapokon nyújtott 75 56-on felüli egyéni teljesít-
ményt. Nyilvánvaló azonban, hogy még ezeknek a tanulóknak az 
alapismereteiben is vannak bizonyos témakörökben hiányok 
/nem szólva a 45-75 % közötti teljesítményekről/. Esetükben 
azt kellett mérlegelnünk, mikor és milyen formában kell, le-
het hiányaikat pótolnunk. Ha ugy ítéltük meg, hogy bizonyos 
ismeretek pótlása sürgős feladat /nem várhatunk addig, amig 
ezek a tanítási órákon s'órrá kerülnek, a tanuló szervezett 
foglalkozásokon kivül segítségünkkel sem képes a korrekciót 
elvégezni stb./, a'tanurlót olyan felzárkóztató csoportba osz-
tottuk be, melynek munkájában nem kellett állandóan, rendsze-
resen részt vennie, csak azokon a foglalkozásokon jelent meg, 
amelyeken az adott téma szerepelt. E csoport munkájában addig 
vesz részt egy-egy tanuló, amig a számára bizonyos alapisme-
reteket nem pótolja. 
c/ Ha egy adott tudáselemet az osztály 40 %-a vagy annál 
több nem tudta, vagy hibásan tudta, akkor annak pótlását min-
den esetben tanítási órákon /év eleji ismétlés, az adott téma 
feldolgozásának első órái/ végeztük el. 
A felzárkóztató órák tematikáját a hiányok mennyisége, 
minősége, a rendelkezésre álló órák száma, a korrekcióhoz 
előreláthatóan szükséges időmennyiség, a résztvevő tanuiók 
száma, egyéni hiányaik stb. szabják meg. Hosszabb távú tervet 
csak az állandó csoportok számára készítettünk, de ez is ru-
galmas keretjellegű volt. Az alkalmi csoportok számára is le-
het valami féle elképzelést összeállítanunk, ez azonban - a 
csoportok alkalmi jellegéből adódóan - csak főbb vonalakban 
tartalmazhatja teendőinket. Az egész osztály számára szánt 
korrekciós órákra csak abban az esetben van értelme a terv-
készítésnek, ha a felzárkóztatás több órát igényel /függet-
lenül attól, hogy az tanitási órán vagy azon kivül történik/; 
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Ha a hiányokat egyénenként állapítottuk meg, akkor in-
dividualizáltán tervezhetünk. Különösen vonatkozik ez az 
egyes korrekciós órák témájának a kijelölésére. Voltak olyan 
foglalkozások, amelyeken a csoport minden tagjával ugyanazt 
a témakört végeztük /pl. a csoport minden tagjának problémát 
jelentett a tulajdonnevek helyesírása/, más esetekben a té-
makörökön belül is differenciálnunk kellett/pl. a csoport 
egyik tagjának a névszók témaköréből a melléknevek, másoknak 
a névmások felismerése okozott problémát/. A nem állandó ösz 
szetételü csoportokban legtöbbször mindenkivel ugyanazt a té 
nat dolgoztuk föl, hiszen a csoportok szervezése a közös hiá 
nyok alapján történt. Hasonló a helyzet az osztály többségé-
nek vagy egészének egyidőben történő felzárkóztatásával is. 
A témakörök megjelölésekor célszerű a feladatokról, az alkal 
nazandó módszerekről is döntenünk. 
Az egyes foglalkozások eltértek a tanitási óráktól az 
elvégzendő tananyag /pótolandó ismeretek, jártasságok, kész-
ségek/ mennyisége, minősége, a csoportlétszám stb. tekinteté 
ben. Eltérnek /eltérhetnek/ az alkalmazott módszerekben, el-
járásokban is. 
A kísérlet folyamán kikristályosodtak a felzárkóztatás 
módszerei. A foglalkozásokat vezető tanárok véleménye alap-
ján az eredményes felzárkóztatás főbb jellemzői a következők 
- a hiányok és azok okainak egyénenkénti felderítése, 
- differenciálás a foglalkozások anyagának kijelölésé-
ben, kiscsoportos egyéni foglalkozás, 
- önálló, egyéni foglalkoztatás /feladatlapok, progra-
mozott feladatlapok egyéni megoldása is/, 
- a tanulói önbizalom erősítése, az aktivitás fokozása, 
- sok gyakorlás, 
- szemléltetés, 
- minden más a tanitási órákon is eredményesen alkalma-
zott módszer. 
A kisérietben résztvevő iskolák igazgatói a felzárkózta 
tás módszereivel kapcsolatban jelentéseikben a következőket 
axxEpiccttak meg:--
"A foglalkozások módszerei a tantárgyak sajátosságaitól, a 
hiányoktól, a csoport nagyságától stb. függtek. ... A külön-
böző tantárgyakban különböző módszerek domináltak. Magyar 
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nyelvben elsősorban a helyesirás és nyelvhelyességi gyakorlás 
történelemben a források elemzése, alapvető fogalmak tisztázá 
sa, orosz nyelvben a nyelvtani fogalmak tisztázása, hangszala 
gok közös meghallgatása, programozott nyfelvtani feladatok meg 
oldása, kérdés-felelet, szituativ társalgás stb. Történtek ki 
sérletek konzultáció-szerü foglalkozások tartására is, ez 
azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket." 
"A korrekciós foglalkozásokon alkalmazott módszerek közül egy-
értelműen a 3-6 fős csoportlétszám melletti egyéni fogialkozá 
bizonyult legjobbnak: egy-egy probléma lényegének közös tisz-
tázása után minden résztvevő önálló feladatot kap, munka köz-
ben a tanár segit ahol szükséges, majd közösen megbeszélik 
ill. javítják a hibákat. Gyakori a korrekciós órára differen-
ciált házi feladat adása ... is. Lényeges azonban, hogy ezek 
az órák beszélgető, fesztelen légkörű foglalkozások, ahol a 
tanulónak is az az érdeke - a tanitási órával ellentétben 
hogy kiderüljön, miben bizonytalan, hogy segite.-ii lehessen 
rajta. fokozatosan *:slHkult ki, de amióta megszokták a ta-
nulók, azóta határozottan nőtt a foglalkozások hatékonysága." 
"A felzárkóztató foglalkozások módszerét illetően nem tudtunk 
de nem is akartunk - ujat alkotni. Elsődleges célunk volt: 
meggyőződni arról, hogy mit nem tudnak a tanulók, s egyben 
feltárni a nem tudás, az anyag meg nem értésének az okát. Az 
ezt követő módszeres eljárásokban a magyarázat, az ellenőr-
zés és a begyakorlás volt túlsúlyban. Az ellenőrzésnél éltünk 
mind a szóbeli, mind az Írásbeli ellenőrzés módszerével - at-
tól függően is, hogy melyikben láttuk a tanuló gyengeségét. 
Nagy szerepet kellett szánnunk a felzárkóztató órákon a be-
gyakorlásnak is - a példamegoldásoknak, a helyesírási .szabá-
lyok begyakorlásának, az alapvető ismeretek gyakorlat utján 
való elsajátításának stb. -, annál is inkább, mert ugy lát-
tuk, hogy több tanulónál az általános iskolai tananyag elsa-
játítása a begyakorlás hiányán mullott. 
Az aktivitás lehetőségét a kis létszámú csoporttal való 
foglalkozás mindvégig biztosította. 
Minden esetben fontosnak tartottuk a felzárkóztató fog-
lalkozások alkalmával a tanulók előrehaladását értékelni /kis 
csoportos foglalkozásnál egyénenként/. A buzdítás, a serken-
tés volt a lényeges, továbbá az, hogy a foglalkozás alapján a 
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tanuló sikereket érjen el. Arra is ügyeltünk, hogy jó legyen 
a foglalkozások légköre, és ne essék pejoratív megítélés alá, 
az, aki korrekciós foglalkozásokra jár." 
A különböző okok miatt tanulmányaikban elmaradt tanulók 
száma jelentős, kísérletünkben az összes tanulók 35 %-b. vett 
részt felzárkóztató foglalkozásokon. Az egyes gimnáziumok kö-
zött is lényeges eltérés mutatkozott /22.sz. ábra/. 
22.sz. ábra 
A felzárkóztató foglalkozásokon részt vett tanulók 
szama /a két kisérleti évfolyam összesen/ 




lalkozáson az összes 
tanuló %-e. 
József Attila 187 65 co 
Radnóti Miklós 213 93 43,7 
Ságvári Endre 137 30 21,9 
Összesen 537 188 35,0 
A két kisérleti évfolyam tanulóiból az első évfolyam volt 
gyengébb, igy. érthető, hogy közülük többen vettek részt kor-
jSoa^iÓB foglalkozáson, mint a második kisérleti évfolyam ta-
nulóiból /23-24-25.sz. ábra/. 
A felzárkóztató foglalkozásokon rendszeresen és alkalman-
ként résztvevő tanulók számát tartalmazza a 23-24-25.sz. ábra 
évfolyamonként, szaktárgyanként és félévenként. 
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23.sz. ábra 
Az első kisérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 254 
A felzárkóztató foglalkozáson részt vett összes tanuló: 115 /45,3 





tani — ; — iló 
Félév 
Tantárgy:, 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1 2 3. 4. 
magyar nyelv 
és irodalom 17 16 . 7 3 '8 3 1 3 25 19 8 5 9 8 7 ,5 3,2 2,0 
történelem 1 3 1 2' 0 8 1 ,2 
orosz nyelv b 1 1 1. 8 5 14 6 1 1 5 5- 2 ,4 0,4 0,4 
2. idegen 
nyelv 4 3 3 7 3 2 8 1 >2 
matematika 35 35 23 22 12' 7 4 2 47 42 27 24 18 5 16 ,5 10,6 9,4 
fizika 2 1 1 4 8 2 2 4 . 8 o 8 0 8 1,6 3,1 
kémia 6 5 2 1" 4 1 1 10 6 2 2 3 9 2 ,4 0,8 0,8 
biológia • 1 1 2 2 1 1 2 2 o 6 0 ,4 0,8 0,8 
földraj z ' 1 1 3 2 2 2 3 1 3 o 8 .1 2 0,4 1,2 
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24.sz. ábra 
A második kisérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 283 








:1. 2. 3. 4. 1. 2. '3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
magyar nyelv 
és irodalom 17 17 10 10 4 1 2 2 21 18 12 12 7,4 6,4 4,2 4,2 
történelem 1 1 1 1 1 1 1 1 0,4 0,4 0,4 0,4 
orosz nyelv 13 7 . 4 2 8 10 4 5 21 17 8 7 7,4 6,0 2,8 2.5 
2. idegen 
nyelv 1 1 1 1 0,4 0,4 
matematika 10 9 12 10 10 13 11 8 20 22 23 18 7,1 7,8 8,1 6,4 
fizika 2 1 2 •'1 0,7 0,4 





Az első és második kisérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 537 
A felzárkóztató foglalkozáson részt vett összes tanuló: 188 /35 %/ 
/Összesités/ 
. Rendszeresen Alkalman-ként 
Összesen 
részt vett 
Az összes ta: .u: .0 
Félév 
Tantárgy: 
:1. 2. 3. 4. 1. 2. 3- 4. 1. 2. 3. 4. 1 2 3 4. 
magyar nyelv 
és irodalom .34 33 17 13 • 12 A 3 4 46 37 20 17 8 6 6 9 3 7 3 2 
történelem 2 4 1 1 -1 3 4 1 1 0 6 0 7 0 2 0 2 
orosz nyelv 19 8 5 3 16 15 4 5 35 23 9 8 6 5 4 3 1 7 1 5 
2. idegen 
nyelv 4 3 3 1 1 7 3 1 1 1 3 0 6 0 2 0 2 
matematika - 45 44 35 32 22 20 15 10 67 64 50 42 12 5 12 0 o > 3 7 8 
fizika 2 1 1 6 9 2 2 6 9 0 4 0 4 1 — 1 7 
kémia 6 5 4 1 7 6 1 1 13 11 5 2 2 4 2 0 0 9 0 4 
biológia 1 1 2 2 1 1 2 2 0 2 0 2 0 4 0 4 
földrajz 1 1 3 2 2 2 3 1 3 0 4 0 6 0 2 0 6 
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A foglalkozásokon való részvétel a második félévtől általá-
ban csökkenő tendenciát mutat, azonban még a 4. félévben is • 
jelentős a magyar nyelv és irodalomból valamint a matemati-
kából részt vevők száma. A többi tárgyból a 4. félévben már 
mindössze néhány tanuló vesz részt tantárgyanként a felzár-
kóztató foglalkozásokon. E számok jelzik, hogy néhány tanuló 
kivételével az alapvető hiányokat a 4. félév végére sikerült 
felszámolni. Ez a néhány„tanuló több tárgyból is alapvető hi-
ányosságokkal jött a gimnáziumba, az adottságaik is nagyon 
gyengék, akaraterejük, szorgalmuk is minimális: tehát nem al-
kalmasak gimnáziumi tanulmányokra. 
A korrekciós foglalkozások hasznosak voltak, betöltötték 
azt a funkciót, amelyet a kisérleti modell szánt nekik. Ezt a 
tanárok és tanulók, véleménye egyaránt igazolja. A tanárok 
93,9 %-a tartja ugy, hogy jelentős mértékben segitett a tanul-
mányi hiányok pótlásában, a hátrányok megszüntetésében, a ta-
nulók 83,2 %-a tekinti nagyon hasznosnak vagy hasznosnak. 
/Pontosságát, hasznosságát csak kevesen kérdőjelezik meg: a 
tanárok 3,5 %-a, a tanulók 2,1 %-a/. 
A kisérletben résztvevő tanulókat megkérdeztük a felzár-
kóztatás hasznosságáról. Válaszaikat a 26.sz. ábra tartalmaz-
26.sz. ábra 
A tanulók véleménye a felzárkóztatás 
hasznosságáról 
Részt 
GIMN Á Z ^ z S l í z á i k . 













fő % íő % 
József 
Attila 187 65 34,8 70 37,4 6 8,6 51 72,9 10 14,3 3 4,2 
Radnóti 
Miklós 213 93 43,7 92 43,2 11 12,0 69 75,0 22 13,0 
Ságvári 
Endre 137 30 21,9 30 21,9 2 6,7 29 63,3 8 26,7 1 3,3 
Össze-
sen 537 18£ 35,0 192 35,8 19 9,9 139 72,4 30 15,6 .4 2,1 
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A felzárkóztatás célja ismereteik hiányainak pótlása. Arra e 
kérdésre, hogy a foglalkozásokon résztvevő tanulóknak milyen 
mértékben sikerült hiányaikat pótolni, pontos adatokkal nem 
tudunk válaszolrű.. következtetni azonban tudunk egyrészt a 
tanulmányi eredmények alakulása és a felzárkóztató órák szá-
mának összefüggései között, másrészt a tanulók és tanárok vé-
leményeiből. A makói József Attila Gimnázium első kisérleti 
évfolyama tanulmányi eredményeit és a felzárkóztató órák szá-
mát tartalmazza a 27.sz. ábra. A tanulóknak a felzárkóztató 
foglalkozások hasznosságát minősitő válaszaiból is vonhatunk 
le következtetéseket, a tanárok véleménye is kedvező. A meg-
kérdezett tanárok véleménye a következő volt: 
á/ minden tanulónak jelentős mértékben segitett 10,2 % 
b/ jelentős mértékben segitett azoknak a tanu-
lóknak, akiknek elmaradása nem képességeik 
gyengesége miatt-következe irt be; csekély mér-
< tékben a többieknek 63,7 % 
c/_ osak csekéiy mértékben segitett 6,1 % 
A felzárkóztatással kapcsolatban kisérletünk tapasztala-
tai alapján a következő fontosabb következtetéseket vontunk 
le: 
a/ A gimnáziumi fakultativ képzés nélkülözhetetlen, 
hasznos eleme, amelyet a képzési struktúrában - az I-II. osz-
tályban céltudatos müvelés és orientálás részeként - szerve-
sen be kell épiteni. 
b/ Szervezett felzárkóztató foglalkozásra nemcsak az I. 
félévben van szükség, hanem mind a négy félévben /1-4. félév/. 
c/ A felzárkóztatást olyan pedagógiai folyamat részeként 
kell megvalósítanunk, amely magában foglalja az általános kép-
zés, a pályaorientáció és a differenciált képzés egymástól el-
választhatatlan egységét. Bebizonyosodott, a felzárkóztatás a 
gimnáziumokban szervezetileg, órarendileg is nagyobb nehézsé-
gek nélkül megoldható. 
d/ Bár a fakultativ gimnáziumi képzés nélkülözhetetlen 
fontos elemének tartjuk a felzárkóztatást, nem hisszük, hogy 
önmagában képes felszámolni a hátrányos helyzetből adódó 
esélyegyenlőtlenséget, de jelenlegi körülmények között is na-
gyon sokat tehet azért, hogy sok tanuló munkáját megkönnyitse 
és hozzájáruljon a magasabb tudásszint eléréséhez. 
27.3Z. ábra 
A tanulmányi eredmények és a felzárkóztató foglalkozások 
























Magyar irodalom 4 ,27- - 3 23 3 ,11 _ 2,87 3,25 -
magyar nyelv 4 27 68,7 3 37 3 ,51 38 3,16 3,51 11 
történelem 4 23 31,9 3 37 3 ,20 18 3,50 3,49 8 
orosz nyelv 4 11 42,1 . 3 66 3 ,61 41 3,55 3,54 4 
matematika 4 ,10 47,6 3 57 3 ,31 69 3,33 3,34 10 
biológia 4 35 35,5 3 47 3 ,51 13 '3,48 3,51 -
kémia 4 15 58,0 3 32 3 ,23 72 3,32 3,39 10 
földrajz 4 27 - 3 66 3 ,63 34 3,48 3,38 3 
összesem - 285 - - 46 
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e/ A felzárkóztatásnak nemcsak azismeretbeli hiányokat 
kell pótolni /bár ez kisérletünkben is domináns elem volt/ 
hanem a megismerő, gondolkodó, .alkalmazó képességet is fej-
lesztenie kell. Közeledni kell a személyiség egésze felzárkóz-
tatásához". 
f/ A felzárkóztatásra szoruló tanulók kiválasztásában 
nagy hibát követnek el, akik csak egyetlen információra - a 
tanév eleji szintmegállapitó mérések eredményeire - hagyatkoz-
nak., lebecsülik az egyéb forrásokból beszerezhető információk 
szerepét. Az egyoldalú információszerzés elterjedésének reális 
veszélye van: egyrészt mert ez a leggyorsabban és legkönnyeb-
ben eredményt hozó lehetőség, másrészt adatokkal egyértelműen 
bizonyítható tényekhez juthatunk. 
g/ El kell oszlatnunk azt a félreértést, hogy a felzárkóz-
tatás nivellálást jelent.. 
Nem azt akarjuk, hogy' mindenki azonos szintű tudással ren-
delkezzék, hanem azt, hogy ttánden tanulót képességei adta le-
hetőségei végső határáig-eljuirtassunk. S ez nemeseik a tanulmá-
nyi hátrányok csökkentésének programját jelenti, hanem a kie-
melkedő képességű tanulókkal való külön-külön foglalkozást 
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/tehetséggondozás/. 
h/ Továbbra is szükséges uj, eredményes módszerek után ku-
tatni,. a meglévőkön finomítani. 
A felzárkóztatás rendszerével kapcsolatos tapasztalatain-
kat oktatásügyi hatóságaink értékelték, s ugy döntettek, hogy 
a fakultatív gimnáziumi képzés struktúrájába szervesen beépi-
tik.97 
3. Az orientáció indokoltsása, a fakultatív képzési 
kísérlet orientációs rendszere 
A pályairányítás, a pályaválasztás ma világszerte a peda-
gógia, a társadalmi1 érdeklődés és tervezés előterébe került. 
Ennek egyrészt gazdasági okai vannak. A munkaerő-szükségletet 
jól képzett szak-emberekkel kell kielégíteni. Az utóbbi évtize-
dekben azonban már más fontos okok is közrejátszanak, igy: 
psziéhológiai, pedagógiai, orvosi, szociológiai, közgazdasági 
stb. szempontok. 
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Az intézményesített pályairányítás szükségessége a ü l . 
században a gazdasági föllendüléssel együtt jelentkezett. 
A szervezett pályaválasztási tanácsadás ott és akkor vált szük-
ségessé, ahol és amikor ezt a viharos gyorsasággal kibontakozó 
ipari fejlődés igényelte. Egyes nyugati országokban már az 
1920-as évektől kezdve működik pályaválasztási tanácsadó szol-
gálat. A legtöbb helyen azonban ez csupán állásközvetítést je-
lentett. A pályaválasztási irányítás egyéb összefüggéseit /a 
személyiségfejlesztés pszichológiai, pedagógiai, orvosi,' szoci-
ológiai, közgazdasági/ csak az utóbbi évtizedekben vizsgálják -
alaposabban. Ennek ellenére a legutóbbi időkig azt tapasztal-
hatjuk, hogy a tőkés országokban a gazdasági /és társadalmi/ 
kényszer hatására az ember helyét, a társadalmi munkamegosztás-
ban betöltött szerepét születése, társadalmi helyzete többnyi-
re életreszólóan meghatározza. 
Magyarország a felszabadulás előtt gazdaságilag és társa-
dalmilag elmaradott ország volt, igy a pályairányitás parancso-
ló szükségessége nem vagy ilig jelentkezett. Hazánkban a máso-
dik világháború előtt nem foglalkoztak intézményesen és hivata-
losan a legnagyobb néptömegek gyermekeinek életpályára irányí-
tásával, az uralkodó osztályok szempontjából erre nem is volt 
szükség, hiszen bőségesen állt rendelkezésre szabad munkaerő. 
A nem hivatalos Magyarország, a demokratikus átalakulás-
ért harcoló haladó gondolkodók azonban egyre erőteljesebben 
sürgették a pályairányitás területén is a változást /Táncsics 
Mihály, Eötvös József, Földes Ferenc, Kemény Gábor, Nagy Lász-
ló/, a Magyar Tanácsköztársaság gazdasági, szociális és kultúr-
politikájában pedig jelentős szerepet, helyet kapott a kérdés 
megoldása. E területen is fordulatot jelentett hazánk felsza-
badulása. Az 1950-es években gazdaságunk extenziv fejlődésének 
idószakaban még nem volt szükség a mai értelemben vett pálya-
irányításra. Ez csak az 1960-as évek elejétől, gazdasági fej-
lődésünk intenziv szakaszának kibontakozásától vált nélkülöz-
hetetlenül fontossá. Hazánkban ekkor szerveztük meg a pályavá-
lasztási tanácsadást.®® 
Mig a tőkés országokban elsősorban munkaerószükséglet ki-
elégítéséről van szó, addig egészen más a helyzet a szocialis-
ta országokban, igy hazánkban is. A pályairányitás, a pályavá-
lasztás fontos elősegitője lehet /és kell is lennie/ az egyéni 
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és társadalmi érdekek találkozásának, összhangjának. Mi nagyon 
fontos célunknak tekintjük, hogy az egyes emberek adottságaik-
nak, tehetségüknek, hajlamaiknak, érdeklődésüknek megfelelő-
területen vegyék ki részüket a társadalom összfeladataiból. 
A szocialista társadalom humánumából következik, hogy cé-
lunk: az ember számára a munka ne kényszer, hanem életszükség-
let, önkéntes, szabad, alkotó tevékenység legyen. "Hogy a mun-
ka az ember számára ne legyen idegen, hanem saját magát megva-
lósító szabad öntevékenység, olyan helyzetbe kell őt hozni, 
hogy szabadon választhasson, és ne akaratától független, vele 
szemben ellenséges körülmények kényszerítsék rá. Pontosabban: 
olyan munkát válasszon, amely megfelel képességeinek. Önmagun-
kat, személyiségünket csak olyan munkában valósithatjuk meg, 
amely megfelel egyéni képességeinknek", érdeklődésünknek. Ilyen 
helyzetbe ember csak akkor juthat, ha egyrészt sokoldalú neve-
lésben részesül, amely.ben, agyé ni -képességei kibontakozhatnak, 
ha sorsát, életpályáját nem döntik el tul korán amikor még ké-
pességei flég sem mutatkozhat-ták, és természetesen, ha egyéni 
képességeit"módja van maximális mértékben kifejleszteni. Más-
részt az ilyen .helyzet még a szocialista "társadalomban is függ-
vénye a gazdasági fejlettségnek, amely objektive meghatározza, 
hogy az egyéni érdeklődést, képességet milyen mértékben lehet 
• • 99 összhangba hozni a tarsadalmi munkamegosztás szükségleteivel." 
Szocialista társadalmunk mai fejlettségi szintjén az ob-
jektiv okok /gazdasági fejlettségünk szintje, a munkamegosz-
tás/ még akadályozhatják, hogy mindenki megtalálja a számára 
legkedvezőbb életpályát. "Ám az is igáz, hogy nemcsak objektív 
okok akadályozzák az egyéni kedv, hajlam, érdek és a társada-
lom, érdekének harmóniáját az életpálya megválasztásában, hanem 
az egyéni adottságok, képességek felismerése és"fejlesztése ér-
dekében végzett pszichopedagógiai tevékenység alacsony szinvo-
nala, továbbá a '.megfelelő iskolai és pályaválasztási orientálás 
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elhanyagolása a legütobbi évekig." 
A pályaoriehtálás behatolása .. -kólába a második világ-
háború utáni időnek jelensége. Már az 194"-ben készült 
Langewin-Wallon terveset is nagy fontosságot tulajdonított az 
egyenlő esélyeket biztositó demokratikus iskola*-ndszerben, a 
s'zervezett, tudatos pályairányításnak. Az 1960-as évektől ál-
talánossá váló differenciált képzés második szakaszát /diffe-
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renciált képzési szakasz/ általában pályaorientáció /orientá-
ciós szakasz/ előzi meg. Ez megvalósulhat már az alsófoku kép-
zésben is, máshol a középsőfoku képzés- alsó szakaszában talál-
hatjuk. Az orientáció, a pályaorientáció intézményes rendszeré-
nek kiépitésében Európában az elsők között van Franciaország. 
Kiépítették az orientációs rendszert az iskolai orientációs 
tanácstól a Megyei és Szakmai Orientációs Központokig. Az ori-
entációs elmeletüktől is sokat lehet meriteni.101 Más európai 
országok oktatásügyében, reformtervezetében is kiemelt szere-
pet szánnak az orientációnak /Ausztria, NSZK/. 
Az i?óO-as evek végétől hazánkban is egyre többet olvasha-
tunk a pszichológiai szakirodalomban az iskolai pályaorientáció 
szükségescégéről. A vélemények egyértelműek: már az általános 
iskola felső tagozatába indokolt lenne szervesen beépíteni az 
orientációs rendszert. Ilyen megfontolásból kezdődött egy négy-
éves pályaválasztási kisérlet az Országos Pályaválasztási Ta-
i n? 
nácsadő Intézet irányításával. Az iskolai pályairányítás kö-
vetkező szakaszait különböztethettük meg e kísérletben: 
- információs szakasz /5-6.osztály/, 
- orientációs szakasz /I. osztály/, 
- döntési szakaisz /8. osztály/. 
A hazai fakultativ gimnáziumi képzési kisérleti modellek 
szintén tervezték az orientációt - azonban nem szántak egyfor-
mán fontos szerepet annak. 
A Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban elegendőnek tar-
tották azt, hogy a választott tárgyak eleve orientálnak. Véle-
ményünk szerint "Az orientálásnak /"orientációs szakasznak"/ 
egyébként a középiskolás kor előtt kell kezdődnie, a fakulta-
tív tárgyaknak már az általános iskolában is szerephez kell 
jutnia."103 Az érdeklődés alapján megteremtett differenciálási 
lehetőségek közvetve segitik a pályaválasztást. A többszöri vá-
laszthatóság, az érdeklődés érvényesülése elősegiti az elmé-
lyült, megalapozott, megérlelt döntések kialakulását, s nem el-
sősorban a felvételi tárgyakra, pontszámokra, a pályaválasztás 
formai oldalára, hanem az érdeklődésen keresztül egy-egy szak-
terület valós értékeire irányiíja a figyelmet, meghagyva annak 
a lehetőségéi, hogy a tanulók több tantárgyat kipróbálva, mély 
és átélt tapasztalatok alapján dönthessenek jövőjükről. A 
hangsúly tehát a döntések minél sokoldalúbb előkészítésén van." 
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A Varga Katalin Gimnáziumban kiegészítették a választott 
tantárgyak orientáló hatását az I-IIosztályban meghirdetett 
komplex tanulmányi versenyekkel. 
A Ságvári Endre Gyakorló Iskola modellje komplex rendszer 
nek fogja fel az orientálást. 
"... az orientáció feladatát nem szabad az iskolai élet 
egyik vagy másik szinterére, foglalkozási formájára leszűkíte-
ni, hanem ez az ilyen rendszerben dolgozó iskola egészének a 
lehető legjobban koordinált együttes tevékenysége keli, hogy 
legyen. Mi természetesnek tartjuk, hogy már az I. osztály első 
napjától kezdődően maguk a tantárgyak /kivétel nélkül valameny 
nyi tantárgy/ is orientálnak. Nem "csupán tehát a választott 
foglalkozások, hanem az egész iskolai tevékenység. A szakkörök 
vagy más speciális, orientáló célzatú foglalkozások egyfelől 
képessé tehetik a tanulókat /többek között azzal, hogy kipró-
bálják adottságaikat^ "képességeiket/ a választásra: mely tan-
tárgyakat kivánják, illetve képesek /vagy éppen nem képesek/ 
az"átlagosnál nagyobb ráfordítással és eredménnyel az iskolá-
ban és az iskolán kivül, jövőjükre készülve tanulni, másfelől 
özek keretében megismerhetik,- hogy az adott irányokban, isme-
retrendszerekben, tantárgyakban hogyan lehet és kell eredménye 
sen tanulni, dolgozni, önállóan tájékozódni. Mindezekkel együt 
az úgynevezett orientációs kollégium azután jól segitheti a ta 
nulókat /és befolyásolhatja a szülők vélekedését is/ a pálya-
irányulásban, a pályaválasztásban, közelebbről a II. osztály 
végén a fakultativ tantárgycsoport megválasztásában. Az orien-
tálásban tehát a II. évfolyamnak van kiemelkedően nagy felada-
ta, itt lehet némileg kipróbálást nyújtani a további tantárgy-
csoport helyes megválasztására, kellő inditást adni a leendő 
pálya vagy a szóba jöhető pályák kiválasztására, tudatosítani 
a tanulókban, hogy a pályaválasztás nehéz és felelősségteljes 
/esetleg nem is egyszeri/ döntés, ami re készülni kell."'''®® 
Modelljükben a II. osztályt tekintik a közvetlen pályaorientá-
ló szakasznak /l. félév heti 2 óra: "önis meret, pályaismeret; 
2. félév heti 2 óra: történelem és társadalmi ismeretek vagy 
matematika/. 
A Radnóti Miklós és a Varga Katalin Gimnáziumokban megva-
lósuló orientálást kevésnek érezzük. Meg vagyunk győződve ar-
ról, hegy a gimnáziumoknak még akkor is többet kell e feladat-
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ból vállalóiak, HS EZ általános iskola orientációs rendszere 
kiépül. A Csongrád megyei kisérleti modell elképzeléséhez a 
Ságvári Endre Gyakorló Iskolában kialakitott pályaorientáló 
rend szer all kcseieoo. A kiinduló alapok lényegében közösek. 
"Ac életpályát eldöntő továbbtanulási irányról 16-17 éves élet-
korban kellene dönteni, amikor - ha adottságait előzetesen spe-
eiulis tevékenységekben kipróbálhatta - valóban megállapítható 
a gyerekről, - a másik mind a gyermek, mind a szülő számára 
sokkal meggyőzőbb módszer hogy mihez van tehetsége elméleti 
tanulmányokhoz-e, alkalmazó technikai jellegű stúdiumokhoz vagy 
gyakorlatibb jellegű tevékenységhez."106 
Mindezek mellett azonbán lényeges eltéréseket is találha-
tunk. Ezek közül elsősorban a tehetségfeltáró, kipróbáló és 
megerősítő speciális tevékenységi formákat kell kiemelnünk, a-
melyek orientációs rendszerünk lényeges elemét alkották. 
Az orientáció helyét, feladatát, szerepét kisérleti ter-
vünk a következőkben fogalnazza meg: 
"A gimnázium I. és II. osztályát megfigyelési és irányí-
tási /orientációs/ szauasznak kell tekinteni. Ennek fő felada-
ta az általános képzés, amelyben a tanulók teljesítményeit 
rendszeresen mérik, egyéni képességeik kibontakozását céltuda-
tosan figyelik, továbbá olyan tevékenységek szervezése, ame-
lyekben a tanulók egyrészt kipróbálhatják magukat, önismeretre 
tehetnek szert, másrészt fejleszthetik és elmélyíthetik egyéni 
képességeiket. Az e tevékenységekben való részvétéi természete-
sen az iskola számára is fontos forrása a tanulók megismerésé-
nek. 
Az első két év általános képzése során megfigyelt és rög-
zített adatok, a képességeket feltáró tevékenységek és gyakor-
lati foglalkozások teljesítményei, tenét megbízhatóan össze-
gyűjtött tények alapján kell azután az iskoléuaak növendékei 
számára szakosodási irányt javasolnia a második osztály befe-
jeztekor. 
Remélhető, hogy a kétéves megfigyelési és irányítási sza-
kasz nemcsak a tanulók önismeretét fejleszti, hanem a szülők 
számára is meggyőző tényeket szolgáltat majd gyermekeik tényle-
ges kép ességeiről, s igy vilagosabb kép alakul ki bennük is ar-
ról a további tanulmányi irányról, életpályáról, amelyen gyer-
mekeik a legjobban tudják megvalósítani önmagukat, viszonylag: 
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a legmagasabb teljesítményekre képesek, sikereket érhetnek el, 
tehát - talán nem túlzó szó - boldogok lehetnek. Reméljük, si-
kerül elérni, hogy a gyermekek továbbtanulását és pályaválasz-
tását az eddiginél nagyobb mértékben képességeik és kisebb mér- , 
tékben szüleik ambiciója, elképzelései, kényszere határozzák 
meg."107 
Az orientációs tevékenység tartalma, módszerei, szerveze-
ti keretei - a kisérlet során történt változtatásokkal, rugal-
masabbá tétellel - alapvetően igazolódtak. Hangsúlyozni szeret-
nénk, hogy orientációs rendszerről van szó, amelynek célja a 
tanulók adottságainak, képességeinek, érdeklődésének felismeré-
se, fejlesztése, elmélyitése, és ezek szembesitése a tanulói 
pályaelképzelésekkel, hogy majd a II. osztály végén az iskola 
nevelői, megalapozott tanácsokat adhassanak: 
a/ milyen pályairányt és milyen pályaszintet válasszanak, 
b/ mely fakultativ tárgyakat válasszák a tanulók. 
F tevékenység optimális szervezetei a kisérlet folyamán 
kialakuitek /-felaárkóatatás, megfigyelési rendszer, pályais-
mertetés., orientációs körök, tanácsadás/. 
Ahhoz, hogy az egyéni adottságokat, képességeket, hajla-
mokat maximálisan kibontakoztathassuk, fejleszthessük, fel kell 
azokat ismernünk. Ez céltudatosan szervezett foglalkozásokat, 
sokoldalú, tervszerű tanári megfigyelést, tanulói önismeretet 
követel. Mindenekelőtt azt kell látnunk, hogy az iskolai munka 
mely területei kinálják a legtöbb lehetőséget a tanulók adott-
ságainak, hajlamainak megnyilvánulására, felismerésére. 
a/ A korszerűen szervezett és vezetett tanitási órák jó 
-lehetőséget biztosítanak a tanulói öntevékenység számára. 
/A pedagógusok eddig is itt ismerhették meg elsősorban növen-
dékeik szellemi adottságait, a tanulók itt bizonyosodhattak 
meg képességeikről./ 
b/ A képzési kisérlet első és második osztályéban kötele-
ző gyakorlati tevékenység is fontos területe az adottságok, 
képességek felismerésének. 
c/ Értékes tanulói tulajdonságok nyilvánulhatnak meg a 
felzárkóztató foglalkozásokon. 
d/ Egyéb iskolai tevékenységek /önképzőkör, tanulmányi 
versenyek, osztályfőnöki órák, KISZ-foglalkozások, kirándulá-
sok stb./ is 'fontos információkat nyújthatnak. 
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e/ Az eddig felsoroltak - a rendszeres felzárkóztató fog-
lalkozások kivételével - korábban is fontos területei voltak 
az adottságok, képességek feltárásának. Képzési kisérletünk 
fontosnak tartotta ezeken kivül még olyan foglalkozások szer-
vezését i3, amelyeknek kifejezett célja a képességek feltárá-
sa, kipróbálása, megerósitése. Ezek az un. orientációs foglal-
kozások, amelyek szervesen épültek be az első és második osz-
tály óratervébe. Három féléven keresztül heti 2 órás orientá-
ciós kör minden tanuló számára kötelezően választható volt 
/I. osztály második féléve, II. osztály/. 
Az első félév tanitási órákon nyújtott tanulói telj esitmé-
:yei, a tanuló érdeklődése, h tanárok és szülők közös vélemé-
nye alapján a félév végén történt az első irányitás. Ekkor a 
növendékek két főirány közül választhattak: társadalomtudomá-
nyi-nyelvi, matematikai-természettudományi. Mindkét irányon be-
lül több program volt, a tanuló ezek közül választ egyet. 
"Az első év második félévének végén az e tevékenységben nyuj-
_ott teljesítmények gondos mérlegelése és természetesen az ál-
talanos képzés során megfigyeltek alapján is, a tanulót taná-
rai vagy megerősitik választási irányának helyességében, vagy 
másik irány kipróbálását javasolják számára /a társadalomtudo-
mányi programból átirányitás a természettudományi programba, 
illetve fordítva/."108 A II. osztályban további két programot -
próbálhatnak ki. 
Az adottságokat, képességeket feltáró és elmélyítő fog-
lalkozások - céljukból, feladatukból adódóan - olyan progra-
mok kidolgozását tették szükségessé, amelyek a már meglévő is-
meretek alkotó alkalmazását kivánják meg. A tematikák olyan 
ismeretanyagot és tevékenységeket tartalmazhattak, amelyek a 
legnagyobo mértékben függetlenek a gimnázium I-II. osztályáoan 
tanult tantervi anyagtól, az általános iskolában elsajátított 
tudásra épülnek. Ilyen programokkal korábban nem rendelkeztünk, 
ezért a kísérlet indításának kezdetére ki kellett azokat dol-
goznunk. A tematikák egy félévre, 13-15 heti foglalkozásra ké-
szültek. Hogy valóban alkalmasak a képességek feltárására, 
megerősítésére /és hogy valóban függetlenek a gimnázium I-II. 
osztályában tanult tantervi anyagtól/, álljon itt példaként 
két tevékenységi ker foglalkozási terve. 
1. A magyar nyelvművelés orientációs kör foglalkozassanak 
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témáiból: 
Szép beszéd verseny 
A nyelvmüvelés egy hónapja /tanulói beszámolók nyelvmű-
velő cikkekről, rádió- és tv-müsorokról/ 
Nyelvművelő könyvek ismertetése 
Játék a betűkkel, játék a szavakkal 
Régi magyar nyelvünk - mai szemmel 
Helyesen, magyarul! /szóhasználat, szóalkotás/ 
Nyelv - társadalom - műveltség /vita/ 
A diáknyelv 
Nyelvművelő dolgozatok készitése, bemutatása 
2. A matematikai problémamegoldó gyakorlatok foglalkozá-
sainak témáiból: 
Játék és logika /olyan feladatok, amelyek találékonysá-
got, leleményességet kivánnak/ 
Logikai feladatok /helyes.logikai következtetések, önel-
lenőrzés/ 









Geometriai bizonyitások, szerkesztések 
Térmértani problémák 
A foglalkozásokat heti két órában, félévenként általában 
összesen 26 órában tartottuk. A csoportlétszám 10-20 fő volt. 
A kisérleti iskolák törekedtek arra, hogy a délelőtti tanrend-
be illesszék ezeket az órákat. 
Célunk és az énnek megfelelően készült programok már mu-
tatják, hogy ezeken a foglalkozásokon a hagyományos módszerek 
mellett speciális eljárásokat is kellett alkalmaznunk. Termé-
szetesen - mint a tanítási érák, felzárkóztató foglalkozások 
esetében is - az alkalmazott módszereket alapvetően meghatá-
rozza a szaktárgy jellege, az adott témakör, a csoport össze-
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tétele. a foglalkozások sok vonatkozásban eltértek a tanítási 
óráktól: 90 percesek voltak, viszonylagos kötetlenség, közvet-
lenség, gyakran klubszerüség jellemezte, nagyfokúan épithetett 
az érdeklődésből fakadó öntevékenységre, minden alkalommal biz-
tosította az aktivitás lehetőségét a csoport minden tagja szá-
mára, a teljesítményeket mindig értékeltük, de sohasem osztá-„ 
lyoztuk stb. a foglalkozásokat vezető tanárok törekedtek arra 
is, hogy növendékeik megismerkedjenek az önálló kutatómunka 
elemeivel, azokban bizonyos fokú jártasságra tegyenek szert. 
Ennek érdekében olyan feladatokat is kaptak, amelyek szükséges-
sé tették a fejlettségüknek megfelelő szakirodalom önálló ta-
nulmányozását, tanári segit^éggel és irányítással rövidebb elő-
adások készitését, bemutatását. 
Voltak olyan tevékenységi körök is - pl. a magyar nyelv-
művelés - amelyekben a félév végére választott témakörből rö-
videbb dolgozatot kellett késziteni önálló kut.atás alapján. 
A tanulói előadásokat minden esetben beszélgetés, vita követte. 
Jellemző volt még a feladatok, gyakorlatok legcélravezetőbb 
megoldási menetének közös keresése, kutatása, versenyszerű 
feladatmegoldások /matematika/, kisérletek /fizika, kémia/, 
üzemlátogatások, látogatás levéltárban, régészeti ásatások meg-
tekintése /történelem/, könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat 
/irodalmi olvasmányok/ stb. Példaként álljon itt néhány sajátos 
megoldási lehetőség /korántsem teljes felsorolása a lehetőségek-
nek/ a magyar nyelvmüvelés orientációs kör munkájából. A makói 
József Attila Gimnáziumban a következő eljárásokat alkalmazták 
eredményesen: 
a/ Nyelvi játékok tanári vagy tanulói vezetéssel, a te-
vékenységi kör minden tanulója részvételével, álta-
lában versenyszerű értékeléssel, 
b/ Megadott szempont szerint nyelvművelő cikkek közös 
tanulmányozása, vitája, 
c/ Magnetofon-felvétel készitése a szép beszéd verseny-
ről, majd közös meghallgatás után pontozásos értéke-
lés. 
d/ Szógyűjtés /pl. a diáknyelv jellegzetes szókincse/, 
e/ Tanulói összefoglaló, ismertető egy hónap nyelvműve-
lő cikkeiről, 
f/ Helyesírási verseny. 
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g/ "Kerekasztalvita" a tanulók által felvetett kérdé-
sekről . 
h/ Rövidebb tanári előadás meghallgatása, majd vita stb. 
A szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban a következő megol-
dásokkal találkozhattunk: "A programban igyekeztünk minél 
változatosabb lehetőséget biztositani a képességek megnyilvá-
nulására. Ennek alapján mindenkinek alkalma nyilt arra, hogy 
a/ beszámoljon a nyelvművelő folyóiratok olvasása során 
szerzett élményeiről, 
b/ ismertebb nyelvművelő könyvek érdekesebb fejezeteiről, 
c/ helyesirási és stiluskészségének szinvonalat megálla-
pítsa, fejlessze, 
d/ hangtani, szetani, alaktani, nyelvhelyességi stb. is-
mereteit próbára tegye népszerű nyelvi játékokon, 
e/ felmérje: mennyire tud önállóan elkésziteni egy kisebb 
"térjedelimT^nyel^Mlvelő dolgozatot, azt bemutatni 
stb « 1 0 9 
Az•orientációs"körök megszervezése nyilvánvalóan nem ön-
célú. A tanulók a már meglévő ismereteikre épitve olyan jár-
tasságokat, készségeket sajátíthattak vagy mélyíthettek el, 
mint 
a/ a kutatómunka alapvető'módszerei /lényegkiemelés, 
könyvtárhasználat, katalógusrendszerben való jártas-
ság, a "cédulázás" stb./, 
b/ érvelés, bizonyitás, az érvek logikus rendbeszedése , 
: c/ a mohdanivaló rövid, tömör, logikus csbportositása, 
felépitése, 
d/ hatásos előadás, hatásös beszéd, 
e/ egészséges- vitaszellem, 
f/ uj ismeretszerzési, tanulási módszerek, 
g/ az érdeklődés elmélyülése stb. 
E lehetőségek mellett a foglalkozások legfontosabb fela-
data a tanulói adottságok, képességek, hajlamok( érdeklődés 
alaposabb megismerése, irányitása, az önismeretre nevelés. 
"A tevékenységek megmutatják, hogy a tanuló képes-e az adott 
tárgyat magas szinten, eredményesen tanulni, rendelkezik-e a 
tanuláshoz általános és speciális képességekkel; megvan-e ben-
ne a szükséges érdeklődés, kitartás; képes-e a folyamatos mun-
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kavégzé3hez 8zük3éges erőfeszítésekre; fejleszthető-e benne a 
szükséges gondolkodási készség stb."3'. 0̂ Ezekre a kérdésekre 
megnyugtató választ csak akkor adhatunk, ha tudatos, tervsze-
rű, folyamatos, tudományos igényű megfigyeléseket végzünk a 
tanítási órákon és az orientációs körökön. 
A pedagógusok korábban is végeztek, ma is végeznek megfi-
gy eleseket . Ezt azonban nem éreztük kielégítőnek.. Kisérleti 
munkánkban rendszeresebb, tervszerübb", megbízhatóbb, tudomá-
nyos igé;iyü információkra volt szükségünk. Ha zökkenőmentessé, 
hatékonnyá akarjuk tenni az orientálást, akkor minden szakta-
náron tudnia kell, hogy tantárgyának eredményes tanulásához 
miféle képességek, adottságok szükségesek, másrészt a tananyag 
mely tényezői /ismeretek, tevékenységek/ alkalmasak leginkább 
azck feltárására. Ezért vált szükségessé az un. tantárgytükrök 
elkészítése. Ezek a következő főbb területeket tartalmazzák: 
a/ a tantárgy eredményes tanulásához szükséges képességek 
közül: érzékelés, észlelés; emlékezés, figyelem, képzelet, 
gondolkodás, akarat, érdeklődés, beállítódás; 
b/ a tananyag azon főbb egységei, amelyekben az egyes spe-
ciális adottságok, képességek a leginkább megnyilatkozhatnak. 
Minden tárgyból /rajz, ének és testnevelés kivételével/ 
készült tantárgytükör. Ezek alapján az I. osztálytól kezdve 
bonyolult, munkaigényes személyi lapokat vezettek a szaktaná-
rok megfigyeléseik eredményeinek rögzítésére. A szaktárgyi meg-













































Ez az űrlap egy évre szóló feljegyzéseket tartalmaz, minden ta-
nulóról tantárgyanként külön lapot vezettünk. 
A feljegyzések a következő módon történtek: 
a/ A tematikus egység megjelölése rovatba vezettük be a 
tanmenet szerinti egységeket sorszámmal és a téma meg-
nevezésével . 
b/ Az érdemjegyek rovatban minden osztályzatot feltüntet-
tünk /szóbeli feleletek, dolgozatok, házi feladatok, 
témazáró feleletek, mérőlapok, stb. hagyományos öt ér-
demjeggyel való osztályzata/. A különböző teljesítmé-
nyekre adott osztályzatokat jelekkel különböztethetjük 
meg egymástól /pl. 5h = házi feladatra adott jeles, 
4sz = szóbeli feleletre adott jó stb./. 
c/ A további rovatokban a tantárgytükör alapján a pszichi-
kus tulajdonságokkal kapcsolatos megfigyeléseinket rög-
zíthetjük. Észrevételeinket háromfokozatú rangskálával 
jelöltük a következő módon: 
3 /jelentése: átlagon felüli, kiváló/ 
2 /jelentése: közepes, átlagos/ 
1 /jelentése: gyenge, átlagon aluli/. 
A tanulói képességek árnyaltabb-, differenciáltabb feljegyzésé-
re ad lehetőséget, ha a rangszámok mellett betűjelzéseket is 
alkalmazunk /pl. érzékelésnél: 3v = vizuális érzékelése átla-
gon felüli/. /Nem mindegyik pszichikus tulajdonságot tudtuk 
mindegyik tematikus egységben megnyugtatóan megállapítani, igy 
maradtak üres rovatok, amelyekbe semmi.féle bejegyzés nem került,/ 
d/ A Megjegyzések, észrevételek rovatba mindent feljegyez-
hettünk, amit a tanuló orientálása szempontjából lénye-
gesnek tartottunk. 
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A félév utolsó heteiben a s2ák%anárok az osztályfőnöki 
összesítőbe vezették be a tantárgyukban tapasztaltak össze-
sítését /a pszichikus tulajdonságoknál a korábban feljegy-
zett rangszémok becsült átlagát/, igy mindegyik tanulóról 
egységes, megbízható összkép alakulhatott ki.. 
Az első osztály második félévétől indultak az orientá-
ciós tevékenységi körök, amelyek ujabb lehetőségét biztosí-
tották az adottságok, képességek, hajlamok, irányultság meg-
figyelésének. Az orientációs körök vezetői tanulmányozták a 
szaktanári feljegyzéseket és az osztályfőnöki összesitéaJ?ket, 
igy a csoportjukba tartozó tanulókról pontos informáéiókat 
szereztek. A tevékenységi körök foglalkozásai vagy megerősí-'-
tettek vagy'nem a szaktanárok áltak megállapítottakat.-Az 
orientációs kör vezetője is készített f%l^e®?zé»eket-tapasz-
talatairól, ezeket Jssze^Stve irta be az oa'ztályíőnöki ösz-
szesitc megfelelő rovatába. 
A második tanév végére jelentős mennyiségű dokumentum 
gyűlt össze a tanulókról. Ezeket személyenként az un. szemé-
lyiségdossziéba tettük, amely az alább-i - a tanuló fejlődé-
sét tükröző - dokumentumokat tartalmazta: 
a/ az általános iskolai jellemzést, 
b/ a tanuló körülményeit tartalmazó nyilvántartásig, 
lapot, 
c/ a félévenként kiállított orientálás összesítőt, 
d/ a szaktanárok által tanév végén lezárt tantárgyi 
orientációs lapokat 
e/ esetleges egyéb fe 1 jegyzéaeket, dokunjanbaaafeat. -
f 
A megfigyelések rögzítésének eiőhhi módja m̂ glaí.'zdafitó ké-
pet adott egy-egy tanulóról, ám a szak tanárok-, és osztályfőnö-
kök túlságosan bonyolultnak és munkaigényesnek találták,;, ezért 
egyszerűbb, de a "korábbival egyenértékű meg-b-í^hstéeégu ffiódö-
kat kerestek. Igy a f el-jegyzéask több változatát próbáltuk ki. 
Az egyik változat a következő: 
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A tanuló neve: . . 
Melyik iskolából jött? 
A szülők foglalkozása: 
apa: 
anya: 






Az általános iskolai-.̂ sll.emsés..iíe«it-oaabb megállapitássó: 
Szintmegállapitó mérések, felmérések: 
I.osztály II.osztály 





A hiányok oka: A segítés módjai: 
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Orientáció: 2. félév 3. félév 4. félév 
Tantárgyi 
érdemjegyei: 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 
£~>~éb egyzések: 
A szaktanárok ennél egyszerűbb feljegyzései módokat is 
alkalmaztak /pl. füzetbe jegyezték föl tanulónként a fonto-
sabb megállapításokat/. Megfigyeléseiket félévenként az un. 
szöveges bizonyítványban aláhúzással rögzitették. /Ezeket a 
szöveges bizonyítványokat a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Gimnáziumban - más célból - már korábban alkalmazták./ 
Minden tárgyból /ének, testnevelés és rajz kivételével/ ké-
szültek bizonyítványok. Példaként közlünk egyet: 
JÓZ3E? ATTILA GIMNÁZIUM 
Jellemzés történelemből 
Név, osztály: 
ALAPVETŐ TÉNYEK, FOGALMAK ISMERETÉBEN: pontos, inegbizható; 
• apróbb pontatlanságok jellemzik; felszínes és hiá-
nyos. 
- FOGALMAK, TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK ALKALMAZÁSÁBAN: önálló, átgon-
dolt, gyors; irányítással önálló, alapos, átlagos 
gyorsaságú; szétszórt, logikátlan, mechanikus. . 
TÖRTÉNELMI LÁTÁS- ÉS GONDOLKODÁSMÓD: logikus, széleskörű is-
meretei alapján képes helyes következtetésekre, ál-
talánosításra; történelmi látásmódja kialakulóban 
var., időnként magas szinten teljesit; gondolkodás-
módja a törvén," világát csak felszínesen fogja át, 
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csak segitséggel képes általánosítani; történelmi 
látása fejletlen, a tények összekapcsolására kép-
telen. 
TANULÓI AKTIVITÁS: a tárgy világa leköti, aktiv olvasmánya-
it produktivan felhasználja; bátorítással aktivi-
zálható; passziv. 
KIFEJEZŐKÉSZSÉG, ELŐADÁSMÓD: világosan, összefüggően fogal-
maz, a tárgy kifejezőkészletének birtokában van; 





Ennek az összesítési módnak előnye az egyszerű kezelési 
lehetőség, hátránya viszont, hogy nem ad módot a kellő dif-
ferenciálásra, nem is összesíthetők az egyes tanulókról a kü-
lönböző tantárgyakban megállapított szaktanári vélemények. 
A személyiségdosszié sok forrásból származó információt 
tartalmazott egy-egy tanulóról. így lehetővé vált, hogy a má-
sodik osztály végén a pedagógusok tanácsai alapján - a szü-
lőkkel való egyetértésben - a tanulók megnyugtató módon dönt-
hessenek a harmadik osztálytól kezdődő differenciált képzési 
irányról. A képzési kisérlet során a döntés előkészítésének 
"lépései" is kialakultak: 
a/ A VIII. osztályos tanulókat és szüleiket a pályavá-
lasztási napokon összevont tanulói-szülői értekezleten tájé-
koztattuk a fakultativ gimnáziumi képzési kisérlet lényegé-
ről. 
b/ Az I. osztályos tanulóknak a tanév eleji osztályfőnö-
ki órák egyikén részletes tájékoztatást adtak az osztályfőnö-
kök. Ugyancsak a tanév elején kellett szülői értekezleteken 
részletesen•tájékoztatni a szülőket a képzési kísérletről. 
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/Tapasztalataink szerint célszerű külön is kitérni az orientá-
ciós körök munkájára, hangsúlyozva, hogy azok még nem jelente-
nek elkötelezettséget vagy "szakosodást"./ 
c/ A canév eleji szintmegállapitó mérések tapasztalatai-
nak értékelése, a felzárkóztató foglalkozások megszervezése. 
d/ A tanulókat reszletesen tájékoztattuk az orientációs 
körök feladatairól, szervezéséről, programjairól. 
e/ A szaktanárok - megfigyeléseik alapján - tudatosan 
irányították a tanulókat. 
f/ Előzetes felmérést készítettünk december elején a ta-
nulók irányultságáról. 
g/ A szaKtárgyi orientációs feljegyzések összesítése 
/vagy a szöveges bizonyítványok kitöltése/ alapján a tantes-
tület az orientáló értekezleten javaslatokat tett az osztály-
főnöknek. 
h/ Az orientáló osztályértekezleten, majd a szülői érte-
kezleten ismertette az osztályfőnök a tantestület javaslata-
it. 
1/ Az esetleges korrekciók elvégzése, 
j/ Az iskolavezetés döntött az inditható tevékenységi 
körökről, kiválasztotta vezetőit. 
k/ Az orientációs körök munkájának beinditása. 
Viszonylag egyszerűbb volt az első osztály végén bekö-
vetkező második orientálás. Itt elsősorban azok a tanulók 
okoztak gondot, akik egyik irányból a másikba /társadalomtu-
dományi-nyelvi irányból a természettudományi-matematikai 
irányba vagy fordítva/ kívántak átmenni. 
A II. osztály 2. félévében kellett a tanulóknak fakulta-
tív tárgyakat váiasztaniok. Az előzetes jelentkezéseket a ne-
velőtestület megvitatta, majd döntött az inditható tantár-
gyakról. Az esetleges korrekciók után április végén véglege-
sítettük a tanulók döntését. 
Az orientációs tevékenység legfőbb előnyeit a követke-
zőkben látjuk: 
a/ A tevékenységi körök lehetőséget adnak a tanulóknak 
képességeik, adottságaik felismerésére, önmaguk kipróbálásá-
ra, a programok meggyőzhetik őket arról, hogy a. választott 
irányok megfelelnek vagy nem felelnek meg egyéni elképzelé-
seiknek. Igy alapos önismeretre tehetnek szert, ez pedig fon-
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tos feltótele az önnevelésnek, önképzésnek is. Mindenképpen 
segit megtalálni azt a szakmai területet, amely az átlagos-
nál jobban érdekli őket. Az a tény, hogy a tanuló akkor vá-
laszthat pályairányt, amikor már valóban fel tudja mérni te-
hetségét, egyben felelős döntésre is nevel, hiszen viszonylag 
hosszú idő áll a fakultativ tárgyválasztás előtt az egyéni 
képességek, hajlamok mérlegelésére. Fontosnak Ítéljük, hogy 
az első irányválasztás /az I..osztály első félévének végén/ 
nem jelenti feltétlenül azt, hogy meghatározza a tanuló eset-
leges megalapozatlan döntése a későbbi életpályát, hiszen 
fél év múlva lehetősége Dan ujabb irányváltoztatásra. 
b/ A pedagógusok jobban megismerhetik tanítványaikat, és 
igy a korábbinál aaagyobb lehetőségük van a megalapozott pálya-
irányításra. 
c/ Megfelelő tájékoztatást tudunk adni a szülőknek gyer-
mekeik képességeiről, érdeklődéséről, igy az orientációs sza-
kasz végén a tanuló és a szülő a pedagógus tanácsa alapján 
megfont o-ltan Honthéett 
d/ A teveicenyaégi ikorök munkája visszahat a tanitási 
órákra is. Megfigyeltük, hogy az orientációs körökön résztve-
vő tanulók nagyobb kedvvel tanulják a választott tantárgyat, 
s ez serkentő hatással van a többi tanulóra is. 
e/ A fakultativ képzési rendszer orientáló tevékenységé-
től nem várhatunk csodákat. Illuzórikus lenne azt hinnünk, 
hogy le tudjuk győzni a külső körülményeket, hatásokat, hogy 
most már minden.tanuló egyéni képességeinek legmegfelelőbben 
a családi elképzelésekkel és a társadalmi igényekkel egybe-
hangzóan választ pályát. Orientáló tevékenységünk jelenlegi 
körülményei között csak csökkenteni tudja az iskolán kivüli 
tényezők hatását s hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók képes-
ségeiknek megfelelő pályát válasszanak. Természetesen mindez 
nem jelemi azt, hogy az iskolának le kellene mondania e fon-
tos tevékenységéről. Ellenkezőleg! Mindent meg kell tennünk 
annak érdekében, hogy a jelenleginél optimálisabb helyzet 
alakuljon ki. 
f/ Orientációs rendszerünk - a kisérlet folyamán történt 
módosításokkal együtt - betöltötte szerepét, nagyon sok hasz-
nálható és általánosítható tapasztalattal szolgált. Mindenek-
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előtt megerősödött az a hitünk, hogy a gimnáziumi képzési 
struktúrában szükség van egy - a mienkhez hasonló, hatékony 
pályaismertetéssel kiegészített - orientációs rendszerre. 
Szerepét abban látjuk,'hogy segit az adottságok, képességek 
felismerésében, a megfelelő fakultativ tárgyak és pályairá-
nyok megválasztásában. 
g/ Kisérletünkben nemcsak az orientálás rendszere, ha-
nem az eredményes orientációhoz szükséges pedagógiai szemlé-
let is kialakult. 
h/ Kisárletünk igazolta, hogy feltétlenül szükséges a 
tanulók fejlődését tükröző személyiséglapokat vezetni. Keres 
niink kell továbbra is a legcélravezetőbb, ugyanakkor kevés 
adminisztrációt jelentő módozatokat. A kisérletben résztvevő 
tanárok többsége nem a személyiséglapokat, hanem az azok ve-
zetésével járó felesleges, túlzott adminisztrációt tartották 
megterhel őnel:.111 
i/ Meggyőződésünk, hogy a fakultativ gimnáziumi képzés 
eredményes megoldásához, megvilágításához nem elegendő, ha 
kizárólag a tanulók által kötelezően választott fakultativ 
tantárgyak orientálnak. Ugyanúgy elhibázottnak tartjuk, ha 
csak a pályaismertetéstől várjuk az eredményes orientálást. 
Felfogásunk szerint az eredményes irányítás más jellegű ori-
entációs rendszert követel. Ugy látjuk, hogy kísérletünkben 
egyértelműen tisztázódott az iskolai orientáció fogalma, 
feladata: "Az iskolai orientáció a tanulók irányítását, segi 
tését jelenti, hogy a képességeiknek legmegfelelőbben válasz 
szák meg a tanulmányaikat és életpályájukat. Közelebbről az 
orientáció segítséget nyújt a diákoknak 
- a kötelezően és szabadon választható tantárgyak fog-
lalkozások felvételében, 
- a továbbtanulási irány eldöntésében és a megfelelő ok 
tatási intézmény kiválasztásában, 
, , 112 
- a palyairany es a palyaszint megválásztasaban." 
Hogy e feladatokat milyen eredménnyel oldotta meg ori-
entációs rendszerünk, arról a következő fejezetben. részlete-
sen lesz szó. 
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IV. fejezet 
A DIFFERENCIÁLT FAKULTATÍV KÉPZÉSI SZAKASZ'TAPASZTALATAI 
/III-IV. évfolyam/ 
1. A tantárgyválasztás rendszere, a differenciált képzés 
szervezeti megoldásai, módszerei 
A -fakultativ képzés funkcióit a következőkben fogalmaz-
tuk meg: 
a/ Azoknak a tanulóknak, akik az első két osztályban el-
ért eredményeik, képességeik, érdeklődésük és szorgaltauk 
óa-ap̂ éti 1§él^fskö íöíialmányokra alkalmasak, lehetőséget kell 
kapni-ok,- hogy a képességeiknek,-érdeklődésüknek legjobban 
megfelelő felsőfokú tanulmányokra magas szinvonalon felkészí-
tést kapjanak. 
b/ Azokat a tanulókat, akik nem akarnak, vagy előrelátha-
tólag -nem képesek felsőfokú tanulmányokat folytatni, segiteni 
kell, hogy a gimnáziumi tanulmányok befejezése után elhelyez-
kedhessenek lehetőleg olyan életpályákon, amelyek gimnáziumi 
általános műveltséget igényelnek. 
E feladatok megvalósítása megkövetelte a fakultativ tan-
tárgyválasztás rendszerének kidolgozását. A hazai gimnáziumi 
kisérletek ezt különbözőképpen oldották meg. A többi kisérleti 
modelltől e vonatkozásban is lényegesen eltér a Radnóti Miklós 
Gyakorló Gimnázium tantárgyválasztási rendszere. A legfonto-. 
sahb különbségek a következők: 
a/ Az I-II-Iir.. osztályban a választható fakultativ tár-
gyak nem a közvetlen pályaelőkészités, hanem a pályaorientálás 
szerepét töltik be. /A tantárgyválasztásnak a képzés e szaka-
szában hasonló szerepet szántak, mint a Csongrád megyei képzé-
si kisérletben az orientációs köröknek./ A tanuló a gimnáziumi 
tanulmányok megkezdésekor szabad párositásban két tárgyát-vá-
lászt, a második 'félévtől kezdve harmadikat is felvehet-; >.'Az 
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első, a második és a harmadik félév végén lehetőség van a módo-
sításra, uj tárgyak felvételére. Indokolt esetben a tanulók le-
csökkeathetik egyre a választott tárgyak számát. 
b/ A közvetlen pályaelőkészitss /felvételi vizsgához elő-
készítés/ csak a IV. osztályban valósul meg: a fakultativ óra-
keretben itt a felvételi tárgyakat tanulják, illetve a szakmai 
képzést fejezik be. 
A szolnoki Varga Katalin Gimnázium modellje több megszo-
rítást is tartalmaz az előző képzési struktúrához viszonyítva: 
II. osztálytól kezdve a tanulók nem cserélhetnek tárgyakat, 
nem vehetnek föl ujakat, de a nehéznek bizonyuló tárgyakat ké-
sőbb is leadhatják; a szakosított tanterv /a -fakultativ tár-
gyak tanterve/ nem tér el az általános tantervű, osztályokéból, 
hanem mélyebben, bővebben tanítják az általános tantervű osz-
tályok tananyagát. * 
Mindkét kisérleti modell szerint tehát már a gimnázium 
I. osztályában fakultativ tárgyakat kell választani; a válasz-
tási lehetőség igen széles. 15-25 variáció közül keresheti meg 
a tanuló a számára legmegfelelőbbet. 
A Ságvári Endre Gyakorló Iskola modellje a kötelezőleg 
választható tárgyak körét a III. osztályban két változatban 
állapította meg: a/ matematika + 2.idegen nyelv + fizika vagy 
kémia vagy földrajz; b/ magyar nyelv és irodalom + 2. idegen 
nyelv + történelem vagy orosz. Ezt maguk is merevnek tartják 
a későbbiekben! A IV. osztályban a variációs lehetőség közül: 
a két felvételi vizsgatárgy + a 2. idegen nyelv. Igen gazdag 
a III-IV. osztályban a gyakorlati fakultativ tárgyak válasz-
tási lehetősége is. 
A JATE Pedagógiai Tanszékének kisérleti modellje szerint 
a III-IV. osztály a differenciált fakultativ képzés szakasza. 
Kidolgoztuk az általánosan kötelező és a kötelezően választ-
ható tanulmányok óratervi aránya mellett e választható tár-
gyak, gyakorlatok rendszerét és lehetséges oktatásszervezeti 
formáit is. A kisérleti modellben rögzített kezdeti - bár szé-
les választási lehetőséget biztositó - kissé merev "tantárgy-
csoportos" /tantérgyblo>kkos/ rendszert később a tárgyak válto-
zatosabb egymás mellé rendelését megfelelő rendszerrel helyet-
tesítettük. 
A képzési kisérietünkben a következő tantárgycsoportok alakul-
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tak ki a tanulók választása alapján: 
a/ felsőfokú tanulmányokra előkészítő irány: 
- magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, 
- történelem, földrajz, idegen nyelv, 
- idegen nyelv, idegen nyelv, anyanyelv, 
- matematika, történelem, idegen nyelv, 
- földrajz, idegen nyelv, 
- matematika, fizika, kémia, 
- matematika, fizika, 
- biológia, fizika, kémia, 
- biológia, fizika, földrajz, 
- biológia, fizika, 
- biológia, földrajz, 
- biológia, kémia. 
b/ A gyakorlati -éle-tre-előkészítő irány: 
- általános ügyintézői képzés, 
- nevelési ismeretek; 
- h±vá.téS"QS 'gépjárművezetés, 
.-. idegenforgalmi ismeretek, 
- műszaki rajzoló, 
- tudományos asszisztens. 
A felsorolásból kiderül, hogy kísérletünkben nem tervez-
tünk -.és nem is valósítottunk meg - elméleti tárgy és.gya-
korlati tantárgy-"tantárgycsoportba" szervezését. 
A gimnáziumi fakultativ képzési kisérletek eredményeként 
kiderültek a differenciált képzés szervezetének módjai, válto-
zatai is. A Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban 12-24 fős, a 
szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban 10-20 fő, a Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnáziumban 8-20 fős csoportokat alakítottak á vá-
lasztott fakultativ tárgyakijak megfelelően. Az alapóratervi 
órákat általában osztálykeretben, a fakultativ többletórákat 
pedig csoportkeretben-tartották. /Ez alól a Radnóti Miklós 
Gimnáziumban a matetnatika és idegen nyelvek, a szolnoki Varga 
Katalin Gimnáziumban az idegen nyelvek képeznek kivételt. 
E tárgyakban az alapóratervi órákat és a fakultativ többlet-
órákat is csoport-ókban tanulták./ 
A Cson^ráá megyei modellben a csoportlétszám általában 
10-20 fő volt. A differenciált képzés szervezetének két válto-
zatát próbáltvik ki. Az egyik változatban /ez' következetesen a 
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makói József Attila Gimnáziumban valósult meg/ a III. osztály-
tól kezdve uj osztályok alakultak ki a választott fakultativ 
tárgyaknak megfelelően. Példaképpen bemutatjuk a József Attila 
Gimnázium második kisérleti évfolyama uj osztályokba bővité-
sét. /28.sz. ábra/ 
28.sz. ábra 
Előző Lét- Uj osztályok 
osztály szám III. A III.B. III.C 
II.A 32 14 9 9 
II .B 35 10 6 19 
II.C 36 13 11 12 
Összesen 103 37 26 40 
A III/A osztályban tanulták a magyar nyelv és irodalom + 
történelem + idegen nyelv + idegen nyelv +- idegen nyelv + 
anyanyelv, történelem + földrajz + idegen nyelv tantárgyakat 
választó tanulók; a III/B osztályban a matematika + fizika, 
matematika + történelem, mig a III/C osztályban a biológia + 
fizika + kémia, biológia + fizika + földrajz, valamint általá-
nos ügyintéző gyakorlati csoportot szerveztek. Ez a megoldás 
volt a legkövetkezetesebb - egyben tanulók és tanárok által 
is leginkább vitatott - differenciálás, hiszen igy lehetőség 
volt arra, hogy a csoportok a választott tantárgyak elapóra-
tervi és fakultativ kiegészitő anyagát együtt tanulhatták. 
A kisérlet tanulsága alapján a megoldás ellen és mellett is 
sorakoztathatunk föl érveket. A leggyakoribb ellenvélemény 
az, hogy a II. osztály végén megbontjuk a már kialakult osz-
•tályközösségeket. Megkérdeztük a kisérletben résztvevő taná-
rokat, h-ogy helyes-e ha a III. osztálytól a fakultativ csopor-
tok megszervezésének megkönnyitése, továbbá az osztályközös-
ség és a fakultativ csoportok közötti szorosabb' kapcsolat ér-
dekében megbontjuk az I-II. évben működött osztályok összeté-
telét és uj összetételű osztályokat hozunk létre. Igennel vá-
laszolt a tanarok 35,6 %-a. Érveik a következők: 
a/ Ea a-fakultativ képzést következetesen akarjuk megva-
lósítani, akkor elkerülhetetlen az osztályok megbontása. 
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b/ Előnyös, ha hasonló vagy azonos érdeklődésű tanulók ke-
rülnek egy osztályba. 
c/ Az osztálykeret megbontása nem jslenti a közösségi 
élet felbontását, ugyanis az azonos érdeklődésű csoportokban 
szorosabb közösségi együttműködés alakul ti. 
c/ Az osztályközösségeket már megbontotta a vertikális 
szervezésű KISZ is. 
A tanárok 31,3 %-a szerint a fakultativ képzési rendszer-
ben a tanulók közösségi tapasztalatai előnyösen változtak, 
mert a közös cél és közös érdeklődés összetartja a fakultativ 
csoportot, amely egyben primer közösséggé is válik. A tanárok 
41,4 %-b. a már kialakult osztályközösségek megbontása mellett 
is, ellen is felzárkóztat érveket. A mellette szóló érvek: 
Az azonos érdeklődésű tanulókból ideális közösségek ala-
kultak, amelyek tagjaikat aktivabb munkára késztették; a cso-
portokban folyó elmélyültebb munka a közösségi ember sok olyan 
személyiségjegyét alakitatta ki, amely osztálykeretben nem 
alakulhat ki". Az osztályközösségek megbontása ellen szóló ér-
vek a következők' voltak: gyakran nagyon erős közösségeket 
bontunk meg; az uj osztályok csak adminisztratív keretté vál-
nak; a tanulók nem az osztályhoz, hanem a fakultativ csoport-
hoz kötődnek. 
A kisérletben részt vett tanárok 23 %-a egyértelműen hely-
teleníti a már kialakult osztályközösségek megbontását. 
Az uj osztályok kialákitása bizonyos nehézségeket jelent 
az osztályfőnök szerepének, helyének kialakításában is, ugyan-
is az uj osztályfőnök gyakran nem tanitotta uj osztálya minden 
tanulóját, igy nem is ismeri azokat, továbbá előfordul, hogy 
a III-IV. osztályban sem tanitja osztálya valamennyi tanuló-
ját. 
A differenciálásnak ez a módja további gondok forrása is, 
lényegesen megnöveli a heti ellátandó óraszámot, megnő a szak-
tanár- és teremszükséglet, nehezen megoldható órarendi nehéz-
ségeket okoz, megnőnek az iskolai szervező munkák, költségigé-
nyes stb. Mindezekből azonban nem vonhatunk le elhamarkodott 
következtetéseket. Közoktatási rendszerünknek ezt a kétségte-
lenül egyedülálló, még máshol ki nem próbált jelenségét to-
vább kellene kutatni, hiszen kisérletünkben mindössze 6 osz-
tállyal kapcsolatos tapasztalat áll rendelkezésre. 
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ánrak ellenére, hogy - tapasztalatunk szerint - ez a nehe-
zebb megoldás a hatékony oktató romira- feltételeit jól biztosít-
ja, magas színvonalú oktató munka alakulhat ki a csoportokban, 
bevezetését jelenleg még két okból is elhamarkodottnak tarta-
nánk; egyrészt a fent felsoroltak miatt, másrészt ennek jelen-
leg sem személyi, sem gazdasági feltételei nincsenek meg. 
A III-IV. osztályban megvalósuló űifferenciált«képzés má-
sik változatának lényege, jaogy az alapáratervi anyagot /törzs-
anyag/ az osztály tanulói együtt, osztálykeretben t&nulják, s 
csak a fakultativ órákon válnak külcn. /A mi kísérletünkben is 
kivételt képeztek: a matematika és az idegen nyelvek. E tár-
gyak alapóratervi és fakultativ kiegészítő anyagát is csoport-
keretben tanulták./ E változat előnyeit *a következőkben látjuk: 
nem bomlanak föl a már kialakult osztálykeretek, a heti ellá-
tandó órák száma mérsékeltebben növekszik, könnyebb, áttekint-
hetőbb az órareaökészités, általában a szervezés. Ezekből kö-
vetkezik, hogy az első változatnál kevésbé költségigényes 
/nyilvánvalóan ezek az okok késztették közoktatási' kormányza-
tunkat e változat elfogadására/.Kísérletünkben az előző szisz-
témával szembeni hátrányait is tapasztalhattuk. Ezek: 
a/ Az oktató munka a fakultativ csoportokban nem éri el 
azt a szinvonalat, nincs olyan hatékonyságú azokban a csopor-
tokban, amelyekben osztálykeretben tanulják a törzsanyagot s 
csoportkeretben a fakultatív kiegészítő tananyagot, mint az 
első változatban. 
b/ Gyakran élőfordul, hogy más-más szaktanár tanítja a 
törzsanyagot s a fakultatív kiegészítő anyagot. 
c/ Nehezen oldható meg megnyugtató módon az osztályozás, 
d/ A tanulók egy része /kisebb résae!/ a fakultativ több-
letórákat olyan "szakköri foglalkozásoknak" tekinti, amelyek-
re nem, vagy alig kell külön felkészülni. 
Kísérletünkben ez uj szervezeti megoldásokkal egyidőben 
kialakultak azok az optimális módszertani eljárások,. amelyek 
biztosították az eredményes differenciált, képzést. 
A fakultativ csoportban folyc munka módszereit alapvető-
en meghatározták a következő tényezők: 
a/ A fakultativ csoportban tanulók létszáma 10-20 fő kö-
zött volt, igy lehetőség volt a kiscsoportos foglalkozások • 
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szervezésére. /Indokolt esetben szerveztünk 10 főnél kisebb 
létszámú csoportokat is, a minimális induló létszámot 6-8 fő-
ben állapito ttuk meg. Ilyen esetekben több csoport azonos 
óraszámban tanult. Az azonos fakultativ tárgyak óráit együtt 
tartottuk. Pl. a 7 fős magyar-történelem-idegen nyelv vala-
mint a 6 fős történelem-matematika csoport történelem órain 
13 tanuló volt a csoportban. Az ilyen szervezés természetesen 
nagyon megnehezítette az órarendkészitést./ 
b/ Kísérletünkben az alapóraterv szerint készült tanter-
vekben nem különböztettünk meg törzs- és kiegészítő tananya-
got, az alaptantervi anyag elsajátítása mindenkire nézve kö-
telező volt. A fakultativ "többletórák tananyagát viszont ke-
retjallegüen állapítottuk meg. Ez lehetővé tette, hogy minden 
tanulót saját képességei, lehetőségei maximtanáig eljuttassunk 
/a kísérletünkben az egyik kitűzött cél is volt/. 
c/ A kisérleti étiasgíis".saemélyi és tárgyi felté-
telei biztosították a kiscsoDortos oktatás számára a kedvező 
i'exteteleket, a kisérlet folyamán a tárgyi feltételeket sze-
rény mértékben sikerült javítanunk is /a könyvtári állomány 
kiegészítése a tanulók részére fontos szakkönyvékkel, tanuló 
kisérleti eszközök vásárlására is sor került, a gyakorlati fa 
kultativ tárgyak oktatási feltételeinek biztosítása, kiscso-
portos oktatásra alkalmas tantermek kialakítás® stb./. 
d/ A tanulók a maguk választotta fakultatív tantárgyakat 
nagyobb kedvvel tanulták, ebben természetesen bizonyos egzisz 
tenciális megfontolások /felvételi vizsgák!/ is szerephez ju-
tottak. /Ez megfigyelhető volt még azoknak a gyengébb tanulók 
nak az esetében is, akik az egész csoport munkáját keövezőtie 
nül befolyásolták, mert nem képességeiknek megfelelő tantár-
gyakat választottak./ 
e/ A tanulók fakultativ tantárgyakban nyújtott teljesít-
ményeit mindig értékeltük és érdekeltté tettük őket a jobb 
teljesítmények eléréséhez. 
Mindezek a továbbiaknál kedvezőbb feltételeket biztosí-
tottak az oktatási munka magasabb színvonalának eléréséhez, 
lehetővé tették a differenciált és individualizált oktatás 
eredményes módszereinek elterjedését. A pedagógusok tudatosan 
és nagy kedvvei keresték az uj feltételek között a legeredmé-
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nyesebb, legcélravezetőbb módszereket, eljárásokat, megoldáso-
kat, egészséges együttműködés alakult-ki a tantestületeken be-
iül is és a kisérleti iskolák tantestülete, tanárai között is. 
A fakultativ csoportokban folyó oktató munkákban lehetett 
számitani a tanulók többségének munkakedvére, a választott tár-
gyak iránti pozitiv beállítódásra. Ez lehetővé tette, hogy a 
fakultativ kiegészitő anyag egy részét a csoport tagjai - ké-
pességeiknek megfelelően differenciáltan - tanári irányítással 
önállóan dolgozzák föl. Ezt nagyban elősegítette az is, hogy a 
IV. osztályra sikerült a legtöbb tanulót megtanitani a szak-
irodalomban való tájékozódásra, a szakirodalom önálló haszná-
latára. Az önálló munka, az egyéni feladatvállalás eredménye 
rendszerint kiselőadás, dolgozat, értekezés volt, amelyeket a 
csoport tagjai rendszeresen megvitattak. 
A fakultativ csoportok óráin a továbbiaknál jobb lehető-
ség vol: a kísérletezésekre, megbeszélésekre, vitákra, igy a 
foglalkozások a legtöbbször munkáltató jellegűek voltak. Ered-
ményesen kombinálták a csoportfoglalkozásokat az egyénre sza-
bott feladatok megoldatásával. 
A fakultativ csoportok munkájában is fontosnak tartottuk, 
hogy a tanulók előrehaladásáról rendszeresen és sokoldalúan 
szerezzünk információkat, állandóan értékeljük munkájukat, 
hogy az esetlegesen szükséges korrekciókat azonnal elvégezhes-
sük, továbbá, hogy az uj feladatokat helyesen jelölhessük ki. 
A differenciált képzési szakasz fontos tanulságokat szol-
gáltatott az értékelés és osztályozás kérdésében is. A kisér-
letben résztvevők előtt bebizonyosodott, hogy feltétlenül kell 
osztályoznunk a fakultativ kiegészitő anyagban nyújtott tanu-
lói teljesítményt is. /A tanulóknak mindössze 5,9 %-b. látta 
ugy, hogy nem szükséges e teljesítményt osztályoznunk. A több-
ség - ?4,1 % - /!/ egyetért abban, hogy osztályozni kell./ 
A kísérlet befejezésekor a tanárok háromféle megoldást java-
soltak: 
a/ A mindenkire kötelező tananyag és a fakultativ kiegé-
szizó anyag zaaulasában elért eredményt együtt, a hagyományú? 
módon közös osztályzattal érzékeljük. /Kísérletünkben az osz-\ 
tályozásnak ezt a módját valósizozzuk meg. A tanárok 68,2 %-e. 
ezt jónak tartotta, s javasolta álzalanossá tételét is./ 
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b/ A fakultativ kiegészítő anyagban nyújtott teljesítmény-
re külön osztályzatot kapjon a tanuló, és ez az osztályzat is 
kerüljön bele a bizonyítványba. /Ez is öt fokozatú osztályzat 
lenne. A tanárok 20 %-a javasolta ezt a megoldást./ 
c/ A tanárok 5,9 %-a az előzőektől eltérő más megoldáso- -
kat javasolt. Az egyik megoldás szerint három fokozatú osztály-
zatot /kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg/, a másik 
szerint szöveges értékelést kellene adnunk.-A javaslat szerint 
mindkét "osztályzatnak" be kell kerülnie a bizonyítványba. 
Kísérletünk egyik fontos célkitűzése volt kipróbálni azt, 
hogyan valósitható meg egy ilyen modell a gyakorlatban. Minde-
nekelőtt bebizonyosodott, hogy már két párhuzamos osztály ese-
tében is a fakultativ tárgyak igen széles választékát kínál-
hatjuk. A lehetőségek többszörösére növekedhetnek, ha egészsé-
ges együttműködést sikerül kialakítani az azonos településen 
belüli iskolák között.-Pontosan meg akartuk tudni azt is mi-
lyen szegiélyi,. tárgyi, anyagi feltételek megléte esetében vál-
hat egy ilyen vagy hasonló modell általánossá. Tapasz -
talataink szerint az iskolák jelenlegi épületviszonyai mel-
lett - ha szűkösen, néha nehézségek árán, esetleg kisebb át-
alakításokkal, más intézményekkel való szorosabb együttműkö-
déssel - megoldható a csoportok elhelyezése. Nagyobb gondot 
jelent a megnövekedett óraszámok következtében a- személyi fel-
tételek biztosítása /számításaink szerint a kisérletben ez kb. 
20 %-os többletet jelent/, valamint az anyagi feltételek biz-
tosítása, /ez kísérletünkben viszonylag kevés gondot jelentett, 
mert közoktatási kormányzatunk jelentős támogatást biztosí-
tott/. 
Kétségtelenül meg fog növekedni az iskolavezetés gondja szer-
vezési területeken is /pl. órarendkészités/. Abban az esetben 
azonban, ha az iskolák teljes egészében, minden évfolyamon át-
térnek a fakultativ képzésre, bizonyos mértékig a szervezési 
kérdések is leegyszerűsödnek, bár a jelenleginél bonyolultab-
bak lesznek. 
A kisérletek tapasztalatainak összegezése, a tanulságok 
levonása időszakában már történtek javaslatok a tantárgyi cso-
portosítás merevségének oldására. A Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnázium tapasztalatai alapján fogalmazódott meg, hogy már a 
III. osztályban is szükségesnek tartják a fakultáció lehetősé-
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geinek, változatainak bővítését. Kísérletünk tanulságai alap-
ján mi is állithatjuk, hogy már a II.-'osztály végén ugy cél-
szerű a tanulóknak fakultativ tárgyakat választani, hogy azok 
egyben a felvételi vizsga tárgyai is legyenek. /Ez hatékony 
orientációs rendszert feltételez, másrészt természetesen le-
hetőséget kell biztosítani - nem nagy mértékben - bizonyos 
különbözeti vizsgákkal a későbbi módosításra is./ A fenti meg 
oldások alapján tettünk javaslatokat a fakultativ gimnáziumi 
képzés országos bevezetése előtt. 
A tantárgyválasztásra és a szervezeti megoldásra vonatko 
zoan s következőket javasoltuk. 
A felsőfokú tanulmányokra készülők fakultativ képzéBe ne 
legyen szük szakosítás, éppen ezért számukra olyan szakosító 
tantárgycsoportokat kell kialakítani, hogy több egyetemi ka-
ron, szakon illetve főiskolán nyíljon számukra továbbtanulási 
lehetőség. Éppen ezért a fakultativ tárgyak óraszómait ugy 
célszerű megállapítani, hogy a fakultativ képzésre rendelke-
zésre álló összórakereten belül /harmadik osztály 7 óra, ne-
gyedik osztály 9 óra/ minden tanuló legalábfc két, de lehető-
leg három fakultativ tárgyat tudjon felvenni. Célszerű,ha a 
három tárgyból két tárgy megfelel a tervezett felsőfokú tanul 
mány felvételi követelményeinek, a harmadik feórggr pedig az el 
ső és második osztályban tanult idagen nyelvek S&2Ü1 az egyik 
Harmadik fakultativ tárgyként azonban választani lehet más, a 
tanuló továbbtanulási lehetőségeit kibővitő vaggr érdeklődését 
kielégitő tárgyat. Harmadik tárgyként gyakorlati tárgyat is 
lehet választani. Amennyiben az első két fakultativ tárgy kö-
zött már szerepel az idegen nyelv, harmadik tárgyat nem szük-
séges választani, ennek óraszámával a már választott fakulta-
tiv idegen nyelv óraszámát meg kell emelni. 
Példaképpen bemutatunk fakultativ tárgyválasztási lehető 
ségeket: 
magyar-történelem-idegen nyelv 
magyar-idegen nyelv-idegen nyelv 
magyar-idegen nyelv 
történelem-idegen nyelv-idegen nyelv 
történelem-idegen nyelv 





fizika-kémia-idegen nyelv . 
kémia-biológia-fizika 
kémia-biológia-idegen nyelv 
. fizika-földrajz-idegen nyelv., 
fizika-földrajz-biológia 
két elméleti tárgy-gyors- és gépirás 
két elméleti tórgy-müszaki ismeretek, műszaki rajz 
két elméleti tárgy-közgazdasági-kereskedelmi ismeretek 
két elméleti tárgy-középfoku programozó tanfolyam 
A fakultativ tárgyválasztási lehetőségeknek az iskola 
személyi, tárgyi feltételei, és bizonyos gazdaságossági meggon 
.dolások szabnak határt. Nyilván nem lehet fakultativ képzést 
elinditani 2-3 főből álló csoportnak. 
A&ok.a fakultativ tárgyak, amelyek a mindenkire kötelező 
óratervben szerepelnek, a kötelező anyagot egészitik, bővitik 
ki, illetve mélyítik el. A. képzés intenzitását, eredményessé-
gét nagyban fo"kozná, ha a tanulók a mindenkire kötelező anya-
got és az ennek megfelelő fakultativ anyagot tantervi egység-
be szervezve a fakultativ csoportban együtt tanulnák. Ez azon-
ban a jelenlegi körülmények között az iskolák többségében sze-
mélyi és fiuoyagi feltételek hiányában nem oldható meg. Ilymódon 
a tanulók a mindenkire nézve kötelező anyagot az osztályközös-
ségben, a fakultativ anyagot a párhuzamos osztályok tanulóiból 
összetévődő esoportokban tanulják. Ez utóbbiak létszáma 5-5 fő 
lehet az iskola lehetőségeitől függően. 
A tanulókat a fakultativ tárgyakból érdemjegyekkel is ér-
tékelni kell. Azokból a tárgyakból azonban, amelyek abban az 
évfolyamban a kötelező óratervben is szerepelnek, a tanulók a 
félévi értesítőben, illetve a bizonyítványban egy osztályzatot 
kapnak, amelyben összevontan fejeződik ki a mindenkire kötele-
ző anyagban és a fakultativ anyagrészben elért színvonalukat. 
A harmadik oszt-ály végén a tanuló egy fakultativ tárgy 
tanulását abbahagyhatja és a negyedik osztályban helyette egy 
másikat vehet fel. Ebben az esetbén azonban a felvett tárgy 
harmadik osztályos anyagából különbözeti vizsg-át kell tennie a 
negyedik osztály elején. 
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a fakultativ képzés heti 7. illetve 9 órás kerete elégsé-
gesnek mutatkozik arra, hogy a felsőfokú tanulmányokat foly-
tatni nem szándékozó tanulóknak olyan életpályára adjunk elő-
készítést, amelyek gimnáziumi műveltséget igényelnek. Ilyen 




középfokú végzettségű óvónő 
stb. 
Eme képzésben a tanulók szakmai e'lméíeti és gyakorlati 
tárgyakat tanulnak, gyakorlatokon vesznek részt. De egyes kö-
telező gimnáziumi tárgyakat is kiegészíthetnek speciális anyag-
részekkel, elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Például az ügy-
intézői képzés keretében feltétlenül speciális anyanyelvi isme-
retekre és készségekre is szert kell tenni, esetleg egy idegen 
nyelv megemelt óraszámban való tanulását is lehetővé kell ten-
ni. a tudományos segédmunkára való felkészítés speciális fizi-
kai-kémiai laboratóriumi gyakorlatokat igényel. 
A kötelezően választható tantárgyak kombinációs lehetősé-
geit igen gazdagon biztosítja - a kisérletek tanulságait is 
felhasználva - az 1981-től általánosan bevezetett fakultativ 
gimnáziumi képzési rendszer. 
2. A fakultativ képzés és az általános műveltség 
Az 1970-es évek közepétől - a fakultativ képzési kisérlet 
kipróbálásának idejétől és a bevezetés előkészületeitől - kezd-
ve találkozhatunk az-aggállyal: a fakultativitás kedvezőtlenül 
hat az általános műveltség szintjére, csak a választott tantár-
gyak elmélyültebb tanulásában teszi érdekeltté a tanulókat, a 
III. osztálytól kezdve csak a szűkebb szakmai specializációra 
készít föl. 
A kisérlet első éveiben kisérleti iskolák nevelői körében 
is találkozhattunk ezzel az aggállyal. 
Az általános müveitság szintjének mérése igen nehéz és 
bonyolult feladat, pontosan meg kellene határoznunk annak ösz-
3zetevő elemeit,•megbízható mérőeszközöket kellene készíteni, 
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tudnunk kellene mérni az ismeretek gyakorlati felhasználásának 
készségét stb. Képzési kisérletünk e problémák megoldására nem 
vállalkozhatott. Arra sem vállalkozhattunk, hogy az általános 
műveltség szerves részét-- alapját - alkotó ismeretek mennyi-
ségét és minőségét körülhatároljuk. Szerény lehetőségeinkkel, 
eszközeinkkel mindössze annyit tehettünk, hogy megvizsgáltuk: 
van-e lényeges eltérés a kisérletben résztvevő és a hagyomá-
nyos - elsősorban szakositott tantervű - gimnáziumi képzésben 
résztvevő tanulók általunk fontosnak tartott ismeretei, isme-
retelemei, s az ismeretek szilárdsága és mélysége kösczt; ho-
gyan vélekedtek a kisérletben résztvevő tanárok a tanulók ál-
talános műveltségének szintjéről; a permanens művelődéshez 
szükséges képességeket hogyan képesek kialakitani a fakulta-
tiv képzési rendszer különböző uj elemei /felzárkóztatás, ori-
entálás, differenciált képzés/. 
Jól tudjuk, hogy az a Kép, amelyet e vizsgálódás alapján 
nyertünk, nem teljes, e kepzrás e'gész "folyamatát végigkisérve 
azonban követ ke z.tetés.£i: vonhatók le - különösebb mérések nél-
kül is - a tanulók Világnézetére, erkölcsi magatartására stb-
re vonatkozóan. 
A kisérleti képzési tervünkben abból indultunk ki, hogy a 
korszerű általános műveltséggel rendelkező ember milyen isme-
retekkel, jártasságokkal, készségekkel, tulajdonságokkal ren-
delkezzék. Az általános műveltséget tehát elsősorban nevelési 
feladatnak tekintettük éppen ezért terveink is nevelésre ori-
entáltak voltak. Ennek részét képezték a tantermekben r.'ig.-,;-
tett ismeretek. A mindenki számára egységesen kötelezd zörzs-
anyagban azok az alapvető ismeretek szerepeltek, amelyeket 
nélkülözhetetlennek tartottunk /természetesen ezeknek kc're 
szűkebb volt, mint a korábbi tantervekben, amit a kisebb óra-
szám is indokolt/. A fakultativ tárgyak tanterveit lényeges-
nek itélt ismeretekkel bővítettük /ez a legtöbb tantárgy ese-
tében a specializációnak olyan fokát jelentette, mint a sza-
kositott tantervű osztályok tantervei/. Amikor az általános 
műveltség alapját képező ismeretek szintjét akartuk mérni, 
természetesen csak a mindenkire nézve kötelező törzsanyagot 
vehettük alapul. Az I-II-III. osztály tantárgyainak törzs-
anyagából olyan mérőeszközöket készítettünk, amelyek a leg-
fontosabb ismereteket, azok alkalmazási lehetőségeit tartal-
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mázták. a mérést az 1976/77. tanév végén az első kisérleti év-
folyam harmadik osztályaiban /8 osztály, 252 tanuló/, valamint 
a szakositott tantervű kontroliosztályokban végeztük /a Radnó-
ti Miklós Gimnáziumban matematika-fizika, orosz-kémia, bioló-
gia; a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban: matematika-fizika, 
francia-angol szakosított tantervű osztályokban/. Célunk kettő 
volt: megállapítani, hogy a lényeges ismeretelemeket milyen 
mértékben sajátították el és tudják alkalmazni a fakultativ 
képzésben résztvevő tanulók; másrészt összehasonlítást kíván-
tunk végezni a nem fakultativ képzésben részesülő tanulók is-
meret- és alkalmazási szintjével. /Az első cél megvalósításá-
hoz kedvező lehetőséget biztosított az is, hogy a kisérleti 
osztályokban félévenként rendszeresen végeztünk tudásszintmé-
rést, igy bizonyos fejlődésrajzot is tudtunk adni, második cé-
lunk megvalósításához pedig a már emiitett kontrollosztályok-
ban is végezhetünk méréseket./ 
A mérési eredmények - az előzetes várakozásoknak megfele-
lően - kisebb-nagyobb eltéréseket mutatnak a szakositott tan-
tervű osztályok javára. Ez nyilvánvaló is, ha figyelembe vesz-
szük, hogy már az induló - a beiskolázási - tanulmányi eredmé-
nyekben is voltak eltérések e szakositott tantervű osztályok 
javára. Ezek a különbségek a későbbiekben is.megmaradtak, sőt 
fokozódtak, ahogyan a 29.ss, ábra is mutatja. 
2 9•s z. ábra 
A fakultativ osztályok és szakositott tantervű 





Gimnázium I. osztály 
félév év vége 
fakultativ 4,45 3,77 3,77 
szakositott tan-
tervű 4,78 4,30 4,-48 
/A tanulmányi eredmények hasonló alakulása figyelhető meg a 
II-III. osztályokban is./ 
A III. osztály végén végzett tudásszintmegál-lapitó méré-
sek eredményeit tartalmazza a 30.sz. ábra. 
30.sz. ábra 
Tudásszintmegállapitó mérések eredményei %-ban 
/A fakultativ és szakositott tantervű kontrollosztályok eredményeinek 
összehasonlítása/ 













magyar irodalom _ 64,3 66,3 62,2 70,7 
magyar nyelv 69,2 74,7 69,8 64,8 73,5 
történelem 35,2 51,4 57,4 41,1 67,0 
orosz nyelv 47,8 63,í 57,2 47,6 ' 49,.9 
angol nyelv - 68,0 60,1 49,1 60,0 
német nyelv - 51,1 39,2 57,4 56,8 
matematika 49,6 44,3 41,7 22,1 44,9 
fizika - - 43,4 18,6 40,2 
biológia 49,6 54,3 53,4 42,7 46,5 
kémia 53,3 51,3 41,7 50,6 54,8 
földrajz - 58,6 49,0 5?,3 66,8 
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Mit olvashatunk le erről a táblázatról? 
a/ Hogyan alakult a fakultativ osztályokban három tanév 
alatt /I-II-III. osztály/ egy-egy tantárgyból a szir.tmegálla-
pitó mérések eredménye. 
b/ Lehetővé teszi a táblázás, hogy összehasonlítsuk a fa-
kultativ osztályok általános iskci íból hozott tudásszintjét a 
gimnáziumi mérések eredményeivel. 
0/ Az utzlsc ké-t rovat alapján üssz-_ tudjuk hasonlítani a 
z'ákul •.z-tiv osztályok és szakosított tantervű kontroliosztályok 
• rodm.'np ei t. 
Mit állapithatunk meg tehát? Mindenekelőtt azt, hogy a 
fakultativ osztályok általános iskolából hozott tudásszintje 
és a gimnáziumban szerzett ismeretek z.írési eredményei nem nagy 
eltérésekre! megfelelnek egymásnak. Megállapíthatjuk továbbá, 
hegy a fakultativ osztályok méréseredményei /a történele.:, 
orozz nyelv és a matematika kivételével/ az I. osztálytól a 
II. osztály végéig kiegyensúlyozott teljesítményt mutatnak. Lé-
nyeges kiemelnünk, hogy e teljesítmények zöme közepes szintű. 
/Ne felejtsük el, hegy az első kisérleti évfolyam mindhárom 
gimnázium egybehangzó véleménye szerint gyengébb volt, mint a 
további évfolyamok!/ E közepes szint értékét emeli, hogy három 
tanév anyagára épült a mérés, s azt nem előzte meg átfogó is-
métlés, rendszerezés. 
A fakultativ és kontroliosztályok között - három tantárgy 
kivételével - nem. lényegesek az eltérések. Látszólag az indo-
koltnál nagyobbak az eltérések történelemből, matematikából és 
fizikából. E tény a következőkkel magyarázható: A fakultativ 
képzésben részesülő osztályok eredménye: nem az illető tárgya-
kas fakultative is tanulók eredményei, hanem az osztályok átlag-
eredményei /tehát azoknak a tanulóknak az eredményei is bennük 
foglaltatnak, akik az illető tárgyakat csak az alapóraterv mér-
tékében tanulták/. Ha csak a fakultativ csoportok átlageredmé-
nyeit hasonlítjuk össze a szakositott tantervű osztályok ered-
ményeivel, a kép egészen más lesz: a matematikát fakultative 
tanulók átlagered.: ' zye matematikából 57,6 %, a fizikát fakulta-
tive tanulok átlageredménye fizikából 44,3 %• Más a helyzet a 
történelem esetéber.: ebből ugyanis nem volt szakositott tanter-
vű osztály. Igaz, hogy a történelmet fakultative tanulók átlag-
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eredménye történelemből 53,7 % volt, ez azonban még inkább azt 
mutatja, hogy az e tárgyat nem fakultative tanulók átlageredmé-
nye még gyengébb. A magyarázat tantervi problémákban is kere-
sendő: a második kisérleti évfolyamon a szükséges korrekciókat 
el is végeztük. A fakultativ osztályok történelemből mér indu-
ló szintjéhez viszonyítva, még igy is emelkedés tapasztalható. 
Feltétlenül idekivánkozik még egy megállapitás: az isme-
retek mennyiségében, szintjében és az alkalmazási készségek mé-
rőlapok felölelte körében a fakultativ képzés nem rontott a ha-
gyományos képzés szintjéhez képest, az általános tantervű osz-
tályok szintjéhez viszonyítva pedig nyilvánvalóan javított is. 
A III. osztály végén végzett tudásszintmérés eredményeit 
megerősítették az érettségi vizsgák tapasztalatai. A fakultati-
ve választott tantárgyak érettségi eredményei természetszerűen 
jobbak voltak a korábbi általános tantervű osztályok eredményei-
nél: "... a fakultativ öszTályok tanulói a fakultatív tantár-
gyakból a szakositott tantervű osztályok kiemelt tárgyaihoz vi-
szonyitva .olyan eredményt- értek el, amellyel messzemenően elé-
gedettek lehetünk.!'113 
"... az előző éveknél sokkal gyengébb kisérleti évfolyam 
nem vallott szégyent. Legfeljebb a képességek különbsége mérhe-
tő néhány tárgy eredményén, de inkább hasonló vagy éppen jobb 
átlagot-ért el, mint "rangosabb" elődei."11^ 
Számszerű összehasonlításra tulajdonképpen csak két tan-
tárgy érettségi átlagai adnának lehetőséget: a magyar nyelv és 
irodalomé, valamint a matematikáé. E két tantárgyból is maga-
sabb eredményeket értek el a kisérleti osztályok, mint a koráb-
bi általános tantervű osztályok. Az átlagoknál azonban fonto-
sabbnak tartjuk az érettségi vizs'gák jegyzőkönyveinek általáno-
sító. érvényű megállapításait, valamint az egyes tantestületek-
nek az érettségi vizsgák tapasztalatait összegező megállapítá-
sait. "A szóbeli érettségi vizsgák - az előzetes várakozások-
nak megfelelően - ighzolták, hogy az érettségizők birtokában 
vannak azoknak az ismereteknek, jártasságoknak és készségeknek, 
amelyek szükségesek a felsőfokú tanintézetekben, illetve a fel-
nőtt korban folytatandó önálló tanuláshoz, a permanens önműve-
léshez. Megállapítható, hogy még a leggyengébb tanulók telje-
istményeihen is felfedezhető a tárgyi ismereteiket rendszerező 
és alkalmazó képesség és a vizsgateljesítmény mögötti lelkiis-
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115 meretes munka." 
"A helyenként figyelmeztető fogyatékosságok ellenére fel-
tétlenül pozitívumként állapíthatták„meg a 3 vizsgabizottság 
tagjai, hogy 
- rendkívül megqyugtató képet mutatott a tanulók nevelt-
ségi szintje, 
- az érettségi eredmények a legtöbb tárgyból jobbak vol-
tak az év véginél, 
- a jelöltek általában jelentős önállóságról,.gondolkodó 
és kreativitási készségről tettek-tanúbizonyságot 
- a leggyengébbek is elérték az elégséges szintet. 
Ismerve az évfolyam összetételét és képességét, ez nem cse- ' 
kély eredmény, s az előző, sokkal erősébb évfolyamokkal össze-
hasonlítva is megállja a helyét."116' 
A kisérletben résztvevő tanárok négy éves tapasztalat bir-
tokában nyilatkoztak a fakultativ rendszerben tanulók általá-
nos műveltségéről. E véleményeket azért is nagyon fontosnak 
tartjuk, mert a tanulók képességeinek szintjét, a világnézeti 
meggyőződést, erkölcsi magatartást, problémaérzékenységet; 
gondolkodó, alkotó képesség szintjét és az önművelődéshez -szük-
séges képességek- kialakulását mérőlapokkal mérni nem tudtuk, 
a tanárok véleményeiben azonban ezek is összegeződnek, s rend-
kívül pozitívan nyilatkoznak az általános műveltség előbbi 
összetevőiről. Ugyancsak pozitívan nyilatkoznak a fakultativ 
rendszer nyújtotta ismeretszerzési lehetőségekről/ A válaszo-
ló tanárok véleménye a következőképpen oszlik meg: 
a/ A fakultativ rendszer kedvezően hat az általános művelt-
ség szintjére, mert azokkal a tantárgyakkal, amelyeket maguk 
választanak, többet foglalkozhatnak, a többit is eredményeseb-
ben tanulják: 8,0 
b/ Kedvezően hatna, h a ^ jelenlegi egyetemi, főiskolai 
felvételi pontrendszer nem abban tenné érdekeltté a tanulókat, 
hogy a felvételi szempontjából számbajövő két tárgyat tanul-
ják, s többit elhanyagolják : 81,7 
c/ A fakultativ rendszer nem befolyásolja az általános, mű-
veltség szintjét az előző képzési- rendszerhez képest: 2,3 
d/-Kedvezőtlenül hat az általános műveltség szintjének 
alakulására, mert csak a fakultativ /felvételi/ tárgyakat ta-
nulják elmélyültebben, a többinél megelégszenek az elégséges 
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szinttel: 8,<J % . 
A fakultativ képzési rendszer által nyújtott általános mű-
veltség szintjéről alkotott velemeoy kedvező, megnyugtató. 
Mégis meg kell állnunk a b / és d/ válaszokban foglaltaknál. 
Az alapvetően megnyugtató vélemények mellett, sőt néha azokban 
is találkozunk egy figyelmeztető ténnyel: a fakultativ képzési 
.kisérlet idején fa kisértett a szakositott tantervű osztályok-
nak az a'"hagyománya", hogy a felvételi tárgyak tanulását 
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előnyben részesitik a többivel szemben. Erre a tényre a ki-
sérleti iskolák tanárai idejekorán felhívták a figyelmünket. 
Ellene' tenni azonban önmagában a gimnázium eszközei kevésnek 
bizonyulnak. Nagyon határozottan az a véleményünk alakult ki, 
hogy a nem fakultativ tantárgyak "hanyagolása" nem a fakulta-
tiv képzési rendszer hibája, hanem az egyetemi-főiskolai fel-
vételi rendszeré. E problémák ugyanilyen .súllyal, vagy még sú-
lyosabban jelentkeztek a szakosított tantervű osztályok eseté-
ben is. Ha más érdekeltségi rendszert - jelen esetben más fel-
vételi .reiidszefx .-. ;a5.úki tóink ki. amely nem e káros irányba hat 
•a fakulxaf ív képzési A-endszer sem vezet oda, hogy a tanulók 
két-három tantárgyat helyeznek előtérbe a többi- rovására. 
Jiz.ért is -üdv-özöl-tü-k öröámel.a felvételi rendszer korszerűsíté-
sét, igy biztosítottnak látjuk a fakultativ képzési rendszer-
ben a korábbinál magasabb szintű éltalános műveltség elérését, 
mert hisszük: "a fakultativ oktatási rendszer mind. a szerveze-
ti keret korszerűsítésével, mind pedig a tartalom továbbfej-
lesztésével a nevelő iskola jobb megvalósítását kívánja szol-
gálni. A nevelés fontosságának tudata, nevelésre orientált ta-
nári szemlélet biztosithatja csak az általánosan müveit embe-
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rek formálását." la lesz a jövő gimnáziuma. Ennek sok olyan 
elemével találkozhattunk már a mi kísérletünkben is, amelyek a 
korábbi képzési struktúránál kedvezőbben hatottak a tanulók 
-'általáiioa-tnüveltaégére. Ezek közül a következőket kell feltét-
lenül kiemelnünk; 
a/ A ma - még inkább a jövő - embere korszerű általános 
műveltségéhez hozzátartozik, annak szerves része bizonyos fok. 
gyakorlati, általános technikái műveltség. Képzési modellünk 
kettős megfontolásból építette b« a gyakorlati tantárgyak oki 
tósát a képzés első szakaszában /I-U. osztály/: egyrészt az 
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orientáció szempontjából, másrészt az általános képzés szem-
pontjából. A gyakorlati képzés tehát e szakasz általános kép-
zésének szerves része volt. 
b/ Általános műveltség az alapvető ismeretek biztos tudá-
sa nélkül nem létezhet. Abból a tényből következően, hogy 
szisztematikus felzárkóztató - kompenzáló foglalkozásokat 
szerveztünk, következik a tanulók korábbinál szilárdabb, meg-
bízhatóbb, hézagmentesebb műveltsége. A felzárkóztató foglal-
kozásokat tehát ugy is tekinthetjük, hogy a hátrányos helyze-
tű tanulók korszerű, szilárd általános műveltsége biztosításá-
nak nélkülözhetetlen feltétele. Tapasztalataink egyértelműen 
arról győztek meg bennünket, hogy a rendszeres felzárkóztatás-
ban részesülő tanulók műveltsége hézagmentesebb, megbízhatóbb 
a korábbi képzési struktura általános tantervű osztályaiban 
végzett tanulókénál. 
c/ Ma már az általános műveltség szerves, elengedhetetlen 
részének kell tekintenünk legalább egy idegen nyelv megbízható 
ismeretét. Képzési kísérletünkben - mint korábban láttuk - ki-
emelt szerepet biztosítottunk egy idegen nyelv emelt szintű 
/gyakran heti 7 órai/ tanításának. A három fakultativ tárgyas 
un. "tantárgycsoportban" a harmadik tantárgy sok esetben ide-
gen nyelv volt. Túlzás nélkül állithatjuk, hogy az idegen nyel-
vek tanításában is sikerült elérnünk a nyelvi szakositott tan-
tervű osztályok eredményeit - azzal a különbséggel, hogy mi 
sokkal több tanuló számára tettük lehetővé a különböző idegen 
nyelvek magas szintű elsajátítását. Őszintén sajnáljuk, hogy 
az 1979. szeptember 1-én életbe lépett fakultativ modell e vo-
natkozású tapasztalatainkat nem vette át. 
d/ Tapasztalataink alapján állithatjuk, hogy ez a képzési 
rendszer képes tanítványaiban olyan képességeket, készségeket, 
jártasságokat kialakitani, kifejleszteni, amelyek a korábbi 
képzési struktúrában alig voltak lehetségesek. Itt elsősorban 
az orientációs tevékenységi körökben és fakultativ csoportok-
ban folyó munkában rejlő olyan nevelési lehetőségekre gondo-
lunk, mint pl. 
- a kutató munka alapvető módszereinek elsajátítása 
/könyvtárhasználat, a források önálló felkutatása é's 
felhasználása, bibliográfiák használata, "cédulázás", 
lényegkiemelés, szelektálás képessége, önálló szer-
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kesztés stb./, önálló 'Ismeretszerzés; 
- uj ismeretszerzés, tanulási módszerek elsajátítása; 
- a mondanivaló rövid tömör kifejtése, vita, érvelés, 
a gondolkodás képességének fejlesztése; 
- fogékonyság az uj iránt, a tudományos kíváncsiság, 
tájékozódó képesség. 
A felsorolás koránt sem lehet teljes. Az is természetes, 
hogy e tulajdonságokat nem mindenkiben képes egyformán magas 
szinten kialakítani a fakultativ képzési rendszer sem. Megíté-
lésünk és értékelésünk szerint azonban a felnőtt korban folyta-
tandó önálló tanuláshoz, a permanens művelődéshez szükséges ké-
pességek kialakításában a fakultativ rendszer lényegesen töb-
bet képes tenni minden korábbi képzési rendszernél. 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy képzési kísérletünk 
egyértelműen bizonyította: nem kell a fakultativitástól félte-
nünk az általános műveltség szintjét,' minőségét. Ellenkezőleg: 
a korábbi képzési rendszereknél potenciálisan és valóságosan 
is többet képes adni e vonatkozásban is. 
3. A pályaválasztás, a fakultativ tantárgyválasztás és felső-
fokú tanintézetekbe való, felvétel, munkába állás 
Korábbi fejezeteinkben más összefüggésekben már jeleztük, 
hogy kisérleti gimnáziumaink nem pzonos feltételek között dol-
goztak. Amig a két szegedi gimnázium elsősorban a felsőfokú 
tanintézetekben továbbtanulni szándékozó, zömmel jeles ered-
ményt elérő általános iskolai tanulókat iskolázott be, addig a 
makói gimnázium több olyan tanulót is felvett, akinek célja az 
érettségi megszerzése után azonnal munkába állni. A beiskolázá-
si tanulmányi átlagok és a fizikai foglalkozású szülők gyerme-
keinek eltérő aránya mellett - vagy inkább azoknak következté-
ben - eltérőek e három iskolában.a továbbtanulási szándékok is. 
A kísérletet megelőzp négy tanévben ez a következőképpen ala-
kult: /31-sz. ábra/ 
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31.az. ábra 
FELSŐFOKÚ TANINTÉZETEKBE JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGIZETT 
TANULÓK 56-ában /1971-74/ . 
Gimnázium 1971 1972 1973 1974 
József Attila 61,0 66,3 67,7 61,8 
Radnóti Miklós 75,8 81,7 80,7 77,5 \ 
Ságvári Endre 76,3 77,4 90,6 81,3 
Mindezeken kivül emlékeztetünk még arra is, hogy a makói 
József Attila gimnázium két teljes évfolyama /3-3 osztály/ 
vett részt a képzési kísérletben. Ebből évfolyamonként két-
két osztály lett volna szakositott tantervű a korábbi képzé-
si struktúrában. A két szegedi gimnázium évfolyamainak azon-
ban csak a fele /Radnóti Miklós Gimnáziumban 3-3 osztály; a 
Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban 2-2 osztály/ részesült fa-
kultatív rendszerű képzésben /valamennyi általános tantervű 
osztály lett volna/. A kísérletben résztvevő 16 osztályból te-
hát 4 szakosított, 12 pedig általános, tantervű lett volna a 
hagyományos gimnáziumi képzésben. Ezekben az iskolákban a ko-
rábbi. évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az éltalános tan-
tervű osztályokból lényegesen kevesebben szándékoztak felső-
fokú tanintézetekben folytatni tanulmányaikat, többen szándé-
koztak érettségi után azonnal munkába állni. /Hozzátehetjük 
ehhez még azt is, hogy az' általános tantervű osztályokban ta-
nulók továbbtanulási esélyei lényegesen alacsonyabbak voltak, 
mint a szakositott tantervű osztályokban tanulóké./ A két ki-
sérleti évfolyam tanulói á következő, arányban jelentkeztek 
továbbtanulásra /32.sz. ábra/. 
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53.sz. ábra 
A KÍSÉRLETI ÉVFOLYAMOK FELSŐFOKÚ TANINTÉZETEKBE JELENTKEZÉSE 
Á TV. OSZTÁLYOS TANULÓK %-ÁBAN 





József Attila 73,5 75,5 74,6 
Radnóti Miklós 82,9 93,2 87,9 
Ságvári Endre 87,0 89,0 88,0 
összesen: 81,0 85,6 83,4 
Kísérletünkben alkalmunk volt nyomon követni, hogyan, mi-
lyen tényezők alakították a tanulók pályaválasztási elképzelé-
seit, a továbbtanulásra jelentkezést, illetve az azonnali mun-
kába "állást /természetesen ezzel együtt a fakultativ tantárgyak 
választását- is/.. . A. gimnáziumba iratkozáskor a kísérletben 
-résztvevő két évfolyam tanulóinak következő volt a pályaválasz-
tási elképzelésük: 
a/ határozott 44,5 % 
b/ bizonytalan 27,5 % 
c/ nem volt 28,0 %. 
Az eredetileg határozottnak hitt pályaválasztási elképze-
léssel gimnáziumba iratkozók-39,3 %-a megváltoztatta szándékát: 
I. évfolyamban 1,3.%, 
II. " 15,3 %, 
III. " 12,7 %, 
IV. " 10,0 %. 
A tanulók 55,5 %-ának bizonytalan volt, vagy nem volt pá-
lyaválasztási elképzelésük, közülük 4 %-nak a gimnáziumi tanul-
mányok folyamán s-em alakult ki. Jellemző, hogy .melyik tanévben 
vált biztossá a pályaválasztási- elképzelés: 
I. osztályban 1,2 %, 
II. " 11,3 %, 
III. ' " 23,5 %, 
IV. " 15,5 %-
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A fakultativ képzésben résztvevő tanulókból a IV. osztály-
ban kérdőívekre kértünk válaszokat. "E válaszokból nyomon követ-
hetjük, hogy milyen tényezők befolyásolják a pályaválasztási 
elképzelések me^változását, határozottá válását, illetve kiala-
kulását /33.» 34., 35» 36. sz. ábrák/. 
A pályaelképzelések megváltozásában, illetve kialakulásá-
ban sok tényező játszott szerepet. Ezek között kiemelkednek a 
III-IV. osztályban tanult fakultativ tárgyak, az iskolán kívü-
li hatások, az egyéni olvasmányok és az orientációs tevékenysé-
gi körök. Ez utóbbiak közvetlen -hatása.a tanulók 14,3 %-ánál 
mutatható ki. Közvetett hatása sokkal több tanulónál - érezhető, 
a IV. osztályosok 71,4 %-a minősítette az orientációs foglalko-
zásokat nagyon jelentősnek vagy jelentősnek. A II. osztály vé-
gere kialakuló pályaelképzelések, pályairányok alapvetően meg-
határozták a fakultativ tárgyak megválasztását. Az orientáló 
szakaszban a tanulók a fő irányokat eldöntötték: 13,1 %-uk a 
II. osztály végére felismerte, hogy tanulmányaikat gyakorlati 
irányban érdemes folytatniok, a többi most még a felsőfokú to-
vábbtanulás mellett döntött. Társadalomtudományi-nyelvi irány-
ban szándékozott továbbtanulni 29,2 %, természettudományi-mate-
matikai irányt választott 57,7 %. Ennek megfelelően választot-
ták meg a fakultativ tantárgyakat is /37., 38, és 39.sz.ábrák/. 
A III-IV. osztályban tanulandó fakultativ tárgyak válasz-
tása döntő módon befolyásolhatja a tanuló egész életpályáját, 
éppen ezért a választás jó előkészítése az egyik legfontosabb 
feladata a gimnáziumi képzés első szakaszának. A fakultativ tár-
gyakat a tanuló a szülő és az iskola tanácsai alapján választja. 
E tanácsok természetesen nem kötelezik a tanulót arra, hogy fel-
tétlenül meg is fogadja. Kísérletünkben dönthettek a Il.osz-tály 
végén tanácsaink ellenére is. 
A fakultativ tárgyak megválasztásában mi.döntő szerepet 
szántunk az orientációs tevékenységi köröknek. Érdekes ebből a 
szempontból az első kisérleti évfolyam feleleteit összevetni-
/40.sz. ábra/. 
Kísérletünkben 537 -tanulót kérdeztünk meg, hogy kitől ka-
pott- tanácsot az orientációs tevékenységi körök, a fakultativ 
tárgyak ée az életpálya -megválasztására. A válaszok összegezé-
sét tartalmazza a 41.sz. ábra. 
33.az, ábra 
Minek a következtében változott meg az eredetileg határozottnak gondolt pálya-
választási elké-pzelés? 
/Több választ is adhattak a tanulók!/ 
A pályaválasztási elképze-
lés megváltozásónák okai 
Első kisérleti évjfolyam Második kisérleti évfolyam összesen 









1 6 3 23 20,2 
2. Általában gyengének 
bizonyult a tanulásban 3 2 1 . 1 7 6,2 
3. Rájött; hogy más pálya 
betöltéséhez jobbak a 
képességei 
8 15 2; 
i 
| 7 13 6 51 44,7 
4. Megtudta, hogy a meg-
felelő egyetemre, fő-
iskolára, szakra nagyon 
nehéz felvételt nyerni 
3 8 7 10 2 30 26,3 
5. Más életpályán többet 
lehet'keresni, jobban 
lehet boldogulni 1 2 3 2,6 
összes válasz 19 . 30 4 . 17 32 12 114 100,0 
34. az. ábra 
Ml segítette hozzá, hogy az előző táblázatban foglaltak felismeréséhez jusson? 
/Több választ is adhattak a tanulók!/ 
Első kisérleti évfolyam1 Második kisérleti évfolyam Összesen 
A tényezők: JAG RMG SEGyG JAG RMG SEGyG Válasz A z szes ya-
la,s.z %-a 
I. A mindenkire kötelező 
tantárgyak tanulása 4 5 4 5 1 19 13,3 
2. Az orientációs fog-
lalkozások 4 8 5 1 18 12,6 
3. A Ut-IV. osztályban 
választott fakultativ 
tárgyak tanulása 
3 5 1 5 7 4 25 17,5 
4. Szakkörök 6 1 ]. 8 5,6 
5. Szüleim tanácsa 4 3 1 4 4 10 12,6 
6. Iskolán kivUli tevé-
kenységek, tényezők 
hatása 
4 10 1 7 ') 36 25,1 
7. Egyéni olvasmányok 1 5 1 3 5 4 19 13,3 
összes válasz: 26 36 4 24 34 1') 143 100,0 
35 -sz. ábra 
Minek az eredményeképpen alakult ki pályaválasztási elképzelése? 
/Több választ is adhattak a tanulók!/ 






JAG RMG SEGyG JAG RMG SEGyG Válasz Az összes ' válasz %-a 
1. Jó tanulmányi eredményt 
ért el a továbbtanulás-
hoz szükséges tárgyakban 
10 14 13 4 15 6 62 14,8 
2. Rájött, hogy megfelelő 
képességekkel rendelke-
zik a valasztott pályá-
hoz 
10 12 15 1? 15 12 81 19,3 
3. Érdeklődés alakult ki a 
választott pálya iránt 34 42 38 42 40 39 235 56,1 
4. Megtudta, hogy a megfe-
lelő egyetemre, főisko-
lára, szakra viszonylag 
könnyebb felvételt 
nyerni 
3 6 6 1 1 6 23 5,5 
5. A választott életpályán 
jól lehet keresni, jól 
lehet boldogulni 
1 6 2 3 2 . 4 18 4,3 
Összes válasz: 59 80 74 . 67 73 67 419 100,0 
36.sz, ábra 
Mi segítette hozzá,.hogy az előző táblázatban foglaltak felismeréséhez 
jusson? 
/Több választ i3 adhattak a tanulók!/ 
Tényezők 
1. A mindenkire kötele-
ző tantárgyak tanu-
lása 
2. Az orientációs fog-
lalkozások 
3. A III-IV. osztályban 
választott fakulta-
tiv tárgyak tanulása 
4. Szakkörök 
5. Szüleim tanácsa 
6. Iskolán kivUli tevé-
kenységek, tényezők 




JAG RMG SEGyG 
15 
19 34 22 
12 
10 18 
14 17 38 
71 95 70 
Második kisérleti év-
folyam összesen 





Válász AFT^uJec vá-lasz %-a 
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38.az. ábra 
A társadalomtudományi-nyelvi fakultativ tantárgyakat 










1. magyar nyelv 
és irodalom-
történelem 17 8 25 4,6 
2. magyar nyelv 
és irod.-
történelem 
idegen nyelv 37 26 63 11,6 
3- magyar nyelv 
és irod." -
angol nyelv 12 3 15 2,8 
4. idegen nyelv-
s&agaa ̂jsal-s* 
anyanyelv 10 14 24 4,4 
5• történelem-
földraj z-
idegen nyelv 13 13 2,4 
6. angol nyelv-
földraj z 2 _ 2 0,4 
7. nevelési is-
meretek 16 16 . 3,0 







A természettudományi-matematikai fakultativ tantárgyakat 
választó tanulók száma 
Az első A második Összesen Tantárgyak kisérleti 
évfolyam 
kisérleti 
évfolyam fő % 
1. matematika-fi-
zika 43 - 42 85 15,7 
2. matematika-fi-
zika-kémia - 6 6 1.1 -j 
j ' biológia-fizika 25 13 38 7,0 
4. biolcgia-fizika-
kémia 10 14 24 4,5 
5. biológia-fizika-
földrajz 6. 8 14 4,5 
6. fizika-kémia-
biológia 25 34 59 10,9 
7. matematika-fizi-
ka-idegen nyelv - 6 6 1,1 
8. matematika-tör-
ténelem-idegen 
nyelv - 8 8 1,5 
9. földraj z-kémia-
biológia 17 - 17 3,1 
10. biológir föld-
rajz 4 7 11 2,1 
11. biológia-kémia . 1 5 29 44 8,1 
Összesen 145 167 • 312 57,7 /55,1 %/ /60,0. %/ 
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53.sz. ábra 
A gyakorlati fakultativ tantárgyakat 
választó tanulók száma 
Tantárgyak 
• Az első A második Összesen kisérleti 
évfolyam 
kisérleti 
évfolyam fő % 
1. ügyintézés 
/gépirás/ 15 17 32 5,9 
2. műszaki rajz 7 - 7 1,3 
3. tudományos 
asszisztens 18 _ 18 3,3 
4. idegenfor-
galmi isme-
retek 11 11 2,0 
5. gépjárműveze-





71 • 13,1 
40.sz. ábra-
Az első kisérleti évfolyam orientációs tevékenységi 
körben való részvétel és fakultativ tantárgy választása a tanulók &-éban 
Irányok Orientációs tevéken. /•sági kör 
Fakultativ 
tantárgy vá-













összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 
/Orientációs köri irányváltoztatás /természettudományból társadalomtudományba és 
forditva 1. alkalommal 10,2 %\ 2. alkalommal 116 %./ 
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41.az. ábra 
Tanácsot kaptak a fakultativ képzési kísérletben 
résztvevő tanulók közül 
/Az első és második kisérleti évfolyam- megkérde-
















a/ Melyik orientációs 
foglalkozást vá-
lasszam? 57 36 21 92 206 38,4 
b/ Milyen fakultativ 
tárgyakat válasz-
szak? / 67 47 155 331 61,6 
c/ Milyen életpályát 
válasszak? 51 43 16 221 337 62,8 
Tanácsot kapott 
összesen: 170 152 84 468 874 
/Az összes tanuló 
%-a/ /31.7*/ /28,3%/ /15,6%/ /87,2J6/ 
A tanulók többsége a javaslatokat megfogadta. /Nem fogadta meg az ori-
entációs körökre vonatkozóan 5, a fakultativ tárgyak választására vo-
natkozóan 10, az életpályára vonatkozóan pedig 54 tanuló./ 
A tanulók a II. osztály végén megfontoltan választottak fakulta-
tiv tárgyakat. Állitásunknak látszólag ellent mond az, hogy a tanulók 
döntő többsége - vallomásuk szerint - a III-IV. osztályban döntött 
leendő életpályájáról /III. osztályban 48 %,1V. osztályban 20 %/. 
Az esetek többségében azonban ez nem a fakultativ tárgyaknak ellent-
mondó pálya, hanem elsősorban pályaszintmódositás. A legtöbb fakulta-
tiv tárgy ugyanis több pályaszintre készit föl. Például a magyar-tör-
téne lem-idegen nyelv tantárgypárositásból legalább 5-6 különböző 
. szintű pályára vezet 'az iut.. 
Természetesen vannak olyan hallgatók is, akik a fakultativ tár-
gyakban' elért gyenge teljesitmeny miatt lemondtak a felsőfokú tovább-
tanulásról.. 
Hogy., a tanulók megfontoltan választottak, több ténnyel, adattal 
is bizonyítható. A kisérletben résztvevő tanárok 94,2 %-a nyilatkoz-
ta, hogy a tanulók többsége képességeiket, pályaelképzeléseiket ala-
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posan megfontolva választott fakultativ tantárgyakat. Ezt egy-
értelműen mutatják, a kisérletben résztvevő tanulók IV. osz-
tályban irott "vallomása" is /43>44,45.sz. ábrák/. 
A fakultativ gimnáziumi kísérletünk legfontosabb célkitű-
zése az volt, hogy olyan képzési modellt próbáljon ki, amely 
a korábbiaknál eredményesebben tudja megoldani az iskolatipus 
előtt álló kettős feladatot: a továbbtanulásra alkalmas tanu-
lok felsőfokú tanulmányokra felkészítését, a továbbtanulni nem 
szándékozók közvetlen munkába állásra felkészítését. 
A gimnázium fő feladata a felsőfokú tanulmányokra való 
felkészítés. A fakultativ képzési rendszer életképességét, ki-
sérleti munkánk hatékonyságát tehát elsősorban a felsőfokú ta-
nulmányokra való felvétel mutatószámaival mérhetjük. /Kísérle-
tünk kezdetén többen aggályoskodtak: attól tartottak, hogy a 
tagozatos osztályokkal szemben hátrányban lesznek azok a ta-
nulók, akik fakultativ osztályokban tanulnak. Ez az aggály a 
kisérlet 2-3. évében csökkent, az első kisérleti évfolyam 
érettségije után megszűnt./ A kisérleti gimnáziumokban jobb 
felvételi eredmenyeket ertek el 1978—ban es 1979-ben, mint az 
azt megelőző esztendőkben. Ez leolvasható a 46.sz. ábráról. 
A két kisérleti évfolyamban végzett tanulók felvételi 
eredményeit részletezve tartalmazzák a 47-54. ábrák. Az ösz-
szehasonlitást megkönnyíti, ha látjuk, hogy a vizsgált évek-
ben az országos átlagok a következők voltak: mindkét tanévben 
a gimnáziumban érettségizettek 33,7 %-át, a felvételi vizsgát 
tettek 53,0 %-át vették föl felsőfokú tanintézetekbe, ügyanea 
az arány a kisérleti évfolyamoknál a következő: 1978-ban a IV. 
osztályos tanulók 50,2 %-át, a jelentkezők 62 %-át vették fel 
felsőoktatási intézményekbe. 1979-ben az eredmények még job-
bak: a IV. osztályos tanulók 54,3 %-át, a jelentkezők 63,4 %-át 
vették föl. 
A felvételi eredményekhez néhány nagyon fontos megjegyzés 
és megállapítás kivánkozik. Mindenekelőtt; emlékeztetni szeret-
nénk arra, hogy a kisérleti osztályok zöme áltaiános tantervű 
osztály lett volna /a 16 osztályból 12/. Az általános tanter-
vű osztályok pedig ezekben a gimnáziumokban.soha nem -értek el 
ilyen magas felvételi arányt. A másik igen fontos megjegyzé-
sünk: az egyébként gyengébb indulószint ellenére is a tagoza-
tos osztályokéhoz hasonló felvételi eredményeket értek el a 
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53.sz. ábra 
Helyesen választotta-e a fakultativ tárgyakat? 
/József Attila Gimnázium/ 







1'. magyar nyelv 1. 
és irodalom 16 
. történelem 17 16 
idegen nyelv 16 
magyar nyelv 
és irodalom 8 
történelem 9 7 
idegen nyelv 7 
2. idegen nyelv 8 2. 
idegen nyelv 10 .8 
anyanyelv B ; 
idegen nyelv 13 
idegen nyelv 14 11 
ányafiyelv 13 
3. matemati«s 
fizika 2 5 .21. 
matematika 15 
fizika 1 8 15 
4. biológia 9 4. 
fizika 10 9 
kémia 9 
biológia 11 
fizika 14 11 
kémia 11 
5. biológia 4 5-
fizika 6 2 
földrajz 5 
biológia 6 
fizika 8 3 
földraj z 8 
6. ügyintéző 11 11 6. ügyintéző 17 15 
1. történelem 8 
földrajz 13 13 
idegen nyelv 8 
8. történelem 8 8 matematika ' 8 
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53.sz. ábra 
Helyesen választotta-e a fakultativ tárgyakat? 
/Radnóti Miklós Gimnázium/ 
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magyar nyelv 
és irodalom 17 17 
'magyar nyelv 
és irodalom 8 7 
történelem 17 történelem 7 
magyar nyelv 
és irodalom 11 10 
magyar nyelv 
és irodalom 3 3 
angol nyelv 10 angol nyelv 3 
angol nyelv 
földrajz 2 1 
matematika 17 matematika 21 19 
fizika 17 fizika 19 
biológia 24 • 23 biológia 13 10 
fizika 23 fizika 10 
biológia 4 3. biológia 7 7 
földrajz 3 földrajz . 7 
biológia 14. 13 biológia 25 24 















Helyesen választotta-e a fakultativ tárgyakat? 
/Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium/ 










1. magyar . 17 1. magyar 14 
történelem 19 14 történelem 14 14 
idegen nyelv 15 idegen nyelv 13 
2. biológia 22 2. biológia 28 
fizika 24 22 fizika 32 21 
kémia 22 kémia 26 
3. biológia 15 3- matematika 5 
fizika 17 15 fizika 6 5 










gyakorlat 1 1 
6. gépjármű-









Felsőoktatási intézményekbe való felvétel Csongrád megye és Szeged 
város gimnáziumaiban %-ban 
/1974-1979/ 
GIMNÁZIUM 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
á fej- 1 a f e l - — — a fél- 1 • •• á -féli • 1 .a fél- • ' á" Fel- Ul'" 
vételi az ösz-Vételi az ösz-vétéli az ösz-vételi az ösz-vételi az ösz-vételi az ttaz-
viesgát szes vizsgát szes vizsgát szes vizsgát szes vizsgát szes- vizsgát szes 
tett tanuló'tett tanuló tett tanuló tett tanuló tett tanuló tett tanuló 
tanulók %-a tanulók %-ra tanulók %-a tanulók %ra tanulók %-a tanulók 
: _ JbS , " 
Árpád Pejéde-

















Tömörkény I. Gliiui. és szak-közép le kola 
45,5 26,3 41,2 17,5 35,1 7,9 
55.1 31,8 50,0 21,5 ' 47,0 25,9 
50,0 35,4 51,8 39,8 53,0 43,9 
36.2 22,1 46,4 38,2 43,0 26,2 
41,2 25,4 53,8 36,8 54,0 40,2 
61,2 47,4. 54,2 43,3 . 61,0 48,7 
54,0 ; 43,9 57,9 54,4 54,0 44,4 
34,0 13,8 38,7 12,0 27,0 9,8 






































József Attila Gimnázium 






Hnji'* felvételt nyert tét-
Tovább-





























18 16 í 31,3 9 
• -fi 
üP-
• 15 : 




13 12' 6 50,0 | i 13 12 , 6 50,0 46,2 
3* idegen ny., 
idegen ny., 
• anyanyelv 
10 7 2 
t 
28,6 M , 11 : 4 36,4 ; ; 24 18 6 33,3 25,0 
4. matematika, 












6 6 3 50,0 8 7 3 42,9 13 6 46,2 42,9 
8. gyakorláti 15 1 - - 17 3 • 1 33,3 .32 4 1 25,0 3,1 
összesen: . 83 61 32 52,5 . 102 77. 48 62,3. 185 138 80 58,0 43,2 
48.az. á^ra 
Radnóti Miklós Gimnázium 




Tovább- Felvételt nyert 
Lét-
szám 



































1. magyar nyelv 
és irodalom 
történelem 
17 15 ' 14 93,3 8 8 3 37,5 25 23 17 79,9 68,0 
2. magyar nyelv 
és irodalom 
angol nyelv 
12 9 5 55,6 3 . 3 2 66,7 >15 12 7 58,3 46,7 
3. angol nyelv 
földrajz 2 1 1 100,0 2 1 1 100,0 50,0 
4. matematika 
fizika 19 19 12 63,2 23 23 15 65,2 42 42 27 64,3 64,3 
3. biológia 
fizika 25 24 18 75,0 13 13 9 69,2 38 37 27 73,0 71,0 
6. biológia 
földrajz 4 3 3 100,0 7 7 4 57,1 11 10 7 70,0 63,6 
7. biológia 
kémia 15 15 11 73,3 29 26 18 . 69,2 44 41 29 70,7 65,9 
8. nevelési . 
ismeretek' 16 15 9 60,0 16 15 9 60,0 56,3 
9. gyakorlati 17 6 2 33,3 4 • 1 - 0,0 21. 7 2 28,6 9,5 
összesen: 111 92 66 71,7 103 96 60 62,5 215 188 . 126 67,0 58,9 
49.sz. ábra 
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 
Első kisérleti évfolyam Második kisérleti évfolyam A két kisérleti évfolyam összesen 

































1. magyar nyelv 
és irodalom, 
történelem 




17 16 11 68,6 17 16 11 60,8 64,7 
3. fizika, 
. kémia, 
biológia 25 24 13 








6 6 4 66,6 6 6 4 66,6 66,6 
6. gyukorlati 8 2 2 100,0 10 3 1 33,3 18 5 3 60,0 16,7 
Összesen: 69 60 34 56,7 73 65 43 66,2 142 125 77 61,6 54,2 
50.sz. ábra 
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kezők 
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80 58,0 43,2 
43,2 % 
126 67,0 58,9 
58,9 % 


















A társadalomtudományi-nyelvi fakultativ tárgyakat 
/magyar nyelv és.irodalom, történelem, idegen 
nyelvek, nevelési'alapismeretek/ tanulók felsőfokú 





. a humán f6 f^i;". fakul-
kezok . a, tárgyat 







Első kisérleti évfolyam 




7 . 30,4 25,0 8 4 




20 80,0 64,5 18 0 
SEGYG 69 19 
27,5 % ' 
.18 . 
26,1 % 




25 ,9 % 
35 53,0 44,9 13 3 
Második kisérleti évfolyam 




14 45,2 38,9 13,7 




14 53,8 51,9 13,6 




























23 ,8 % 
. 34 
23,9 % 
38,9 32,8 11,4 
66,.7 58,6 15,9 
47,1 44,4 11,3 







A természettudományi-matematika fakultativ tárgyakat 
/matematika, fizika, biológia, kémia, földrajzA tanu-
lók felsőfokú tanintézetekbe való-felvétele 
Felvételt nyert 
Reál fa-< AOVaDD"" Ginmá- Ű3szes Uü?tativ tanu-zium tanuló t á r 3 y a t lásra 
tanult tílett' 
lent- t a t i v szes k!fík tárgyat tanulók 
tanulók 
%-a 
Első kisérleti évfolyam 
JAG 83 40 37 t 25 67,6 62,5 30,1 
48,2 % 44,6 %| 
RMG 111 63 61 ' I 44 72,1 69,8 39,6 
56,8 % 55,0 %l 
SEGYG 69 42 40 8 24 60,0 • 57,1 34,8 
60,9 % 58,0 % 1 
Össze- 2 6 3 1 4 5 1 3 Q 
s e n 55,1 % 52,5 % 
93 67,4 64,1 35,4 
Második kisérleti évfolyam 
JAG 102 49 43 
48,0 % 42,2 % 
RMG 103 72 69 
69,9 % 67,0 % 
SEGYG 73 46 46 
63,0 % 63,0 % 
33 76,7 67,3 32,4 
-46 66,7 63,9 44,7 
34 73,9 73,9 46,6 
Össze- 278 167 158 
sen 60,1 % 56,8 % 
113 71,5 67,7 40,6 
A két évfolyam összesen 
JAG 185 89 80 
48,1 % 43,2 % 
RMG 214 135 130 
63,1.% 60,7 % 
SEGYG 142 88 86 
62,0 % 60,6 % 
58 72,5 65,2 31,4 
90 69,2 66,7 42,1 
58 67,4 65,9 40,8 
Össze- 541 312 296 
sen 57,7 % 54,7 % 
206 69,6 66,0 35,1 
177 
53.sz. ábra 
A gyakorlati fakultativ tárgyakat /gépirás, műszaki 
rajz, idegenvezetés, motorszerelés, tudományos asz-
szisztens/ tanulók felsőfokú tanintézetekbe való 
felvétele 
Gyakor- Tovább-
Gimná- Összes lati fa- tanu-




fő aj®" ?aSl-' a z f z " 
lent- + szes kezők . tanulók %-a %-a tanulok ^ 
%-a 
Első kisérleti évfolyam 
JAG 83 15 1 
18,1 % 1,2 % 
RMG 111 17 6 
15,3 % .5,4 % 
SEGYÓ 69 8 -2 
11,6 *> 2,'9 % 
2 33,3 11,8 1,8 
2 100,0 25,0 2,9 
Ősszé- 263' 40 9 
sen .1-5.̂ 2 %. 3,4-% 
4 44,4 10,0 1,5 
Második kisérleti évfolyam 
JAG 102 17 3 
16,7 % • 2,9 % 
RMG 103 4 1 
3,9 % 1,0 % 
SEGYG 73 10 3 ' 
13,7 % 4,1 % 
1 33,3 5,9 1,0 
1 33,3 10,0 1,4 
Össze- 278 31 7 
sen 11,2 % 2,5 % 
. 2 28,6 6,5 0,7 
A két kisérleti évfolyam összesen 
JAG 185 32 4 
17,3 % 2,2 % 
RMG 214 21 7 
9,8 % 3,3 % 
SEGYG • 142 18 5 
12,7 % 3,5 % 
1 25,0 3,1 0,5 
2 28,6 9,5 0,9 
3 6®,o 16,6 2,1 
Össze- 541 71 16 
sen 13,1 % 3,0. % 
6 37,5" 8,5 1,1 
54.sz. ábra 
A két kisérleti évfolyamban tanulók felsőfokú tanintézetekbe 
való felvételének Összesítése 
/51-52-53•sz• ábrák adatainak összesítése/ 
Fakultativ 
tárgyak: 









fő A jelent-kezők 
%-a 













57,7 % 296 94,9 54,7 206 69,6 66,0 38,1 
gyakorlati 71 
13,1 % 16 22,5 3,0 6 37,5- 0,5 1.1 
Ö33zeaen 641 451 - 83,4 283 62,7 . - 52,3 
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fakultativ osztályok tanulói /ezekben nyilván döntő szerepe 
van a felzárkóztatásnak, a III-IV. osztályos differenciált kép-
zésnek, a helyes pályaválasztásnak, stb./. Feltétlenül ki kell 
emelnünk, hogy az iskolák a fakultativ társválasztás viszony-
lag széles skáláját kinálták, feleslegessé téve igy a különbö-
ző felsőfokú tanulmányokra előkészitő tanfolyamok egész oerát. 
A kiemelkedő eredmények elérésében látnunk kell néhány olyan 
tényezőt is, amely az előzőeken tul is kedvezővé tette az 1"Tó-
ban és 1979-ben fakultatív képzési rendszerű osztályokban 
érettségizők helyzetét: olyan "versenytársakkal" felvételizte.-:, 
akik - a tagozatos osztályokban végzettektől eltekintve - nem 
emelt óraszámban tanulták a felvételi tárgyadat /pl. magyar 
nyelv és irodalom, történelem, földrajz/. Természetesen a 
kuitativitás általánossá válásával ez az "előny" megszűnik. 
A felvételi eredmények azt is bizonyítjá.-:, "nagy a íar.._-
tativ képzési rendszer nem csodaszer: önmagában az a tőr.; . 
hogy valaki emelt óraszámban tanul valamely tantárgyat, ..sz 
feltétlenül biztosítja a sikert /pl. a magyar nyelv és iroda-
lom, idegen nyelvek bizonyítják ezt egyértelműen/. Mindezektől 
eltekintve azonban joggal állithatjuk, hogy a fakultativ végzé-
si rendszer megállta a helyét, bebizonyosodott, hogy a korábbi 
gimnáziumi képzési szisztémával szemben jobban megoldja az is-
kolatípus előtt álló fő feladatot. 
Hogyan oldotta meg kisérleti képzési rendszerünk a gimná-
zium előtt álló másik feladatot, a továbbtanulni nem^azániéke-
zók gyakorlati életpályára, azonnali munkába állásra va" ó fel-
készítését? 
Kisérleti modellünk a képzés első szakaszában /l-lI.osz-
tály/ kettős megfontolásból építette be a gyakori.ti oktatást: 
egyrészt az általános képzés, másrészt az orientáció szenper.-.-
jábói. E szakasz általános képzése magában foglalja a gyakor-
lati .-cépzést is, minden tanuló kétféle gya.roriati iraryu kép-
zésben részesült. 
A kísérletben résztvevő tanulók minősítették az I-II.:sz-
tályban folyó gyakorlati képzés hasznosságát, valamint vála-
szoltak arra is, hogy segitefte-e pályaválasz tásu.-rat /őt., zt. 
és 57. ábrák/. 
A kisérle-bsn résztvevő tanulóból ;1 /lő,! C/ tn...üt 
a III-IV. osztályban gyakorlati jellemű fakultatív tantargyat, 
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/gépirás, műszaki rajz, idegenvezetés, motorszerelés, tudomá-. 
nyos asszisztens/ a közülük még 16 tánuló tanult nevelési is-
mereteket /3,0%/, amely tárgy szintén felkészitett az érett-
ségi utáni azonnali munkába állásra. A gyakorlati tárgyak.vá-
lasztását tartalmazza a 39.sz. ábra. Az 53.sz. ábrából az is 
leolvasható, hogy a gyakorlati képzés nem akadálya p. felsőfo-
kú továbbtanulásnak, bár kétségtelen, hogy kevesen tettek si-
keres felvételi vizsgát. 
- A fakultativ gyakorlati képzés hasznosságát több adat is 
bizonyltja. Az ügyintéző tanfolyam valamennyi tanulója a 
gyors- és gépírói szakmai képesítéssel azonnal elhelyezkedett. 
A laboráns-asszisztens képző tanfolyam hallgatói - kivéve a 
felsőfokú intézményekbe felvetteket - a képzési profilnak meg-
felelő munkakörben helyezkedtek el. Az idegenforgalmi ismere-
teket tanulók azonnal elhelyezkedtek az IBUSZ-nál. Sikeres volt 
.a nevelési ismeretek fakultativ képzés is, a tanulók zöme ké-
pesítés-, nélküli' pedagógusi állást kapott , s jelenleg levelező-
uton végzi a főiskolát. Kevésbé volt sikeres a műszaki rajzo-
lók.képzése. 
.A'gyakorlati-fakultativ tantárgyakat tanulók elégedettek 
voltak választásukkal, a IV. osztály végén 86,1 %-uk értékél-
te ügy; üogy helyesen döntött a II. osztály végén. 
A fenti- eredmények alapján megnyugtatóan állithatjuk, 
hogy.a fakultativ. képzési rendszer a korábbi képzési sziszté-
mánál jobb eredményt ad a gimnázium mindkét teljesítendő funk-
cióját illetően. Nyilvánvaló, hogy ez az eredményesség még nö-
velhető is az uj képzési rends.zer működtetéséhez szükséges ne-
velési képességek, szokások, tanári attitűdök megszilárdulá-
sával. .: 
55.sz. ábra 
Miben látja az I-II. osztályban tanult gyakorlati tárgyak 
jelentőségét? 

















I. 69 Gépirás elemei 7 . 28 26 8 •12 
II. 69 Elektrotechnika 
= = = = = =*: = 
H, 
•30 . 24 11 5 
Össz. 138 58 50 19 .17 
. I. 
64 Gépirás elemei 12 37 2 
RMG 
35 Biológiai gyak. ' 9 22 4 
II. 
31 Biológiai gyak. . 6' 22 v 3 19 
68 Műszaki rajz 10 24 22 12 12 
Önsz. 198 7>7 105 42 14 29 
I. 
32 Elektrotechnika 7 22 3 • 
SEGyG 
30 Motorszerelés 9 • 13 0 
II. 
30 Elektrotechnika 7 17 6 
• 32 . Motorszerelés 1 0 . 16 7 
Össz. 124 1 31 60 24 
56.3Z. ábra 
Miben látja az I-II. osztályban tanult gyakorlati tárgyak jelentőségét? 




Jelentősége Segitett a 











I. 102 Gépírás elemei 10 44 42 6 
_=102 _GÍElfá§_elemei_:=__ ==_!Q_„ 44_=_ 4?___ 6 14_„_ 
20 88 ====§4=== 12 14 
I. 57 üvegtechnika 1 14 33 9 1 
29 Biológiai gyak. 8 18 2 1 
RMG 29 Biológiai.gyak. 8 18 2 1 13 
II. 39 Műszaki rajz 5 20 .14 5 
üvegtechnika _ _5___ 10 2 
mam 22 25 61 =___14 12 
42' Elektrotechnika 1 12 22 7 
25 Műszaki ra.iz 1 11 12 1 
II. 25 Elektrotechnika 5 17 3 
..=41-==- Műszaki rajz 5 15 18 4 1 
Össz. saasas 134 7 43 69 15 
1 
57.sz. ábra 
Miben látja az I-II. osztályban tanult.gyakorlati tárgyak jelentőségét? 
Összesités-
/55-56 .sz.óbí-a/ 
Gimnázium JAG i RMG SEGyG Összes válasz 
Az összes -válasz 342 • -370 : 258 970 100 % 
/Az összes tanuló/ /171/ /.185/ , L /129/ /485/ 
1. Nagyon hasznos 9,0 % ' 16 ,0 't%; 3,2 % 98 10,1 % 
2. Hasznos 42,7 % ' '48,5 •%• 28,6 % 400 41,2 % 
3. Csekély haszna 
volt 39,3 % 27,9;% 53,1 % 374 38,6 % 
4. Teljesen feles-
leges 9,0 % 7,6'% . 15,1 % 98 10,1 % 
Segitett a pályavá-







/0,8 % / 
80: 




KÍSÉRLETI TAPASZTALATAINK HASZNOSÍTÁSA, TOVÁBBI FELADATOK 
1. A pedagógus szerepe iskolakísérletünkben 
A fakultativ gimnáziumi kísérlet gazdag tapasztalato-
kat szolgáltatott abban a vonatkozásban is,' hogyan kell egy 
ilyen nagy volumenű komplex iskolakísérletét előkészíteni, 
megszervezni, lebonyolítani, tudományos igényességgel érté-
kelni, és a tapasztalatokat a lehető legrövidebb időn beiül 
rublikálni, az érdekelt iskolatípus tanáraival megismertet-
ni. Mindezek" azért is nagyon tanulságosak.lehetnek, inert-
ilyen nagyszabású iskolakísérletek hazánkban korábban alig 
voltak. 
Munkánkat tudományos igényességgel, a pedagógiai kísér-
letek tudományos kritériumai szerint végeztük. Pontosan kö-
rülhatároltuk, megfogalmaztuk a célt, hipotéziseinket, az ok-
tatásügy nemzetközi és hazai fejlődési és.fejlesztési tenden-
ciáinak elemzésén alapuló kisérleti tervet készítettünk. 
Modellünkben számbavettük a kisérleti munka szükséges anyagi 
és személyi feltételeit, elkészítettük«a lefolytatás ütemter-
vét. Meghatároztuk az irányítás mechanizmusát, a tapasztala-
tok "sszegyüjtésének és az értékelésnek a módját.. 
F5 célunk az volt, hogy kisérleti munkánkkal hozzájárul-
junk a magyar iskolarendszer s ezen belül a gimnáziumi képzés 
korszerűsítéséhez. 
Az innovációnak, az egész rendszer folyamatos korszerű-
sítésének feltételeit természetesen nekünk is szem előtt kel-
let; tartanunk. A továbbiakban-a feltételek közül a legfonto-
sabbakat emeljük ki, összegyűjtve az ilyen jellegű tapaszta-
latokat, és jelezve a kísérletünkből kiindulva - a jövőben 
előforduló esetleges problémákat, meghatározva a szerintünk 
for.ncs - a gimnáziumi fakultációval kapcsolatos - további ku--
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tatási feladatokat. 
Ahhoz, hogy egy kikísérletezett iskolamodell általáno-
sítható legyen, több feltételnek kell megfelelnie. Ezek kö-
zül ki kell emelnünk a következőket. Olyan szervezeti felépi-
tettségünek kell lennie, amely megfelel hagyományainknak, 
társadalmi és kulturális igényeinket a korábbinál magasabb 
szinten képes kielégiteni és megvalósítható is legyen. 
Az iskolai innováció feltételei között jelentős szere-
pet kap az is, hogy a kikisérletezett modell mennyire költ-
ségigényes, következésképpen mennyire terjeszthető, továbbá 
milyen mértékben vagyunk képesek a pedagógusok szemléletét 
átalakitani, olyan iskolai légkört teremteni, amelyben raara-
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dektalanul megvalósulnak elkepzeleseink, 
Kisérleti munkánk feltételei között- legfontosabb ténye-
zőnek magát a pedagógust tartottuk. Ez két szempontból is 
meghatározó. Egyrészt nenr TShet'Kísérletet végezni a benne 
résztvevő tanárok egyetértése, tuciatos pozitív közreműködése 
nélkül-;-•másrészt -nagyon fontosak kritikai észrevételeik, mó-
dosító javaslataik. Mindezeket figyelembe véve döntöttünk 
ugy, hogy a kisérlet előkészítésére, a modell megértetésére, 
a kölcsönös vitákra, eszmecserékre, ezeknek következtében a 
kisérleti terv módosítására egy tanévet szánunk. Természete-
sen a kisérlet vezetői és a pedagógusok közötti szoros 
együttműködés mindvégig megmaradt. 
Nem várható el, hogy egy ilyen volumenű kisérletben min-
den pedagógus az első pillanattól kezdve lelkesedjék az újért, 
az eddig még járatlan ut nehézségeiért, az uj feladatokért, a 
korábbinál több munkáért. A kisérleti munka folyamatában 
- ahogyan egyre jobban megértik a faladatokat, azokat egyre 
inkább megvalósíthatónak tartják, ó.zrevételeiket, a javasla-
taikat a kisérletvezetqk hasznosítják stb. - a tudatos, pozi-
tív viszony egyre inkább elmélyül. 
"A pozitív tudatos viszony, a tervfeladatok megértettsé-
ge a kisérlet elengedhetetlen feltétele, gyakran még sem ele-
gendő ahhoz, hogy a kisérlet zavartalanul, a kisérleti célki-
tűzéseknek megfelelően haladjon. A pedagógusoknak a hagyomá-
nyos képzési rendszerben évek, sőt évtizedek folyamán kiala-
kult beidegződései, szokásai még a megértett és reálisan ki-
tűzött feladatok megvalósulását is akadályozhatják. Ezeket a 
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beidegződéseket, szokásokat átállitani, az uj- feladatoknak 
megfelelő ujakat kialakítani egyike a legnehezebben megteremt-
hető kisérleti feltóteleknek. E feltétel megteremtése nyilván- ' 
valóan - az egyes pedagógusok tudatossági fokától és szokása-
ik erejétől függően.- szintén magában a kísérletezési tevé-
kenységben, a kisérleti feladatok megvalósítási folyamatában 
megy végbe. Mindezekből következik, hogy a kisérleti felada-
tok első izben történő megvalósítása általában jóval kisebb 
eredménnyel jár, mint amilyen lehetőségek magukban a felada-
tokban rejlenek. 
Az elmondottakból is kiviláglik', mennyire nélkülözhetet-
len folyamatosan tájékozódni a kísérletet megvalósító pedagó-
gusok viszonyáról a kísérlet céljához és külön-külön minden 
egyes feladatához, figyelemmel kisérni a tudatos beállítódá-
sok, az uj feladatok igényelté készségeik, szokásaik alaku-
lását, összegyűjteni véleményüket. Egy kisérleti szakasz le-
zárása után a kísérletben részt vevők viszonya ahhoz, amit 
csinálnak, véleményük, kritikájuk maga is kisérleti ered-
mé:^."120 
Dolgozatunk harmadik és negyedik fejezetében már elmond-
tuk, hogy az uj képzési modell egyes fontos elemeivel kapcso-
latban mi volt a résztvevő pedagógusok véleménye a Icisérlet 
befejezésekor. Ott nem részletezhettük, hogyan alakult ki ez 
a vélemény, a kísérlet vezetői milyen erőfeszítéseket tettek 
a tanári beállítódás megváltoztatására, az uj szemléletmód 
kialakítására, a kísérlethez való pozitiv viszony formálásá-
ra. Mivel ezek önmagukban js nagyon tanulságosak lehetnek, 
célszerű a pedagógusok álláspontjának változását a kisérle-
ti modellel általában, egyes fontos elemeivel kapcsolatban pe-
dig részletesebben megvizsgálni. 
A kísérletben összesen 106 pedagógus vett részt. Az elő-
készítő szakaszban a tanároknak több, mint fele általában 
egyetértett a kísérlet célkitűzéseivel, a modell fő elemei-
vel. Módosító indítványaik, javaslataik nekik is voltak: pl. 
"őrizzük meg az osztálykereteket, legyenek osztályfőnöki 
órák, egyes tárgyak óratervi módosítását javasolták. A peda-
gógusok kisebb részének /kb. 30 %/ fenntartásai voltak cél- ' 
•jainkkal, hipotéziseinkkel, a modell fő szerkezeti elemeivel 
ie7 
szemben..Közülük ki kell emelnünk azt, hogy a szakosított tan-
tervű osztályok addig kialakult magasabb tanulmányi szintjét 
féltették, ebből következően attól tartottak, hogy a gimnázi-
um a korábbinál alacsonyabb szinten tudja teljesíteni felső-
fokú tanulmányokra előkészítő funkcióját/Szerepelt még a 
fenntartások között az is, hogy a gyakorlati életre közvetle-
nül felkészítő funkciót a feltételek hiánya miatt a gimnázium 
nem tudja teljesíteni. 
A résztvevő pedagógusok kb. 20 %-a ugy kezdett a kisér-
leti munkához, hogy azzal sok vonatkozásban nem értett egyet. 
Tehát a közreműködő tanárok kb. 80 %-ának viszonya a kisérle-
ti munkához alapvetően pozitív volt. A kisérlet befejezésekor 
a megkérdezett 100 pedagógusból 89 válaszolt kérdéseinkre. 
A válaszokból általában levonható az a következtetés, hogy a 
tanárok kb. 90 %-a azonosult a kisérleti modellel, a kisérlet 
folyamán történt módosításokkal együtt a fakultativ képzési 
rendszert jónak tartja. 
A fakultativ gimnáziumi képzés egyes fontos elemeivel 
kapcsolatban a következőképpen változott a vélemény. 
Többen ellenezték, hogy a képzést két, egymásra épülő, 
de egymással szorosan összefüggő szakaszra bontjuk. Az előké-
szítő évben elhangzott érvek közül ki kell emelnünk néhány 
fontosat. Ha az elsö-masodik osztályban nem adunk lehetőséget 
néhány tantárgy elmélyültebb tanulására, akkor a harmadik-ne-
gyedik osztályban már képtelenek leszünk a felsőoktatási in-
tézményekbe való felvételre előkészíteni. A képzés első szaka-
szában nem tudjuk lerakni az általános műveltség alapjait, 
nem lehet megnyugtatóan megoldani a felzárkóztatást és orien-
tációt, szétzilálódik az iskolákban hagyományosan kialakult 
közösségi rendszer. Áttekinthetetlenné válik ez iskolai mun-
ka stb. 
A fenti kérdések tulajdonképpen a kisérlet folyamán mind-
végig foglalkoztatták a pedagógusokat és a kisérlet vezetőit 
is. A fenntartások a kisérlet folyamán észrevehetően csökken-
tek, az első évfolyam érettségi és felvételi vizsgái eredmé-
nyeinek összesítése után gyakorlatilag megszűntek. Az uj kép-
zési struktura fő vázával tehát lényegében egyetértettek, az 
er.yes részelemekkel kapcsolatban azonban ujabb fenntartások 
születtek. Jellemző példaként a felzárkóztató foglalkozásckai 
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és az orientációs rendszert kell kiemelnünk. 
A felzárkóztató foglalkozások szükségességét a kisérlet 
kezdetén kevesen vitatták, valamennyien azt hittük, hogy a 
hátrányos helyzetből adódó hiányok, tanulmányi nehézségek le-
küzdését ezzel önmagában is megoldhatjuk. Éppen ezért a ki-
sérlet kezdetén csaknem valamennyi pedagógus túlzott reménye-
ket fűzött a felzárkóztatás hatékonyságához. A kisérleti ki-
próbálás első három esztendejének tapasztalata alapján minden 
vonatkozásban reális vélemény alakult ki. 
Már a modell megismertetése időszakában komoly ellenvé-
lemények alakultak ki az orientációs rendszer egyes elemei-
vel kapcsolatban. Magát az orientáció szükségességét mindösz-
sze néhány pedagógus vitatta. Sokan bonyolultnak és felesle-
gesnek tartották a tevékenységi körök szervezését és komoly 
ellenállást fejtettek ki az úgynevezett személyiség-dosszié-
val kapcsolatban. A kisérlet folyamán éppen a résztvevő peda-
gógusok véleménye alapján rugalmasabbá tettük a fakultativ 
tárgyválasztást előkészitő rendszert, egyszerűsítettük a ta-
nulókról készült feljegyzéseket. Az igy megváltoztatott ori-
entációs rendszerrel a kisérlet végén a pedagógusok több mint 
30 %-a egyetértett. Meg kell még jegyeznünk, hogy a harmadik-
negyedik osztályban a fakultativ tárgyak rendszerét is - ép-
pen a résztvevő pedagógusok javaslatára - rugalmasabbá tettük. 
E képzési rendszer szorosabb együttműködést feltételez 
a korábbiaknál a tanárok, a szülők és a tanulók között. Az 
természetes, hogy a választott fakultativ tárgyakat tanitő ta-
nárok közvetlenebb munkakapcsolatot épitenek ki a tanulókkal, 
több lehetőség kínálkozik a szorosabb emberi és munkatársi 
együttműködésre. Ugyanakkor bizonyos mértékig lazulhat a nem 
fakultativ tárgyat tanitó tanárok és a tanulók közötti kapcso-
lat, s ezt még növelheti az osztálykeret megbontása. Általá-
nosan azonban megállapítható, hogy a többféle munkakapcsolat 
/alapóratervi órák, fakultativ órák, felzárkóztatófoglalkozá-
sok, orientációs tevékenységi körök stb./ pozitívan befolyá-
solták a tanár-diák viszonyt. 
A szülők iskolával szembeni elvárásai felfokozódtak, meg-
nőtt az érdeklődés az orientálással és a pályaválasztással 
szemben, a tanárokban és szülőkben egyaránt tudatosabbá vált 
a pályairányítás jelentősége, mindkét fél nagyobb felelőssé-
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get érzett e kérdések iránt, mindezek következtében szorosabbá, 
bensőségesebbé vált a szülők és a tanárok kapcsolata. Tapasz-
taltuk azonban annak a jeleit is, hogy a szülők egy része csak 
a felvételi tárgyakát tánitó tanárokkal működött szorosabban 
együtt. 
A. fakultativ képzési feladatok megoldása nélkülözhetet- • 
lenné tette a tanárok közötti szervezettebb, a korábbinál 
jobb együttműködést, a gyakoribb kölcsönös tájékoztatást, in-
formációcserét. Elsősorban az osztályfőnökök szerepe változott 
előnyösen, ugyanakkor azonban munkájuk is megsokszorozódott. 
Szorosabbá vált az iskolavezetés és az osztályfőnökök, vala-
mint az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése. 
Mindezek előnyösen változtattak az iskola pedagógiai légkö-
rén, amely nélkülözhetetlen feltétele a korábbi képzési rend-
szernél jobb nevelési és taoulmányi.eredmények elérésének. 
Fentebb már emli-iet-tük, hogy az -iskolarendszer korszerű-
sítésében nézetünk szerint a legnagyobb szerepe a pedagógus-
nak és az iskolai pedagógiai légkörnek van. Éppen ezért olyan 
nagy horderejű oktatáspolitikai reformok bevezetése előtt,' 
mint a fakultativ gimnáziumi képzés, nagyobb figyelmet kel-
lett volna szentelni a reformot megvalósitó tanárok felkészí-
tésére. 1979-ben egyszerre zudult a pedagógusokra a képzési 
struktura módosításának, az uj tanterveknek, az uj tanköny-
veknek minden nehézsége. Megítélésünk szerint ezt még annyi 
előkészítés sem előzte meg, mint a kísérletünket előkészítő 
tanév. Így fordulhatott elő, hogy a kísérletünkben öt évig 
résztvevő pedagógusok is gyakran értetlenül álltak egy-egy 
részletkérdés előtt. Bizonyos mértékű esetlegességet, olykor 
kapkodást, gyakran késést tapasztaltunk a szükséges dokumen-
tumok kidolgozásában és megjelentetésében. E nehézségeket 
még tovább növelte az, hogy a gimnáziumi képzést közvetlen 
irányító szakfelügyeletet, a művelődési osztályokat sem ké-
szítették elő megffelelően a nagy horderejű változások peda-
gógusokat legközvetlenebbül érintő pedagógiai, módszertani 
következményeire. /Megítélésünk szerint a fakultativ gimnáziu-
mi képzés jó megvalósításában döntő, a jelenleginél lényege-
sen nagyobb és felelősségteljesebb szerepet kell válialniok a 
középszintű művelődésügyi hatóságoknak. Ez mindenképper. indo-
kolná például a jelenlegi szakfelügyelői rendszer pedagógiai 
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megerősítését. 
Megítélésünk szerint a nehézségeket még fokozta, a pe-
dagógusok egy részének bizonyos mérvii' "ellenállását" növel-
te az a kétségkívüli tény, hogy a korábbinál igényesebb és 
főképpen több munkát5 követel az uj képzési struktura. Minde-
nek előtt az uj helyzet uj pedagógiai és módszertani eljárá-
sokat igényel. Erre felkészülni eléggé időigényes feladat. 
Több időt és energiát kell fordítaniuk a szakmai és pedagó-
giai önképzésre, több idő szükséges az egyes tanítási órák-
ra való felkészüléshez, a szemléltető eszközök, munka- és 
feladatlapok, a kísérletek stb. előkészítéséhez. Ujabb ter-
helést jelentenek a képzés olyan uj elemei, mint a felzár-
kóztatás és orientáció és az ezek következtében megnövekvő 
adminisztrációs terhek /pl. megfigyelési eredmények feljegy-
zése, tudásszintmérések és eredményeinek nyilvántartása, 
jellemzések stb./. 
A fakultativ képzési rendszer következtében 1981-től 
megnüvekedett óraszámokkal kell számolniok a gimnáziumoknak. 
Ez feltételezi, hogy a korábbinál több pedagógust kell ké--
peznünk. Ez oktatáspolitikai döntés kérdése. Remélhető, hogy 
a pedagógusképző intézmények a jelenleginél alaposabban fel-
készítik majd a végző hallgatókat az uj feladatokra. 
2. A tapasztalatok hasznosítása, további feladatok 
Kísérletünk igazolta, hogy a fakultativ gimnáziumi kép-
zés ilyen vagy ehhez hasonló modellje a mai iskolarendszeren 
belül lényeges strukturális változtatás nélkül is megvalósít-
ható. Az igaz, hogy a korábbi gimnáziumi képzésnél költsége-
sebb, több tanteremre és pedagógusra van szükség, ezek a fel-
tételek azonban - figyelembe véve azt is, hogy a differenciá-
lásnak egy mérsékeltebb változatát tette a közoktatási kor-
mányzat általánossá - a jelenlegi anyagi eszközök átcsopor-
tosításával, az egy településen működő középfokú iskolák, 
különböző művelődési intézmények együttműködésével, a gimná-
ziumok és a velük kapcsolatban lévő gazdasági intézmények 
kooperációjával is megteremthetők. Ez nyilvánvalóan uj felada-
tokat jelent a gimnáziumi igazgatók, de még inkább a közép-
szintű művelődésügyi hatóságok számára. 
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Az uj képzési modellt különböző nagyságú településeken, 
egymástól sok tekintetben eltérő feltételekkel rendelkező, 
más-más tanulólétszámmal dolgozó gimnáziumokban próbáltuk ki. 
A mi tapasztalataink szerint - a többi kisérleti gimnázium 
tapasztalatai is megerősítik ezt - már..két párhuzamos osz-
tály esetén is a fakultativ tárgyak viszonylag széles válasz-
tékát kínálhatjuk. Természetesen optimálisabb lehetőségeket 
biztosithatunk három vagy annál több párhuzamos osztály ese-
tében, valamint, ha az adott településen több gimnázium 
együttműködését sikerül biztositani. Ez utóbbit különösen a 
gyakorlati fakultativ tárgyak esetében érezzük fontosnak. 
Ki kell fejeznünk azonban azt a kétségünket, hogy ez az 
együttműködés a közeljövőben zökkenőmentesen megvalósítható 
lesz. Véleményünk szerint ma még az iskolák közötti rivali-
zálás erősebb, mint az együttműködés készsége. /Ez utóbbinak 
nemcsak presztízs okai lehetnek., hanem nagyon gyakran jogi, 
pénzügyi nehézségek akadályozzák, nehezítik az egyébként meg-
lévő együttműködési szándék megvalósítását./ 
Jlindén. valószínűség szerint a gimnáziumok a továbbtanu-
lásra felkészítő elméleti tárgyak: széles választékát fogják 
kínálni. A felsőfokú tanulmányokra felkészitő funkciójukat 
tehát a korábbinál jobban fogják megoldani. A pedagógusoknak 
ezzel kapcsolatban kevesebb ellenvéleményük volt, mint a gya-
korlati életre való felkészítés irányaival szemben. A gyakor-
lati fakultációtól többen magát a gimnáziumot féltik. Az is-
kolatípus jövőjével kapcsolatos ezirányu élénk vitából azok-
nak a véleményét tartjuk mérvadónak, akik szükségesnek és jó-
nak tartják a továbbtanulni nem szándékozók érettségi utáni 
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közvetlen munkábá állásra való előkészítését. Ezt a fakul-
tativ képzési rendszert megelőzően már egyértelműen bizonyi- • 
tották a mi kísérletünkön tul más tapasztalatok is: az 
1975-76-os tanévben 99 gimnáziumban folyt tanfolyami formá-
ban fakultativ gyakorlati képzés, az 1978-79-es tanévben pe-
dig már a gimnáziumok több mint harmada kapcsolódott önkénte-
sen be az ilyen jellegű, képzésbe. Az eredményességet illető-
en is jók a tapasztalatok: kísérletünk ez irányú mutatóit 
tartalmazza a különböző fejezetekben közölt ábrák. Hasonló 
eredményekről olvashatunk másutt is: 
"Társadalmi érdekről van sző. Az elgondolás helyességét 
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1974 óta az élet igazolta. Például a Hajdú-Bihar megyei gim-
náziumokban - a debrecenieket nem számítva - az 1979-ben 
érettségizetteknek csaknem 20 %-a tett sikeres képesítő vizs-
gát valamelyik fakultativ gyakorlati tantárgyból, nagyobb ré-
szük e képesítésnek megfelelően helyezkedett el vagy haszno-
sítja igy szerzett ismereteit felsőfokú továbbtanulása so-
rán.»122 
Kisérletek igazolták, hogy a gyakorlati tárgyak igen 
széles választékát képesek a gimnáziumok biztosítani. A gya-
korlati fakultáció megválasztásában alapvetően két szempon-
tot kell figyelembe vennünk: legyenek- meg a képzéshez szük-
séges feltételek, továbbá á képzés a gimnázium szűkebb kör-
nyezetének munkaerőigényeit elégítse ki. KisérletLLnk ráirá-
nyította arra is a figyelmet, hogy az iskolakörnyezet igényei 
állandóan változnak, éppen ezért valószínűleg nem lesz helyes 
a .-imnáziunokn.sh hosszú távra berendezkedni egy-egy gyakorla-
ti képzési irányra. Semmiképpen sem tartjuk indokoltnak te-
hát, hogy költséges tanműhelyeket, laboratóriumokat szerel-
jünk fel. A járható megoldást inkább abban látjuk, hogy a 
gimnáziumok a már meglévő adottságaiknak megfelelően valósít-
ják meg a gyakorlati képzést, illetve szoros együttműködést 
alakítanak ki a megfelelő üzemekkel ás intézményekkel. Erre 
kísérletünkben is jó példák voltak, de más kisérletek is iga-
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zolják e megoldás helyességét. 
A gimnáziumok legfontosabb feladata nyilvánvalóan tovább-
ra is a felsőfokú tanulmányokra való felkészítés lesz. Lát-
nunk kell azonban, hogy a fakultativ képzési rendszer önmagá-
ban nem oldja meg az iskolatípus minden problémáját. Közülük 
a következő fontosabbakat emeljük ki: 
a/ Jónak tartjuk, hogy a különösen tehetséges tanulók 
számára speciális osztályokat szerveznek, 
b/ Elvileg a fakultativ képzési irányok minden tanuló 
szánára azonos esélyeket nyújtanak a továbbtanulás-
ra. Kísérletünk azonban egy fontos tényre is figyel-
meztet: amig a felsőoktatási intézmények általában 
22 %-ában a felvételi tárgy humán jellegű vagy ide-
gen nyelv, addig a gimnázium tanulóinak kísérletünk-
ben 23,2 %-a tanult társadalomtudományi-nyelvi fa-
kultatív tárgyakat. Nyilvánvaló, hogy számukra a 
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felvételi esélyek alacsonyabbak voltak, mint a termé-
szettudományi-matematikai irányban tanulmányaikat 
folytató 57,7 %-nak. 
Csakis egy hatékony orientációs rendszer képes kivédeni 
ezeket az ellentmondásokat.'A. megfelelő orientációs rendszer 
kiépítése, a megfelelő korrekciós lehetőségek biztosítása 
azért is nagyon fontos és kívánatos, mert vannak olyan tanu-
lók, akik tévesen választanak fakultativ tárgyakat. Tapaszta-
latunk, hogy azokat a tanulókat, akiket a szülői ambíciók to-
vábbtanulásra sarkallnak, képességeik azonban gyengébbek, nem 
mindig sikerül lebeszélni arról, hogy a második osztály végén 
a továbbtanulást közvetlenül előkészítő elméleti tárgyakat 
válasszák. Igy a fakultativ tárgyak tanulásában is számolnunk 
kel'l az oda nem való, gyengébb tanulókkal, akik az egész cso-
port munkáját kedvezőtlenül befolyásolhatják. 
Másrészt" gondolnunk kell azokra t tanulókra is - szintén 
nem nagy a számuk --,. "aKTk henr irőpesSégeiknek, érdeklődésüknek 
legmegfelelőbb elméleti ÍÁegyalíat választják. Ezért tartjuk 
jónak azt - b.ár " mí vzt "kísérletünkben nem próbáltuk ki -, 
hogy a fakultativ képzés végleges formájáoan egyes tanulók 
egyrészt elméleti tárgyakat is tanuljanak, másrészt gyakorla-
ti tanfolyamot is végezzenek. 
c/ A. fakultativ gimnáziumi képzési rendszer egyik fontos 
feladata a tanulók általános műveltségi szintjének 
emelése, a korábbiaknál magasabb szintű speciális mű-
veltséggel rendelkező tanulók képzése, ily módon is 
közelitve a felnőttoktatási intézmények követelmény-
rendszeréhez. 
Megitélésünk szerint e feladatok megoldásához nemcsak a 
gimnáziumokban folyó nevelőmunka szinvonalát kell emelnünk, 
hanem korszerüsitenünk kell az érettségi és a felvételi rend-
szert. Kísérletünkben kidolgoztuk egy közös érettségi-felvé-
teli vizsga tervezetét azzal a szándékkal, hogy a második ki-
sérleti évfolyam nyolc osztályában kipróbáljuk. Akkor azonban 
még nem.értek meg erre a feltételek, ezért azt nem valósíthat-
tuk meg. /A. tervezetet lásd a- 2.számú mellékletben./ 
Hipotézisünk szerint egy ilyen jellegű bonyolult vizsga-
rendszer nagymértékben emelné a gimnáziumi nevelő-oktató mun-
ka színvonalát, ugyanakkor lehetőséget is adna arra, hogy fel-
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sőoktatási szakemberek érdemleges betekintést nyerjenek az 
ott folyó munkába. 
d/ a fakultativ képzési rendszerrel szemben gyakran 
hangoztatott érv, hogy megnehezíti, sót áttekinthe-
tetlenné teszi az iskolai munkát. Kétségkívül meg-
növekszik az iskolavezetés gondja szervezési terüle-
teken is /ez leggyakrabban az órarend készítésében, 
teremhasználatban, a tanárok elfoglaltságának szer-
vezéséhen stb. jelentkezik/. 
Kísérletünkben bebizonyosodott azonban az is, hogy még 
a legbonyolultabb, legkövetkezetesebbén megvalósított fakul-
tativitás esetében is /a makói József Attila Gimnázium pél-
dává igaz ólja ezt/ megoldható ugy az órarend készités, hogy 
a tanulóknak alig van délutáni elfoglaltságuk, és csak rit-
kán fordul elő "lyukas óra". Más kísérletekben - feltehetően 
komoly okok miatt - nem sikerült ezt a kisérletvezetőknek 
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megvalósítaniuk. A vegleges modellben a korábbi rendszer-
nél ugyan bonyolultabb, de kísérletünknél egyszerűbb szerve-
zési megoldások alkalmazhatók, hiszen első-második osztályban 
a tanórák több mint 80, harmadik-negyedik osztályban pedig a 
tanórák több mint 60 %-áhan osztálykeretben vannak a tanulók. 
A fakultativ gimnáziumi képzési .kísérletről folyamatosan, 
minden gazdasági év végén részletes jelentést készítettünk, 
és azt az OM-nak megküldtük. 1977-ben - kísérletünk addigi 
tapasztalatait összefoglalva - javaslatot tettünk az OM-nak, 
a fakultativ gimnáziumi képzés bevezetését elhatározó okta-
táspolitikai döntésekhez. A minisztérium illetékes bizottsá-
gai e javaslatot más kisérleti eredményekkel együtt megvizs-
gálták, és döntéseikben.hasznosították. Modellünk a már ko-
rábban jelzett változtatásokkal 1979-től általánossá vált. 
A kísérlet folyamán, szerzett tapasztalatainkat folyama-
tosan publikáltuk, eredményeinkről, problémáinkról tanszé-
künk kiadványaiban és pedagógiai folyóiratokban, valamint a 
Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetem 1S77. évi előadásaiban tájé-
koztatást nyújtottunk a fakultativ képzési rendszer bevezeté-
se előtt álló gimnáziumoknak,/lásd a Publikációk jegyzékét/ 
mindezeken kivnl tapasztalatainkról a Magyar Pedagógiai Tár-
saság Csongrád megyei tagozatának több ülésén hangzottak el 
a kísérletről előadások, továbbá több rendezvényen tartottak 
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oldal a kiserlet vezetői ismerteteseket. 
Az oktatáspolitikai döntést előkészítő fakultativ gim-
náziumi kisérletek 1979-ben befejeződtek. Még ugyanebben az 
évben - anélkül, hogy a kísérletek minden fontosabb eredmé-
nyét összegeztük és értékeltük volna - az ország valamennyi 
gimnáziumában bevezették e képzési strukxurát. Véleményünk 
szerint sok más ok mellett ez is indokolja, hogy a fakulta-
tiv gimnáziumi képzéssel foglalkozó kutatásokat ne hagyjuk 
abba. A kutatás az általános bevezetés időszakában legalább 
olyan fontos, mint a döntést előkészítő szakaszban, ugyanis 
az előkészítő kisérleti munka főképpen a képzés legfontosabb 
strukturális kérdéseire vonatkozóan tárhatott fel adatokat, 
de nem vizsgálhatta a szükséges mértékben az egyes képzési 
elemek optimális működésének feltételeit, továbbá az általá-
nos bevezetes időszakában olyan uj tényezők is hathatnak, 
amelyekei a kísérletek. &em vehettek számításba. A további 
kutatások feladata tehát az lenne, hogy az uj képzés beve-
zetésévé!! kööésölBítos tapasztalatokat rendszeresen gyűjtse, 
feldolgozza és hogy az egyes képzési elemek működésének tar-
talmi, szervezeti és módszertani kérdéseit kutassa. A leg-
fontosabb témák: a felzárkóztatás, az orientáció tartalmi, 
szervezeti, módszertani problémái, a fakultativ tárgyak vá-
lasztása; a szabadság funkciója; a fakultativ tananyag tar-
talma; viszonya az alaptananyaghoz; a fakultativ csoportok-
tatás speciális módszertana; az értékelés problémái a fakul-
tativ képzésben; a fakultativ képzés hatékonysága; a képzés 
anyagi és személyi feltételei. Ily módon lehetőség lenne ar-
ra, hogy est az uj képzési strukturét állandóan tökéletesít-
sük, elkerülve ezzel azt, hogy egyes részterületeken elköve-
tett hibákból, tévedésekből elhamarkodottan azt a következ-
tetést vonjuk le, hogy magának az uj struktúrának a lényegé-
ből fakadnak a problémák, s - mint már erre volt példa a fel-
szabadulás utáni oktatásügyünkben - e problémák jelentkezése-
kor magát a képzési rendszert törekedjenek megváltoztatni a. 
folyamatos továbbfejlesztés helyett. 
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64. Uo. 
65. A kisérletről megjelent fontosabb tanulmányok: 
a/ LUKÁCS Sándor: A korszerű iskoláért, 
/Egy pedagógiai kisérlet/ Valóság, 1970. 2.sz. 
b/ GALICZA János: Fakultativ rendszerű oktatási kisérlet 
a Radnóti Miklós Gimnáziumban. Társadalmi Szemle, 
1973. 6.sz. 
c/ LUKÁCS Sándor: Egy négyéves kisérlet mérlege, Való-
ság, 1974. 9.sz. 
d/ GALICZA János: Pedagógiai kísérletek Magyarországon, 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. 
9/ LUKÁCS Sándor: Fakultatív rendszer a budapesti Radnóti 
Miklós Gyakorló Gimnáziumban, Pedagógiai Szemle, 
1377. 3.sz. 
66. Lásd! 65/d 129.0. 
67. Lásd! 65/c c5-86.o. 
68. PÁLDI János: Kisérlet a fakultativ rendszerű oktatásra a 
szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban, Pedagógiai Szemle, 
1377. 2.sz. 
69. I-m. 125.0. 
70. FEHÉRVÁRI Gyula: A fakultativ tantárgycsoportos, oktatási 
rendszer kipróbálásának tapasztalatai, Pedagógiai Szemle,. 
1977. 3.sz. 
71. I.m. 199.0. 
72. I.m. 200.o. * 
73-. ÁGOSTON György: Az uj gimnáziumi tanterv, Köznevelés, 
1963. 2.sz. 
74. I.m.: 4b.o. 
75- I.m.: 46.0. 
76. I.m.: 47.o. 
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77. ÁGOSTON György: A kisérleti modell. A kisérleti gimnázi-
umi fakultativ képzés Csongrád megyei tapasztalatai. 
/Acta Universitatis Szegediensis... Series specifica* 
Paedagogia, Szeged, 1977./ 
78. I.m., 7.o. 
79. Az adatok forrása: 
a/ Köznevelésünk évkönyve 1974-75. Tankönyvkiadó, Bp., 1977. 
b/ Köznevelésünk évkönyve 1975-76. Tankönyvkiadó, Bp., 1977. 
c/ Köznevelésünk évkönyve 1976-77. Tankönyvkiadó, Bp., 1978. 
80. Az adatok forrásai: 
Csongrád megye és Szeged Megyei Városi Pályaválasztási In-
tézet .tájékoztatói a Csongrád megyei középfokú oktatási 
intézményekbe való továbbtanulási jelentkezésekről, 
/Szeged, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981/. 
81. U.o. 
82. a/ .Az oktatási miniszter- 124A-978." /M.K.14./ OM.számú uta-
sítás' -& ̂gimnáziumi:.nevé-lés és oktatás tervének jóváha-
gyásáról to bevezetéséről, 
b/ Az Oktatási Miniszter 113/1979./M.K.13./ OM.számú uta-
sitása a gimnáziumi nevelés és oktatás tervének jóváha-
gyásáról és bevezetéséről szóló 124/1978. /M.K.14./0M. 
számú utasitás módosításáról. 
83. Lásd! 77.sz. jegyzet. 15-16.0. 
84. Erről részletesebben: 
a/ INKEI Péter: Az egységes középiskolázás felé, Közneve-
lés, 1977. 13.sz. 
b/ INKEI Péter-KOZMA Tamás-RITOÓK Pálné: A köznevelés táv-
lati fejlesztésének fő iránya, Magyar Tudomány, 1979. 
4-sz. 
c/ RÉT Rózsa: A jövő iskolája, Köznevelés, 1977. 12.sz. 
d/ KOZMA Tamás:- Középfokú oktatásunk a nyolcvanas években, 
Köznevelés, 1980. 42.sz. 
e/ FORRAY E. Katalin: Az iskolázás terjedése, Ped. Szle. 
1980. 11.sz. 
f/ INKEI-KOZMA-NAGY-RITOÓKNÉ: Az ezredforduló iskolája, 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. , 
g/ JÓBORU Magda: A jövő iskolái, Köznevelés, 1981. 6.sz. 
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85. a/ ÁGOSTOK György-PERÉNYI János: Kisérleti terv a gimná-
ziumi és szakközépiskolai képzés átalakítására egysé-
ges középiskolai képzés differenciált ágazataivá. 
Szegedi Nyári Egyetem, Pedagógia 14-., Szeged, 1977. 
b/ ÁGOSTON György: Egységesül a középiskolai oktatás, 
Köznevelés, 19B1. 8.3z. 
86. Lásd! 85/b.sz. jegyzet 4.o. 
37. CSŐREGH Éva: Hogyan csökkentsük a műveltségi hátrányt? 
Köznevelés, 1978. 20.sz. 
88. GAZSÓ Ferenc: A társadalmi egyenlőtlenség és az mKola, 
Köznevelés, 1979. lő.sz. 
59. Lásd! 38.sz. jegyzet 6.o. 
90. RITOÓK Fáiné: A felzárkóztatás, differenciálás, fakulta-
tivitás néhány pszichológiai vonatkozása, Szegedi Nyári 
Egyetem, Pedagógia 14.,. Szeged, 1977. 
91. E helyütt elegendő a következő müvekre hivatkoznunk: 
a/ Kit tettünk irtük? /Pedagógusok a hátrányos helyzetű 
gyermekekért./ Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 
b/ Dr.íJAGY József: Preventív fejlettségvizsgáló rendszer 
5-6 éves gyermekek iskolakészültségének mérésére. 
MTA Pedagógiai Kutató Csoport, 1976. 
c/ INKEI-KOZMA-NAGY-RITOÓKNÉ: Az ezredforduló iskolája. 
Bp. 1979. Tankönyvkiadó. 115-34.o. 
d/ GAZSÓ Ferenc: A társadalmi egyenlőtlenség és az iskola. 
Köznevelés, 1979. 16.sz. 
e/ GÁSPÁRNÉ, dr.Zauner Éva: Az osztályon belüli differen-
ciálás lehetőségei a tanulás folyamatában. Szegedi 
Nyári Egyetem, Pedagógia 14., Szeged, 1977. 
f/ XANTUS Gyuláné: Kisérlet óraszervezési változásokkal. 
Magyar Pedagógia, 1980. 3.sz. 
92. ÁGOSTON György: A tudásszintmérés funkciója a gimnazj.umi 
tanulmányok megkezdésekor "* a mérő?iapok és alkalmazá-
suk módja, /A gimnáziumba lépő tanulók tudásszintjének 
mérése és a felzárkóztatás, Acta Universitatis Szegedi-
ensis... Series specifica Paedagogica, Szeged, 1978./ 
5.o. 
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93. Lásd! 11.az. jegyzet 13.o. 
94. Mindezekről bővebb tájékozódást nyújt és a mérőlapokat 
is közli: 
A gimnáziumba lépő tanulók tudásszintjének mérése és a 
felzárkóztatás cimü kötet. /Acta Universitatis Szegedien-
sis... Series Specifica Paedagogica, Szeged, 1978./ 
95. A feljegyzések formáiról, az un. Személyiség dossziék-
ról az Orientáció alcim alatt részletesen szólunk. 
96. A bárom kisérleti iskola 1974-75. tanév első félévi je-
lentése. /JATE Pedagógiai Tanszék, kézirat/ 
97. Dr.ÁGOSTON György a kisérlet vezetője társszerzője az 
. Útmutató a gimnáziumi tanulók felzárkóztatásához /0P3, 
Budapest., 1979/ c. kiadványnak. 
98. REHÁK Ferenc: Fejezetek a pályaválasztás harmincéves 
történetéből. Pályaválasztási Tanácsadó, 1975. l.sz. 
s ÁŐÖSWTfTigyiivrgy.j A pedagógia alapfogalmai és a nevelési 
célrendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 
100. Lásd! 99.sz. jegyzet 72. o. 
101. BARACS Ágnes: A közoktatási rendszer fejlődésének tenden-
ciái Franciaországban, Magyar Pedagógia, 1979. L.sz. 
102. RÁKOS Gáborné: Pályaorientáció az általános iskolában, 
Köznevelés, 1980. 26.sz. 
103. LUKÁCS Sándor: Egy négyéves kisérlet mérlege, Valóság, 
1974. 9.az. 
104. GALICZA János: Fakultativ rendszerű oktatási kisérlet a 
Radnóti Miklós Gimnáziumban, Társadalmi Szemle, 1973. 
6.sz. 
105. FEHÉRVÁRI Gyula: A fakultativ tantárgycsoportos oktatási 
rendszer kiprób'álásának tapasztalatai, Pedagógiai Szemlej 
1977. 3 . 8 8 . 
106. Lásd! .99.sz. jegyzet 75.o. 
107. Lásd! 77.sz. jegyzet 11.o., 13.o. 
108. Lásd! 77.sz. jegyzet, 12.o. 
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109. A Radnóti íliklóa Gimnázium 1976. évi márciusi jelenté-
séből /Kézirat, JATE Pedagógiai Tanszékén/. 
110. Dr.ÁGOSTON György-dr.OROSZ Sándor: Kisérleti terv a 
gimnáziumi képzés szerkezetének átalakítására. 
/Kutatási beszámolók, MTA Pedagógiai Kutatócsoport, 
évszám nélkül l6.o./ 
111. Teljesen más okokból tiltakoznak a tanárok Franciaország-
ban a személyiséglapok vezetése ellen. Jelenleg az óvodá-
tól az érettségiig előírják a vezetésüket. /II éves kor-
ban pl. ennek alapján irányítják a tanulókat az eltérő 
szinvonalu 6. osztályba./ Nyilvánvaló, hogy egy nem te-
matikus iskolarendszerben a tanulókról szerzett informá-
ciókat nem a helyes pályairányításra, hanem a társadalmi 
állapotok stabilizálására használják fel /Baracs Ágnes: 
Vita a személyi lapokról. Köznevelés, 1978. 31.sz./. 
112. ÁGOSTON György: Pályaorientáció az iskolában. Köznevelés, 
1980. 40.sz. 
113. BÁNFALVI József: A fakultativ képzési kisérlet tapaszta-
latai az első érettségiző évfolyamok eredményeinek a tük-
rében. Pedagógiai Szemle., .1979. 9.sz. 
114. GOTTL Frigyes: A makói József Attila Gimnáziumi kisérlet 
tapasztalatai. /A. kisérlét a gimnáziumi fakultativ képzés 
Csongrád megye tapasztalatai. Ácta Univérsitatis Szegedi-
ensis... Series Specifica Paedagogica/ Szeged, 1978. 
115. Érettségi jegyzőkönyv a JATE Ságvári. Endre Gyakorló Gim-
názium IV.b. osztályának 1979. jun. '14-15-i érettségi 
vizsgájáról. 
116. Lásd! 114.sz. jegyzet, 117.o. 
117. Hasonló tapasztalatok olvashatók Vajda István Plusz vagy 
ininusz? c. írásában is a zalaegerszegi kísérletről. 
Köznevelés, 1980. l.sz.-
115. Dr.WELKER. Ottó: Az általános műveltség biztositása és a 
íakultativitás. Szegedi Nyári Egyetem, Pedagógia 14., 
Szeged, 1977. 
llr. ÜATi Mária: Folyamatos korszerűsítés.-Köznevelés, 1979. 
120. Dr.ÁGOSTON György: Előszó, a kisérleti gimnáziumi fakul-
tatív képzés Csongrád megyei tapasztalatai, Acta Univer-
sitatis Szegediensis... Series specifica Paedagogica, 
Szeged, 1980. 
121. a/ LAKY Pál: A gimnázium szakközépiskolákbél nézve, 
Köznevelés, 1930. 25.sz. 
b/ JÓBCRU Magda: További gondolatok a gimnáziumról, 
Köznevelés, 1980. 25.sz. 
c/ JÓBORU Magda: Gondolatok a gimnáziumról, Kritika, 
1980. február. 
d/ BALOGH Sándor: A gimnázium a szakközépiskolával együtt 
nézve, Köznevelés, 1980. 33.sz. 
122. BALOGH.Sándor: i.m. 11.n. 
123. NÁBRÁDI Mihály.;. "Ppciaeogj «i együttműködés" a fakultatív 
tantárgyak oktatásában, Pedagógia* mernie, I?S0. 7-F..sz. 
124. VAJDA István: Plusz va^r mir.usz? Köznevelés, 1980.l.sz. 
125. NÁBRÁDI Mihály: A magyar pedagógia életéből, Pedagógiai 
Szemle, 1977. 3.sz. 
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A Csongrád misgyei fakultativ gimnáziumi képzési kísérletről 
megjelent publikációk .jegyzéke 
1. Dr.ÁGOSTON Gycrgy-dr.OROSZ Sándor: Kisérleti terv a gim- £. 
náziumi képzés szerkezetének átalakítására, /kutatási beszá-
molók, fordítások, bibliográfiák, MTA Pedagógiai Kutató 
Csoport, évsz.n./. 
2. Dr.BÁNFALVI József: A fakultativ rendszerű tantárgyblok-
kos gimnáziumi kisérlet kezdeti szakasza Csongrád megyé-
ben /kutatási beszámolók, forditások, bibliográfiák, 
MTA Pedagógiai Kutató Csoport, évsz.n./. 
3. ÁGOSTON György-BÁNFALVI József: Kisérlet a gimnáziumi kép-
zés szerkezetének átalakítására három Csongrád negyei^gim-
náziumban. Pedagógiai Szemle. 1377- '2.sz. 
4. A kisérleti fakultativ gimnáziumi képzés Csongrád megyei 
tapasz"1 alatai c. tanulmánykötet Szeged, 1977. 
a/ Dr.ÁGOSTON György: A kisérleti modell 
_b/ Dr.CSISZÁR Imre: Az orientálás folyamata a fakultativ 
tantárgyésopcrtos képzési kísérletben 
c/ GOTTL Frigyes: A tantárgycsoportok kialakításának ta-
pasztalatai 
1/ KAKUSSI László: A fakultativ tantárgyblokkc-s kisérleti 
oktatás eredményeinek Írásbeli felméréséről 
e/ RIBÁRSZKI György: A fakultativ tantárgyblokkos oktatá-
si kisérlet személyi és tárgyi feltételei, szervezési 
kérdései 
5. Dr.IKRE Csiszár: Experimentál cathingaup procers in 
fakultative subject proup Secondary Education 
Acta Universitatis Szegedier.sis de Attila József nominatae 
Sectio Paeaagogioa et Psycholcgica, 19.sz. Szeged, 1977. 
6. A gimnáziumba lépő tanulók tudásszintjének mérése és a 
felzárkóztatás c. tanulmánykötet Szeged, 1978. 
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a/ Dr.ÁGOSTON György: A tudásszintmérés funkciója a gim-
náziumi tanulmányok megkezdésekor - a mérőlapok és 
alkalmazásuk módja 
b/ Szintmegállapitó mérőlapok /magyar, nyelv, történelem, 
orosz nyelv, matematika, biológiai kémia/ 
c/ Dr.CSISZÁR Imre: A felzárkóztatás folyamata a fakulta-
tiv képzési kisérletben 
7. Dr.CSISZÁR Imre: A felzárkóztatás, az orientálás és a 
differenciálás a holnap gimnáziumában | Szegedi Nyári Egye-
tem, Pedagógia, Szeged, 1977. 
8. A kisérleti gimnáziumi fakultativ képzés Csongrád megyei 
tapasztalatai c. tanulmánykötet, Szeged, 1978. 
a/ Dr.CSISZÁR Imre: A fakultativ gimnáziumi képzés néhány 
általánositható tapasztalata 
b/ Dr.GOTTL Frigyes: A makói József Attila Gimnázium ki-
sérleti tapasztalatai /1974-78/ 
9i' A'^'SŐfi-^é:--gimnaéiumi -fakultativ képzés Csongrád megyei 
tapasztalatai c. -tanulmánykötet, Szeged, 1979. 
a/ Dr.FARKAS István: A történelem tanításának tapasztala-
tai a fakultativ oktatási modellben 
b/ TARJÁNYI Lászlóné: Az orosz nyelv fakultativ oktatásá-
ról 
c/ MAROSVÁRI Sándor: Tapasztalataim a József Attila Gim-
názium matematika-fizika tantárgycsoportos osztályá-
ban ' 
d/ MOLNÁR Istvánná dr.: Az alkotó aktivitás szerepe a fa-
kultativ természettudományi képzésben 
e/ Dr.CSISZÁR Imre: A fakultativ gyakorlati foglalkozások 
a tanárok és tanulók véleménye alapján 
f/ Dr.BÁNFALVI József: A gyakorlati képzés a gimnáziumi 
fakultativ oktatásban 
g/ PÁNCZÉL János: Tapasztalatain a kisérleti fakultativ 
ügyintéző képzésről 
10. BÁNFALVI József: A fakultativ képzési kisérlet tapaszta-
latai az első érettségiző évfolyamok eredményeinek a tük-
rében, Pedagógiai Szemle, 1979- 9.sz. 
o 
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11. MELEG Csilla: A Csongrád megyei fakultativ képzési kí-
sérletben részt vevő tanulók pályaelképzelései, 
Pedagógiai Szemle, 1979. 9.sz. 
12. Dr .ÁGOSTON Györgyi /társszerző/: Útmutató a gimnáziumi ta-
nulók felzárkóztatásához, OPI, Budapest, 1979. 
13. Dr.ÁGOSTON György /'társsazerző/: Orientáció a gimnázium-
ban j OPI. Budapest, 1980. 
14. A kisérleti gimnáziumi fakultativ képzés Csongrád megyei 
tapasztalatai c. tanulmánykötet( Szeged, 1980. ^ 
/Tanárok és tanulók véleménye a fakultativ gimnáziumi 
képzési kísérletről/ 
a/ Dr.ÁGOSTON György - Dr.CSISZÁR Imre: Kérdőiv a fakul-
tativ gimnáziumi kisérleti képzésben részt vevő IV. 
osztályos tanulók részére 
b/ Dr.CSISZÁR Imre: A fakultativ gimnáziumi kisérleti 
képzésben részt vevő IV. osztályos tanulók részére 
készült kérdőiv válaszainak összesitése 
c/ Dr.ÁGOSTON György - Dr.CSISZÁR Imre: Kérdőiv a fakul-
tativ gimnáziumi képzésben részt vevő pedagógusok 
részére 
á/ Dr.CSISZÁR Imre: A fakultativ gimnáziumi kisérleti 
képzésben részt vevő pedagógusok részére készült kér-
dőiv válaszainak összesitése 
e/ Dr.CSISZÁR Imre: A kériőivekre adott válaszok érté-
kelése 
M E L L É K L E T E K 
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l.sz. melléklet. 
Dr. Ágoston György 
egyetemi tanár. Szeged 
A KÍSÉRLETI MODELL 
A kisérleti modell kidolgozásában elsősorban Az MSZMP 
KB 1972. junius 15-i határozatának a gimnáziumra vonatkozó 
megállapítását és a fejlesztésre vonatkozó irányelveit vet-
tük figyelembe. Tanulmányoztuk továbbá a korábbi magyar 
kezdeményezéseket és a középiskolai képzés átalakításának 
nemzetközi tapasztalatait. 
A gimnáziumnak ma és valószínűleg még sokáig kettős 
feladata van: 
1./ kiválasztani és felkészíteni azokat a tanulókat, 
akiket érdeklődésük, szellemi képességeik egyetemi vagy fő-
iskolai tanulmányokra tesznek alkalmassá; 
2./ a gyakorlatiasabb tevékenységek iránt jobban érdek 
lődő és ezekben jobb képességeket felmutató tanulókat felké 
sziteni olyan gyakorlati életpályákra-, amelyek gimnáziumi 
általános műveltséget kívánnák. 
Jelenleg a gimnázium e feladatait nem tudja maradékta-
lanul teljesíteni. Ennek okai. a következők: 
1./ A szakositott tantervű gimnáziumi osztályok gyors 
elterjedésük, népszerűségük és kétségtelen eredményeik el-
lenére sem tudták és tudják kielégítően szolgálni a gimná-
zium egyetemre, főiskolára kiválasztó-felkészitő funkcióját 
mivel: 
a/ a tanulók az általános iskola elvégzése után közvet 
lenül iratkoznak be szakosított tantervű osztályokba, tehát 
olyan életkorban, amikor egyéni képességeik még nem alakul-
tak ki, érdeklődési körük nem szilárdult meg, és olyan álta 
lános iskolai képzés után, amely az egyéni képességek felde 
ritésére és a tanulók továbbtanulási irányának megfelelő 
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orientálására képzési struktúrájánál fogva kevés lehetőséget 
is ad. Ennek következtében a tanulók többsége a szakositott 
tantervű osztályokba nem képességei, hanem a szülők ambiciói, 
kívánságai alapján kerül. A szakositott tantervű osztályok 
- a statisztikai adatok ezt bizonyítják - inkább a társadalmi 
szelekció, mint a középiskolai tanulmányok képességek szerin-
ti irányításának eszközei. 
b/ a gimnáziumi osztályok jelenlegi szakosítása nincs 
tekintettel az egyetemi-főiskolai továbbtanulási irányokra, 
lehetőségekre, a felvételi vizsgák követelményeire; a gimná-
ziumi szakosítás és a felsőfokú tanulmányi irányok, ágak kö-
zött, nincs összhang. Idegen nyelvi osztályokba pl. túlnyomó 
többségükbén nem azért iratkoznak be a tanulók, mert felsőfo-
kú nyelvi, irodalmi tanulmányokat kivannak folytatni, hanem 
azért, hogy egy idege'ix. hJAejjEgn gegtanuljalak valamennyire be-
szélni. Ez kétségtelenül-.önmagában is,.ás bármely felsőfokú 
tanulmány szempontjából is-hasznos dolog, de nem jelent egye-
temre-FOÍSKO"! ára válóöfelkés-z-i'tés.t. Még azok számára sem, 
akik idegen nyelvi szakra kérik felvételüket, mert a középis-
kolai nyelvoktatás céljai és az egyetemi követelmények között 
talán éppen az idegen nyelvi képzés területén van jelenleg a 
legnagyobb diszharmónia. De a természettudományi szakositott 
osztályokban tanulók sem kapnak minden területen és minden 
esetben a jövendő felsőfokú tanulmányaikra és a felvételi 
vizsgákra ténylegesen, célszerűen felkészítő képzést. 
A gimnáziumi szakosítás - egyébként érthetetlen módon -
nem terjed ki olyan fontos társadalomtudományi tárgyakra, mint 
a magyar nyelv és irodalom vagy történelem. 
Azoknak, akik ezek iránt a tárgyak iránt mutatnak érdeklődést, 
és ilyen irányú felsőfokú tanulmányokat kívánnak folytatni, 
nincs lehetőségük arra, hogy elmélyültebb gimnáziumi készé-
ben részesüljenek. 
2. A nem szakositott tantervű osztályokba került, felső-
fokú tanulmányokra alkalmas tanulók még azoktól az előnyöktől 
is elesnek, amelyeket a szakositott tantervű osztályok a fen-
ti hiányosságok ellenére is nyújtanak a továbbtanulni szándé-
kozóknak. A ném szakositott tantervű osztályok eleve hátrányt 
jelentenek azoknak a tanulóknak, akikben megfelelő pedagógiai 
körülmények között jó szellemi képességek fejlődnének ki. 
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3. Az elmúlt évek statisztikai adatai szerint éves átlag-
in az érettségit tett gimnáziumi tanulók 65-70 %+e. írem nyert 
felvételt felsőfokú tanintézménybe,. Ez az arány a következő é-
vekben sem fog lényegesen változni. Nem lehet célunk a közép1-
iskolai tanulás lehetőségeinek csökkentése, a szakközépiskolai 
és gimnáziumi tanulók arányának jelentősebb 
pedig anyagi nehézségekbe ütközik. A következő években a szak-
középiskolák minőségi és kevésbé mennyiségi fejlesztésére le-
het csak törekedni, a gimnáziumokból alakult pzakközépiskolák 
szinvonala ugyanis lényegesen elmarad azokétól, amelyek erede-
tileg is szakképző intézmények voltak. A gimnázium' mindjén eddi-
gi kisérlete arra, hogy felsőfokú tanulmánj'-okra megfelelő ké-
pességekkel nem rendelkező, de gyakorlatiasabb tevékenységekben 
jel boldoguló tanítványainak a gimháziurai általános képzés szín-
vonalának megfelelő, a társadalom számára is szükséges életpá-
lyákra gyakorlati felkészítést adjon, kudarcot vallott. Ezt a 
nehéz problémát különféle okok miatt nem tudta megoldani az 
5+1-es rendszerű gimnáziumi képzés és még. kevésbé a heti két 
órás gyakorlati foglalkozás. 
Az egyetemi-főiskolai felvételt" nem tsypr.t -gimnáziumi tanu-
lók egy kisebb hányadának a v'ég^ést köve-tő években mégiscsak 
sikerült valamelyik felsőoktatási intézménybe bejutnia, a leg-
többen azonban tört reményekkel, csalódottan elhelyezkedtek -
a legnagyobb számban adminisztratív, hivatali munkakörökben, 
tudományos segédmunkaerőkként, laboránsként, a szolgáltatás 
valamelyik ágában, ahol általános műveltségűket, esetleg ide-
gen nyelvi ismereteiket is hasznositani tudták. Viszonylag kis 
szazaiékuk helyezkedett el fizikai munkakörben. 
A gimnáziumot végzett tanulók elhelyezkedési adatainak 
vizsgálata tehát azt mutatja, hogy a népgazdaságban vannak 
olyan munkakörök, amelyeket szivesen töltenek be gimnáziumi 
általános műveltséggel rendelkező fiatalokkal és amelyek nem 
igényelnek olyan foka Specializálást, mint amilyent a szak-
középiskola ad. 
Olyan gimnáziumi képzési strukturára van tehát szükség, 
amely megoldást talál a fenti problémákra, elősegiti, hogy 
a gimnáziumi képzés az eddiginél sokkal jobban megfeleljen 
annak a kettős feladatnak, amely hazáhkbán történetileg ki-
alakult, és amely perspektivikusan is érvényes. 
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Véleményünk szerint az uj gimnáziumi képzési strukturát 
a következő, szempontok szerint lehet megalkotni: 
1. A gimnáziumi képzésben továbbra is elsődleges a ma-
gas színvonalú éltalános képzés: a gimnázium nem válhat szak-
iskolává. Ugyanakkor, szakitahi kell az általános képzésnek 
mindenkire nézve uniformizált koncpeoiójával, amely szerint 
mindenkinek mindent ugyanolyan mértékben kell elsajátítania. 
Az uj gimnáziumi képzés nagymértékben tekintettel van a tanu-
lók egyéni érdeklődésére, egyéni képességeire, igyekszik eze-
ket felderiteni, és a tanulóknak lehetőséget nyújtani arra, 
hogy képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő irányban, a 
jelenlegi átlagos gimnáziumi szinvonalnál sokkal elmélyültebb 
tanulmányokat folytathassanak. Ezáltal a tanulók egy részét 
célszerűbben előkésziti a magasabb fokú szakmai képzésre: az 
egyetemi-főiskolai tanulmányokra. 
Az igy előkészített tanú ion. ó~i elsőfokú intézmény is maga-
sabb szinvonalon kezdheti.meg a munkát, és végül jobban kép-
's£l&t|ffiÉfeí£ke4- bocsáthat, ki. A tanulók másik részének pe-
dig olyan-specidlis' képzést ad, amely a magas szinvonalu gim-
náziumi általános képzettséggel párosulva lehetővé teszi, 
hogy ügyinté.zői, tudományos segédmunkaerői, műszaki rajzolói 
stb. állásokat töltsenek be. 
'2. A tanulókat nem szabad gimnáziumi tanulmányaik elején 
szakositani. 14 éves korban még nem állapithatók meg kellő 
biztonsággal a tanulók egyéni képességei, és még nem alakult 
ki, nem szilárdult meg érdeklődési körük. A gimnáziumba lépés-
kor még az sem dönthető el, hogy bizonyos tárgyak esetében 
nem kielégitő tudásuk és gyenge érdeklődésük egyéni adottsá-
gaik avagy nem megfelelő szinvonalu általános iskolai képzé-
sük függvénye-e. 
A gimnázium I. és II. osztályát megfigyelési és irányi-
..tási ./orientációs/ szakasznak kell tekinteni. Ennek fő fela-
data az általános\képzés, amelyben a tanulók telj esitményeit 
rendszeresen mérik, egyéni képességeik kibontakozását céltu-
datosan figyelik, továbbá olyan tevékenységek szervezése, 
amelyekben a tanulók egyrészt kipróbálhatják magukat, önisme-
retre tehetnek szert, másrészt fejleszthetik és elmélyithetik 
egyéni képességeiket. Az s tevékenységekben való részvétel 
természetesen az iskola számára is fontos forrása a tanulók 
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megismerésének. 
3- A képességeket kipróbáló, feltáró és megerősítő tevé-
kenységek, amelyek az első év második félévében lépnek be a 
tantervbe, a szó szoros értelmében tevékenységek, amelyek nem 
a tanulók ismereteinek bővítését, hanem meglévő ismereteik 
alkotó alkalmazását kívánják meg tőlük: olyan teljesítménye-
ket, amelyek színvonala alapján valóban minősíteni lehet a 
képességek szintjét és az érdeklődés fejlődését. E tevékeny-
ségeket a tanulók nem teljesen szabadon, hanem irányítással, 
as osztályban tanitó pedagóguskollektiva tanácsa "lapján vá-
lasztják. 
Az irányítás két szakászban történik: az első év első 
félévének és második félévének végén. Az iskola lehetőségeit 
figyelembe véve, szervezni kell: 
A/ társadalomtudományi-nyelvi és 
3/ matematikai-természettudományi programokat. 
Az első év második félévében a tanulók az irányitásnak 
megfelelően vagy egy féléves társadalomtudományi-nyelvi prog-
ramom vagy matematikai-természettudományi programot választa-
nak. Az első év második félévének végén az e tevékenységekben 
nyújtott teljesítmények gondos mérlegelése és természetesen 
az általános képzés során megfigyeltek alapján is a tanulót 
tanárai vagy megerősítik választási, irányának helyességében, 
vagy a másik irány kipróbálását javasolják számára /a társada-
lomtudományi programból átirányítás természettudományi prog-
ramba, illetve fordítva/. 
Mindkét említett irányban több program kipróbálására 
van szükség, hogy a harmadik-osztályban kezdődő szakositás 
minél megalapozottabban történhessék. 
4. A tanulók egyéni képességei kipróbálásának, feltárásá-
nak és megerősítésének fontos színhelyei a gyakorlati tevé-
kenységek is, amelyekből az első évben is, a második évben is 
mi.".zen tanulónak kötelezően választania kell egy-egy progra-
mit. E gyakorlati tevékenységek egyrészt hasznos gyakorlati 
ismeretekkel és készségekkel egészítik ki, teszik teljessé, 
sokoldalúbbá a tanuló általános műveltségét, másrészt segitik 
.-oivalasztani azokat a tanulókat, akiknek gyakorlati életpá-
lya.; tctenziiiisan jobb az érvényesülési lehetőségük, mint el-
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elméleti pályán. E kiválasztásnak természetesen a tanulók ön-
ismeretének fejlesztésén kell alapulnia. 
5. Az első osztály első félévében korrekciós, felzárkó-
zási lehetőséget kell biztosítani azoknak a tanulóknak, akik 
bármely tárgyból a tanév eleji tudásszintmérés alapján gyen-
gébbnek bizonyulnak. Ez kiscsoportban történő intenzív fog-
lalkoztatast jelent, amelynek célja az altalanos iskolai hiá-
nyok pótlása, biztosabb alap teremtése a gimnáziumi tanulmá-
nyok sikeres végzéséhez. Ebben a korrekciós foglalkoztatásban 
kell kiderülnie, hogy a tanuló egy-egy területen mutatkozó 
gyengeségei a nem megfelelő általános iskolai képzésből adód-
nak-e vagy inkább képességei alacsony fejlettségi színvonalá-
ból! É korrekciós szakaszt az első félév végén esedékes irá-
nyítás nélkülözhetetlen feltételének tartjuk. Tekintettel ar-
ra, hogy bizonyos elmaradások újratermelődhetnek, ezért az el-
-aő jfálévihez hasonló felzárkóztató, kompenzáló foglalkozáso-
kat az egesz képzés ."szerves részének tekintjük, igy szükség 
szeri-ntii^rtsmulmáayok későbbi szakaszában is funkcionáltatni 
kívánjuk. 
6. Az első két év általános képzése során "megfigyelt és 
rögzített adatok, a képességeket feltáró tevékenységek és gya-
korlati foglalkozások teljesítményei, tehát megbízhatóan ösz-
szegyüjtött tények alapján kell azután az iskolának növendékei 
számára szakosodási irányt javasolnia a második osztály befe-
jeztekor. 
Remélhető, hogy a kétéves megfigyelési és irányítási sza-
kasz nemcsak a tanulók önismeretét fejleszti, hanem a szülők 
számára is meggyőző tényeket szolgáltat majd gyermekeik tény-
leges képességeiről, s igy világosabb kép alakul ki bennük is 
arról a további tanulmányi irányról, életpályáról, amelyen 
gyermekeik a legjobban tudják megvalósítani önmagukat, viszony-
lag a legmagasabb teljesítményekre képesek, sikereket érhetnek 
el, tehát - talán riem túlzó szó - boldogok lehetnek. Reméljük, 
sikerül elérni, hogy a gyermekek továbbtanulását és pályavá-
lasztását az eddiginél nagyobb mértékben képességeik és kisebb 
mértékben szüleik ambíciója, elképzelései, kényszere határoz-
zák meg. 
Ily módon talán a gimnázium jobban szolgálhatja az egészséges 
és szükséges társadalmi mobilitás ügyét is, mint eddig. 
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Senki sem képzeli természetesen, hogy az iskola javasla-
ta a harmadik osztályban kezdődd szakosodás megválasztására 
kötelező, kényazeritó erejű lehet. Ez" valóban csak jól megala-
pozott tanács a gyermek boldogulása érdekében, de a választás 
a gyermek és a szüld joga marad. 
7. A gimnázium III. és IV. osztályában az általános kép-
zés volumene erőteljesebben csökken, bár megőrzi primátusát: 
körülbelül a képzés heti időkeretének kétharmad részét tölti 
ki. Egyharmad reszben szakositott képzés folyik, amely — mint 
már az előbbiekben is vázoltuk - két fő ágra oszlik: 1. egye-
temi-főiskolai tanulmányokra való felkészítésre és 2. -részben 
vagy egészen. - bizonyos életpályákra való felkészitérre. 
Az. egyetemi és főiskolai tanulmányokra való felkészítés 
szakosodási lehetőségei a tenyleges egyetemi es főiskolai ta-
nulmányi területeket, a tanulmányok alaptárgyait veszik te-
kintetbe. Éppen ezért a szakosodás mindig egy tantárgyblokk 
/két vagy három tárgy/ intenzivebb tanulmányozását jelenti. 
Ezek társadalomtudományi, idegen nyelvi, idegen nyelvi-matema-
tikai, matematikai-természettudományi és természettudományi 
blokkok. 
Semmiképpen sem lenne indokolt valamilyen szük szakosí-
tás, éppen ezért a szakosító tantárgyblokkokat ugy kell kia-
lakítani, hogy több /3-4/ egyetemi karon, szakon, illetve fő-
iskolán nyújtson továbbtanulási lehetőséget. 
Az életpályákra felkészitő szakosítás nem jelenthet "ala-
csonyabb rendű", degradáló, kisebbrendűségi érzést kiváltó 
szakosítást, hanem magas színvonalú elméleti ismereteket is 
nyújtó gyakorlati képzést, amely nem alacsonyabb színvonalú, 
mint az egyetemi-főiskolai tanulmányokra felkészitő tantárgy-
blokkos képzés, hanem más képességeket igényel..A gyakorlati 
képzésben megnyilvánuló tehetség éppoly értékes, mint az el-
méleti képzésben megnyilvánuló. Az ügyintézésre felkészitő 
szakositás pl. megerősített anyanyelvi tanulmányokat, egy id.e-_ 
gen nyelv alapos tanulását is tartalmazza. A tudományos segéd-
munkaerői képzés a megfelelő tudományos ismereteket is elmé-
lyíti, és a imiszaki képzés a műszaki rajzoláshoz szükséges el-
méleti . műszaki ismereteket is nyújtja. 
8. Az uj gimnáziumi képzési struktúra szükségképpen magé-
val hozza a tantervi anyag átalakítását, korszerűsítését. 
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Minthogy a jelenlegi óraszámok emelése nem lenne célszerű, 
nyilvánvaló, hogy az általános müvelés mindenkire kötelező 
törzsanyagát csökkenteni kell, pontosabban: uj módon kell 
strukturálni, hogy az valóban csak a tudományos világnézet 
és a tudományos gondolkodás, az interdiszciplináris szemlé-
letmód kialakításához, a további önművelődéshez szükséges 
alapvető tényeket és összefüggéseket tartalmazza. Nem köny-
nyü munka ezt a mindenkire nézve kötelező törzsmüveltségi 
anyagot kiválasztani, megállapítani, megfelelő logikai szer-
kezetben prezentálni. Bizonyára sor kerül - ha fokozatoséul 
is - bizonyos eddig külön-külön tantárgyakban tárgyalt isme-
retrendszerek integrálására. 
Ugyancsak nagy munkát jelent a szakositó tantárgyblok-
kok tantervi anyagának összeállítása és korszerű szerkezet-
ben való tárgyalása. 
9. Az uj gimnáziugii. oktatási struktura mind az általá-
nos képzés, mind a.szakoeitott képzés keretében nagy súlyt 
helyez az idegen nyelvek tanulására. Aligha kell bizonyíta-
nunk, hogy egy kis nemzet fejlődésének egyre inkább fontos 
feltétele értelmiségi dolgozóinak minél gazdagabb idegen 
nyelvi ismerete. 
A gimnáziumi tanulóknak meg kell adni a szilárd nyelvi 
alapokat /meghatározott mennyiségű szókincs aktiv használa-
ta, alapos nyelvtani tudás, egyszerű szövegek pontos fordi-
tási képessége idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen-
re/ két idegen nyelvben, hogy ezeket életpályájukon szóban 
és Írásban jól tudják majd használni. Éppen ezért az általá-
nos képzésben is kielégítő óraszám jut az orosz és egy nyu-
gati idegen nyelv tanulására. A felsőfokú tanulmányokra fel-
készítő szakosítások mindegyikében pedig közülük az egyik 
- szabad választás alapján - megerősítve szerepel. 
A közvetlen életpályákra felkészítő szakosításban lehet-
ségesnek tartjuk, 'hogy az egyi!: idegen nyelv tanulását a ta-
nuló abbahagyja, és a másikat magas óraszámban tanulja. 
A. társadalomtudományi-nyelvi szakosításokban ajánljuk a 
latin nyelv és irodalom tanulását, egyrészt mert minden fel-
sőfokú filológiai tanulmányt elmélyültebbé tesz, másrészt 
mert a mi sajátos hagyományainkat figyelembe véve, igazán 
képzett, müveit magyar és történelemtanárokat a latin nyelv 
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ismerete nőikül aligha lehet elképzelni. 
Ugyancsak fcv.tzsnaK tartjuk, hogy az idegen nyelvekre 
szakcscáók anyanyelve ismeretei is az átlagosnál magasabb 
színvonalúak legyenek. 
10. Az uj struktura nini az oktatási formák, mind az ok-
tatási módszerek terén jelentős változásokat hcz magával. Az 
osztályrendszer csak a mindenkire nézve kötelező általános 
képzés szervezeti formájaként funkcionál, a képességeket fel-
-.árá tevékenység és a szakosító tantárgyblokkos képzés kisebb 
csoportokban folyik, amelyek a párhuzamos osztályok tanulci-
bál alakulnak. Amennyiben ás iskola lehetőségei megengedik, 
10-12 tanuló már alkothat egy csoportot de a csoportok maxi-
mális létszáma nem lehet magasabb húsznál. Az integrált okta-
tás fejlődésével az úgynevezett team-oktatás bizonyos formái 
is Kialakulhatnak. 
A módszereket illetően arra kell törekedni, hegy a tanu-
lok elsajátítsák a legkülönfélébb tanulási technikákat, ame-
lyekre mind felsőfokú tanulmányaik során, mind a gyakorlati 
életpályán szüks'gük lesz. Ugy kell felkészíteni őket, hogy a 
gimnázium elvégzése után is képesek legyenek az ismeretszer-
zés különböző módjait, eszközeit felhasználni. Mindez azt je-
lenti, hogy a tanár közvetlen vezetésével történő tanulás 
/előadás, magyarázat, beszélgetés, bemutatások/ továbbra is 
érvényben marad, de a hangsúly áttevődik - különösen a har-
madik és negyedik osztályban - a különböző forrásokból szár-
r.az; ismeretek önálló feldolgozására, a feldolgozás eredmé-
nyeinek csoportos megbeszélésére a tanár vagy egy tanuló ve-
zetésével, "a dolgok, jelenségek önálló megfigyeléssel törté-
ni tanulmányozására. Az eddiginél sokkal nagyobb jelentőségre 
tesz szert a csoportmunka és a tanulók oktatói szerepkörben 
való zellepése; a tanulók elsajátíthatják a modern technikai 
'eszközök révén való tanulást. Mindez persze nem egyszerre fog 
bekövetkezni, hanem az iskolavezetés, a szaktanárok pedagó-
giai szemléletmódjának és az iskola tárgyi feltételeinek fej-
lődésével párhuzamosan. 










I. II. I 1 1 IV Ö. III IV. ö. III. IV. Ö. 
Irodalom 2 2 3 3 10 4 4 12 10 
Nyelvtan 2 2 - - 2 2 2 8 2 2 8 
Történelem 2 3 2 2 9 5 5 15 9 
Világnéze-
tünk alapja _ _ _ 2 2 2 2 
Orosz nyelv 3 3 3 3 12 3 ;7 3;7 12;20 3; 7 3;7 12;20 
2.id.nyelv 3 3 3 3 12 3 ;7 3;7 12;20 3; 7 3;7 12;20 
3.id.nyelv - - - - - 4 4 8 4 4 8 
Matematika 5 4 3 3 15 15 15 
Fizika - 2 3 3 8 8 3 
Kémia 2 3 - - 5 5 5 
Biológia 2 2 2 - 6 6 6 
Földrajz 3 3 - - 6 6 6 
Ének-zene 1 1 1 1 4 4 4 
Raj z--müvé-
szet-tört. 2 _ _ 1 3 3 3 
Testnevelés 3 3 3 3 12 12 12 
Gyakorlati 
képzés 1 1 _ _ 2 2 2 
Osztályfő-
nöki óra 1 1 1 1 4 4 4 
Orientáló 
tev. 0/2 2 _ _ 3 3 •3 J 
Fakultativ 
tárgyak - - 10 10 20 
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Ügyintézés Láboráns- Műszaki rajz és 
képzés gyak. 
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Az érettségi vizsgs tervesete a három Csongrád megyei 
differenciált képzést nyújtó kisérleti gimnáziumban 
A szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban, a szegedi Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnáziumban és a makói József Attila Gimnázi-
umban az 1974-75-os tanévtől összesen nyolc párhuzamos osz-
tályban kisérlet indult a gimnáziumi differenciált képzés egy 
lehetséges modelljének a kipróbálására. A kisérleti modell lé 
nyege: az I. osztály második félévétől a II. osztály befej ezé 
séig a tanulók heti 2 órában orientációs jellegű, képességeke 
feltáró kötelezően választható foglalkozáson vesznek részt. 
A harcin félév alatt három különböző programot választhatnak. 
A III-IV. osztályban erőteljesebben differenciált a képzés. 
A differenciált képzés keretében átlagosan heti 9-10 órában a 
következő tantárgycsoportokat lehet választani: magyar-törté-
nelem, idegen nyelv-idegen nyelv, matematika-fizika, fizika-
kémia-matematika, kémia-biológia-fizika, fizika-földrajz-bi-
ológia, ügyintézőket képző gyakorlati tárgyak, laboránsokat, 
tudományos segéderőket képző gyakorlati tárgyak, műszaki gya-
korlat-műszaki rajz. Az első hat tantárgycsoport egyetemi és 
főiskolai tanulmányokra készit föl, ezekben egy idegen nyelv 
tanulása megerősitett, az utóbbi három a gimnázium elvégzése 
utáni közvetlen elhelyezkedésre felkészitő tantárgycsoport. 
A fenti oktatási szervezet indokolttá teszi a jelenlegi 
érettségi rendszer bizonyos - néhány ponton lényeges - módo-
sitását. Az alábbi tervezet az erre vonatkozó javaslatainkat 
tartalmazza. 
Kiinduló tételek: 
1. Az érettségi vizsgát komoly, fontos erőpróbának tart-
juk. 
2. Az érettségi vizsga nem kötelező, de az egyetemi-fő-
iskolai és minden felsőfokú tanulmány előfeltétele. Ezért le-
tételét minden középiskolai tanulónak javasoljuk akár kc'zvet-
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lenül a középiskola elvégzése után, akár esetleg később akar 
felsőfokú tanulmányokat folytatni. 
3. Lehetővé kivánjuk tenni, hogy a felsőfokú tanulmányok 
ra előkészitő tantárgycsbportos képzésben részesülő tanulók 
érettségi vizsgája egyben egyetemi-főiskolai felvételi vizsga 
is legyen. Ezt azonban - átmenetileg - ugy képzeljük el, hogy 
azok a tanulók, akik az érettségi vizsgán megszerzett feivéte 
li pontszámokkal nincsenek megelégedve, felvételi vizsgára is 
j elentkezhetnek. 
4. Felsőfokú tanulmányokra jogosító érettségi vizsga az 
életpályára közvetlenebbül felkészitő képzésben részesülő ta-
nulóké is. De ők hagyományosan felvételi vizsgát kötelesek 
tenni abban a felsőfokú intézményben, amelyben tanulmányaikat 
folytatni kivánják. 
5. Törekszünk az érettségi vizsgán a tanulók alkotóbb 
jellegű teljesítményeit az eddigieknél jobban előtérbe helyez 
ni és ilvm.-yion e'Jlirá'.1 é-^knál képességeiket jobban tekintetbe 
venni. 
6. Törekszünk, a tanulók teljesítményeinek a lehető leg-
objektívabb elbírálására. 
A. 
A felsőfokú tanulmányokra előkészitő tantárgycsoportos 
képzésben részesülő tanulók összevont érettségi és egyetemi-
főiskolai felvételi vizsgája: 
a/ Az eddigiektől eltérően a tanulóknak öt tárgyból köte 
lező az érettségi vizsga; ezek a következők: 
1. magyar nyelv és irodalom alapos történeti háttérrel 
2. egy idegen nyelv 
3. matematika 
4. szabadon választott tárgy 
5. szabadon választott tárgy 
b/ Abból a két tárgyból, amelyből a tanuló egyetemi vagy 
főiskolai felvételi vizsgát is kiván tenni, az érettségi vizs 
ga tárgyanként külön-külön iskolaközi bizottság előtt folyik, 
és megerősitett vizsga; a többi három tárgyból a tanuló isko-
lájában a hagyományos módon vizsgázik. 
c/ Minden egyetemi-főiskolai felvételi tárgyból külön is 
kclaközi bizottságot kell alakitani, amely előtt együtt vizs-
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gázik a három gimnázium minden érintett tanulója. Egy-egy bi-
zottság összetétele a következő: 
elnöke egy egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve docens 
tagjai: egy egyetemi ill. főiskolai .oktató 
a három gimnázium illetékes szaktanárai 
az egyetemi ill. főiskolai KISS-szervezet egy 
képviselője. 
d/ A vizsga egyrészt Írásbeli és szóbeli, másrészt vagy 
csak Írásbeli vagy csak szóbeli. írásbeli és szóbeli a követ-
kező tárgyakból: magyar nyelv és irodalom, a két felvételi 
tárgy. A másik két érettségi tárgyból' a tanuló szabad válasz-
tás alapján vagy csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsgát tesz. 
e/ Az írásbeli vizsgára minden tárgyból 4 órát kell biz-
tosítani. 
f/ A megerősített szóbeli vizsgák /az iskolaközi bizott-
ság előtt leteendő vizsgák/ tárgyanként 30 percesek, a többi 
tárgyból 20 percesek. v 
g/ Az érettségi "vizsga alkotóbb jellégének és egyben je-
lentőségének erősítését kívánjuk elérni a következő követel-
mény beiktatásával: a III. osztály végén a tanuló egyik tan-
tárgycsoportos tárgyból vagy két tárgy interdiszciplináris 
területeiről témát választ az iskola által kinált témalistá-
ból. A téma kidolgozása középiskolai szinten megoldható önál-
ló szakirodalmi összefoglalást és értékelést igényel, vagy 
önálló megfigyelésekből, tapasztalatgyűjtésből, kísérletezés-
ből levonható következtetések összefoglalását kívánja. A té-
mán a tanuló az egész- év folyamán dolgozhat, munkájához szak-
tanárai segítséget nyújtanak, használhatja az iskola könyvtá-
rát, szertárait, kisérleti eszközeit. A dolgozat terjedelme 
humán tárgyakból maximálisan 20 oldal, természettudományi tár-
gyakból 10 oldal. A dolgozathoz a tanuló csatolhatja munkado-
kunentumait. A dolgozatot a szaktanár és egy egyetemi, ill. 
főiskolai oktató közösen bírálja el. A dolgozatot a tárgy szó-
beli érettségi vizsgáján meg kell a tanulóval beszélni, erre a 
beszélgetésre a rendelkezésre álló 30 percből 10 percet kell 
fcrditani. Ha a téma interdiszciplináris jellegű, a s-zaktanárok 
közös megállapodása alapján csak egyik tárgy vizsgáján törté-
nik a beszélgetés. A dolgozat és a dolgozatról történő beszél-
getés értékelését a vizsgatárgy érettségi jegyébe 25 %-os 
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súllyal be kell számítani. A felvételi pontszám kiszámításá-
nál az év folyamán készitett munkát és a róla való beszélge-
tést csak a szóbeli vizsga érdemjegyébe kell beszámitani, de 
50 %-os su^Jfal. 
h/ Az iskolaközi érettségi bizottság a tanuló vizsgáját 
egyetemi-főiskolai felvételi vizsgának Is tekintve, megálla-
pítja a fennálló rendelkezéseknek megfelelően a tanuló elért 
felvételi pontszámát. Ugyanakkor az Írásbeli és szóbeli 
érettségi' vizsga alapján az érettségi bizonyítványba b-.-kerv-
ló jegyet külön is rögzíti. A bizottság a tanulók minden 
szükséges anyagát az általa megállapított és hitelesitezt 
pontszámokkal együtt megküldi annak a felsőfokú intézménynek 
amelyen a tanulók tanulmányaikat folytatni kívánják. A tanu-
ló felvételt nyer az illető felsőfokú intézménybe, ha a fel-
vételhez abban az évben szükséges pontszámot elérte. A bi-
zottság ugyanakkor minden ..anyag másolatát a tanulók megálla-
pított és hitelesített" éretiboai jegyével elküldi az illeté-
kes -g-imüá?iumnak-.-±S v ~ 
B. 
„ -A közvetlenül életpályára felkészítő képzésben részesü-
lő tanulók érettségi vizsgája és szakmai képesítő vizsgája! 
a/ E tanulók érettségi vizsgája négy tárgyból áll, ame-
lyek a következek: 
1. magyar nyelv és irodalom alapos történeti háttér-
rel 
2. matematika 
3. szabadon választott tárgy 
4. szabadon válászto'tt tárgy 
b/ Az érettségi vizsga lebonyolítása és értékelése a 
fennálló rendelkezések szerint az iskolában történik. 
c/ Amennyiben a tanuló olyan tárgyból /tárgyakból/ tesz 
érettségi vizsgát,:amelynek tanulása a III. osztályban befej 
ződik, lehetővé kell tenni számára - amennyiben igy kívánja 
a vizsgát részérettségiként a III. osztály végén vagy a IV. 
osztály elején. 
d/ A tanulók az érettségi vizsgát egy hónappal megelőző 
en szakmai képesítő vizsgát is tesznek egy külön feláilitotz 
iskolaközi bizottság előtt. A szakmai képesítő vizsga elméle 
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ti és gyakorlati részből áll. A vizsga részleteit külön kell 
szabályozni. 
e/ A képesitő vizsgáról a tanulók külön bizonyÉjfo-ányt 
kapnak, amely a minősitésen kivül pontosan felsorolja, hogy 
a vizsga milyen jell;égü állások betöltésére jogosít. A képe-
sitő vizsgát és eredményét az érettségi bizonyitványban is 
fel kell tüntetni. 
Megjegyzések 
A fenti tervezet a kisérleti iskolák érettségi és szak-
mai képesitő vizsgájával kapcsolatban, csak a leglényegesebb 
kérdésekre, a jelenlegi érettségi vizsgától eltérő tartalmi 
ás szervezeti elemeire tért ki. 
Számos részletkérdés kidolgozása válik természetesen 
szükségessé, ha a fenti kerettervvel az illetékesek egyetér-
tenek. Ilyen kérdések többek között: 
1. tárgyanként a hagyományos és megerősített érettségi 
vizsga Írásbeli és szóbeli részének tartalmi követelményei, 
módszerei} 
2. az érettségi Írásbeli és szóbeli vizsgatételek kidol-
gozásának, jóváhagyásának módja /a megerősített vizsgák téte-
leinek kidolgozását középiskolai tanároknak és egyetemi-főis-
kolai oktatóknak közösen kellene végezniök a kisérleti közép-
iskolai tantervi anyag alapján/J 
3. a szakmai képesitő vizsga részletes tartalmi szabá-
lyozása; 
4. az iskolaközi bizottságok tagjainak kijelölése, meg-
alakulása, működési rendje /a legcélszerűbb volna egyenlő 
terheléssel a kisérleti iskolákra bizni a bizottságok szerve-
zési és adminisztrációs teendőinek ellátását/í 
5. a szakmai képesitő vizsgabizottság összetétele, műkö-
dési rendje; 
6. a vizsgák lebonyolításához szükséges nyomtatványok, 
az érettségi és szakmai képesitő vizsgáról kiadandó bizonyít-
vány megtervezései 
7. a szükséges munkálatok elvégzésének, jóváhagyásának a 
külön minisztériumi rendelkezések kiadásának pontos menet-
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